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Izvleček: 
Eden izmed pomembnih objektov, na katerih je treba izvajati geodetski monitoring, je pregrada 
vodnega zadrževalnika Vogršček, ki je najvišja nasuta pregrada v Sloveniji. Maksimalna višina 
pregrade je 35,40 metra, dolžina po kroni pa znaša 174 metrov. Sile, ki jih povzročata narava 
ali človek, lahko na grajenih ali naravnih objektih povzročijo deformacije in premike. Za 
pravočasno ugotavljanje ali spremljanje deformacij in premikov je treba na objektu izvajati 
monitoring. Na zadrževalniku Vogršček se meritve kontrolnih točk izvajajo že od izgradnje 
pregrade, vendar so v tej magistrski nalogi obravnavane le izmere med leti 2014 in 2018. 
Geodetska mreža je razdeljena na horizontalno in višinsko mrežo, ti pa sta vsaka posebej še 
razdeljeni na primarno in sekundarno.  
V magistrski nalogi je obravnavan geodetski monitoring pomikov kontrolnih točk na pregradi 
zadrževalnika Vogršček, izvedena primerjava rezultatov dveh različnih deformacijskih analiz 
in ugotovljen vpliv posameznih faktorjev na rezultate. Deformacijska analiza je izvedena 
ločeno za višinske premike in ločeno za horizontalne premike, po metodi Hannover in po 
alternativni metodi testiranja premikov v geodetski mreži. Podane so ugotovitve, kaj se dogaja 
s kontrolnimi točkami na pregradi zadrževalnika Vogršček. Na koncu je na podlagi ugotovitev 
izbrana deformacijska analiza, ki bi bila priporočena naročniku. Vsi dobljeni rezultati so 
ovrednoteni in predstavljeni v preglednicah, najpomembnejši pa so predstavljeni tudi grafično. 
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Abstract: 
One of the most important objects of geodetic monitoring is the Vogršček water reservoir dam, 
being the highest embankment dam in Slovenia. Maximum height of the dam is 35,40 meters, 
the dam length at its highest level is 174 meters. The natural or man-made forces can deform 
or move constructed or natural objects. Therefore, regular monitoring of the objects must be 
timely executed for detection and follow-up of the deformations and displacements. The 
monitoring of the displacement points of the Vogršček water reservoir has been established at 
the very beginning of the dam construction, however only the measurements between 2014 
and 2018 have been considered in this master thesis. The geodetic control network consists 
of horizontal and vertical control networks, each of them further consisting of primary and 
secondary geodetic control networks. 
In the master thesis, geodetic monitoring of the displacement points movements on the 
Vogršček water reservoir dam has been elaborated, the results of two different deformation 
analyses have been compared and the effects of individual factors on the results have been 
identified. The deformation analysis has been elaborated separately for vertical and horizontal 
movements, using both the Hannover approach and the alternative approach to testing 
displacements. The results of the Vogršček water reservoir dam displacements have been 
presented. Based on the results, the deformation analysis has been selected and 
recommended. All the results have been evaluated and presented in tables; the most important 
ones have been presented also graphically. 
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1 UVOD 
 
Najvišja nasuta pregrada v Sloveniji je vodni zadrževalnik Vogršček (Širca, 2015). Maksimalna 
višina pregrade je 35,40 metra, dolžina po kroni pa znaša 174 metrov. Za vodno pregrado je 
več milijonov kubičnih metrov vode, ki povzroča velike sile nanjo. Sile, ki jih povzroča narava 
ali pa bodisi človek, lahko povzročijo na grajenih ali naravnih objektih deformacije in premike. 
Deformacija ali premik objekta lahko ključno vpliva na stabilnost tega, kar pa lahko pripelje do 
poškodb ali pa celo do porušitve objekta. Zaradi poškodb na objektu je lahko ta neuporaben, 
porušitev le tega pa ima lahko velike posledice za naravo, še večje pa za človeka. Pravočasno 
ugotavljanje ali spremljanje deformacij in premikov je lahko torej ključno, da ne pride do velikih 
katastrof. Za pravočasno ugotavljanje ali spremljanje deformacij in premikov moramo na 
objektu izvajati monitoring. Monitoring je ciklično spremljanje objekta z namenom, da 
odkrijemo deformacije in premike. Na objektih poznamo več različnih monitoringov, v tej 
magistrski nalogi pa se bomo ukvarjali z geodetskim monitoringom. 
Geodetski monitoring je ciklično izvajanje meritev na objektu z namenom pravočasnega 
odkritja deformacij in premikov. Pri geodetskem monitoringu z merjenjem kontrolnih točk 
poskušamo ugotoviti ali je prišlo do razlike med koordinatami kontrolne točke med dvema 
serijama izmere, pri tem pa nas zanima ali je do tega prišlo zaradi fizičnega premika točke ali 
pa gre le za slučajni pogrešek v meritvah. To poskušamo ugotoviti s pomočjo različnih 
postopkov deformacijske analize. Deformacijska analiza je postopek, v kateri s pomočjo 
statističnih metod in analiz ugotavljamo stabilnost točk v geodetski mreži, se pravi ugotavljamo 
ali se je zgodil statistično značilen premik točke. Sklop geodetskega monitoringa z 
deformacijsko analizo je eden izmed najzahtevnejših sklopov geodetske stroke, saj od nas 
zahteva veliko znanja in spretnosti iz celotnega področja geodezije. 
Eden izmed pomembnih objektov, na katerih je treba izvajati geodetski monitoring, je tudi 
pregrada vodnega zadrževalnika Vogršček. Cilji te magistrske naloge so bili obravnava 
geodetskega monitoringa pomikov kontrolnih točk na pregradi zadrževalnika Vogršček, 
izvedba primerjave dveh različnih postopkov deformacijske analize in ugotavljanje vplivov 
posameznih faktorjev na rezultate deformacijskih analiz. Vse nas najbolj zanima, kaj se dogaja 
s kontrolnimi točkami na pregradi zadrževalnika Vogršček in to je bil tudi eden izmed razlogov, 
zakaj smo se odločili za to temo magistrske naloge. Na zadrževalniku Vogršček so meritve 
kontrolnih točk izvajali že od same izgradnje pregrade, vendar se bomo v tej magistrski nalogi 
posvetili izmeram med leti 2014 in 2018. 
Magistrska naloga se po uvodu začne z opisom pregrade vodnega zadrževalnika Vogršček in 
opisom geodetske mreže na njej. Sledi opis uporabljenega geodetskega instrumentarija in 
opreme ter opis terenskih meritev. Nato bomo v teoretičnem delu magistrske naloge podali 
celoten povzetek izračuna in opis postopkov obeh deformacijskih analiz. Sledi poglavje, v 
katerem bomo prikazali rezultate deformacijskih analiz po različnih postopkih, kasneje pa 
bomo primerjali rezultate posamezne deformacijske analize med izmerami in razlike med 
obema deformacijskima analizama. Ugotovitve o rezultatih deformacijskih analiz po različnih 
postopkih bomo opisali v naslednjem poglavju, kateremu pa sledi podrobnejši opis rezultatov 
izbrane deformacijske analize na pregradi vodnega zadrževalnika Vogršček. Na koncu pa sledi 
še zaključek, v katerem je povzetek ugotovitev celotne naloge. 
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2 ZADRŽEVALNIK VOGRŠČEK 
 
Vodni zadrževalnik Vogršček je najvišja vodna pregrada v Sloveniji, maksimalna višina 
pregrade je 35,40 metra. Vodni zadrževalnik Vogršček se nahaja na jugozahodnem robu 
Vipavske doline, tik ob hitri cesti med Ajdovščino in Šempetrom pri Gorici, kot je prikazano na 
sliki 1. Zgrajen je bil med letoma 1986 in 1989 za vzpostavitev namakalnega sistema kmetijskih 
površin, zadrževanje poplavnih valov, bogatenje podtalnice in zagotavljanje bolj 
enakomernega pretoka potoka Vogršček. Vodni zadrževalnik Vogršček je objekt vodne 
infrastrukture, ki je v lasti Republike Slovenije, upravlja ga Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, koncesionar pa je podjetje Hidrotehnik d. d. (Tratnik, 2015). 
 
Slika 1: Lokacija vodnega zadrževalnika Vogršček v Sloveniji (GURS, 2017) 
Zadrževalnik Vogršček je sestavljen iz vodne pregrade in akumulacijskega bazena, ki je 
sestavljen iz spodnjega in zgornjega dela, ločuje pa ju nasip za hitro cesto med Ajdovščino in 
Šempetrom pri Gorici, kar se vidi na sliki 2. Akumulacijski bazen se polni iz več manjših 
vodotokov, ki so združeni v povirju vodotoka Vogršček, predvsem v zimskem in jesenskem 
obdobju zaradi padavin. Skupna prostornina akumulacijskega bazena znaša 8,50 milijona m3, 
od tega znaša spodnji del 8,05 milijona m3. 84,5 % spodnjega dela se je uporabljalo za 
namakanje kmetijskih površin, kar znaša 6,80 milijona m3, preostalih 15,5 % pa je služilo za 
zadrževanje visokovodnih poplavnih valov, kar znaša 1,25 milijona m3. Gladina spodnjega dela 
akumulacijskega bazena lahko sega do maksimalne kote 100,5 metra nadmorske višine, 
minimalna obratovalna kota pa znaša 80 metrov nadmorske višine, normalna obratovalna kota 
pa znaša 98,80 metra nadmorske višine. Zadrževalnik Vogršček je bil načrtovan, da lahko 
skrbi za namakanje več kot 3000 hektarjev kmetijskih površin, skupna površina zgrajenih 
namakalnih sistemov pa znaša 980,7 hektarjev kmetijskih površin (Batič, 2008). 
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Slika 2: Vodni zadrževalnik Vogršček (GURS, 2017) 
Vodna pregrada Vogršček je, kot je že bilo omenjeno, najvišja vodna pregrada v Sloveniji, 
maksimalna višina pregrade pa znaša 35,40 metra. Dolžina vodne pregrade po kroni znaša 
174 metrov, širina krone pa je 5 metrov. Širina vodne pregrade v dnu pri temeljih znaša 120 
metrov. Po kroni pregrade je speljana makadamska cesta, ki povezuje bregove 
akumulacijskega bazena, na nevodnem delu pregrade pa so 4 berme, ki so vidne na sliki 3. 
Pregrada je grajena po načinu nasipavanja, in sicer v kombinaciji prsti in skalovja, z glinasto 
meljastim jedrom, zaščitenim z dvoslojnim filtrom na obeh straneh, kar zagotavlja 
neprepustnost. Vodni del pregrade je narejen s skalometno izvedbo gradnje, nevodni del je 
narejen iz kamnitega lomljenca, glinasto meljastih materialov, jalovine in prekrit z rodovitno 
prstjo. Pregrada je bila zgrajena iz približno 250.000 m3 različnega materiala. Pregrada in 
akumulacijski bazen ležita na neprepustni podlagi iz eocenskega fliša. Za dodatno varnost in 
prepust odvečne vode je na severni strani pregrade zgrajen armiranobetonski preliv. Za 
potrebe namakanja in interventno praznjenje bazena je narejen talni izpust, ki ga sestavljata 
dve cevi premera 1200 milimetrov. Prva polnitev akumulacijskega bazena je bila leta 1989 
(Batič, 2008). 
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Slika 3: Vodna pregrada Vogršček (Lasten, 2018) 
 
Pri rednem pregledu pregrade je bila leta 2007 opažena mokra cona. Pregrada je puščala 
nekje ob vznožju. Kot prvi ukrep so obratovalno koto znižali na 93,60 metra nadmorske 
višine. V letu 2008 so izvedli prva interventna sanacijska dela, v letu 2009 pa se je 
obratovalna kota zmanjšala na 92 metrov nadmorske višine, zaradi varnosti pri uporabi 
pomožnih zapornic. Leta 2012 se je obratovalna kota zmanjšala na 85 metrov nadmorske 
višine. Še do dandanes pregrada ni bila sanirana in se za namakanje kmetijskih površin ne 
uporablja že vse od leta 2007 (Tratnik in drugi, 2011). 
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3 GEODETSKA MREŽA 
3.1 Primarna geodetska mreža 
 
Primarna geodetska mreža je razdeljena na horizontalno in višinsko mrežo. 
3.1.1 Primarna horizontalna geodetska mreža 
 
Primarna horizontalna geodetska mreža je sestavljena iz petih betonskih stebrov z imeni O1, 
O2, O3, O4 in O5, ki se nahajajo okoli pregrade vodnega zadrževalnika Vogršček na 
predvidoma geološko stabilnih območjih. Položaj stebrov za primarno horizontalno geodetsko 
mrežo je bil določen že ob izgradnji zadrževalnika in je viden na sliki 4. Točka O1 primarne 
horizontalne geodetske mreže se nahaja ob asfaltni cesti, ki pelje do upravne stavbe vodnega 
zadrževalnika Vogršček in je zahodno od pregrade. Točki O2 in O3 sta na pobočju manjše 
vzpetine na severni strani pregrade. Točki O4 in O5 sta na pobočju manjše vzpetine na južni 
strani pregrade. Skoraj vse točke primarne horizontalne geodetske mreže so vidne med seboj 
in omogočajo proste vizure za meritve. Meritve niso mogoče le med točkama O4 in O5 ter 
točkama O1 in O3. Med točkama O4 in O5 vizuro ovira skalovje, ki so ga poizkušali strojno 
odstraniti, vendar ni bilo mogoče. Med točkama O1 in O3 vizuro ovira gozd in pobočje vzpetine.  
 
Slika 4: Položaj primarne horizontalne geodetske mreže (GURS, 2017) 
Kot je že bilo rečeno, so vse točke primarne horizontalne geodetske mreže stabilizirane na 
klasičen način precizne stabilizacije za merjenje premikov. Stabilizirane so z betonskimi stebri, 
ki so posebej pripravljeni za to vrsto stabilizacije geodetskih točk in nam omogočajo veliko 
stabilnost danih točk. Betonski stebri imajo na vrhu vgrajene plošče iz nerjavečega jekla s 
privarjenim srčnim vijakom, ki omogočajo privitje podnožja za reflektor ali tahimeter in s tem 
zagotavljajo pogoje za prisilno centriranje, kar se vidi na sliki 5. S prisilnim centriranjem 
podnožja zmanjšamo pogrešek centriranja, kar se da mogoče (Vodopivec, Kogoj, 2005). 
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Slika 5: Stabilizacija točk O1, O2 O3, O4 in O5 (Lasten, 2018) 
 
3.1.2 Primarna višinska geodetska mreža 
 
Primarna višinska geodetska mreža izhaja iz reperja RI, ki je vgrajen v severni fasadi hiše na 
naslovu Prvačina 244. Višina izhodiščnega reperja se je zavarovala z dodatnimi 4 novimi 
reperji in sicer z reperjem RII, ki je prav tako vgrajen v severni fasadi hiše na naslovu Prvačina 
244, z reperjem R100, ki je stabiliziran v temelju betonsko-kamnitega spomenika, z reperjem 
R200, ki je stabiliziran na betonskem električnem drogu, ter z reperjem R300, ki je stabiliziran 
na betonskem temelju električne omarice. Vsi zavarovalni reperji so na predvidoma geološko 
stabilnih območjih ob asfaltni cesti, ki pelje do upravne stavbe vodnega zadrževalnika 
Vogršček, kar je vidimo tudi na sliki 6 (Cvitkovič, 2018). 
 
Slika 6: Položaj primarne višinske geodetske mreže (GURS, 2017) 
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Točke primarne višinske geodetske mreže so stabilizirane na klasičen način stabilizacije 
višinskih točk. Stabilizirane so z reperji. Reperji so trajno stabilizirane višinske točke, ki imajo 
enolično določen vrh ali sredino glede na, katero se nanaša nadmorska višina. Poznamo več 
različnih reperjev – od več izvedb betonskih stebrov s kovinskim drogom in kovinskim čepom 
do kovinskih čepov, ki jih ob gradnji ali pa naknadno vgradimo vodoravno ali pa navpično v 
objekte, kar je tudi najpogostejša oblika stabilizacije reperjev (Vodopivec, 1988). 
Reperji primarne višinske geodetske mreže so vsi vgrajeni vodoravno v objekt. Reperji RI, RII, 
R100 in R300 so stabilizirani s klasičnimi reperji, reper R200 pa je stabiliziran z vijakom, kar 
lahko vidimo na sliki 7. 
 
Slika 7: Stabilizacija reperjev RI, RII, R100, R200 in R300 (Cvitkovič, 2018, lasten, 2018) 
 
Reperja primarne višinske geodetske mreže RI in RII, ki sta vgrajena v severni fasadi hiše na 
naslovu Prvačina 244, sta bila med urejanjem fasade hiše »onesposobljena«. Zato nista več 
primerna za natančno določevanje višinske razlike iz njiju. Za izhodiščni reper se sedaj 
vseskozi uporablja R100, zavarovan pa je z dodatnima reperjema R200 in R300. 
3.1.3 Začasna višinska točka R30 
 
V okviru sekundarne višinske geodetske mreže se je stabilizirala tudi začasna višinska točka 
R30 v bližini upravne stavbe vodnega zadrževalnika Vogršček. Njen položaj je viden na sliki 
6. Stabilizirana je v temelju obcestne svetilke, kar je prikazano na sliki 8. Začasna višinska 
točka R30 je stabilizirana s klinom, ki ima široko ploščato in okroglo glavo. S tem je enolično 
določen vrh, ki se mu določi višina. Zaradi tega lahko začasni višinski točki rečemo tudi kar 
reper. Višina reperja R30 se vsakič na novo določi iz primarne višinske geodetske mreže. Od 
reperja R30 se nato merijo višinske razlike do vseh točk sekundarne višinske geodetske 
mreže. Reper R30 je vzpostavljen zaradi lažjega in hitrejšega merjenja višinskih zank 
sekundarne višinske geodetske mreže (Cvitkovič, 2018). 
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Slika 8: Začasna višinska točka R30 (Cvitkovič, 2018) 
 
3.2 Sekundarna geodetska mreža 
 
Točke sekundarne horizontalne geodetske mreže so enake točkam sekundarne višinske 
geodetske mreže, le da jih drugače uporabimo za izmero posameznih premikov. Sekundarno 
horizontalno in višinsko geodetsko mrežo sestavlja 16 detajlnih točk z imeni od H1 do H16. 
Točke sekundarne geodetske mreže so stabilizirane s talnimi betonskimi stebri, ki zelo malo 
gledajo iz terena pregrade, na vrhu imajo vgrajene plošče iz nerjavečega jekla s privarjenim 
srčnim vijakom, ki omogoča navitje posebej za to delovišče izdelanih nosilcev prizem in 
zagotavljajo pogoje za prisilno centriranje prizem pri izmeri horizontalnih premikov, kar vidimo 
tudi na sliki 9. S prisilnim centriranjem zmanjšamo pogrešek centriranja kar se da mogoče. Pri 
izmeri vertikalnih premikov se pri točkah sekundarne višinske geodetske mreže meri višina 
vrha srčnega vijaka (Cvitkovič, 2018). 
 
Slika 9: Točka sekundarne horizontalne in višinske geodetske mreže (Lasten, 2018) 
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Položaj talnih stebrov za sekundarno horizontalno in višinsko geodetsko mrežo, ki ga vidimo 
na sliki 10, je bil določen že ob izgradnji pregrade in so že od samega začetka namenjeni za 
ugotavljanje tako horizontalnih, kot vertikalnih premikov. Položaj talnih srebrov je določen tam, 
kjer so strokovnjaki predvidevali, da lahko pride do premikov pregrade. Tako so detajlne točke 
od H1 do H7 razporejene po kroni pregrade, točke od H8 do H12 so razporejene po prvi bermi 
pregrade, točke od H13 do H15 so razporejene po drugi bermi pregrade in točka H16 je na 
tretji bermi pregrade (Cvitkovič, 2018). 
 
Slika 10: Položaj sekundarne horizontalne in višinske geodetske mreže (GURS, 2017) 
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4 GEODETSKI INSTRUMENTARIJ IN OPREMA 
 
Geodetski monitoring pomikov kontrolnih točk oziroma ugotavljanje horizontalnih in vertikalnih 
premikov kontrolnih točk od nas zahteva veliko znanja in spretnosti iz področja inženirske 
geodezije. Prav tako pa od nas zahteva tudi instrumentarij in opremo, ki omogočata visoke 
natančnosti izmere kontrolnih točk. Zato je pomembno, da dobro poznamo instrumentarij in 
opremo, ki jo uporabljamo pri meritvah. Da instrumentarij ustreza tehničnim specifikacijam 
proizvajalca, kot so navedene v tehničnih podatkih, ga moramo dati preizkusiti pooblaščenemu 
serviserju. Ta pa nam izda certifikat o skladnosti instrumenta s tehničnimi specifikacijami 
proizvajalca. Instrumenti, uporabljeni pri izmerah naše geodetske mreže, so bili pred samo 
izmero venomer pregledani s strani pooblaščenega serviserja. 
4.1 Geodetski instrumentarij in oprema uporabljena pri kotno-dolžinskih meritvah 
 
Preglednica 1: Instrument Leica TCRM 1201 R300 (LGB, 2014) 
Elektronski tahimeter Leica TCRM 1201 R300 
Deklarirana kotna natančnost 
𝜎ISO−THEO 
1ʺ 
Deklarirana dolžinska natančnost 
𝜎ISO−EDM: a [mm]; b [ppm] 
1 mm; 1,5 ppm 
Leta uporabe 2014 - 2015 
 
 
 
 
 
 
Preglednica 2: Instrument Leica Geosystems MS60 (LGB, 2016) 
Elektronski tahimeter Leica Geosystems MS60 
Deklarirana kotna natančnost 
𝜎ISO−THEO 
1ʺ 
Deklarirana dolžinska natančnost 
𝜎ISO−EDM: a [mm]; b [ppm] 
1 mm; 1,5 ppm 
Leta uporabe 2016 - 2018 
 
 
 
 
 
Slika 11: Instrument Leica TCRM 1201 R300 (Leica, 2007) 
Slika 12: Instrument Leica Geosystems MS60 (Lasten, 2018) 
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Preglednica 3: Leica Circle GPR121 (LGB, 2014) 
  
        
 
 
 
Preglednica 4: Bireflex 46-BRT-K (LGB, 2014) 
Signalizacija Bireflex 46-BRT-K 
Adicijska konstanta 2,00 mm 
Uporaba Sekundarna geodetska mreža 
Leta uporabe Sekundarna m.: 2014 - 2015 
 
 
 
 
 
 
Druga oprema: 
- stativi Leica GST20-9 
- podnožja 
- nosilci reflektorjev s cevno libelo Leica GZR103 
- multisenzorski merilnik meteoroloških parametrov 
- posebej za to delovišče izdelani nosilci prizem 
 
 
 
 
 
Signalizacija Leica Circle GPR121 
Adicijska konstanta 0,00 mm 
Uporaba Primarna in sekundarna 
geodetska mreža 
Leta uporabe Primarna m.: 2014 - 2018 
Sekundarna m.: 2016 - 2018 
Slika 13: Leica Circle GPR121 (Lasten, 2018 
Slika 14: Bireflex 46-BRT-K (GeoShop, 2019) 
Slika 15: Posebej za to delovišče izdelan nosilec reflektorja (Lasten, 2018) 
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4.2 Geodetski instrumentarij in oprema uporabljena pri višinskih meritvah 
 
Preglednica 5: Precizen nivelir Leica DNA03 (Leica, 2006) 
Precizen nivelir Leica DNA03 
Deklarirana natančnost 
𝜎ISO−NIV z uporabo invar lat 
0,3 mm/km dvojnega nivelmana 
Deklarirana natančnost 
𝜎ISO−NIV z uporabo drugih lat 
1,0 mm/km dvojnega nivelmana 
Leta uporabe 2014 - 2018 
 
 
 
 
 
 
Preglednica 6: Nivelmanska lata Leica Fiberglass GKNL4 (LGB, 2014) 
Nivelmanska lata Leica Fiberglass GKNL4 
Deklarirana natančnost ∆𝐿  =  ±0,3 + 3 ∗ 𝐿 ∗ 10
−4 
Temperaturni raztezek 𝛼𝑇 < 10 𝑝𝑝𝑚/°𝐶 
Leta uporabe 2014 - 2018 
 
 
    
 
 
 
Druga oprema: 
- jeklena podložka (žaba) 
- jekleni klini za prenos višine po travnatem pobočju med posameznimi bermami 
 
 
Slika 16: Precizen nivelir Leica DNA03 (Leica, 2006) 
Slika 17: Nivelmanska lata Leica Fiberglass GKNL4 in jeklena podložka (Lasten, 2018) 
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5 TERENSKE MERITVE 
 
Na sami pregradi zadrževalnika Vogršček je bilo izvedenih že več serij meritev kontrolnih točk 
pregrade s strani geodetskega podjetja LGB d. o. o. V preglednici 7 so predstavljeni časovni 
termini posameznih izmer. Naročnikova želja je bila, da se izmere periodično ponavljajo enkrat 
letno v približno enakem časovnem obdobju. Pri peti meritvi premikov leta 2018 sem sodeloval 
tudi sam.  
Preglednica 7: Časovni termini posameznih izmer 
Meritev Datum meritve 
Horizontalna izmera primarne mreže 30. 04. 2014 
Nulta horizontalna izmera sekundarne mreže 6. 05. 2014 
Nulta višinska izmera sekundarne mreže 30. 04. 2014 
1. meritev horizontalnih premikov 4. 09. 2014 
1. meritev vertikalnih premikov 3. 09. 2014 
2. meritev horizontalnih premikov 9. 10. in 10. 10. 2015 
2. meritev vertikalnih premikov 8. 10. 2015 
3. meritev horizontalnih premikov 29. 08. in 2. 09. 2016 
3. meritev vertikalnih premikov 23. 08. 2016 
4. meritev horizontalnih premikov 31. 08. 2017 
4. meritev vertikalnih premikov 23. 08. 2017 
5. meritev horizontalnih premikov 21. 09. 2018 
5. meritev vertikalnih premikov 19. 09. 2018 
 
Pred meritvami geodetskega podjetja LGB d. o. o. so meritve pregrade opravljala tudi druga 
geodetska podjetja, vendar zaradi različnih geodetskih datumov primerjava rezultatov izmer ni 
mogoča. Pred horizontalno izmero primarne mreže leta 2014 je bilo potrebno zaradi 
zaraščenosti terena podreti in odstraniti veliko drevja in grmičevja, kar so storili delavci 
naročniškega podjetja. Tako so se ustvarile proste vizure med posameznimi točkami primarne 
horizontalne geodetske mreže ter proste vizure iz točk primarne horizontalne geodetske mreže 
na točke sekundarne geodetske mreže. Potrebno je bilo tudi obnoviti nekaj srčnih vijakov na 
točkah primarne in sekundarne geodetske mreže, ker so bili zaradi starosti že dotrajani in niso 
več zagotavljali izpolnjevanja nujno potrebnih pogojev za prisilno centriranje prizem pri izmeri 
horizontalnih premikov. Pred posameznimi meritvami mora naročnik zagotoviti pokošeno travo 
na pregradi, saj bi v nasprotnem primeru bilo zelo malo prostih vizur do točk sekundarne 
geodetske mreže. Za potrebe izmere horizontalne geodetske mreže potrebujemo operaterja 
in 2 figuranta, za potrebe izmere višinske geodetske mreže pa potrebujemo operaterja in 
figuranta (Cvitkovič, 2018). 
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5.1 Izmera primarne in sekundarne horizontalne geodetske mreže 
 
Nulta horizontalna izmera primarne mreže je bila opravljena v aprilu 2014. V sedmih girusih se 
je merilo smeri, zenitne razdalje in poševne dolžine iz vsake točke primarne horizontalne 
geodetske mreže do vseh vidnih točk primarne horizontalne geodetske mreže. Na vseh 
stojiščih se je z multisenzorskim merilnikom meteoroloških parametrov merilo tudi 
temperaturo, zračni tlak in relativno vlažnost.  
Primarno horizontalno geodetsko mrežo se je v petih girusih merilo med 2., 3. in 4. serijo 
meritev horizontalnih premikov ter v štirih girusih med 5. serijo meritev horizontalnih premikov. 
Meritve so se izvajale iz vsake točke primarne horizontalne geodetske mreže in vsakega 
ekscentričnega stojišča do vseh vidnih točk primarne horizontalne geodetske mreže in vseh 
vidnih ekscentričnih stojišč.  
Ekscentričnih stojišč je bilo vedno štiri ali pet, 3 ali 4 na pregradi zadrževalnika Vogršček ter 1 
ali 2 med točkama O4 in O5 primarne horizontalne geodetske mreže. Samo iz ekscentričnih 
stojišč se je v nulti horizontalni izmeri sekundarne mreže in pri 1. meritvah horizontalnih 
premikov izvajala izmera točk sekundarne horizontalne geodetske mreže. Pri 2., 3., 4. in 5. 
seriji meritev horizontalnih premikov pa so bile vse vidne točke sekundarne horizontalne 
geodetske mreže merjene iz vseh točk primarne horizontalne geodetske mreže in vsakega 
ekscentričnega stojišča. 
Točke sekundarne horizontalne geodetske mreže so bile tako merjene iz vsakega 
ekscentričnega stojišča v štirih girusih med nulto horizontalno izmero sekundarne mreže in pri 
1. meritvah horizontalnih premikov. Iz vseh točk primarne horizontalne geodetske mreže in 
vsakega ekscentričnega stojišča pa so bile točke sekundarne horizontalne geodetske mreže 
merjene v petih girusih med 2., 3. in 4. serijo meritev horizontalnih premikov ter v štirih girusih 
med 5. serijo meritev horizontalnih premikov. 
Nulta horizontalna izmera primarne in sekundarne horizontalne geodetske mreže je bila 
opravljena v aprilu 2014. Meritve so se izvajale iz vsake točke primarne horizontalne geodetske 
mreže do vseh vidnih točk primarne horizontalne geodetske mreže ter nato še iz ekscentričnih 
stojišč do vseh vidnih točk sekundarne horizontalne geodetske mreže. Vse meritve, ki so se 
izvedle, so vidne na izrisu vizur na sliki 18. V vseh nadaljnjih serijah meritev so bile vizure 
podobne kot v nulti izmeri, zato jih ne bomo izrisali. Spremenile so se le nekatere zaradi 
lokacije ekscentričnih stojišč, nekatere vizure niso bile več proste in niso omogočale meritev, 
v nekaterih naslednjih serijah meritev pa so bile iz primarnih točk horizontalne geodetske 
mreže merjene tudi točke sekundarne horizontalne geodetske mreže. 
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Slika 18: Horizontalna geodetska mreža z izrisanimi vizurami za nulto izmero (GURS, 2017) 
Večkratne meritve istih točk sekundarne horizontalne geodetske mreže iz točk primarne 
horizontalne geodetske mreže in iz ekscentričnih stojišč so zagotovile nadštevilne meritve, 
boljšo geometrijo, kontrolo meritev in boljšo natančnost. Ekscentrična stojišča so bila vsako 
leto postavljena na približno enaka mesta in za čas izmere stabilizirana s stativi. Ekscentrična 
stojišča so bila postavljena na takšna mesta, da je bilo iz njih čim več prostih vizur do točk 
sekundarne horizontalne geodetske mreže. Na vseh stojiščih izmere se je vedno v vseh serijah 
izmere z multisenzorskim merilnikom meteoroloških parametrov merilo tudi temperaturo, 
zračni tlak in relativno vlažnost.  
Sama izmera je vedno potekala po ustaljenem vrstnem redu. Najprej so se določili položaji 
ekscentričnih stojišč, kjer so se postavili stativi in nanje namestila podnožja, ter nosilci 
reflektorjev in reflektorji. Sledilo je prisilno centriranje podnožij na točkah primarne horizontalne 
geodetske mreže, na katere se je nato namestilo nosilce reflektorjev in reflektorje. Na vseh teh 
omenjenih točkah se je seveda izvedlo tudi horizontiranje podnožij s cevnimi libelami, 
vgrajenimi na nosilcih reflektorjev. Sledilo je prisilno centriranje, posebej za to delovišče 
izdelanih nosilcev reflektorjev, na srčne vijake točk sekundarne geodetske mreže. Posebej za 
to delovišče izdelani nosilci reflektorjev so oštevilčeni in se vsak posamezen nahaja vedno na 
isti točki sekundarne horizontalne geodetske mreže. Treba jih je le dobro priviti s pomočjo 
posebnega orodja. Nato je treba še na vse točke sekundarne geodetske mreže namestiti 
signalizacijo. Uporabljeno signalizacijo vidimo na sliki 19. Sledila je sama izmera po girusni 
metodi iz vsakega stojišča proti vsem vidnim točkam. Na vseh stojiščih sej je med meritvami z 
multisenzorskim merilnikom meteoroloških parametrov merilo tudi temperaturo, zračni tlak in 
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relativno vlažnost. Po izmeri na posameznem stojišču se je operater z instrumentom premaknil 
na drugo stojišče, figuranta pa sta reflektorje obrnila proti novemu stojišču. Predstavljen 
postopek izmere primarne in sekundarne horizontalne geodetske mreže je povzet po tehničnih 
poročilih monitoringa podjetja LGB. 
 
Slika 19: Signalizacija z Bireflex 46-BRT-K in Leica Circle GPR121 (Cvitkovič 2014, lasten 
2018) 
 
5.2 Izmera primarne in sekundarne višinske geodetske mreže 
 
Izmera primarne in sekundarne višinske geodetske mreže se izvaja z najnatančnejšo 
geodetsko metodo določevanja višinskih razlik in to je geometrični nivelman. Meritve se na 
našem delovišču opravljajo po posameznih višinskih zankah, to pa predvsem zaradi zelo 
razgibanega terena delovišča. Z merjenjem v višinskih zankah lahko že na terenu preverimo, 
ali smo storili grobi pogrešek, saj mora biti višinska razlika v posamezni zanki enaka nič. 
Višinske zanke tvorimo tako, da začnemo na začetnem reperju, zajamemo vse predvidene 
reperje in nivelmanski vlak končamo zopet na začetnem reperju. Zaradi ugotavljanja stabilnosti 
primarne višinske geodetske mreže se najprej naredi višinska zanka, ki zajeme vse reperje 
primarne višinske geodetske mreže. Pri nulti višinski izmeri se je za izhodiščni reper uporabil 
reper RI, iz katerega so dobili začetno nadmorsko višino. Višino izhodiščnega reperja se je 
zavarovalo z dodatnimi 4 novimi reperji RII, R100, R200 in R300. Kmalu po nulti izmeri reperja 
primarne višinske geodetske mreže RI in RII nista bila več primerna za izmero. Zato se je za 
izhodiščni reper začel uporabljati reper R100, zavarovan z reperjema R200 in R300. Tako je 
primarni višinski geodetski mreži višinska zanka nulte izmere zajemala 5 reperjev, v vseh 
nadaljnjih izmerah pa 3 reperje. Sledi višinska zanka od reperja R100 do začasne višinske 
točke oziroma reperja R30 in nazaj. Višina reperja R30 se vsakič na novo določi iz primarne 
višinske geodetske mreže. Od reperja R30 se nato merijo višinske razlike do vseh točk 
sekundarne višinske geodetske mreže. Reper R30 je vzpostavljen zaradi lažjega in hitrejšega 
merjenja višinskih zank sekundarne višinske geodetske mreže. Sledi višinska zanka iz R30, ki 
zajame točke sekundarne višinske geodetske mreže na kroni pregrade in se zaključi na R30. 
Naklon terena od krone pregrade po travnatem pobočju do drugih berm je treba premagati z 
jeklenimi klini, ki nadomestijo žabe, saj te ne zagotavljajo dovolj stabilnosti na travnatem 
pobočju. Jekleni klini se zabijejo po pobočju tako, da nam služijo kot izmenišča. Četrta višinska 
zanka se začne na eni izmed točk sekundarne višinske geodetske mreže na kroni pregrade in 
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se preko jeklenih klinov spusti do prve berme, na kateri potem zajame vse točke sekundarne 
višinske geodetske mreže na tej bermi in se preko jeklenih klinov zaključi na začetni točki na 
kroni pregrade. Peta višinska zanka se začne na eni izmed točk sekundarne višinske 
geodetske mreže na prvi bermi in se preko jeklenih klinov spusti do druge berme, na kateri 
zajame vse točke sekundarne višinske geodetske mreže na tej bermi in se preko jeklenih klinov 
zaključi na začetni točki na prvi bermi. Šesta višinska zanka se začne na eni izmed točk 
sekundarne višinske geodetske mreže na drugi bermi in se preko jeklenih klinov spusti do 
tretje berme, na kateri zajame točko H16 sekundarne višinske geodetske mreže in se preko 
jeklenih klinov zaključi na začetni točki na drugi bermi. Pri točkah sekundarne višinske 
geodetske mreže je mesto izmere vrh srčnega vijaka in se, kot višino točke določi višina vrha 
srčnega vijaka, kar je vidno na sliki 20. Predstavljen postopek izmere primarne in sekundarne 
višinske geodetske mreže je povzet po tehničnih poročilih monitoringa podjetja LGB. 
 
Slika 20: Izmera sekundarne višinske geodetske mreže (Cvitkovič, 2014) 
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6 Obdelava meritev 
6.1 Obdelava meritev primarne in sekundarne horizontalne geodetske mreže 
 
Na delovišču se je merilo smeri, zenitne razdalje in poševne dolžine iz vsake stojiščne točke 
do vseh vidnih točk primarne in sekundarne horizontalne geodetske mreže. Smeri, zenitne 
razdalje in poševne dolžine se je merilo v več girusih. Na vseh stojiščih se je z multisenzorskim 
merilnikom meteoroloških parametrov merilo tudi temperaturo, zračni tlak in relativno vlažnost, 
kar se je s pomočjo instrumenta tudi vpisalo med podatke meritev in kasneje v datoteko s 
končnico *.gsi. Meritve in meteorološki parametri so se izvozili iz instrumenta v datoteko s 
končnico *.gsi, kjer so posamezne meritve zapisane s kodami. Meritve je bilo potrebno nato 
urediti, se pravi v datoteki s končnico *.gsi se je uredilo posamezne meritve, odvečne pobrisalo 
in uredilo girusne meritve. Ker so bile smeri, zenitne razdalje in poševne dolžine merjene v več 
girusih in dveh krožnih legah, smo imeli veliko posameznih meritev in smo morali iz vseh 
meritev narediti aritmetične sredine. Z aritmetičnimi sredinami meritev lahko nato izvajamo 
nadaljnjo obdelavo in nato še izravnavo. Izračun aritmetičnih sredin meritev se je izvedel z 
enim izmed programov programskega paketa TRIM. V programskem paketu TRIM je več 
programov, tako se za dekodiranje datoteke s končnico *.gsi uporablja program KODO, ki nam 
poda izhodno datoteko *.opa, ki je tudi vhodna datoteka za program GIRO. Program GIRO 
nam obdela girusne meritve, določi a priori oceno kotnih in dolžinskih meritev ter obdela 
trigonometrično izmerjene višinske razlike. Program GIRO ima nato tri izhodne datoteke (*.vis, 
*.dol, *.sme), ki so hkrati vhodne datoteke za program TRIM Izračuni. Program TRIM Izračuni 
nam izračuna približne koordinate novih točk z robustno metodo (Berk, 2008). Programski 
paket TRIM vsebuje še več programov, ki nam omogočajo izravnave, pretvorbe in druge 
možnosti izračunov, vendar niso bili uporabljeni v magistrski nalogi. Sam programskega 
paketa TRIM nisem uporabljal, ampak sem pridobil samo del rezultatov, ki sem jih nato 
uporabil kot vhodne podatke za svoje obdelave izmer. 
6.1.1 Postopek izračuna aritmetičnih sredin meritev 
 
Najprej se s pomočjo programa KODO izvede dekodiranje datoteke s končnico *.gsi, ki nam 
poda izhodno datoteko *.opa. Ta datoteka je tudi vhodna datoteka za program GIRO. Za 
program KODO potrebujemo tudi datoteko INSTRUM.INF, ki vsebuje podatke o vseh 
uporabljenih instrumentih. Podatki o instrumentih, ki so v datoteki INSTRUM.INF, so serijska 
številka instrumenta, tip instrumenta, adicijska konstanta razdaljemera, multiplikacijska 
konstanta razdaljemera, začetni standardni odklon dolžine, standardni odklon dolžine 
sorazmeren dolžini sami, mejna vrednost za kratke dolžine, standardni odklon kratke dolžine, 
višina laserja razdaljemera nad vizuro, standardni odklon smeri in standardni odklon kratke 
smeri. Vse te podatke dobimo iz certifikata instrumenta in certifikata o skladnosti instrumenta 
s tehničnimi specifikacijami proizvajalca, ki nam ga izda pooblaščeni serviser. V datoteki *.opa 
imamo tako vse meritve, višine instrumentov, višine signalov, meteorološke parametre, 
podatke o instrumentih in druge podatke, s katerimi nato izvajamo nadaljnje izračune. Če nam 
kateri podatek manjka, nas na to opozori program in ga moramo vnesti ročno naknadno (Berk, 
2000). 
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Sledi uporaba programa GIRO, za katerega uporabimo vhodno datoteko *.opa. Program GIRO 
nam obdela girusne meritve, določi a priori oceno kotnih in dolžinskih meritev ter obdela 
trigonometrično izmerjene višinske razlike. Vsak tip meritve se obdeluje posebej, tako se 
posebej obdelujejo smeri, zenitne razdalje in poševne dolžine. Ker so meritve opravljene v več 
girusih, moramo iz vseh meritev narediti aritmetične sredine. Z aritmetičnimi sredinami meritev 
lahko nato izvajamo nadaljnjo obdelavo in nato še izravnavo. Program GIRO nam da tri 
izhodne datoteke (*.vis, *.dol, *.sme), ki so hkrati vhodne datoteke za program TRIM Izračuni. 
Postopki izračuna aritmetičnih sredin meritev in redukcija kamen – kamen so povzeti po Teoriji 
izračunov TRIM (Berk, 1998).  
6.1.2 Aritmetična sredina smeri  
 
Meritve smeri so opravljena v dveh krožnih legah, zato moramo najprej dobiti sredino krožnih 
leg. Z 𝑎′ označimo vrednost merjene smeri izbrane točke v prvi krožni legi, z 𝑎″ pa vrednost 
merjene smeri iste točke v drugi krožni legi. Sredino obeh krožnih leg 𝑎 nato izračunamo po 
enačbi (1). 
𝑎 = {
𝑎′+𝑎″−𝜋
2
, 𝑧𝑎 |𝑎″ − 𝑎′ − 𝜋 | <  |𝑎″ − 𝑎′ + 𝜋 |
𝑎′+𝑎″+𝜋
2
, 𝑧𝑎 |𝑎″ − 𝑎′ − 𝜋 | >  |𝑎″ − 𝑎′ + 𝜋 |
            (1) 
Kolimacijski pogrešek (2) je enak razliki smeri iz obeh krožnih leg. 
𝑐 = (𝑎″ − 𝑎′)/2               (2) 
Zgodi se lahko tudi, da je sredina obeh krožnih leg negativna ali pa večja od 2 ∙ π, takrat 
moramo sredino obeh krožnih leg spraviti v interval med 0 in 2 ∙ π, saj lahko meritve 
horizontalnih smeri zavzamejo vrednosti le v tem intervalu. Sredino obeh krožnih leg 
izračunamo v intervalu med 0 in 2 ∙ π po enačbi (3). 
𝑎 ← {
𝑎 + 2 ∙ 𝜋, 𝑧𝑎 𝑎 < 0
𝑎 − 2 ∙ 𝜋, 𝑧𝑎 𝑎 > 2 ∙ 𝜋
             (3) 
Ko imamo izračunane sredine obeh krožnih leg, se moramo zavedati, da smo merili tudi v 
girusih. Torej smo iz danega stojišča merili n smeri v g girusih, zato meritve iz enega stojišča 
lahko zapišemo v matriko (4), kjer nam posamezni element 𝑎𝑖,𝑗 predstavlja i-to sredino obeh 
krožnih leg neke smeri izmerjeno v j-tem girusu. 
[
𝑎1,1 𝑎1,2
𝑎2,1 𝑎2,2
⋯ 𝑎1,𝑔
⋯ 𝑎2,𝑔
⋮ ⋮
𝑎𝑛,1 𝑎𝑛,2
⋱ ⋮
⋯ 𝑎𝑛,𝑔
]             (4) 
Iz te matrike lahko nato izračunamo reducirane smeri za vsak posamezni girus po enačbi (5). 
𝑎𝑖,𝑗 ← 𝑎𝑖,𝑗 − 𝑎1,𝑗              (5) 
V naslednjem koraku moramo predpostaviti, da imamo enako natančnost vseh meritev. Če 
uporabimo to predpostavko in imamo popolne giruse, se pravi nobena izmed smeri v girusnih 
meritvah ne manjka, lahko sredine reduciranih smeri (6) izračunamo po enostavni enačbi. 
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𝑎𝑖 =
1
𝑔
∙ ∑ 𝑎𝑖,𝑗
𝑔
𝑗=1               (6) 
Kadar pa nimamo popolnih girusov, se pravi, imamo nepopolne giruse, zaradi takšnih ali 
drugačnih razlogov, lahko sredine reduciranih smeri izračunamo po prilagojeni enačbi. 
Podobno moramo storiti tudi, ko moramo meritve razporediti v več skupin in moramo nato 
združevati skupine girusnih meritev, takrat uporabimo eno izmed metod po Krasovskem ali 
Helmertu. 
Program GIRO uporablja strogo izravnavo girusov horizontalnih smeri tako, da dobimo kot 
rezultat najverjetnejše vrednosti smeri in njihovo variančno-kovarinačno matriko. Neznanke 
predstavljajo dokončne vrednosti smeri in razlike v orientaciji glede na prvi girus tako, da je 
skupno število neznank določeno (7) iz n števila smeri in g števila girusov. 
𝑢 = 𝑛 + 𝑔 − 1               (7) 
Za izravnavo girusov horizontalnih smeri tako sestavimo matrično obliko enačb popravkov 
reduciranih smeri (8), kjer 𝐯 predstavlja vektor popravkov meritev, 𝐀 matriko koeficientov 
enačb popravkov, 𝐱 vektor dokončnih vrednosti neznank in 𝐋 vektor meritev. 
𝐯 = 𝐀 ∙ 𝐱 − 𝐋               (8) 
Dokončne vrednosti neznank (9) dobimo tako, da damo vsem meritvam enako utež. 
𝐱 = (𝐀𝑇 ∙ 𝐀)−1 ∙ 𝐀𝑇 ∙ 𝐋              (9) 
Ko izračunamo dokončne vrednosti neznank, moramo še določiti oceno kvalitete neznank. 
Oceno kvalitete neznank dobimo z variančno-kovarinačno matriko, ki pa jo dobimo iz matrike 
kofaktorjev. Nato izračunamo tudi standardizirani popravek, ki nam skuži za izračun grobo 
pogrešene meritve. Grobo pogrešene meritve iščemo in izločamo s Popeovo metodo. 
6.1.3 Aritmetična sredina zenitnih razdalj 
 
Meritve zenitnih razdalj so opravljene v dveh krožnih legah, zato moramo najprej izračunati 
sredino krožnih leg. Z 𝑧′označimo vrednost zenitne razdalje izbrane točke v prvi krožni legi, z 
𝑧″ pa vrednost zenitne razdalje iste točke v drugi krožni legi. Sredino obeh krožnih leg 𝑧 nato 
izračunamo po enačbi (10). 
𝑧 =
𝑧′+2∙𝜋−𝑧″
2
                  (10) 
Indeksni pogrešek izračunamo z enačbo (11). 
𝑖 =
𝑧′+𝑧″−2∙𝜋
2
             (11) 
Ko imamo izračunane sredine obeh krožnih leg zenitnih razdalj, se moramo zavedati, da smo 
merili tudi v girusih. Torej smo iz danega stojišča merili n zenitnih razdalj v g girusih, zato 
meritve iz enega stojišča lahko zapišemo v matriko (12), kjer nam posamezni element 𝑧𝑖,𝑗 
predstavlja i-to sredino obeh krožnih leg neke zenitne razdalje izmerjene v j-tem girusu. 
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[
𝑧1,1 𝑧1,2
𝑧2,1 𝑧2,2
⋯ 𝑧1,𝑔
⋯ 𝑧2,𝑔
⋮ ⋮
𝑧𝑛,1 𝑧𝑛,2
⋱ ⋮
⋯ 𝑧𝑛,𝑔
]               (12) 
Pri zenitnih razdaljah pa moramo upoštevati tudi vpliv atmosfere, tu je predvsem mišljen vpliv 
vertikalne refrakcije. Vpliv vertikalne refrakcije lahko eliminiramo, kadar poznamo velikost 
koeficienta refrakcije v času meritev. Koeficient refrakcije lahko izračunamo kot razmerje med 
polmerom Zemlje in polmerom refrakcijske krivulje. Za obliko refrakcijske krivulje 
predpostavimo kar obliko krožnega loka. Koeficient refrakcije lahko izračunamo, če poznamo 
meteorološke pogoje v času meritev, odvisen pa je tudi od valovne dolžine elektromagnetnega 
valovanja. V primeru vidne svetlobe se za izračun koeficienta refrakcije uporablja enačba (13), 
v kateri 𝑃 predstavlja zračni tlak v mbar, 𝑇 temperaturo zraka v °C in 𝜏 temperaturni gradient 
v °C/m. Za normalne meteorološke parametre znaša koeficient refrakcije 0,13, tega tudi 
privzamemo, če nismo merili meteoroloških parametrov z multisenzorskim merilnikom. V 
primeru našega izračuna imamo merjeno temperaturo zraka in zračni tlak v času meritev, zato 
za izračun koeficienta refrakcije vzamemo izmerjene vrednosti, za temperaturni gradient pa 
privzamemo normalni temperaturni gradient, ki znaša 0,01416 °𝐶 𝑚⁄ .  
𝑘 =
0,2325∙𝑃∙(1−29,39∙𝜏)
1013,25∙(1+
𝑇
273,16
)
                (13) 
Z izračunanim koeficientom refrakcije v času meritev lahko izračunamo korekcijo zenitne 
razdalje zaradi vertikalne refrakcije (14), kjer 𝑑 predstavlja dolžino vizure in 𝑅 polmer 
ukrivljenosti Zemlje v izbrani točki. 
𝑟 = arctan
𝑘∙𝑑
2∙𝑅
             (14) 
Sedaj lahko sredine obeh krožnih leg zenitnih razdalj popravimo za vpliv vertikalne refrakcije 
po enačbi (15).  
𝑧𝑖,𝑗 ← 𝑧𝑖,𝑗 − 𝑟𝑖,𝑗            (15) 
Sredine zenitnih razdalj girusnih meritev proti posamezni točki nato dobimo kot aritmetične 
sredine po enačbi (16). 
𝑧𝑖 =
1
𝑔
∙ ∑ 𝑧𝑖,𝑗
𝑔
𝑗=1             (16) 
Kadar pa nimamo popolnih girusov, izračunamo sredine zenitnih razdalj girusnih meritev po 
malo prilagojeni enačbi, podobno tako kot v primeru sredin reduciranih smeri. 
Ko izračunamo vrednosti neznank, kar so pri nas sredine zenitnih razdalj girusnih meritev, 
moramo še določiti oceno kvalitete neznank. Skupno število neznank je določeno po enačbi 
(17), kjer 𝑛 predstavlja številu točk, ki jih opazujemo. Neznanke so dokončne vrednosti zenitnih 
razdalj. 
𝑢 = 𝑛              (17) 
Dokončne vrednosti neznank (18) dobimo tako, da damo vsem meritvam enako utež. 
𝐱 = (𝐀𝑇 ∙ 𝐀)−1 ∙ 𝐀𝑇 ∙ 𝐋            (18) 
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Zopet sestavimo matrično obliko enačb popravkov (19), kjer 𝐯 predstavlja vektor popravkov 
meritev, 𝐀 matriko koeficientov enačb popravkov, 𝐱 vektor dokončnih vrednosti neznank in 𝐋 
vektor meritev.  
𝐯 = 𝐀 ∙ 𝐱 − 𝐋             (19) 
Ko izračunamo dokončne vrednosti neznank, se pravi dokončne vrednosti zenitnih razdalj, 
moramo še določiti oceno kvalitete neznank. To storimo enako kot pri izračunu ocene kvalitete 
aritmetične sredine smeri. 
 
6.1.4 Aritmetična sredina poševnih dolžin 
 
Meritve poševnih dolžin so opravljena v dveh krožnih legah, zato moramo najprej dobiti sredino 
krožnih leg. Z 𝑑′ označimo vrednost poševne dolžine do izbrane točke v prvi krožni legi, z 𝑑″ 
pa vrednost poševne dolžine do iste točke v drugi krožni legi. Sredino poševnih dolžin obeh 
krožnih leg 𝑑 izračunamo po preprosti enačbi (20). 
𝑑 =
𝑑′+𝑑″
2
             (20) 
Ko imamo izračunane sredine obeh krožnih leg poševnih dolžin, se moramo zavedati, da smo 
merili tudi v girusih. Torej smo iz danega stojišča merili n poševnih dolžin v g girusih, zato 
meritve iz enega stojišča lahko zapišemo v matriko meritev (21), kjer nam posamezni element 
𝑑𝑖,𝑗 predstavlja i-to sredino obeh krožnih leg neke poševne dolžine izmerjene v j-tem girusu. 
[
 
 
 
𝑑1,1 𝑑1,2
𝑑2,1 𝑑2,2
⋯ 𝑑1,𝑔
⋯ 𝑑2,𝑔
⋮ ⋮
𝑑𝑛,1 𝑑𝑛,2
⋱ ⋮
⋯ 𝑑𝑛,𝑔]
 
 
 
           (21) 
Ko merimo poševne dolžine z elektrooptičnimi razdaljemeri, moramo upoštevati tudi 
meteorološke parametre med samim merjenjem poševnih dolžin. Tako moramo upoštevati 
temperaturo zraka, zračni tlak in relativno vlažnost. Korekcija poševne dolžine v ppm zaradi 
meteoroloških vplivov se izračuna po enačbi (22), kjer 𝑇 predstavlja temperaturo zraka v °C, 
𝑃 zračni tlak v mbar in 𝐻 relativno vlažnost v %. 
δ =
281,8−(0,29065⋅𝑃−0,0004126⋅𝐻⋅10
(
7,5⋅𝑇
(𝑇+237,3)
+0,7857)
)
(1+
𝑇
273,16
)
        (22) 
Korekcijo poševne dolžine zaradi meteoroloških vplivov smo izračunali v ppm to pomeni, da je 
odvisna od posamezne poševne dolžine. Tako korekcijo poševne dolžine zaradi meteoroloških 
vplivov, skupaj z upoštevanjem adicijske konstante in multiplikacijske konstante instrumenta, 
združimo v enačbo redukcije poševne dolžine zaradi meteoroloških vplivov (23). 
𝑑 ← 𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝑑 ⋅ (1 +
δ+𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡
106
)           (23) 
V enačbi predstavlja 𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡 adicijsko konstanto instrumenta v m, 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡 multiplikacijsko konstanto 
instrumenta v ppm, 𝛿 korekcijo poševne dolžine zaradi meteoroloških vplivov v ppm in 𝑑 
sredino obeh krožnih leg izbrane poševno izmerjene dolžine. Za normalne meteorološke 
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parametre znaša korekcija poševne dolžine zaradi meteoroloških vplivov nič, to tudi 
prevzamemo, če nismo merili meteoroloških parametrov z multisenzorskim merilnikom. 
Ko smo poševno dolžino popravili za popravke zaradi meteoroloških vplivov, moramo še 
poševno dolžino popraviti za vpliv vertikalne refrakcije. Poševno dolžino je med merjenjem 
prepotoval laserski žarek. Med potovanjem žarka nanj vpliva vertikalna refrakcija, zato 
moramo odpraviti ukrivljenost poti žarka. Vpliv vertikalne refrakcije na poševno dolžino (24) 
odpravimo z razvojem v vrsto. Koeficient refrakcije 𝑘 izračunamo po enačbi (13), ki smo jo že 
obravnavali pri obdelavi zenitnih razdalj, 𝑅 pa predstavlja polmer ukrivljenosti Zemlje v izbrani 
točki. 
𝑑 ← 𝑑 −
𝑘2⋅𝑑3
24⋅𝑅2
             (24) 
Sredine poševnih dolžin girusnih meritev proti posamezni točki nato dobimo kot aritmetične 
sredine po enačbi (25). 
𝑑𝑖 =
1
𝑔
∙ ∑ 𝑑𝑖,𝑗
𝑔
𝑗=1             (25) 
Za izravnavo girusov poševnih dolžin tako sestavimo matrično obliko enačb popravkov 
poševnih dolžin (26), kjer 𝐯 predstavlja vektor popravkov meritev, 𝐀 matriko koeficientov enačb 
popravkov, 𝐱 vektor dokončnih vrednosti neznank in 𝐋 vektor meritev. Neznanke so dokončne 
vrednosti poševnih dolžin. Skupno število neznank je 𝑛, kjer 𝑛 predstavlja število poševnih 
dolžin, ki jih opazujemo. 
𝐯 = 𝐀 ∙ 𝐱 − 𝐋             (26) 
Pri poševnih dolžinah je natančnost meritev odvisna od same dolžine. Natančnost meritve 
dolžin je običajno podana s strani proizvajalca za vsak posamezni instrument in se izračuna 
po enačbi (27), kjer 𝑠𝑧 predstavlja začetni standardni odklon dolžine v milimetrih in 𝑠𝑠 
standardni odklon premosorazmeren dolžini v milimetrih na kilometer. Če torej želimo a priori 
ocene standardnih odklonov dolžin izražene v metrih, jih izračunamo po enačbi (28). 
𝑠 = 𝑠𝑧 +
𝑠𝑠⋅𝑑
106
             (27) 
𝑠𝑖,𝑗 =
𝑠𝑧
103
+
𝑠𝑠⋅𝑑𝑖,𝑗
109
            (28) 
Matrika uteži meritev (29) se lahko določi iz standardnega odklona, saj je utež meritve 
sorazmerna obratni vrednosti kvadrata standardnega odklona. 
𝐏 =
[
 
 
 
 
𝑠1,1
−2 0
0 𝑠1,2
−2
⋯ 0
⋯ 0
⋮ ⋮
0 0
⋱ ⋮
⋯ 𝑠𝑛,𝑔
−2 ]
 
 
 
 
           (29) 
Dokončne vrednosti neznank (30) dobimo tako, da upoštevamo matriko uteži meritev. 
𝐱 = (𝐀𝑇 ∙ 𝐏 ∙ 𝐀)−1 ∙ 𝐀𝑇 ∙ 𝐏 ∙ 𝐋           (30) 
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Ko izračunamo dokončne vrednosti neznank, se pravi dokončne vrednosti poševnih dolžin, 
moramo še določiti oceno kvalitete neznank. To storimo enako kot pri izračunu ocene kvalitete 
aritmetične sredine smeri in aritmetične sredine zenitne razdalje. 
6.1.5 Redukcija kamen – kamen 
 
Z izračunanimi dokončnimi vrednostmi poševnih dolžin smo dobili dolžine med instrumentom 
in signalom (reflektorjem). Praviloma nimamo na vseh stojiščih in merjenih točkah enake višine 
instrumentov ter signalov, zato moramo dolžino kamen – kamen, ki predstavlja dolžino na 
nivoju točk. 
D
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Slika 21: Redukcija kamen – kamen (Berk, 1998) 
Najprej iz dokončnih vrednosti poševnih dolžin in dokončnih vrednosti zenitnih razdalj 
izračunamo višinsko razliko Δℎ med točkama (32). Višinsko razliko med točkama izračunamo, 
oziroma izpeljemo s pomočjo kosinusnega izreka (31), za lažjo predstavo pa nam pomaga 
slika 21. V enačbah nam 𝑖 predstavlja višino instrumenta, 𝑙 višino signala in 𝑅 polmer 
ukrivljenosti v dani točki. 
(𝑅 + 𝛥ℎ + 𝑙)2 = (𝑅 + 𝑖)2 + 𝑑2 + 2 ⋅ 𝑑 ⋅ (𝑅 + 𝑖) ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝑧       (31) 
𝛥ℎ = √𝑑2 + (𝑅 + 𝑖) ⋅ (𝑅 + 2 ⋅ 𝑑 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝑧 + 𝑖) − 𝑅 − 𝑙        (32) 
Iz slike (21) s pomočjo sinusnega izreka (33) izrazimo središčni kot dane stranice (34). 
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𝑑
𝑠𝑖𝑛 𝛾
=
𝑅+𝛥ℎ+𝐿
𝑠𝑖𝑛 𝑧
            (33) 
𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(
𝑑⋅𝑠𝑖𝑛 𝑧
𝑅+𝛥ℎ+𝐿
)            (34) 
Za izračun dolžine kamen – kamen zopet uporabimo kosinusni izrek in dobimo enačbo (35). 
𝐷 = √𝑅2 + (𝑅 + 𝛥ℎ) ⋅ (𝑅 + 𝛥ℎ − 2 ⋅ 𝑅 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 𝛾)        (35) 
Zdaj lahko ocenimo še natančnost dobljene višinske razlike in dolžine kamen – kamen. Za 
oceno natančnosti višinske razlike in dolžine kamen – kamen uporabimo zakon o prenosu 
varianc in kovarianc. To storimo s pomočjo parcialnih odvodov, v katerih pa višine instrumenta 
in signalov nastopajo kot dane količine, saj bi v nasprotnem primeru bil model prenosa varianc 
in kovarianc zelo kompleksen. Zaradi tega moramo poskrbeti, da pri izmeri čim natančneje 
izmerimo višino instrumenta in signalov. 
Predvsem v geodetskih mrežah večjih natančnosti opravljamo meritve iz prve točke na drugo 
in iz druge točke nazaj na prvo. Ker meritve vsebujejo slučajne pogreške, pride pri dejanskih 
meritvah tudi do manjših razlik. Da imamo v nadaljnjih izračunih manj različnih dolžin, lahko 
posamezne dolžine kamen – kamen med posameznima točkama združimo, pogoj za to so 
seveda dvakratno merjene dolžine. Podobno velja tudi za višinske razlike med točkami. Tako 
moramo za vsak par točk preveriti, ali je bila dolžina merjena enostransko ali obojestransko 
ter ali je bila višinska razlika med točkama določena iz enega ali obeh stojišč. V primeru, ko je 
bila meritev le enostranska, nam vrednosti določajo kar dokončne vrednosti količin, kadar pa 
je bila meritev obojestranska, pa moramo izračunati dokončne vrednosti količin. 
V primeru, ko je bila meritev obojestranska, nam nastopijo naslednje količine: 
𝛥ℎ1, 𝛥ℎ2 → višinska razlika med točkama določena iz obeh stojišč 
𝑠𝛥ℎ1, 𝑠𝛥ℎ2 → standardna odklona višinskih razlik med točkama določenih iz obeh stojišč 
𝐷1, 𝐷2 → dolžini kamen – kamen, določeni iz obeh stojišč 
𝑠𝐷1, 𝑠𝐷2 → standardna odklona dolžin kamen – kamen določenih iz obeh stojišč 
Dokončne vrednosti višinskih razlik med točkami (36) izračunamo kot aritmetične sredine 
višinskih razlik, določenih iz obeh stojišč, dokončne standardne odklone višinskih razlik med 
točkami pa po enačbi (37). 
𝛥ℎ =
𝛥ℎ1⋅𝑠𝛥ℎ2
2 +𝛥ℎ2⋅𝑠𝛥ℎ1
2
𝑠𝛥ℎ1
2 +𝑠𝛥ℎ2
2             (36) 
𝑠𝛥ℎ = √
𝑠𝛥ℎ1
2 ⋅𝑠𝛥ℎ2
2
𝑠𝛥ℎ1
2 +𝑠𝛥ℎ2
2              (37) 
Dokončne vrednosti dolžin kamen – kamen (38) izračunamo, kot aritmetične sredine dolžin 
kamen – kamen določenih iz obeh stojišč, dokončne standardne odklone dolžin kamen – 
kamen pa po enačbi (39). 
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𝐷𝐾𝐾 =
𝐷1⋅𝑠𝐷2
2 +𝐷2⋅𝑠𝐷1
2
𝑠𝐷1
2 +𝑠𝐷2
2             (38) 
𝑠𝐷𝐾𝐾 = √
𝑠𝐷1
2 ⋅𝑠𝐷2
2
𝑠𝐷1
2 +𝑠𝐷2
2             (39) 
 
6.1.6 Redukcija dolžin v lokalnem ravninskem koordinatnem sistemu 
 
Z izračunanimi dokončnimi dolžinami kamen – kamen, ki predstavljajo dolžino na nivoju točk, 
še nismo končali redukcij. Dokončne dolžine kamen – kamen so še vedno poševne dolžine, 
naša želja pa je, da so vse naše dolžine primerljive, reducirane na neko enako ploskev. Naši 
horizontalni geodetski mreži, tako primarna kot sekundarna, sta podani v lokalnem ravninskem 
koordinatnem sitemu. Ob uporabi lokalnega ravninskega koordinatnega sistema velja 
predpostavka, da je Zemlja ravna. Ob predpostavki, da je Zemlja ravna, lahko določimo neko 
ravnino, na kateri so dolžine med seboj primerljive. Ta ravnina je referenčni horizont in nanj 
reduciramo vse dolžine kamen – kamen. Redukcija dokončnih dolžin kamen – kamen na 
referenčni horizont pomeni izračun horizontalne razdalje med dvema točkama. Redukcija 
dokončnih dolžin kamen – kamen na referenčni horizont (40) se izvede v programu TRIM 
Izračuni. Reducirana dolžina na referenčni horizont se tako izračuna po Pitagorovem izreku iz 
dokončnih dolžin kamen – kamen in dokončnih vrednosti višinskih razlik med točkami, ki smo 
jih izračunali v prejšnjem poglavju (Berk, 2008). 
𝐷ℎ𝑧 = √𝐷𝐾𝐾
2 − 𝛥ℎ2            (40) 
 
6.2 Obdelava meritev primarne in sekundarne višinske geodetske mreže 
 
Izmera primarne in sekundarne višinske geodetske mreže se izvaja z metodo geometričnega 
nivelmana, ki je najnatančnejša geodetska metoda določevanja višinskih razlik, kot je opisano 
v poglavju Izmera primarne in sekundarne višinske geodetske mreže. Precizen nivelir Leica 
DNA03, kot je bil uporabljen pri vseh naših izmerah, sam shranjuje meritve na pomnilniško 
kartico. Ko so opravljene meritve višinske geodetske mreže, se iz nivelirja izvozijo meritve v 
datoteko s končnico *.gsi, kjer so zapisane s kodami. Meritve je nato treba urediti, se pravi v 
datoteki s končnico *.gsi uredimo posamezne meritve in odvečne pobrišemo. S programom 
Mreža 1D avtorja Nejca Krašovca geodetsko podjetje LGB d. o. o. izravnava višinsko mrežo. 
Sam programa Mreža 1D nisem uporabljal, ampak sem uporabil samo podatke, ki jih program 
dekodira iz datoteke s končnico *.gsi. Tako sem dobil samo dekodirane surove meritve 
niveliranja, ki so merjene višinske razlike med izmeniščema in dolžine med posameznima 
izmeniščema. Dekodirane surove meritve niveliranja sem nato uporabil kot vhodne podatke za 
svoje obdelave izmer.  
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7 IZRAČUN IN IZRAVNAVA 
 
Po obdelavi meritev tako horizontalne kot višinske geodetske mreže je na vrsti izravnava 
nadštevilnih meritev in izračun koordinat ter višin točk. Za nadaljnje deformacijske analize 
potrebujemo koordinate oziroma višine točk. Enolično rešitev vsake posamezne neznanke 
dobimo z izravnavo. Optimalna rešitev zadosti pogoju, da je vsota kvadratov popravkov 
meritev najmanjša možna (41), kjer moramo upoštevati še uteži meritev 𝑝𝑖. Če uporabimo ta 
pogoj pri izravnavi pravimo, da je to izravnava po metodi najmanjših kvadratov oziroma krajše, 
izravnava po MNK (Stopar, 2013). 
𝑝1 ∙ 𝑣1
2 + 𝑝2 ∙ 𝑣2
2 + 𝑝3 ∙ 𝑣2
2 + ⋯+ 𝑝𝑛 ∙ 𝑣𝑛
2 = ∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝑣𝑖
2 → 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑛𝑖=1        (41) 
Za izravnavo po MNK moramo nastaviti matematični model izravnave, ki je najpogosteje zaradi 
lažjega izračuna v matrični obliki. Za izravnavo po MNK imamo dve tehniki izravnave, vendar 
smo se v našem primeru odločili za posredno izravnavo. V matematičnem modelu posredne 
izravnave nastopajo meritve, neznanke in konstante. Neznanke na začetku nimajo znanih 
vrednosti, meritve in konstante pa imajo. Osnova za rešitev izravnave po MNK so enačbe 
popravkov meritev. Enačbe popravkov meritev predstavljajo povezavo meritev in neznank, pri 
tem pa vsaka enačba popravkov meritev vsebuje le eno meritev. Število enačb je pri posredni 
izravnavi je tako n, kjer je n število vseh meritev (Stopar, 2015). 
Enačbe popravkov meritev morajo biti linearne, če to niso jih lineariziramo s pomočjo 
Taylorjeve vrste. Zaradi lažjega izračuna enačbe popravkov napišemo v matrični obliki (42) in 
jih nato preuredimo v obliko (43), kjer 𝐯 predstavlja vektor popravkov meritev, 𝐁 je matrika 
koeficientov enačb popravkov, ∆ je vektor neznank in 𝐟 je vektor odstopanj. Enačbe posredne 
izravnave so povzete po zapiskih s predavanj pri predmetu Izravnalni račun (Stopar, 2013). 
𝐯 + 𝐁∆= 𝐟             (42) 
𝐯 = 𝐟 − 𝐁∆             (43) 
Ker želimo na koncu opravljati deformacijsko analizo, moramo orientacijske neznanke 
reducirati. Nato pa moramo sestaviti normalne enačbe, pri njihovi sestavi moramo upoštevati, 
da mora biti vsota kvadratov popravkov najmanjša možna, kar lahko poleg oblike v enačbi (31) 
zapišemo tudi v obliki enačbe (44), kjer 𝐯 predstavlja vektor popravkov meritev in 𝐏 matriko 
uteži. 
𝐯𝑇𝐏𝐯 → 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚            (44) 
Normalne enačbe dobimo preko parcialnih odvodov po 𝐯 in ∆, ter jih zapišemo v rešitev sistema 
normalnih enačb (45), kjer 𝐍 predstavlja matriko koeficientov normalnih enačb (46) in 𝐭 vektor 
stalnih členov (47). 
𝐍∆= 𝐭              (45) 
𝐍 = 𝐁𝑇𝐏𝐁             (46) 
𝐭 = 𝐁𝑇𝐏𝐟             (47) 
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Rešitev problema izravnave potem izpeljemo preko naslednjih enačb, tako da najprej 
izračunamo vektor neznank (48), nato vektor popravkov meritev (49) in na koncu je izravnano 
vrednost meritev (50). 
∆= 𝐍−𝟏𝐭             (48) 
𝐯 = 𝐟 − 𝐁∆             (49) 
?̂? = 𝐥 + 𝐯             (50) 
 
7.1 Izračun in izravnava primarne in sekundarne horizontalne geodetske mreže 
 
Za deformacijske analize potrebujemo koordinate točk primarne in sekundarne mreže, tako je 
bil cilj naše izravnave, da dobimo izravnane horizontalne koordinate za nadaljnje izračune. 
Poleg izravnanih horizontalnih koordinat smo z izravnavo izvedli tudi odkrivanje grobih 
pogreškov meritev in analizo natančnosti. Za izravnavo in izračun horizontalnih koordinat 
primarne in sekundarne mreže smo uporabili program GEM3 verzija 4.0 avtorjev Tomaža 
Ambrožiča in Gorana Turka. Zaradi deformacijske analize Hannover moramo mrežo izravnati 
kot prosto mrežo, vsako izmero posebej. Za izračun koordinat in ocene natančnosti v prosti 
mreži moramo v izravnavi upoštevati tako pogoj MNK, da je vsota kvadratov popravkov meritev 
najmanjša možna kot tudi, da mora biti najmanjša možna tudi vsota kvadratov popravkov 
približnih vrednosti neznank (Ambrožič, 2001). Za izravnavo primarne in sekundarne 
horizontalne mreže smo morali pripraviti vhodne datoteke. Tako smo v vhodne datoteke uredili 
vhodne podatke, kakor to zahteva program. Vhodni podatki so bili približne horizontalne 
koordinate točk primarne in sekundarne horizontalne geodetske mreže, ki so podane tudi v 
preglednici 8, dokončne sredine reduciranih smeri in njihove uteži ter reducirane dolžine na 
referenčni horizont in njihove uteži. V vseh serijah izmer so bile uporabljene iste približne 
horizontalne koordinate točk primarne in sekundarne horizontalne geodetske mreže. 
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Preglednica 8: Približne koordinate točk primarne in sekundarne horizontalne geodetske 
mreže 
Točka Y [m] X [m] 
O1  401203,283 85383,991 
O2  401461,654 85517,093 
O3  401518,798 85531,955 
O4  401500,708 85289,988 
O5  401414,821 85290,945 
H1    401514,932 85480,308 
H2    401513,534 85466,913 
H3    401511,234 85442,531 
H4    401508,535 85409,641 
H5    401505,559 85379,913 
H6    401503,377 85357,022 
H7    401501,163 85332,156 
H8    401497,216 85443,468 
H9    401493,936 85410,844 
H10   401491,369 85380,958 
H11   401489,345 85358,069 
H12   401486,785 85333,578 
H13   401481,096 85411,859 
H14   401478,029 85382,072 
H15   401475,342 85359,054 
H16   401462,990 85383,120 
 
Utežem vseh dokončnih sredin reduciranih smeri smo podali vrednost 1, saj smo predvideli, 
da so bile vse meritve smeri izvedene z enako natančnostjo. Za uteži reduciranih dolžin na 
referenčni horizont smo izbrali 1 oziroma 0,71, odvisno od tega, ali je bila dolžina merjena 
enostransko ali dvostransko. Izbor takih uteži za dolžine smo lahko narediti tudi zato, ker je 
bila najdaljša dolžina v mreži nekaj čez 300 m, kar za sodobne razdaljemere ne predstavlja 
nobene težave.  
Kot je bilo omenjeno že v enem izmed prejšnjih poglavij, so se meritve izvajale iz vsake točke 
primarne horizontalne geodetske mreže in vsakega ekscentričnega stojišča do vseh vidnih 
točk primarne horizontalne geodetske mreže in vseh vidnih ekscentričnih stojišč. Ekscentričnih 
stojišč je bilo vedno štiri ali pet, ki so bila vsako leto postavljena na približno enako mesto. Za 
deformacijsko analizo po metodi Hannover potrebujemo samo identične točke. Ker pa v našem 
primeru nismo imeli vedno enakega števila ekscentričnih stojišč, smo morali namesto 
ekscentričnega stojišča, ki je manjkalo, dodati fiktivno točko z imenom manjkajočega 
ekscentričnega stojišča. Da smo lahko fiktivno točko vključili v izravnavo, smo morali pred 
izravnavo dodati tudi fiktivne meritve, ki niso vplivale na samo izravnavo. Z dodajanjem fiktivne 
točke v izravnavo smo dobili identične točke v vseh izmerah in tako smo imeli potrebne 
identične točke za deformacijsko analizo po metodi Hannover. Tako smo v vhodne podatke 
vključili tudi približne horizontalne koordinate ekscentričnih točk in njihove meritve. Približne 
horizontalne koordinate ekscentričnih točk so bile v vsaki izravnavi drugačne. 
Po izravnavi s programom GEM3 smo dobili izhodne datoteke, v katerih so bili izhodni podatki 
izravnave. Izhodni rezultati izravnave so bile izravnane horizontalne koordinate točk, ocena 
natančnosti določitve horizontalnih koordinat točk, ocena natančnosti določitve položaja 
horizontalnih koordinat točk, ocena natančnosti meritev in parametre elips pogreškov. Iz 
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dobljenih rezultatov izravnave in po transformaciji S bomo lahko izvajali 2D deformacijske 
analize.  
7.2 Izračun in izravnava primarne in sekundarne višinske geodetske mreže 
 
Za deformacijske analize potrebujemo višine točk primarne in sekundarne mreže, tako je bil 
cilj naše izravnave, da dobimo izravnane višine točk za nadaljnje izračune, hkrati pa smo z 
izravnavo izvedli analizo natančnosti. Za izravnavo in izračun višin točk primarne in 
sekundarne geodetske mreže smo uporabili program VIM verzija 6.0 avtorjev Tomaža 
Ambrožiča in Gorana Turka. Zaradi deformacijske analize Hannover moramo mrežo izravnati 
kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Za izračun koordinat in ocene natančnosti v prosti 
mreži moramo v izravnavi upoštevati tako pogoj MNK, da je vsota kvadratov popravkov meritev 
najmanjša možna kot tudi, da mora biti najmanjša možna tudi vsota kvadratov popravkov 
približnih vrednosti neznank (Ambrožič, 2001). Za izravnavo primarne in sekundarne višinske 
geodetske mreže smo morali pripraviti vhodne datoteke. Tako smo v vhodne datoteke uredili 
vhodne podatke, kakor to zahteva program. Vhodni podatki so bili približne višine točk 
primarne in sekundarne višinske geodetske mreže, ki so podane tudi v preglednici 9, merjene 
višinske razlike med reperjema in uteži. V vseh serijah izmer so bile uporabljene iste približne 
višine točk primarne in sekundarne višinske geodetske mreže. Merjenim višinskim razlikam 
med reperjema je potrebno določiti uteži, mi smo to storili tako, da smo za utež vzeli recipročno 
vrednost merjene dolžine med posameznima reperjema. 
Preglednica 9: Približne višine točk primarne in sekundarne višinske geodetske mreže 
Točka  H [m] 
R100  72,762 
R200  70,845 
R300  69,815 
R30   102,151 
H1   102,146 
H2   102,071 
H3   101,996 
H4   101,839 
H5   101,783 
H6   101,810 
H7   101,767 
H8   96,111 
H9   96,114 
H10  96,237 
H11  96,147 
H12  96,198 
H13  90,906 
H14  90,795 
H15  90,496 
H16  84,419 
 
Po izravnavi s programom VIM smo dobili izhodne datoteke, v katerih so bili izhodni podatki 
izravnave. Izhodni rezultati izravnave so bile izravnane višine točk, izravnane višinske razlike 
med reperjema, ocena natančnosti določitve višin točk in ocena natančnosti meritev. Iz 
dobljenih rezultatov izravnave in po transformaciji S bomo lahko izvajali 1D deformacijske 
analize.  
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8 TRANSFORMACIJA S 
 
Zaradi deformacijske analize Hannover smo izravnali primarne in sekundarne horizontalne 
mreže ter primarne in sekundarne višinske mreže kot proste mreže za vsako izmero posebej. 
Tako so izhodni rezultati izravnave bile izravnane horizontalne koordinate točk in izravnane 
višine točk.  
Zaradi izravnave mreže kot proste mreže smo v izravnavi upoštevali pogoje po metodi 
najmanjših kvadratov. Ker v fazi izravnave mreže kot proste mreže nismo zagotovili 
zadostnega števila datumskih parametrov za definiranje geodetskega datuma, se nam pojavi 
problem singularnosti sistema normalnih enačb. Problem odpravimo tako, da poiščemo rešitev 
singularnega sistema normalnih enačb. Najprej rešitev ni enolično določena, vendar jo nato 
preračunamo v enolično s pomočjo transformacije S (Marjetič, 2011).  
Zaradi ugotovitev, da nekaj točk primarne horizontalne in višinske geodetske mreže ni 
stabilnih, smo morali s podobnostno transformacijo transformirati nestabilne točke primarne in 
sekundarne mreže na stabilne referenčne točke primarne horizontalne in višinske geodetske 
mreže. Pred tem smo morali eliminirati orientacijske neznanke, kar smo storili že v fazi 
izravnave (Ambrožič, 2018). 
V prvem koraku metode Hannover moramo izračunati vektor koordinatnih neznank identičnih 
točk ter matriko kofaktorjev in referenčno varianco a posteriori za vektor koordinatnih neznank 
identičnih točk. Ker smo imeli v izravnavah posameznih serij več različnih točk, smo morali 
neidentične točke odstraniti. Primarno in sekundarno horizontalno mrežo ter primarno in 
sekundarno višinsko mrežo smo izravnavali kot proste mreže za vsako izmero posebej in tako 
datum mreže določili z vsemi točkami, vključenimi v izravnavo. Tako so bili datumi posamezne 
mreže za vsako serijo različni. Da bi bil datum posamezne mreže za vse serije enak, moramo 
rezultate izravnave preračunati na eno mrežo za vse serije, ki določajo identične točke 
(Štefančič, 2016). 
Oba zgornja pogoja lahko izpolnimo z uporabo transformacije S. Za izvedbo transformacije S 
moramo izračunati transformacijsko matriko 𝑆𝑆 (51). Transformacijska matrika 𝐒𝐒 je velikosti 
2 ∙ 𝑚 × 2 ∙ 𝑚 in nam poljubno rešitev transformira v takšno rešitev, da zadosti vsem našim 
zgornjim potrebam in zadosti pogoju ∆𝐒
𝑇 ∙ ∆𝐒→ 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚, kjer je ∆𝐒 vektor popravkov približnih 
vrednosti koordinatnih neznank v novem geodetskem datumu, 𝑚 pa število identičnih točk 
mreže. 
𝐒𝐒 = 𝐈 − 𝐇 ∙ (𝐇
𝑇 ∙ 𝐄𝐒 ∙ 𝐇)
−1 ∙ 𝐇𝑇 ∙ 𝐄𝐒          (51) 
V enačbi 𝐈 predstavlja enotsko matriko, 𝐄𝐒 matriko velikosti 2 ∙ 𝑚 × 2 ∙ 𝑚 pri kateri so 
izvendiagonalni elementi enaki nič in diagonalni elementi enaki 1 samo na tistih mestih, ki 
pripadajo posamezni koordinati katere izmed stabilnih točk, 𝐇 pa datumsko matriko, s katero 
preoblikujemo singularni sistem v regularnega. 
Končni rezultat transformacije S dobimo tako, da izračunamo vektor popravkov približnih 
vrednosti koordinatnih neznank v novem geodetskem datumu (52), ki ga označimo z ∆𝐒. 
∆𝐒= 𝐒𝐒 ∙ ∆             (52) 
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𝐒𝐒 je transformacijska matrika, ∆ pa vektor neznank, ki ga dobimo iz izravnave. Postopki 
transformacije S so povzeti po (Ambrožič, 2018) in (Štefančič, 2016). Iz izračunanih rezultatov 
transformacije S bomo sedaj lahko izvajali 1D in 2D deformacijske analize. Za transformacijo 
S smo uporabili program Str verzija 2.0 avtorja Tomaža Ambrožiča. 
Zaradi ugotovitev, da nekaj točk primarne horizontalne in višinske geodetske mreže ni 
stabilnih, smo morali s transformacijo S transformirati koordinate točk primarne in sekundarne 
mreže na stabilne točke primarne horizontalne in višinske geodetske mreže. Tako smo pri 
višinski geodetski mreži vse točke transformirali tako, da sta geodetski datum določevala 
reperja R100 in R200. Pri horizontalni geodetski mreži smo vse točke transformirali na dva 
načina. Pri prvem načinu smo točke transformirali tako, da so geodetski datum določevale 
točke O1, O2, O3, O4 in O5. Pri drugem načinu pa smo točke transformirali tako, da sta 
geodetski datum določevali točki O4 in O5. 
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9 DEFORMACIJSKA ANALIZA 
 
S transformacijo S smo zagotovili, da je geodetski datum za vse serije posamezne mreže 
enak. Ker je geodetski datum za vse serije posamezne mreže enak, lahko med posameznimi 
serijami izvajamo deformacijsko analizo. Deformacijsko analizo smo tako izvajali ločeno za 
višinske premike (1D) in ločeno za horizontalne premike (2D). Deformacijsko analizo smo 
izvedeli po dveh različnih postopkih in nato primerjali rezultate posamezne deformacijske 
analize med seboj in poskušali določiti, kakšne so razlike med posameznimi deformacijskimi 
analizami. Deformacijsko analizo smo tako izvajali po metodi Hannover in po alternativni 
metodi testiranja premikov v geodetski mreži. 
9.1 Alternativna metoda testiranja premikov v geodetski mreži 
 
Pri tej metodi uberemo malo drugačno metodo kot drugje, saj tukaj izračunamo mejo, s 
pomočjo katere še lahko nato trdimo, da točka še miruje oziroma se je značilno premaknila. 
Mejo izračunamo iz natančnosti določitve premikov, ki jo pa določimo iz lastnosti meritev in 
izračunov. Ta metoda nam zagotavlja večjo občutljivost, da lahko pri določeni stopnji zaupanja 
𝛼, ugotavljamo značilne premike (Savšek, 2017). Vsi nadaljnji postopki alternativne metode 
testiranja premikov v geodetski mreži so povzeti po (Savšek, 2017). 
Za izvajanje deformacijske analize po alternativni metodi testiranja premikov v geodetski mreži 
moramo zadostiti osnovnemu pogoju. Ta pogoj je, da so identične točke izmerjene vsaj v dveh 
serijah izmere. Če zadostimo temu pogoju, potem lahko izračunamo posamezen premik in 
standardno deviacijo tega premika. V geodeziji je včasih težko določiti stabilne točke in 
značilne premike, vendar nam ta metoda to določitev olajša tako, da nam s pomočjo postopkov 
statističnega testiranja zmanjša tveganje za napačno obravnavanje značilnih premikov. 
Deformacijsko analizo smo izvajali ločeno za višinske premike (1D) in ločeno za horizontalne 
premike (2D), zato bomo tukaj obravnavali to metodo samo za 1D in 2D mreže. Tako je naša 
prva predpostavka, da imamo identične točke izmerjene vsaj v dveh serijah izmere. Če imamo 
položaj naše točke P določen ob času 𝑡 in ob času 𝑡 + ∆𝑡, lahko premik točke izračunamo po 
enačbi (53) za 1D mrežo in po enačbi (63) za 2D mrežo. V spodnjih enačbah nam 𝐻𝑡 in 𝐻𝑡+∆𝑡 
predstavljajo izravnane višine identične točke v dveh serijah izmere, 𝑦𝑡, 𝑥𝑡, 𝑦𝑡+∆𝑡 in 𝑥𝑡+∆𝑡 pa 
izravnane koordinate identične točke v dveh serijah izmere. 
𝑑1𝐷 = ∆𝐻 = 𝐻𝑡+∆𝑡 − 𝐻𝑡           (53) 
𝑑2𝐷 = √∆𝑦2 + ∆𝑥2 = √(𝑦𝑡+∆𝑡 − 𝑦𝑡)2 + (𝑥𝑡+∆𝑡 − 𝑥𝑡)2       (54) 
Zanima nas tudi natančnost premika točke. Za izračun natančnosti premika točke moramo 
poznati kovariančno matriko koordinat identične točke v dveh serijah izmere. Za identično 
točko imamo tako podano variančno-kovariančno matriko ∑𝑃𝑡 iz prve serije izmere in 
variančno-kovariančno matriko ∑𝑃𝑡+∆𝑡 iz druge serije izmere. Predpostaviti moramo, da so 
koordinate ob času 𝑡 iz prve serije izmere nekorelirane s koordinatami ob času 𝑡 + ∆𝑡 iz druge 
serije izmere. Ob tej predpostavki lahko sestavimo variančno-kovariančno matriko identične 
točke v dveh serijah izmere (55). 
∑𝑃𝑡𝑃𝑡+∆𝑡 = [
∑𝑃𝑡 0
0  ∑𝑃𝑡+∆𝑡
]           (55) 
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Variančno-kovariančna matrika identične točke v dveh serijah izmere se za 1D mrežo zapiše 
po enačbi (56) in za 2D mrežo zapiše po enačbi (57). 
∑𝑃𝑡𝑃𝑡+∆𝑡 = [
𝜎𝐻𝑡
2 0
0  𝜎𝐻𝑡+∆𝑡
2 ]           (56) 
∑𝑃𝑡𝑃𝑡+∆𝑡 =
[
 
 
 
 
𝜎𝑦𝑡
2 𝜎𝑦𝑡𝑥𝑡
𝜎𝑦𝑡𝑥𝑡 𝜎𝑥𝑡
2
0 0
0 0
0 0
0 0
 
𝜎𝑦𝑡+∆𝑡
2 𝜎𝑦𝑡+∆𝑡𝑥𝑡+∆𝑡
𝜎𝑦𝑡+∆𝑡𝑥𝑡+∆𝑡 𝜎𝑥𝑡+∆𝑡
2
]
 
 
 
 
        (57) 
S pomočjo zakona o prenosu varianc in kovarianc lahko določimo natančnost premika po 
enačbi (58).  
𝜎𝑑𝐷
2 = 𝐉𝑑𝐷 ∙ ∑𝑃𝑡𝑃𝑡+∆𝑡 ∙ 𝐉𝑑𝐷
𝑇            (58) 
V enačbi nastopa Jacobijeva matrika, ki jo izračunamo po enačbi (59) za 1D mrežo in po 
enačbi (60) za 2D mrežo. 
𝐉𝑑1𝐷 = [
𝜕𝑑1𝐷
𝜕𝐻𝑡
𝜕𝑑1𝐷
𝜕𝐻𝑡+∆𝑡
] = [−1 1]          (59) 
𝐉𝑑2𝐷 = [
𝜕𝑑2𝐷
𝜕𝑦𝑡
𝜕𝑑2𝐷
𝜕𝑥𝑡
𝜕𝑑2𝐷
𝜕𝑦𝑡+∆𝑡
𝜕𝑑2𝐷
𝜕𝑥𝑡+∆𝑡
] = [−
Δ𝑦
𝑑2𝐷
−
Δ𝑥
𝑑2𝐷
Δ𝑦
𝑑2𝐷
Δ𝑥
𝑑2𝐷
]      (60) 
Varianco oziroma natančnost premika točke lahko dobimo z vstavljanjem enačb (59) in 60) v 
enačbo (58). Tako izračunamo natančnost premika točke po enačbi (61) za 1D mrežo in po 
enačbi (62) za 2D mrežo. 
𝜎𝑑1𝐷
2 = 𝜎𝐻𝑡
2 + 𝜎𝐻𝑡+∆𝑡
2             (61) 
     𝜎𝑑2𝐷
2 = (
Δ𝑦
𝑑2𝐷
)
2
∙ (𝜎𝑦𝑡
2 + 𝜎𝑦𝑡+∆𝑡
2 ) + (
Δ𝑥
𝑑2𝐷
)
2
∙ (𝜎𝑥𝑡
2 + 𝜎𝑥𝑡+∆𝑡
2 ) + 2 ∙
Δ𝑦
𝑑2𝐷
∙
Δ𝑥
𝑑2𝐷
∙ (𝜎𝑦𝑡𝑥𝑡 + 𝜎𝑦𝑡+∆𝑡𝑥𝑡+∆𝑡) (62) 
Tako izračunano varianco premika točke nato uporabimo za testiranje statistično značilnih 
premikov. 
Naslednji korak je določitev porazdelitvene funkcije po kateri se porazdeljuje testna statistika 
𝑇. Porazdelitvene funkcije, ki jih lahko uporabimo so normalna, Fisherjeva, Studentova ali pa 
katera druga znana porazdelitvena funkcija. Včasih je potrebno porazdelitveno funkcijo določiti 
tudi analitično ali pa empirično s simulacijami. Določitev porazdelitvene funkcije, po kateri se 
porazdeljuje testna statistika 𝑇, je zelo pomembna, ker iz porazdelitvene funkcije izračunamo 
kritično vrednost 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡. Za pravilni izračun kritične vrednosti moramo izbrati tudi pravilno 
vrednost stopnje značilnosti testa 𝛼 in postaviti pravilno ničelno hipotezo 𝐻0. Ko imamo vsaj 
dve seriji izmere, lahko določimo premik točke 𝑑 med dvema serijama izmere in standardno 
deviacijo premika točke 𝜎𝑑 med dvema serijama izmere. Iz teh dveh podatkov lahko zapišemo 
testno statistiko (63). 
𝑇 =
𝑑
𝜎𝑑
              (63) 
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Sledi določitev ničelne hipoteze 𝐻0, ki nam določa način za določitev kritičnega območja 
preizkusa oziroma območje zavrnitve ničelne hipoteze. Za primer, če moramo ničelno hipotezo 
zavrniti, si moramo sestaviti tudi alternativno hipotezo 𝐻𝑎. Tako sestavimo ničelno hipotezo in 
alternativno hipotezo na naslednji način: 
𝐻0 ∶ 𝑑 = 0; točka je med dvema serijama izmere mirovala, 
𝐻𝑎 ∶ 𝑑 ≠ 0; točka se je med dvema serijama izmere statistično značilno premaknila. 
Zapisano testno statistiko nato testiramo glede na sestavljeno ničelno in alternativno hipotezo. 
To storimo tako, da primerjamo testno statistiko 𝑇, glede na kritično vrednost 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡. Kritično 
vrednost izračunamo na podlagi prej določene porazdelitvene funkcije. 
Kritično vrednost tako v 1D mreži izračunamo po predpostavki, da ker so pogreški meritev 
normalno porazdeljeni, se normalno porazdeljujejo tudi količine, ki so linearne funkcije naših 
meritev. Premik točke v 1D mreži izračunamo kot razliko dveh slučajnih spremenljivk, ki sta 
normalno porazdeljeni, zato je razlika izravnavalnih višin identične točke v dveh serijah izmere 
tudi normalno porazdeljena količina. 
Izračun kritične vrednosti v 2D mreži pa je bolj zapleten, saj je premik točke nelinearna funkcija, 
izračunana iz normalno porazdeljenih spremenljivk ∆𝑦 in ∆𝑥. Ker je premik točke nelinearna 
funkcija, se ne porazdeljuje po normalni porazdelitvi. Tako moramo določiti empirično 
porazdelitveno funkcijo s pomočjo simulacij za pridobitev vzorca odvisnih normalno 
porazdeljenih slučajnih spremenljivk, kar storimo s pomočjo uporabe linearne transformacije. 
Ta postopek nam omogoča, da za izbrano stopnjo tveganja zavrnitve ničelne hipoteze 
natančno izračunamo vrednost kritične vrednosti. Tako najprej generiramo vzorec normalno 
porazdeljene slučajne spremenljivke s pomočjo metode Box in Müller (64), nato pa s pomočjo 
uporabe linearne transformacije (65) izračunamo vzorec odvisnih normalno porazdeljenih 
slučajnih spremenljivk. 
𝐳𝑖 = [
𝑧1𝑖
𝑧2𝑖
] = [
√−2 ∙ ln 𝑢1𝑖 ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑢2𝑖)
√−2 ∙ ln 𝑢1𝑖 ∙ cos(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑢2𝑖)
] , 𝑖 = 1,… , 𝑛       (64) 
𝐲𝑖 = 𝐔
𝑇 ∙ 𝐳𝑖 , 𝑖 = 1,… , 𝑛           (65) 
Pri generiranju vzorca s pomočjo metode Box in Müller v enačbi (64) nastopita dva vzorca 𝑢1𝑖 
in 𝑢2𝑖 slučajnih spremenljivk 𝑈1 in 𝑈2. Slučajni spremenljivki 𝑈1 in 𝑈2 sta neodvisni in 
enakomerno porazdeljeni na intervalu (0,1). 𝑧1 in 𝑧2 sta dve neodvisni standardizirano 
normalno porazdeljeni slučajni spremenljivki. V izračunu vzorca odvisnih normalno 
porazdeljenih slučajnih spremenljivk s pomočjo uporabe linearne transformacije nastopi 
matrika 𝐔 (66), ki jo dobimo z razcepom po Choleskyju variančno-kovariančne matrike ∑. 
𝐔 =
[
 
 
 
 𝜎∆𝑦
𝜎∆𝑦∆𝑥
𝜎∆𝑦
0 𝜎∆𝑥 ∙ √1 − (
𝜎∆𝑦∆𝑥
𝜎∆𝑦∙𝜎∆𝑥
)
2
]
 
 
 
 
          (66) 
S pomočjo enačbe (65) generiramo vzorec odvisnih normalno porazdeljenih koordinatnih razlik 
∆𝑦𝑖 (67) in ∆𝑥𝑖 (68), pri tem pa predpostavimo vrednost 0 za srednji vrednosti 𝜇∆𝑦 in 𝜇∆𝑥. 
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∆𝑦𝑖 = 𝑧1𝑖 ∙ 𝜎∆𝑦             (67) 
∆𝑥𝑖 = 𝑧1𝑖 ∙
𝜎∆𝑦∆𝑥
𝜎∆𝑦
+ 𝑧2𝑖 ∙ 𝜎∆𝑥 ∙ √1 − (
𝜎∆𝑦∆𝑥
𝜎∆𝑦∙𝜎∆𝑥
)
2
         (68) 
V enačbah (66), (67), (68) izračunamo varianci 𝜎∆𝑦 (69), 𝜎∆𝑥 (70) in kovarinaco 𝜎∆𝑦∆𝑥 (71) po 
spodnjih enačbah. 
𝜎∆𝑦 = √𝜎𝑦𝑡
2 + 𝜎𝑦𝑡+∆𝑡
2             (69) 
𝜎∆𝑥 = √𝜎𝑥𝑡
2 + 𝜎𝑥𝑡+∆𝑡
2             (70) 
𝜎∆𝑦∆𝑥 = 𝜎𝑦𝑡𝑥𝑡 + 𝜎𝑦𝑡+∆𝑡𝑥𝑡+∆𝑡           (71) 
Pri tem so 𝜎𝑦𝑡
2 , 𝜎𝑥𝑡
2 , 𝜎𝑦𝑡𝑥𝑡, 𝜎𝑦𝑡+∆𝑡
2 , 𝜎𝑥𝑡+∆𝑡
2  in 𝜎𝑦𝑡+∆𝑡𝑥𝑡+∆𝑡 variance in kovarianci izravnanih ravninskih 
koordinat 𝑦𝑡, 𝑥𝑡, 𝑦𝑡+∆𝑡 in 𝑥𝑡+∆𝑡 identične točke v dveh serijah izmere. Posledica tega je, da sta 
premik točke in standardna deviacija premika točke v dveh serijah izmere za različne točke 
različna. Zato ima vsaka točka drugačno obliko porazdelitvene funkcije testne statistike 𝑇. 
Sledi testiranje testne statistike glede na sestavljeno ničelno hipotezo in alternativno hipotezo.  
𝑇 ≤ 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡             (72) 
𝑇 > 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡             (73) 
Ko je testna statistika 𝑇 manjša ali enaka vrednosti kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡 (72) pri določeni 
stopnji zaupanja 𝛼 je tveganje, da bi zavrnili ničelno hipotezo preveliko. Zato ničelne hipoteze 
ne zavrnemo in ugotovimo, da je točka med dvema serijama izmere mirovala oziroma, da se 
točka med dvema serijama izmere ni statistično značilno premaknila. Ko pa je testna statistika 
𝑇 večja od vrednosti kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡 (73) pri določeni stopnji zaupanja 𝛼 je tveganje, da 
bi zavrnili ničelno hipotezo manjše od določene stopnje značilnosti testa 𝛼. Zato lahko ničelno 
hipotezo zavrnemo in ugotovimo, da se je točka med dvema serijama izmere statistično 
značilno premaknila. 
Za alternativno metodo testiranja premikov v geodetski mreži smo uporabili program PREMIK1 
verzija 1.0 avtorjev Tomaža Ambrožiča, Gorana Turka in Bojana Stoparja za testiranje 1D 
premikov ter PREMIK2 verzija 3.0 avtorjev Tomaža Ambrožiča, Gorana Turka in Bojana 
Stoparja za testiranje 2D premikov. 
Programa PREMIK1 in PREMIK2 imata še dodaten izračun značilnosti premika. Ta pravi, da 
je premik statistično značilen, če je vrednost testne statistike, izračunane po enačbi (63), večja 
od 3. Se pravi lahko trdimo, da je prišlo do premika, če je kvocient premika točke 𝑑 med dvema 
serijama izmere in standardne deviacije premika točke 𝜎𝑑 med dvema serijama izmere večji 
od varnostnega faktorja testne statistike z vrednostjo 3 (Ambrožič, 2018). 
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9.2 Deformacijska analiza po metodi Hannover 
 
Z deformacijsko analizo po metodi Hannover ugotavljamo stabilnost točk v geodetski mreži. 
Geodetsko mrežo izračunamo iz srednjega neujemanja med dvema neodvisnima serijama 
izmere. Na osnovi srednjega neujemanja med dvema neodvisnima serijama izmere nato 
določimo premike točk v geodetski mreži (Ambrožič, 2001). Vsi nadaljnji postopki 
deformacijske analize po metodi Hannover so povzeti po (Ambrožič, 2001). Deformacijska 
analiza po metodi Hannover lahko krajše zapišemo tudi s kratico DAH, ki jo bom uporabljal 
tudi v magistrski nalogi. Za deformacijsko analizo po metodi Hannover smo uporabili program 
DAH verzija 2.0 avtorja Tomaža Ambrožiča. 
Osnovni postopek deformacijske analize po metodi Hannover lahko opredelimo v šestih 
korakih:  
- obdelava meritev posameznih serij izmere 
- testiranje homogenosti natančnosti meritev posameznih parov serij izmere 
- globalni test stabilnosti točk mreže posameznih parov serij izmere 
- testiranje stabilnosti osnovnih točk geodetske mreže 
- določitev osnovnih točk geodetske mreže, ki niso stabilne 
- iskanje premikov na točkah objekta  
9.2.1 Obdelava meritev posameznih serij izmere 
 
Najprej obdelamo surove meritve tako horizontalne kot višinske geodetske mreže. Nato je na 
vrsti izravnava meritev in izračun koordinat ter višin točk. Pri tem moramo predpostaviti, da so 
meritve nekorelirane med posameznimi pari serij izmere. Z izravnavo meritev in izračun 
koordinat ter višin točk izvedemo tudi odkrivanje grobih pogreškov med meritvami in analizo 
natančnosti. Odkrivanje grobih pogreškov izvedemo po Popovi, Baardovi, danski ali kateri 
drugi primerni metodi. Zaradi DAHa moramo mrežo izravnati kot prosto mrežo za vsako izmero 
posebej. Izhodni rezultati izravnave so izravnane horizontalne koordinate točk in izravnane 
višine točk. V fazi izravnave moramo eliminirati orientacijske neznanke. Če imamo v 
izravnavah posameznih serij več različnih točk, moramo to odpraviti, saj potrebujemo samo 
identične točke, to storimo s pomočjo transformacije S. S transformacijo S zagotovimo tudi, da 
je geodetski datum za vse serije posamezne mreže enak. Vse to smo storili in je podrobneje 
opisano v zgornjih poglavjih. V prvem koraku DAH-a tako ocenimo vektorja koordinatnih 
neznank identičnih točk in izračunamo referenčno varianco enote uteži a posteriori za vektorja 
koordinatnih neznank identičnih točk za vsako posamezno serijo izmere. 
 
9.2.2 Testiranje homogenosti natančnosti meritev posameznih parov serij izmere 
 
V prvem koraku DAH-a smo izračunali referenčno varianco enote uteži a posteriori ?̂?0𝑖
2  za 
vektorja koordinatnih neznank identičnih točk za vsako posamezno serijo izmere. Tako lahko 
na osnovi referenčne variance enote uteži a posteriori določimo ničelno hipotezo 𝐻0 in 
alternativno hipotezo 𝐻𝑎: 
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𝐻0 ∶ 𝐸(?̂?01
2 ) = 𝐸(?̂?02
2 ) = 𝜎0
2; homogenost natančnosti meritev posameznega para izmer, 
𝐻𝑎 ∶ 𝐸(?̂?01
2 ) ≠ 𝐸(?̂?02
2 ) ≠ 𝜎0
2; nehomogenost natančnosti meritev posameznega para izmer. 
Iz podatkov zapišemo testno statistiko (75) ali (75), s pomočjo katere ugotavljamo homogenost 
natančnosti meritev posameznega para izmer. 
𝑇 =
?̂?01
2
?̂?02
2 , 𝑧𝑎 ?̂?01
2 > ?̂?02
2             (74) 
𝑇 =
?̂?02
2
?̂?01
2 , 𝑧𝑎 ?̂?02
2 > ?̂?01
2             (75) 
Testna statistika se porazdeljuje po porazdelitvi 𝐹 s 𝑓1 in 𝑓2 prostostnimi stopnjami. 𝑓𝑖 je število 
nadštevilnih meritev v vsaki posamezni seriji izmere, ki ga dobimo po enačbi (76). 
𝑓𝑖 = 𝑛𝑖 − 𝑟𝑖             (76) 
Za lažje razumevanje enačbe (67), moramo povedati, da je 𝑛𝑖 število meritev v vsaki 
posamezni seriji izmere, 𝑟𝑖 pa dobimo po enačbi (77). 
𝑟𝑖 = 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐀𝑖 = 𝑢𝑖 − 𝑑𝑖           (77) 
Za lažje razumevanje enačbe (77), moramo povedati, da je 𝑢𝑖 število koordinatnih neznank v 
vsaki posamezni seriji izmere, kjer smo že v fazi izravnave eliminirali orientacijske 
neznanke. 𝑑𝑖 pa je defekt datuma, se pravi defekt ranga matrike 𝐍𝑖 v vsaki posamezni seriji 
izmere. 
Na vrsti je testiranje testne statistike. Testiranje izvedemo s primerjavo testne statistike 𝑇, 
glede na kritično vrednost 𝐹𝑓1,𝑓2,1−
𝛼
2
.  
𝑇 ≤ 𝐹𝑓1,𝑓2,1−
𝛼
2
             (78) 
𝑇 > 𝐹𝑓1,𝑓2,1−
𝛼
2
             (79) 
Ko je testna statistika 𝑇 manjša ali enaka vrednosti kritične vrednosti 𝐹𝑓1,𝑓2,1−
𝛼
2
 pri določeni 
stopnji zaupanja 𝛼 (78), ničelne hipoteze, ki predpostavlja homogenost natančnosti meritev 
posameznega para izmer, ne moremo zavrniti. Ko pa je testna statistika 𝑇 večja od vrednosti 
kritične vrednosti 𝐹𝑓1,𝑓2,1−
𝛼
2
 pri določeni stopnji zaupanja 𝛼 (79), ničelno hipotezo lahko 
zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo, ki predpostavlja nehomogenost natančnosti 
meritev posameznega para izmer. 
V prvem primeru, ko ničelne hipoteze ne moremo zavrniti, moramo izračunati boljšo oceno 
referenčne variance enote uteži a posteriori, po enačbi (80). 
?̂?0
2 =
𝑓1∙?̂?01
2 +𝑓2∙?̂?02
2
𝑓1+𝑓2
            (80) 
Ocena referenčne variance enote uteži a posteriori po enačbi (80) vsebuje podatke o obeh 
izmerah iz posameznega para serije izmer. 
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V drugem primeru, ko pa ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo, 
prekinemo postopek deformacijske analize zaradi nehomogenosti natančnosti meritev 
posameznega para serije izmer. 
9.2.3 Globalni test stabilnosti točk mreže posameznih parov serij izmere 
 
Različni avtorji ta korak poimenujejo tudi drugače, in sicer testiranje skladnosti geodetske 
mreže. Bistvo tega koraka pa je, da ugotovimo, katere točke niso spremenile svojega položaja 
med prvo in drugo izmero posameznega para serije izmer. Točkam, ki niso spremenile svojega 
položaja med prvo in drugo izmero, pravimo stabilne točke. Tako se lahko koordinate stabilnih 
točk med prvo in drugo izmero posameznega para serije izmer razlikujejo le za manjše 
vrednosti od natančnosti določitve koordinat. Za testiranje stabilnosti točk med prvo in drugo 
izmero posameznega para serije izmer sestavimo ničelno hipotezo in alternativno hipotezo na 
naslednji način: 
𝐻0 ∶ 𝐸(?̂?𝟏) = 𝐸(?̂?𝟐); koordinate točk se med prvo in drugo izmero niso spremenile, 
𝐻𝑎 ∶ 𝐸(?̂?𝟏) ≠ 𝐸(?̂?𝟐); koordinate točk so se med prvo in drugo izmero spremenile. 
𝑥𝑖 predstavlja vektor ocenjenih koordinat posamezne serije izmere. 
Za testiranje stabilnosti točk med prvo in drugo izmero posameznega para serije izmer lahko 
sestavimo ničelno hipotezo in alternativno hipotezo tudi na naslednji način: 
𝐻0 ∶ 𝐸(𝐝) = 0, 
𝐻𝑎 ∶ 𝐸(𝐝) ≠ 0. 
𝑑 predstavlja vektor koordinatnih razlik ocenjenih koordinat posamezne serije izmere in ga 
izračunamo po enačbi (81). 
𝐝 = ?̂?𝟐 − ?̂?𝟏             (81) 
Sledi izračun matrike kofaktorjev koordinatnih razlik 𝐐𝐝𝐝 (82), v kateri nastopa psevdoinverzija 
matrike normalnih enačb posamezne serije izmere 𝐐?̂?𝑖?̂?𝑖 (83). 
𝐐𝐝𝐝 = 𝐐?̂?𝟏?̂?𝟏 + 𝐐?̂?𝟐?̂?𝟐 = (𝐀𝟏
𝑇 ∙ 𝐏𝐥𝐥𝟏 ∙ 𝐀𝟏)
+ + (𝐀𝟐
𝑇 ∙ 𝐏𝐥𝐥𝟐 ∙ 𝐀𝟐)
+       (82) 
𝐐?̂?𝑖?̂?𝑖 = (𝐀𝑖
𝑇 ∙ 𝐏𝐥𝐥𝑖 ∙ 𝐀𝑖)
+           (83) 
Oceno referenčne variance enote uteži a priori 𝜎0
2, zapišemo z novo oznako 𝜃2 in jo 
izračunamo po enačbi (84). 𝜃2 izračunamo iz vektorja koordinatnih razlik in njemu pripadajoče 
matrike kofaktorjev. 𝜃2 je neodvisna glede na ?̂?0
2 in jo imenujemo srednje neujemanje. 𝜃2 
vsebuje informacije o premikih točk. V enačbi 𝐐𝐝𝐝
+  predstavlja prevdoinverzijo matrike 
kofaktorjev koordinatnih razlik, ℎ pa izračunamo po enačbi (85). ℎ lahko izračunamo tako, saj 
imamo v prvi in drugi izmeri posameznega para serije izmer identično obliko geodetske mreže. 
𝜃2 =
𝐝𝑇∙𝐐𝐝𝐝
+ ∙𝐝
ℎ
             (84) 
ℎ = 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐐𝐝𝐝 = 𝑢 − 𝑑 = 𝑟           (85) 
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Sledi zapis testne statistike z enačbo (86). Testna statistika se porazdeljuje po porazdelitvi 𝐹 
s ℎ in 𝑓 prostostnimi stopnjami. 
𝑇 =
𝜃2
?̂?0
2              (86) 
Zopet je na vrsti testiranje testne statistike. Testiranje izvedemo s primerjavo testne statistike 
𝑇, glede na kritično vrednost 𝐹ℎ,𝑓,1−𝛼.  
𝑇 ≤ 𝐹ℎ,𝑓,1−𝛼             (87) 
𝑇 > 𝐹ℎ,𝑓,1−𝛼             (88) 
V prvem primeru, ko je testna statistika 𝑇 manjša ali enaka vrednosti kritične vrednosti 𝐹ℎ,𝑓,1−𝛼 
pri določeni stopnji zaupanja 𝛼 (87), ničelne hipoteze, ki predpostavlja, da se koordinate točk 
med prvo in drugo izmero niso spremenile, ne moremo zavrniti. Ko pa je testna statistika 𝑇 
večja od vrednosti kritične vrednosti 𝐹ℎ,𝑓,1−𝛼 pri določeni stopnji zaupanja 𝛼 (88), ničelno 
hipotezo lahko zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo, ki predpostavlja, da so se 
koordinate točk med prvo in drugo izmero spremenile. v tem primeru imamo v geodetski mreži 
nestabilne točke in lahko trdimo, da nimamo skladnih geodetskih mrež. Premikov točk ne 
moremo opredeliti kot slučajna odstopanja zaradi pogreškov, ki so nastala pri meritvah, ampak 
nam kažejo na to, da imamo v naši geodetski mreži točke s statistično značilnimi premiki, ki so 
lahko razporejene na enem delu mreže ali pa celo na celotni mreži. 
9.2.4 Testiranje stabilnosti osnovnih točk geodetske mreže 
 
Ko smo v prejšnjem koraku DAH-a ničelno hipotezo zavrnili in sprejeli alternativno hipotezo, ki 
predpostavlja, da so se koordinate točk med prvo in drugo izmero spremenile, smo ugotovili, 
da imamo v geodetski mreži nestabilne točke. Za ugotavljanje, katere točke so stabilne in 
katere nestabilne, bomo najprej vektor koordinatnih razlik ocenjenih koordinat posamezne 
serije izmere 𝐝 razdelili na dva dela (89). Prvi del vektorja koordinatnih razlik bo vektor 
koordinatnih razlik osnovnih točk 𝐝𝑆, drugi del pa bo vektor koordinatnih razlik detajlnih točk 
𝐝𝑂 na opazovanem objektu. Na enak način razdelimo tudi matriko kofaktorjev koordinatnih 
razlik 𝐐𝐝𝐝
+ , kar je ponazorjeno v enačbi (90). 
𝐝 = [
 𝐝𝑆
𝐝𝑂
]             (89) 
𝐐𝐝𝐝
+ = 𝐏𝐝𝐝 = [
𝐏𝑆𝑆 𝐏𝑆𝑂
𝐏𝑂𝑆 𝐏𝑂𝑂
]           (90) 
Nato sestavimo kvadratno formo (91), v katero vstavimo enačbe (89) in (90). Nato vse skupaj 
zmnožimo in pri tem upoštevamo še 𝐏𝑂𝑆
𝑇 = 𝐏𝑆𝑂, ter dobimo enačbo (92). 
𝐝𝑇 ∙ 𝐐𝐝𝐝
+ ∙ 𝐝 = 𝐝𝑇 ∙ 𝐏𝐝𝐝 ∙ 𝐝 = [𝐝𝑆
𝑇 𝐝𝑂
𝑇 ] ∙ [
𝐏𝑆𝑆 𝐏𝑆𝑂
𝐏𝑂𝑆 𝐏𝑂𝑂
] ∙ [
 𝐝𝑆
𝐝𝑂
]       (91) 
𝐝𝑇 ∙ 𝐏𝐝𝐝 ∙ 𝐝 = 𝐝𝑆
𝑇 ∙ 𝐏𝑆𝑆 ∙ 𝐝𝑆 + 2 ∙ 𝐝𝑆
𝑇 ∙ 𝐏𝑆𝑂 ∙ 𝐝𝑂 + 𝐝𝑂
𝑇 ∙ 𝐏𝑂𝑂 ∙ 𝐝𝑂       (92) 
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Tako dobljeno kvadratno formo lahko razdelimo na dva statistično neodvisna dela, kar je 
ponazorjeno v enačbi (93). Pri tem pa moramo še pokazati, kako pridemo do 𝐏𝑆𝑆 (94) in 𝐝𝑂 
(95). 
𝐝𝑇 ∙ 𝐏𝐝𝐝 ∙ 𝐝 = 𝐝𝑆
𝑇 ∙ 𝐏𝑆𝑆 ∙ 𝐝𝑆 + 𝐝𝑂
𝑇 ∙ 𝐏𝑂𝑂 ∙ 𝐝𝑂         (93) 
𝐏𝑆𝑆 = 𝐏𝑆𝑆 − 𝐏𝑆𝑂 ∙ 𝐏𝑂𝑂
−1 ∙ 𝐏𝑂𝑆           (94) 
𝐝𝑂 = 𝐝𝑂 + 𝐏𝑂𝑂
−1 ∙ 𝐏𝑂𝑆 ∙ 𝐝𝑆           (95) 
Tako razdeljena kvadratna forma (93) je razdeljena na dva statistično neodvisna dela. Prvi del 
opisuje neujemanje osnovnih točk, drugi del pa opisuje neujemanje detajlnih točk na 
opazovanem objektu. Ker nas v tem koraku zanimajo nestabilne osnovne točke geodetske 
mreže, bomo izračunali srednje neujemanje samo za osnovne točke geodetske mreže (96). V 
enačbi (87) nastopi tudi ℎ𝑆, ki jo izračunamo po enačbi (97). 
𝜃𝑆
2 =
𝐝𝑆
𝑇∙𝐏𝑆𝑆∙𝐝𝑆
ℎ𝑆
             (96) 
ℎ𝑆 = 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐏𝑆𝑆             (97) 
Zopet zapišemo testno statistiko z enačbo (98), zapisu sledi testiranje testne statistike. Testna 
statistika se porazdeljuje po porazdelitvi 𝐹 s ℎ𝑆 in 𝑓 prostostnimi stopnjami. 
𝑇 =
𝜃𝑆
2
?̂?0
2              (98) 
Testiranje izvedemo s primerjavo testne statistike 𝑇, glede na kritično vrednost 𝐹ℎ𝑆,𝑓,1−𝛼.  
𝑇 ≤ 𝐹ℎ𝑆,𝑓,1−𝛼             (99) 
𝑇 > 𝐹ℎ𝑆,𝑓,1−𝛼           (100) 
V prvem primeru, ko je testna statistika 𝑇 manjša ali enaka vrednosti kritične vrednosti 𝐹ℎ𝑆,𝑓,1−𝛼 
pri določeni stopnji zaupanja 𝛼 (99), ničelne hipoteze, ki predpostavlja, da se koordinate 
osnovnih točk med prvo in drugo izmero niso spremenile, ne moremo zavrniti. Ko pa je testna 
statistika 𝑇 večja od vrednosti kritične vrednosti 𝐹ℎ𝑆,𝑓,1−𝛼 pri določeni stopnji zaupanja 𝛼 (100), 
ničelno hipotezo lahko zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo, ki predpostavlja, da so 
se koordinate osnovnih točk med prvo in drugo izmero spremenile. Kot je že omenjeno zgoraj 
v tem koraku nismo ugotovili katere točke so nestabilne, zato bomo to izvedeli v naslednjem 
koraku. 
9.2.5 Določitev osnovnih točk geodetske mreže, ki niso stabilne 
 
V tem koraku bomo torej ugotovili, katere osnovne točke geodetske mreže so nestabilne. Za 
ugotavljanje, katere točke so stabilne in katere nestabilne, bomo najprej vektor koordinatnih 
razlik osnovnih točk 𝑑𝑆 razdelili na dva dela (101). Prvi del vektorja koordinatnih razlik osnovnih 
točk bo 𝐝𝐹 vektor koordinatnih razlik tistih osnovnih točk, za katere predvidevamo, da so 
stabilne, drugi del pa bo 𝐝𝐵 vektor koordinatnih razlik tistih osnovnih točk, za katere moramo 
preveriti, ali so se premaknile. Na enak način razdelimo tudi matriko kofaktorjev koordinatnih 
razlik osnovnih točk geodetske mreže 𝑃𝑆𝑆, kar je ponazorjeno v enačbi (102). 
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𝐝𝑆 = [
 𝐝𝐹
𝐝𝐵
]           (101) 
𝐏𝑆𝑆 = [
𝐏𝐹𝐹 𝐏𝐹𝐵
𝐏𝐵𝐹 𝐏𝐵𝐵
]          (102) 
Nato sestavimo kvadratno formo (103) in jo razdelimo na dva statistično neodvisna dela. Pri 
tem pa pokažemo še, kako pridemo do 𝐏𝐹𝐹 (104) in 𝐝𝐵 (105). 
𝐝𝑆
𝑇 ∙ 𝐏𝑆𝑆 ∙ 𝐝𝑆 = 𝐝𝐹
𝑇 ∙ 𝐏𝐹𝐹 ∙ 𝐝𝐹 + 𝐝𝐵
𝑇 ∙ 𝐏𝐵𝐵 ∙ 𝐝𝐵       (103) 
𝐏𝐹𝐹 = 𝐏𝐹𝐹 − 𝐏𝐹𝐵 ∙ 𝐏𝐵𝐵
−1 ∙ 𝐏𝐵𝐹         (104) 
𝐝𝐵 = 𝐝𝐵 + 𝐏𝐵𝐵
−1 ∙ 𝐏𝐵𝐹 ∙ 𝐝𝐹         (105) 
Prvi del kvadratne norme opisuje neujemanje osnovnih točk za katere predvidevamo, da so 
stabilne, drugi del pa opisuje neujemanje osnovnih točk za katere moramo preveriti, ali so se 
premaknile. Srednje neujemanje bomo tako izračunali samo za osnovne točke geodetske 
mreže za katere moramo preveriti, ali so se premaknile (106), pri tem pa nam 𝑘 predstavlja 
število osnovnih točk geodetske mreže, za katere moramo preveriti, ali so se premaknile. V 
enačbi (106) nastopi tudi ℎ𝐵𝑗, ki jo izračunamo po enačbi (107), pri tem pa je 𝑚 število koordinat 
točke 𝑗. Se pravi za 1D geodetsko mrežo je 𝑚 = 1 in za 2D geodetsko mrežo je 𝑚 = 2. 
𝜃𝑗
2 =
𝐝𝐵𝑗
𝑇 ∙𝐏𝐵𝐵𝑗∙𝐝𝐵𝑗
̅̅ ̅̅ ̅
ℎ𝐵𝑗
, 𝑗 = 1,2,… , 𝑘         (106) 
ℎ𝐵𝑗 = 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐏𝐵𝐵𝑗 = 𝑚           (107) 
Za določevanje osnovnih točk, za katere moramo preveriti, ali so se premaknile, imamo 
določen postopek. Tako najprej v prvem izračunu srednjega neujemanja 𝜃1
2 vstavimo v vektor 
𝐝𝐵̅̅̅̅  koordinatne razlike prve izmed točk, za katere moramo preveriti, ali so se premaknile, v 
vektor 𝐝𝐹 pa vstavimo koordinatne razlike vseh drugih osnovnih točk, ki jih je 𝑘 − 1. Izračun 
srednjega neujemanja ponovimo še za ostalih 𝑘 − 1 osnovnih točk. Med vsemi temi 
izračunanimi srednjimi neujemanji poiščemo tistega največjega in za tisto točko, pri kateri je 
srednje neujemanje največje rečemo, da je nestabilna. To točko zato damo na seznam 
nestabilnih točk oziroma na seznam detajlnih točk na opazovanem objektu. Nato zopet 
izračunamo srednje neujemanje po enačbi (108). V enačbi (109) nastopi tudi ℎ𝐹, ki jo 
izračunamo po enačbi (110). 
𝜃𝑅𝑒𝑠𝑡
2 =
𝐝𝐹
𝑇∙𝐏𝐹𝐹∙𝐝𝐹
ℎ𝐹
             (108) 
ℎ𝐹 = 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐏𝐹𝐹 = ℎ − 𝑚          (109) 
Tudi tukaj zapišemo testno statistiko z enačbo (101), čemu sledi testiranje testne statistike. 
Testna statistika se porazdeljuje po porazdelitvi 𝐹 s ℎ𝐹 in 𝑓 prostostnimi stopnjami. 
𝑇 =
𝜃𝑅𝑒𝑠𝑡
2
?̂?0
2            (110) 
Testiranje izvedemo s primerjavo testne statistike 𝑇, glede na kritično vrednost 𝐹ℎ𝐹,𝑓,1−𝛼.  
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𝑇 ≤ 𝐹ℎ𝐹,𝑓,1−𝛼           (111) 
𝑇 > 𝐹ℎ𝐹,𝑓,1−𝛼           (112) 
V prvem primeru, ko je testna statistika 𝑇 manjša ali enaka vrednosti kritične vrednosti 𝐹ℎ𝐹,𝑓,1−𝛼 
pri določeni stopnji zaupanja 𝛼 (111), ničelne hipoteze, ki predpostavlja, da se niso spremenile 
koordinate vseh ostalih 𝑘 − 1 osnovnih točk med prvo in drugo izmero, ne moremo zavrniti. 
Zaradi tega moramo zaključiti postopek iskanja nestabilnih točk. Ko pa je testna statistika 𝑇 
večja od vrednosti kritične vrednosti 𝐹ℎ𝐹,𝑓,1−𝛼 pri določeni stopnji zaupanja 𝛼 (112), ničelno 
hipotezo lahko zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo, ki predpostavlja, da so se 
spremenile koordinate vsaj še eni izmed ostalih 𝑘 − 1 osnovnih točk med prvo in drugo izmero. 
Se pravi je med našimi ostalimi 𝑘 − 1 osnovnimi točkami vsaj še ena, ki ni stabilna. Tako ta 
postopek ponavljamo, dokler ne izločimo vse nestabilne točke. V tem koraku smo ugotovili, 
katere osnovne točke geodetske mreže so stabilne in katere nestabilne. 
9.2.6 Iskanje premikov na točkah objekta  
 
V zadnjem koraku bomo potrdili, ali so osnovne točke, določene v prejšnjem koraku kot 
nestabilne in detajlne točke na opazovanjem objektu res nestabilne. Vektor koordinatnih razlik 
posamezne serije izmere 𝐝 bomo zopet razdelili na dva dela (113). Prvi del vektorja 
koordinatnih razlik bo vektor koordinatnih razlik stabilnih osnovnih točk 𝐝𝐹, drugi del vektorja 
pa bo vektor koordinatnih razlik detajlnih točk in nestabilnih osnovnih točk 𝐝𝑂. Na enak način 
razdelimo tudi matriko kofaktorjev koordinatnih razlik 𝐐𝐝𝐝
+ , kar je ponazorjeno v enačbi (114). 
𝐝 = [
 𝐝𝐹
𝐝𝑂
]           (113) 
𝐐𝐝𝐝
+ = 𝐏𝐝𝐝 = [
𝐏𝐹𝐹 𝐏𝐹𝑂
𝐏𝑂𝐹 𝐏𝑂𝑂
]         (114) 
Nato izračunamo srednje neujemanje samo za detajlne točke na opazovanjem objektu (115). 
V enačbi (115) nastopita tudi 𝐝𝑂, ki jo izračunamo po enačbi (116) in ℎ𝑂, ki jo izračunamo po 
enačbi (117) in je enaka številu elementov vektorja 𝐝𝑂.  
𝜃𝑂
2 =
𝐝𝑂
𝑇 ∙𝐏𝑂𝑂∙𝐝𝑂
ℎ𝑂
           (115) 
𝐝𝑂 = 𝐝𝑂 + 𝐏𝑂𝑂
−1 ∙ 𝐏𝑂𝐹 ∙ 𝐝𝐹         (116) 
ℎ𝑂 = 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐏𝑂𝑂            (117) 
Zapišemo še zadnjo testno statistiko z enačbo (118), čemu zopet sledi testiranje testne 
statistike. Testna statistika se porazdeljuje po porazdelitvi 𝐹 s ℎ𝑂 in 𝑓 prostostnimi stopnjami. 
𝑇 =
𝜃𝑂
2
?̂?0
2             (118) 
Testiranje izvedemo s primerjavo testne statistike 𝑇, glede na kritično vrednost 𝐹ℎ𝑂,𝑓,1−𝛼. Tukaj 
bi morala biti testna statistika 𝑇 vedno večja od vrednosti kritične vrednosti 𝐹ℎ𝑂,𝑓,1−𝛼 pri 
določeni stopnji zaupanja 𝛼 (119). 
𝑇 > 𝐹ℎ𝑂,𝑓,1−𝛼           (119) 
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Testna statistika 𝑇 bi morala biti vedno večja od vrednosti kritične vrednosti, saj v tem primeru 
testiramo samo detajlne točke na opazovanem objektu in nestabilne osnovne točke. Torej ko 
je testna statistika 𝑇 večja od vrednosti kritične vrednosti 𝐹ℎ𝑂,𝑓,1−𝛼 pri določeni stopnji zaupanja 
𝛼, ničelno hipotezo lahko zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo, ki predpostavlja, da 
je prišlo do spremembe koordinat detajlnih točk na opazovanem objektu in nestabilnih 
osnovnih točk med prvo in drugo izmero. 
9.2.7 Približni postopek določitve nestabilnih osnovnih točk 
 
Lahko se nam zgodi, da so premiki detajlnih točk na opazovanem objektu veliki glede na to, 
kakšno natančnost določitve točk imamo. V tem primeru nam ni potrebno opraviti vse te 
detajlne analize iskanja osnovnih nestabilnih točk z globalnim testom stabilnosti točk mreže 
posameznih parov serij izmer, ampak nam je dovolj, če uporabimo približen postopek. Takšen 
približen postopek imenujemo razmerje signal – šum in ga uporabljamo za določitev mere pri 
meji statistično značilnih premikov točk. V približnem postopku iskanja osnovnih nestabilnih 
točk moramo izračunati standardno odstopanje vsakega elementa 𝑑𝑂𝑗 v vektorju 𝐝𝑂, kar 
storimo po enačbi (120). V enačbi (120) nastopi tudi 𝜎𝑗, ki jo izračunamo po enačbi (121), v tej 
enačbi pa nastopi 𝑞𝑗𝑗, ki pa je pripadajoči element iz matrike 𝐏𝑂𝑂
−1. 
𝑞𝑗 =
𝑑𝑂𝑗
𝜎𝑗
           (120) 
𝜎𝑗 = ?̂?0 ∙ √𝑞𝑗𝑗           (121) 
Da lahko trdimo, da je prišlo do statistično značilnega premika koordinate točke, mora biti 𝑑𝑂𝑗 
vsaj petkrat večji od standardnega odstopanja 𝑞𝑗 (Ambrožič, 2001). 
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10 REZULTATI DEFORMACIJSKIH ANALIZ PO RAZLIČNIH POSTOPKIH 
 
Deformacijsko analizo smo izvajali ločeno za višinske premike (1D) in ločeno za horizontalne 
premike (2D). Deformacijsko analizo smo izvajali po metodi Hannover in po alternativni metodi 
testiranja premikov v geodetski mreži. 
Za alternativno metodo testiranja premikov v geodetski mreži smo uporabili programa 
PREMIK1 in PREMIK2. Zato bom pri rezultatih alternativne metode testiranja premikov v 
geodetski mreži, izračunanih s tema dvema programoma, uporabljal kratico Premik. 
Deformacijska analiza po metodi Hannover lahko krajše zapišemo tudi s kratico DAH. Prav 
tako smo za deformacijsko analizo po metodi Hannover uporabili program DAH. Zato bom pri 
rezultatih deformacijske analize po metodi Hannover uporabljal kratico DAH. 
V preglednicah so rezultati testne statistike prikazani kot to prikazuje preglednica 10. Če je 
polje obarvano svetlo modro pomeni, da se je na tisti točki zgodil statistično značilen premik 
točke. 
Preglednica 10: Legenda rezultatov testne statistike 
LEGENDA 
 Statistično značilen premik točke 
  Točka se ni statistično značilno premaknila 
 
10.1 Rezultati alternativne metode testiranja višinskih premikov v 1D geodetski mreži 
 
Rezultati Premika so velikosti višinskih premikov na vsaki točki posebej in rezultat testiranja 
testne statistike. Ko je testna statistika 𝑇 večja od vrednosti kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡 nam Premik 
izpiše »da« in to pomeni, da se je točka med dvema serijama izmere statistično značilno 
premaknila.  
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10.1.1 Primer 1 
 
Višinsko geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato smo 
(brez transformacije S) izhodne datoteke izravnave uporabili za testiranje višinskih premikov s 
programom Premik. Rezultate vidimo v preglednicah 11 in 12. V preglednici 11 so rezultati 
posameznih deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere, v 
preglednici 12 pa so rezultati relativnih deformacijskih analiz med posameznimi pari 
zaporednih serij izmer. 
Preglednica 11: 1D rezultati Premika glede na 0. izmero 
Premik ∆𝐻 (𝑚) 
Reper/Serija  0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
R100 0,0009 0,0008 0,0034 0,0048 0,0042 
R200 0,0013 0,0014 0,0040 0,0062 0,0035 
R300 0,0004 -0,0010 0,0007 0,0015 -0,0014 
R30  0,0001 0,0015 0,0019 0,0028 0,0050 
RH1  -0,0003 0,0006 0,0010 0,0019 0,0032 
RH2  -0,0006 0,0000 -0,0005 -0,0003 0,0009 
RH3  0,0000 -0,0001 -0,0012 -0,0017 -0,0015 
RH4  -0,0002 -0,0013 -0,0031 -0,0047 -0,0055 
RH5  -0,0004 -0,0021 -0,0047 -0,0072 -0,0083 
RH6  -0,0008 -0,0016 -0,0040 -0,0067 -0,0070 
RH7  -0,0002 -0,0010 -0,0025 -0,0041 -0,0038 
RH8  -0,0003 0,0000 0,0001 0,0004 0,0007 
RH9  -0,0006 -0,0006 -0,0010 -0,0011 -0,0011 
RH10 -0,0005 -0,0007 -0,0010 -0,0014 -0,0012 
RH11 -0,0003 -0,0004 -0,0004 0,0002 -0,0001 
RH12 -0,0002 0,0002 0,0007 0,0016 0,0023 
RH13 0,0005 0,0010 0,0013 0,0017 0,0023 
RH14 0,0001 0,0007 0,0013 0,0015 0,0020 
RH15 0,0002 0,0006 0,0007 0,0005 0,0013 
RH16 0,0011 0,0020 0,0031 0,0041 0,0045 
 
V preglednici 11 so rezultati posameznih 1D deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi 
naslednjimi serijami izmere. Največji dvig točke glede na nulto izmero znaša 6,2 milimetra, 
največji posedek točke pa 8,3 milimetra. Nekatere točke so se vseskozi dvigovale, nekatere 
vseskozi posedale, nekatere pa so se malo dvigovale in malo posedale. Statistično značilen 
premik točke je bilo zaznati med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere na točkah 
RH9 in RH16. Točka RH11 pa je edina točka, ki se ni statistično značilno premaknila med nulto 
izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. Statistično značilen premik točke je bilo mogoče 
zaznati na vseh točkah med nulto izmero in peto serijo izmere, razen na točki RH11. Opaziti 
je možno tudi, da daljše kot je obdobje med nulto izmero in primerjalno serijo izmere, več 
statistično značilnih premikov točk je bilo možno zaznati. 
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Preglednica 12: 1D relativni rezultati Premika 
Premik ∆𝐻 (𝑚) 
Reper/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
R100 0,0009 -0,0001 0,0026 0,0014 -0,0006 
R200 0,0013 0,0001 0,0026 0,0022 -0,0027 
R300 0,0004 -0,0014 0,0018 0,0007 -0,0028 
R30  0,0001 0,0015 0,0004 0,0009 0,0022 
RH1  -0,0003 0,0009 0,0004 0,0008 0,0013 
RH2  -0,0006 0,0006 -0,0005 0,0001 0,0013 
RH3  0,0000 -0,0001 -0,0010 -0,0005 0,0001 
RH4  -0,0002 -0,0011 -0,0018 -0,0016 -0,0008 
RH5  -0,0004 -0,0017 -0,0026 -0,0026 -0,0011 
RH6  -0,0008 -0,0008 -0,0024 -0,0027 -0,0003 
RH7  -0,0002 -0,0007 -0,0015 -0,0016 0,0002 
RH8  -0,0003 0,0004 0,0001 0,0002 0,0003 
RH9  -0,0006 0,0000 -0,0003 -0,0001 0,0000 
RH10 -0,0005 -0,0002 -0,0003 -0,0004 0,0002 
RH11 -0,0003 -0,0001 -0,0001 0,0006 -0,0003 
RH12 -0,0002 0,0004 0,0005 0,0008 0,0007 
RH13 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0006 
RH14 0,0001 0,0006 0,0006 0,0002 0,0005 
RH15 0,0002 0,0004 0,0001 -0,0001 0,0008 
RH16 0,0011 0,0008 0,0011 0,0010 0,0003 
 
V preglednici 12 so rezultati deformacijskih analiz relativno med posameznimi pari zaporednih 
serij izmer. Največji dvig točke med posameznimi pari zaporednih serij izmer znaša 2,6 
milimetra, največji posedek točke pa 2,8 milimetra. Nekatere točke so se vseskozi dvigovale, 
nekatere vseskozi posedale, nekatere pa so se malo dvigovale in malo posedale. Statistično 
značilnega premika točke ni bilo zaznati nikjer na vseh posameznih parih zaporednih serij 
izmer za posamezno točko. Na točkah RH1, RH2, RH4, RH5 in RH16 pa je bil statistično 
značilni premik zaznan štirikrat. Točki RH10 in RH11 pa se nista statistično značilno premaknili 
med posameznimi pari zaporednih serij izmer. Statistično značilen premik točke je bilo mogoče 
zaznati na približno enakem številu točk med posameznimi pari zaporednih serij izmer, izstopa 
le par nulte in prve izmere, pri katerem pa je minilo krajše časovno obdobje med izmerama kot 
drugje in je bilo takšen rezultat tudi pričakovati. 
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10.1.2 Primer 2 
 
Višinsko geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato smo 
naredili transformacijo S, da sta geodetski datum določevala reperja R100 in R200. Izhodne 
datoteke transformacije S smo uporabili za testiranje višinskih premikov s programom Premik. 
Rezultate vidimo v preglednicah 13 in 14. V preglednici 13 so rezultati posameznih 
deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere, v preglednici 14 
pa so rezultati relativnih deformacijskih analiz med posameznimi pari zaporednih serij izmer. 
Preglednica 13: 1D rezultati Premika glede na 0. izmero s transformacijo S 
Premik ∆𝐻 (𝑚) 
Reper/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
R100 -0,0002 -0,0003 -0,0003 -0,0007 0,0003 
R200 0,0002 0,0003 0,0003 0,0007 -0,0003 
R300 -0,0007 -0,0021 -0,0029 -0,0040 -0,0052 
R30  -0,0011 0,0004 -0,0018 -0,0028 0,0010 
RH1  -0,0014 -0,0004 -0,0026 -0,0036 -0,0007 
RH2  -0,0017 -0,0011 -0,0042 -0,0058 -0,0030 
RH3  -0,0012 -0,0013 -0,0049 -0,0072 -0,0055 
RH4  -0,0012 -0,0024 -0,0068 -0,0102 -0,0094 
RH5  -0,0015 -0,0032 -0,0084 -0,0127 -0,0122 
RH6  -0,0019 -0,0027 -0,0076 -0,0122 -0,0109 
RH7  -0,0014 -0,0021 -0,0062 -0,0096 -0,0078 
RH8  -0,0015 -0,0011 -0,0036 -0,0051 -0,0032 
RH9  -0,0017 -0,0017 -0,0046 -0,0065 -0,0050 
RH10 -0,0016 -0,0018 -0,0047 -0,0069 -0,0051 
RH11 -0,0014 -0,0015 -0,0041 -0,0053 -0,0040 
RH12 -0,0013 -0,0009 -0,0030 -0,0040 -0,0017 
RH13 -0,0007 -0,0002 -0,0024 -0,0038 -0,0017 
RH14 -0,0010 -0,0004 -0,0024 -0,0040 -0,0018 
RH15 -0,0009 -0,0005 -0,0030 -0,0049 -0,0025 
RH16 0,0000 0,0009 -0,0006 -0,0014 0,0006 
 
V preglednici 13 so rezultati posameznih 1D deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi 
naslednjimi serijami izmere. Največji dvig točke glede na nulto izmero znaša 1 milimeter, 
največji posedek točke pa 12,7 milimetra. Večina točk se je vseskozi posedala, razlika nastane 
v peti seriji, ko je večina točk spremenila trend in se začela dvigati glede na nulto izmero. 
Statistično značilen premik točke je bilo zaznati med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami 
izmere na točkah R300, RH6 in RH9. Točka RH16 pa je edina točka, ki se ni statistično 
značilno premaknila med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. Statistično 
značilen premik točke je bilo mogoče zaznati na skoraj vseh točkah med nulto izmero ter tretjo, 
četrto in  peto serijo izmere. Tukajšnja zanimivost je ta, da sta reperja R100 in R200 v nekaterih 
serijah nestabilna, čeprav geodetski datum določata prav ta dva reperja. 
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Preglednica 14: 1D relativni rezultati Premika s transformacijo S 
Premik ∆𝐻 (𝑚) 
Reper/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
R100 -0,0002 -0,0001 0,0000 -0,0004 0,0010 
R200 0,0002 0,0001 0,0000 0,0004 -0,0010 
R300 -0,0007 -0,0014 -0,0008 -0,0011 -0,0012 
R30  -0,0011 0,0015 -0,0022 -0,0010 0,0038 
RH1  -0,0014 0,0010 -0,0022 -0,0010 0,0029 
RH2  -0,0017 0,0006 -0,0031 -0,0016 0,0028 
RH3  -0,0012 -0,0001 -0,0036 -0,0023 0,0017 
RH4  -0,0012 -0,0012 -0,0044 -0,0034 0,0008 
RH5  -0,0015 -0,0017 -0,0052 -0,0043 0,0005 
RH6  -0,0019 -0,0008 -0,0049 -0,0046 0,0013 
RH7  -0,0014 -0,0007 -0,0041 -0,0034 0,0018 
RH8  -0,0015 0,0004 -0,0025 -0,0015 0,0019 
RH9  -0,0017 0,0000 -0,0029 -0,0019 0,0015 
RH10 -0,0016 -0,0002 -0,0029 -0,0022 0,0018 
RH11 -0,0014 -0,0001 -0,0026 -0,0012 0,0013 
RH12 -0,0013 0,0004 -0,0021 -0,0010 0,0023 
RH13 -0,0007 0,0005 -0,0022 -0,0014 0,0021 
RH14 -0,0010 0,0006 -0,0020 -0,0016 0,0022 
RH15 -0,0009 0,0004 -0,0025 -0,0019 0,0024 
RH16 0,0000 0,0009 -0,0015 -0,0008 0,0020 
 
V preglednici 14 so rezultati deformacijskih analiz relativno med posameznimi pari zaporednih 
serij izmer. Največji dvig točke med posameznimi pari zaporednih serij izmer znaša 3,8 
milimetra, največji posedek točke pa 5,2 milimetra. Nekatere točke so se vseskozi dvigovale, 
nekatere vseskozi posedale, nekatere pa so se malo dvigovale in malo posedale. Statistično 
značilen premik točke je bilo zaznati med vsemi posameznimi pari zaporednih serij izmer le na 
točki R300. Ni pa točke, ki se med posameznimi pari zaporednih serij izmer ni statistično 
značilno premaknila. Statistično značilen premik točke je bilo mogoče zaznati na približno 
enakem številu točk med pari 2. in 3., 3. in 4. ter 4. in 5. serije izmer. Tukajšnja zanimivost je 
ta, da sta reperja R100 in R200 v nekaterih serijah nestabilna, čeprav geodetski datum 
določata prav ta dva reperja. 
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10.2 Rezultati DAH za višinske premike v 1D geodetski mreži 
 
Rezultati DAH-a so velikosti višinskih premikov na vsaki točki posebej in rezultat testiranja 
testne statistike (če je točka stabilna ali ne). Ko je testna statistika 𝑇 večja od vrednosti kritične 
vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡, nam DAH izpiše »ne« in to pomeni, da se je točka med dvema serijama izmere 
statistično značilno premaknila, ko se točka med dvema serijama izmere ni statistično značilno 
premaknila nam DAH izpiše »da«. 
10.2.1 Primer 1 
 
Višinsko geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato smo 
(brez transformacije S) izhodne datoteke izravnave uporabili za testiranje višinskih premikov s 
programom DAH. Rezultate vidimo v preglednicah 15 in 16. V preglednici 15 so rezultati 
posameznih deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere, v 
preglednici 16 pa so rezultati relativnih deformacijskih analiz med posameznimi pari 
zaporednih serij izmer.  
Preglednica 15: 1D rezultati DAH-a glede na 0. izmero 
DAH ∆𝐻 (𝑚) 
Reper/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
R100 0,0009 0,0008 0,0034 0,0059 0,0042 
R200 0,0007 0,0006 0,0006 0,0073 0,0036 
R300 0,0004 -0,0018 -0,0026 0,0026 -0,0053 
R30  0,0000 0,0014 -0,0003 0,0038 0,0016 
RH1  -0,0003 0,0007 -0,0009 0,0030 0,0032 
RH2  -0,0006 0,0000 -0,0024 0,0008 -0,0022 
RH3  -0,0001 -0,0002 -0,0032 -0,0006 -0,0046 
RH4  -0,0001 -0,0009 -0,0051 -0,0036 -0,0085 
RH5  -0,0004 -0,0015 -0,0067 -0,0061 -0,0114 
RH6  -0,0005 -0,0007 -0,0059 -0,0056 -0,0101 
RH7  -0,0003 -0,0010 -0,0045 -0,0030 -0,0070 
RH8  -0,0004 0,0000 -0,0015 0,0014 -0,0019 
RH9  -0,0006 -0,0006 -0,0025 -0,0010 -0,0036 
RH10 -0,0005 -0,0007 -0,0026 -0,0014 -0,0038 
RH11 -0,0003 -0,0004 -0,0020 0,0016 -0,0027 
RH12 -0,0002 0,0007 -0,0009 0,0029 -0,0004 
RH13 0,0004 0,0005 0,0013 0,0027 0,0022 
RH14 0,0001 0,0007 0,0013 0,0025 0,0021 
RH15 0,0002 0,0006 -0,0006 0,0016 -0,0007 
RH16 0,0007 0,0014 0,0018 0,0051 0,0023 
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V preglednici 15 so rezultati posameznih 1D deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi 
naslednjimi serijami izmere. Največji dvig točke glede na nulto izmero znaša 7,3 milimetra, 
največji posedek točke pa 11,4 milimetra. Nekatere točke so se vseskozi dvigovale, nekatere 
vseskozi posedale, nekatere pa so se malo dvigovale in malo posedale. Statistično značilen 
premik točke je bilo zaznati med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere na točkah 
RH6 in RH16. Ni pa točke, ki se med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere ni 
statistično značilno premaknila. Statistično značilen premik točke je bilo mogoče zaznati na 
skoraj vseh točkah med nulto izmero ter tretjo, četrto in peto serijo izmere.  
Preglednica 16: 1D relativni rezultati DAH-a 
DAH ∆𝐻 (𝑚) 
Reper/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
R100 0,0009 -0,0001 0,0033 0,0014 -0,0019 
R200 0,0007 0,0001 0,0033 0,0010 -0,0039 
R300 0,0004 -0,0015 0,0025 0,0007 -0,0041 
R30  0,0000 0,0015 0,0011 0,0008 0,0009 
RH1  -0,0003 0,0010 0,0011 0,0008 0,0013 
RH2  -0,0006 0,0005 -0,0005 0,0002 0,0012 
RH3  -0,0001 -0,0001 -0,0010 -0,0011 -0,0009 
RH4  -0,0001 -0,0009 -0,0008 -0,0022 -0,0019 
RH5  -0,0004 -0,0012 -0,0017 -0,0031 -0,0022 
RH6  -0,0005 -0,0008 -0,0015 -0,0033 -0,0014 
RH7  -0,0003 -0,0007 -0,0007 -0,0021 -0,0009 
RH8  -0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 
RH9  -0,0006 0,0000 -0,0003 -0,0001 -0,0004 
RH10 -0,0005 -0,0002 -0,0003 -0,0007 0,0002 
RH11 -0,0003 -0,0001 0,0000 0,0006 -0,0008 
RH12 -0,0002 0,0005 0,0006 0,0008 0,0007 
RH13 0,0004 0,0005 0,0004 0,0004 0,0005 
RH14 0,0001 0,0006 0,0004 0,0002 0,0006 
RH15 0,0002 0,0004 0,0001 -0,0001 0,0008 
RH16 0,0007 0,0009 0,0009 0,0007 0,0004 
 
V preglednici 16 so rezultati deformacijskih analiz relativno med posameznimi pari zaporednih 
serij izmer. Največji dvig točke med posameznimi pari zaporednih serij izmer znaša 3,3 
milimetra, največji posedek točke pa 4,1 milimetra. Nekatere točke so se vseskozi dvigovale, 
nekatere vseskozi posedale, nekatere pa so se malo dvigovale in malo posedale. Statistično 
značilnega premika točke ni bilo zaznati nikjer na vseh posameznih parih zaporednih serij 
izmer za posamezno točko. Na točkah R200, RH4, RH5 in RH6 je bil statistično značilni premik 
zaznan štirikrat. Točki RH13 in RH15 pa se nista statistično značilno premaknili med 
posameznimi pari zaporednih serij izmer.  
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10.2.2 Primer 2 
 
Višinsko geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato smo 
naredili transformacijo S, da sta geodetski datum določevala reperja R100 in R200. Izhodne 
datoteke transformacije S smo uporabili za testiranje višinskih premikov s programom DAH.  
V drugem koraku DAH-a pri testiranju homogenosti natančnosti meritev posameznih parov 
serij izmere smo naleteli na problem. Pri testiranju testne statistike po enačbi (65) ali (66) se 
nam je zgodilo, da je bila testna statistika 𝑇 večja od vrednosti kritične vrednosti 𝐹𝑓1,𝑓2,1−
𝛼
2
. Tako 
smo morali zavrniti ničelno hipotezo in sprejeti alternativno hipotezo, ki predpostavlja 
nehomogenost natančnosti meritev posameznega para izmer. Zaradi tega smo morali prekinili 
postopek deformacijske analize. To se nam je zgodilo med primerjavo izmer višinske 
geodetske mreže, in sicer med primerjavo para nulte in druge serije izmere, ter med primerjavo 
para nulte in pete serije izmere. Ker smo hoteli deformacijsko analizo vseeno izvesti in priti do 
rezultatov, smo srednji pogrešek utežne enote umetno povečali pri drugi in peti seriji izmere, 
samo za potrebe deformacijske analize teh dveh parov izmer. Tako smo srednji pogrešek 
utežne enote umetno povečali pri drugi seriji izmere iz 0,00058 mm/km na 0,00080 mm/km in 
pri peti seriji izmere iz 0,00052 mm/km na 0,00064 mm/km. 
Rezultate vidimo v preglednicah 17 in 18. V preglednici 17 so rezultati posameznih 
deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere, v preglednici 18 
pa so rezultati relativnih deformacijskih analiz med posameznimi pari zaporednih serij izmer. 
Preglednica 17: 1D rezultati DAH-a glede na 0. izmero s transformacijo S 
DAH ∆𝐻 (𝑚) 
Reper/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
R100 0,0009 0,0008 0,0034 0,0059 0,0033 
R200 0,0007 0,0006 0,0006 0,0073 0,0027 
R300 0,0004 -0,0018 -0,0026 0,0026 -0,0022 
R30  0,0000 0,0014 -0,0003 0,0038 0,0040 
RH1  -0,0003 0,0007 -0,0009 0,0030 0,0023 
RH2  -0,0006 0,0000 -0,0024 0,0008 0,0009 
RH3  -0,0001 -0,0002 -0,0032 -0,0006 -0,0026 
RH4  -0,0001 -0,0011 -0,0051 -0,0036 -0,0065 
RH5  -0,0004 -0,0019 -0,0067 -0,0061 -0,0093 
RH6  -0,0005 -0,0014 -0,0059 -0,0056 -0,0080 
RH7  -0,0003 -0,0008 -0,0045 -0,0030 -0,0049 
RH8  -0,0004 0,0000 -0,0015 0,0014 -0,0009 
RH9  -0,0006 -0,0006 -0,0025 -0,0010 -0,0028 
RH10 -0,0005 -0,0007 -0,0026 -0,0014 -0,0029 
RH11 -0,0003 -0,0004 -0,0020 0,0016 -0,0017 
RH12 -0,0002 0,0007 -0,0009 0,0029 0,0006 
RH13 0,0004 0,0005 0,0013 0,0027 0,0022 
RH14 0,0001 0,0007 0,0013 0,0025 0,0021 
RH15 0,0002 0,0006 -0,0006 0,0016 -0,0007 
RH16 0,0007 0,0014 0,0018 0,0051 0,0024 
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V preglednici 17 so rezultati posameznih 1D deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi 
naslednjimi serijami izmere. Največji dvig točke glede na nulto izmero znaša 7,3 milimetra, 
največji posedek točke pa 9,3 milimetra. Statistično značilen premik točke je bilo zaznati med 
nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere na točkah R200, RH6 in RH16. Ni pa točke, 
ki se med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere ni statistično značilno premaknila. 
Statistično značilen premik točke je bilo mogoče zaznati na skoraj vseh točkah med nulto 
izmero ter tretjo, četrto in peto serijo izmere. Tukajšnja zanimivost je ta, da je reper R200 
nestabilen in reper R100 v nekaterih serijah nestabilen, čeprav geodetski datum določata prav 
ta dva reperja. 
Preglednica 18: 1D relativni rezultati DAH-a s transformacijo S 
DAH ∆𝐻 (𝑚) 
Reper/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
R100 0,0009 -0,0001 0,0033 0,0014 -0,0019 
R200 0,0007 0,0001 0,0033 0,0010 -0,0039 
R300 0,0004 -0,0015 0,0025 0,0007 -0,0041 
R30  0,0000 0,0015 0,0011 0,0008 0,0009 
RH1  -0,0003 0,0010 0,0011 0,0008 0,0013 
RH2  -0,0006 0,0005 -0,0005 0,0002 0,0012 
RH3  -0,0001 -0,0001 -0,0010 -0,0011 -0,0009 
RH4  -0,0001 -0,0009 -0,0008 -0,0022 -0,0019 
RH5  -0,0004 -0,0012 -0,0017 -0,0031 -0,0022 
RH6  -0,0005 -0,0008 -0,0015 -0,0033 -0,0014 
RH7  -0,0003 -0,0007 -0,0007 -0,0021 -0,0009 
RH8  -0,0004 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 
RH9  -0,0006 0,0000 -0,0003 -0,0001 -0,0004 
RH10 -0,0005 -0,0002 -0,0003 -0,0007 0,0002 
RH11 -0,0003 -0,0001 0,0000 0,0006 -0,0008 
RH12 -0,0002 0,0005 0,0006 0,0008 0,0007 
RH13 0,0004 0,0005 0,0004 0,0004 0,0005 
RH14 0,0001 0,0006 0,0003 0,0002 0,0006 
RH15 0,0002 0,0004 0,0001 -0,0001 0,0008 
RH16 0,0007 0,0009 0,0008 0,0007 0,0004 
 
V preglednici 18 so rezultati deformacijskih analiz relativno med posameznimi pari zaporednih 
serij izmer. Največji dvig točke med posameznimi pari zaporednih serij izmer znaša 3,3 
milimetra, največji posedek točke pa 4,1 milimetra. Nekatere točke so se vseskozi dvigovale, 
nekatere vseskozi posedale, nekatere pa so se malo dvigovale in malo spuščale. Statistično 
značilnega premika točke ni bilo zaznati nikjer na vseh posameznih parih zaporednih serij 
izmer za posamezno točko. Na točkah R200, RH4, RH5 in RH6 pa je bil statistično značilni 
premik zaznan štirikrat. Točki RH13 in RH15 pa se nista statistično značilno premaknili med 
posameznimi pari zaporednih serij izmer. Tukajšnja zanimivost je ta, da sta reperja R100 in 
R200 v nekaterih serijah nestabilna, čeprav geodetski datum določata prav ta dva reperja. 
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10.3 Rezultati alternativne metode testiranja horizontalnih premikov v 2D geodetski 
mreži 
 
Rezultati Premika so velikosti premikov na vsaki točki posebej in rezultat testiranja testne 
statistike. Ko je testna statistika 𝑇 večja od vrednosti kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡 nam Premik izpiše 
»da« in to pomeni, da se je točka med dvema serijama izmere statistično značilno premaknila.  
10.3.1 Primer 1 
 
Horizontalno geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato 
smo (brez transformacije S) izhodne datoteke izravnave uporabili za testiranje horizontalnih 
premikov s programom Premik. Rezultate vidimo v preglednicah 19 in 20. V preglednici 19 so 
rezultati posameznih deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami 
izmere, v preglednici 20 pa so rezultati relativnih deformacijskih analiz med posameznimi pari 
zaporednih serij izmer. 
Preglednica 19: 2D rezultati Premika glede na 0. izmero 
Premik 𝑑 (𝑚) 
Točka/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
O5  0,0011 0,0016 0,0012 0,0018 0,0018 
O4  0,0022 0,0033 0,0047 0,0041 0,0021 
O3  0,0054 0,0056 0,0019 0,0028 0,0038 
O2  0,0010 0,0048 0,0068 0,0089 0,0089 
O1  0,0002 0,0006 0,0087 0,0067 0,0058 
H1  0,0009 0,0020 0,0030 0,0022 0,0022 
H2  0,0011 0,0005 0,0016 0,0010 0,0009 
H3  0,0008 0,0014 0,0022 0,0028 0,0031 
H4  0,0005 0,0007 0,0022 0,0023 0,0022 
H5  0,0008 0,0006 0,0024 0,0031 0,0028 
H6  0,0007 0,0007 0,0033 0,0039 0,0045 
H7  0,0011 0,0006 0,0021 0,0034 0,0038 
H8  0,0006 0,0010 0,0011 0,0008 0,0006 
H9  0,0004 0,0004 0,0013 0,0013 0,0020 
H10 0,0008 0,0007 0,0022 0,0027 0,0036 
H11 0,0001 0,0002 0,0048 0,0032 0,0025 
H12 0,0008 0,0009 0,0100 0,0087 0,0067 
H13 0,0001 0,0004 0,0032 0,0027 0,0018 
H14 0,0006 0,0012 0,0019 0,0021 0,0029 
H15 0,0006 0,0008 0,0066 0,0075 0,0042 
H16 0,0003 0,0008 0,0009 0,0012 0,0018 
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V preglednici 19 so rezultati posameznih 2D deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi 
naslednjimi serijami izmere. Največji horizontalni premik točke glede na nulto izmero znaša 
10,0 milimetra. Pri večini točk se je horizontalni premik večal z vsako posamezno serijo, pri 
nekaterih pa se je večal in manjšal iz serije v serijo. Statistično značilen horizontalni premik 
točke je bilo zaznati med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere na točkah O4, O3, 
H3, H5, H6, H10 in H14. Točka H2 je edina točka, pri kateri je bil med nulto izmero in vsemi 
naslednjimi serijami izmere zaznan samo en statistično značilen horizontalni premik. Pri vseh 
drugih točkah so bili zaznani najmanj trije statistično značilni horizontalni premiki. Statistično 
značilen horizontalni premik točke je bilo mogoče zaznati na vseh točkah med nulto izmero in 
tretjo serijo izmere, prav tako pa na skoraj vseh točkah med nulto izmero in četrto ter peto 
serijo izmere. 
Preglednica 20: 2D relativni rezultati Premika 
Premik 𝑑 (𝑚) 
Točka/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
O5  0,0011 0,0007 0,0005 0,0006 0,0004 
O4  0,0022 0,0011 0,0024 0,0007 0,0021 
O3  0,0054 0,0017 0,0042 0,0020 0,0024 
O2  0,0010 0,0038 0,0040 0,0026 0,0012 
O1  0,0002 0,0008 0,0081 0,0031 0,0025 
H1  0,0009 0,0018 0,0029 0,0018 0,0004 
H2  0,0011 0,0015 0,0013 0,0012 0,0002 
H3  0,0008 0,0008 0,0017 0,0009 0,0004 
H4  0,0005 0,0002 0,0017 0,0005 0,0004 
H5  0,0008 0,0003 0,0018 0,0008 0,0006 
H6  0,0007 0,0002 0,0026 0,0007 0,0009 
H7  0,0011 0,0011 0,0015 0,0012 0,0005 
H8  0,0006 0,0007 0,0016 0,0009 0,0003 
H9  0,0004 0,0006 0,0012 0,0000 0,0007 
H10 0,0008 0,0003 0,0019 0,0011 0,0008 
H11 0,0001 0,0003 0,0046 0,0027 0,0009 
H12 0,0008 0,0007 0,0094 0,0022 0,0029 
H13 0,0001 0,0005 0,0036 0,0005 0,0010 
H14 0,0006 0,0006 0,0013 0,0007 0,0010 
H15 0,0006 0,0004 0,0062 0,0011 0,0034 
H16 0,0003 0,0005 0,0008 0,0008 0,0006 
 
V preglednici 20 so rezultati posameznih 2D deformacijskih analiz med posameznimi pari 
zaporednih serij izmer. Največji horizontalni premik točke med posameznimi pari zaporednih 
serij izmer znaša 9,4 milimetra. Statistično značilen horizontalni premik točke je bilo zaznati 
med vsemi posameznimi pari zaporednih serij izmer na točkah O4, O3 in H14. Točki O5 in H4 
sta edini točki, pri katerih sta bila med posameznimi pari zaporednih serij izmer zaznana samo 
dva statistično značilna horizontalna premika. Pri vseh drugih točkah so bili zaznani najmanj 
trije statistično značilni horizontalni premiki. Statistično značilen horizontalni premik točke je 
bilo mogoče zaznati na skoraj vseh točkah med pari 2. in 3. ter 3. in 4. serije izmer. 
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10.3.2 Primer 2 
 
Horizontalno geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato 
smo naredili transformacijo S, da so geodetski datum določevale točke O1, O2, O3, O4 in O5. 
Izhodne datoteke transformacije S smo uporabili za testiranje horizontalnih premikov s 
programom Premik. Rezultate vidimo v preglednicah 21 in 22. V preglednici 21 so rezultati 
posameznih deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere, v 
preglednici 22 pa so rezultati relativnih deformacijskih analiz med posameznimi pari 
zaporednih serij izmer. 
Preglednica 21: 2D rezultati Premika glede na 0. izmero s transformacijo S (O1, O2, O3, O4, 
O5) 
Premik 𝑑 (𝑚) 
Točka/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
O5  0,0016 0,0019 0,0035 0,0033 0,0029 
O4  0,0027 0,0038 0,0034 0,0028 0,0027 
O3  0,0048 0,0056 0,0043 0,0039 0,0023 
O2  0,0011 0,0040 0,0044 0,0070 0,0075 
O1  0,0002 0,0004 0,0053 0,0041 0,0043 
H1  0,0004 0,0023 0,0048 0,0037 0,0042 
H2  0,0017 0,0012 0,0045 0,0036 0,0033 
H3  0,0008 0,0009 0,0034 0,0038 0,0041 
H4  0,0008 0,0004 0,0035 0,0037 0,0034 
H5  0,0009 0,0001 0,0039 0,0046 0,0049 
H6  0,0010 0,0003 0,0040 0,0048 0,0059 
H7  0,0016 0,0001 0,0042 0,0053 0,0058 
H8  0,0011 0,0006 0,0038 0,0031 0,0028 
H9  0,0009 0,0003 0,0044 0,0045 0,0048 
H10 0,0007 0,0004 0,0055 0,0060 0,0066 
H11 0,0006 0,0006 0,0080 0,0068 0,0056 
H12 0,0009 0,0006 0,0136 0,0123 0,0098 
H13 0,0005 0,0003 0,0064 0,0057 0,0045 
H14 0,0007 0,0006 0,0046 0,0046 0,0054 
H15 0,0012 0,0013 0,0098 0,0101 0,0062 
H16 0,0006 0,0003 0,0040 0,0038 0,0038 
 
V preglednici 21 so rezultati posameznih 2D deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi 
naslednjimi serijami izmere. Največji horizontalni premik točke glede na nulto izmero znaša 
13,6 milimetra. Pri večini točk se je horizontalni premik večal z vsako posamezno serijo, pri 
nekaterih pa se je večal in manjšal iz serije v serijo. Statistično značilen horizontalni premik 
točke je bilo zaznati med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere na točkah O5, O4, 
O3 in H15. Pri vseh drugih točkah so bili zaznani najmanj trije statistično značilni horizontalni 
premiki. Statistično značilen horizontalni premik točke je bilo mogoče zaznati na vseh točkah 
med nulto izmero in tretjo, četrto ter peto serijo izmere. Tukajšnja zanimivost je ta, da so točke 
O5, O4, O3 nestabilne, čeprav geodetski datum določujejo točke O1, O2, O3, O4 in O5. 
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Preglednica 22: 2D relativni rezultati Premika s transformacijo S (O1, O2, O3, O4, O5) 
Premik 𝑑 (𝑚) 
Točka/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
O5  0,0016 0,0004 0,0040 0,0003 0,0003 
O4  0,0027 0,0012 0,0018 0,0013 0,0020 
O3  0,0048 0,0024 0,0020 0,0010 0,0027 
O2  0,0011 0,0033 0,0021 0,0027 0,0009 
O1  0,0002 0,0001 0,0050 0,0027 0,0019 
H1  0,0004 0,0025 0,0039 0,0019 0,0006 
H2  0,0017 0,0020 0,0040 0,0020 0,0009 
H3  0,0008 0,0003 0,0043 0,0017 0,0011 
H4  0,0008 0,0005 0,0039 0,0011 0,0009 
H5  0,0009 0,0010 0,0039 0,0016 0,0003 
H6  0,0010 0,0007 0,0043 0,0015 0,0013 
H7  0,0016 0,0017 0,0040 0,0021 0,0010 
H8  0,0011 0,0005 0,0043 0,0014 0,0005 
H9  0,0009 0,0010 0,0042 0,0009 0,0009 
H10 0,0007 0,0010 0,0052 0,0020 0,0008 
H11 0,0006 0,0009 0,0075 0,0035 0,0016 
H12 0,0009 0,0014 0,0130 0,0028 0,0034 
H13 0,0005 0,0003 0,0064 0,0012 0,0017 
H14 0,0007 0,0009 0,0044 0,0014 0,0010 
H15 0,0012 0,0010 0,0092 0,0003 0,0040 
H16 0,0006 0,0008 0,0039 0,0016 0,0012 
 
V preglednici 22 so rezultati posameznih 2D deformacijskih analiz med posameznimi pari 
zaporednih serij izmer. Največji horizontalni premik točke med posameznimi pari zaporednih 
serij izmer znaša 13,0 milimetra. Statistično značilen horizontalni premik točke je bilo zaznati 
med vsemi posameznimi pari zaporednih serij izmer na točkah O4, O3, H6, H7, H10 in H14. 
Točka O5 je edina točka, pri kateri sta bila med posameznimi pari zaporednih serij izmer 
zaznana samo dva statistično značilna horizontalna premika. Pri vseh drugih točkah so bili 
zaznani najmanj trije statistično značilni horizontalni premiki. Statistično značilen horizontalni 
premik točke je bilo mogoče zaznati na vseh točkah para 2. in 3. serije izmere ter na skoraj 
vseh točkah med pari 3. in 4. ter 4. in 5. serije izmer. Tukajšnja zanimivost je ta, da je točka 
O4 nestabilna, čeprav geodetski datum določujejo točke O1, O2, O3, O4 in O5. 
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10.3.3 Primer 3 
 
Horizontalno geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato 
smo naredili transformacijo S, da sta geodetski datum določevali točki O4 in O5. Izhodne 
datoteke transformacije S smo uporabili za testiranje horizontalnih premikov s programom 
Premik. Rezultate vidimo v preglednicah 23 in 24. V preglednici 23 so rezultati posameznih 
deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere, v preglednici 24 
pa so rezultati relativnih deformacijskih analiz med posameznimi pari zaporednih serij izmer. 
Preglednica 23: 2D rezultati Premika glede na 0. izmero s transformacijo S (O4, O5) 
Premik 𝑑 (𝑚) 
Točka/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
O5  0,0001 0,0002 0,0008 0,0005 0,0001 
O4  0,0001 0,0002 0,0009 0,0005 0,0001 
O3  0,0077 0,0083 0,0078 0,0037 0,0016 
O2  0,0044 0,0098 0,0136 0,0126 0,0087 
O1  0,0019 0,0035 0,0107 0,0064 0,0067 
H1  0,0043 0,0050 0,0098 0,0076 0,0044 
H2  0,0033 0,0046 0,0070 0,0060 0,0031 
H3  0,0040 0,0057 0,0084 0,0075 0,0048 
H4  0,0033 0,0047 0,0076 0,0064 0,0037 
H5  0,0033 0,0043 0,0072 0,0069 0,0048 
H6  0,0031 0,0042 0,0076 0,0073 0,0064 
H7  0,0029 0,0040 0,0062 0,0069 0,0057 
H8  0,0032 0,0052 0,0066 0,0054 0,0026 
H9  0,0028 0,0044 0,0055 0,0047 0,0038 
H10 0,0032 0,0042 0,0052 0,0059 0,0053 
H11 0,0025 0,0034 0,0042 0,0051 0,0039 
H12 0,0029 0,0039 0,0125 0,0115 0,0087 
H13 0,0026 0,0041 0,0042 0,0041 0,0033 
H14 0,0029 0,0045 0,0056 0,0055 0,0050 
H15 0,0018 0,0023 0,0055 0,0065 0,0038 
H16 0,0025 0,0039 0,0040 0,0043 0,0037 
 
V preglednici 23 so rezultati posameznih 2D deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi 
naslednjimi serijami izmere. Največji horizontalni premik točke glede na nulto izmero znaša 
13,6 milimetra. Pri večini točk se je horizontalni premik večal do tretje serije in nato z vsako 
posamezno serijo manjšal, pri nekaterih pa se je večal in manjšal iz serije v serijo. Statistično 
značilen horizontalni premik točke je bilo zaznati med nulto izmero in vsemi naslednjimi 
serijami izmere na vseh točkah razen na točkah O5, O4, O3, O1 in H2. Statistično značilen 
horizontalni premik točke je bilo mogoče zaznati na vseh točkah med nulto izmero in tretjo 
izmero ter na skoraj vseh točkah med nulto izmero in ostalimi izmerami. Tukajšnja zanimivost 
je ta, da so točke O5 in O4 nestabilne med nulto izmero in tretjo izmero, čeprav geodetski 
datum določujejo točki O4 in O5. Prav tako je zanimivo, da so skoraj vse točke v vseh serijah 
izmer nestabilne. 
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Preglednica 24: 2D relativni rezultati Premika s transformacijo S (O4, O5) 
Premik 𝑑 (𝑚) 
Točka/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
O5  0,0001 0,0001 0,0010 0,0003 0,0004 
O4  0,0001 0,0001 0,0011 0,0004 0,0004 
O3  0,0077 0,0007 0,0050 0,0042 0,0053 
O2  0,0044 0,0054 0,0056 0,0023 0,0048 
O1  0,0019 0,0016 0,0079 0,0057 0,0064 
H1  0,0043 0,0015 0,0051 0,0023 0,0038 
H2  0,0033 0,0023 0,0025 0,0010 0,0034 
H3  0,0040 0,0017 0,0030 0,0010 0,0027 
H4  0,0033 0,0015 0,0029 0,0012 0,0027 
H5  0,0033 0,0012 0,0029 0,0003 0,0023 
H6  0,0031 0,0013 0,0034 0,0004 0,0010 
H7  0,0029 0,0020 0,0022 0,0007 0,0012 
H8  0,0032 0,0021 0,0019 0,0012 0,0032 
H9  0,0028 0,0017 0,0014 0,0013 0,0023 
H10 0,0032 0,0011 0,0021 0,0008 0,0019 
H11 0,0025 0,0010 0,0045 0,0022 0,0012 
H12 0,0029 0,0015 0,0101 0,0019 0,0033 
H13 0,0026 0,0015 0,0029 0,0007 0,0012 
H14 0,0029 0,0017 0,0015 0,0001 0,0017 
H15 0,0018 0,0009 0,0061 0,0017 0,0027 
H16 0,0025 0,0015 0,0006 0,0003 0,0009 
 
V preglednici 24 so rezultati posameznih 2D deformacijskih analiz med posameznimi pari 
zaporednih serij izmer. Največji horizontalni premik točke med posameznimi pari zaporednih 
serij izmer znaša 10,1 milimetra. Statistično značilen horizontalni premik točke je bilo zaznati 
med vsemi posameznimi pari zaporednih serij izmer na točkah O2, H1, H4, H8, H9, H10, H11, 
H12 in H15. Točki O5 in O4 sta edini točki, pri katerih je bil med posameznimi pari zaporednih 
serij izmer zaznan samo en statistično značilen horizontalni premik. Pri vseh drugih točkah so 
bili zaznani najmanj trije statistično značilni horizontalni premiki. Statistično značilen 
horizontalni premik točke je bilo mogoče zaznati na skoraj vseh točkah med pari 2. in 3. ter 4. 
in 5. serije izmer. Tukajšnja zanimivost je ta, da so točke O5 in O4 nestabilne med nulto izmero 
in tretjo izmero, čeprav geodetski datum določujejo točki O4 in O5. Prav tako je zanimivo, da 
je zelo veliko točk v vseh serijah izmer nestabilnih. 
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10.4 Rezultati DAH za horizontalne premike v 2D geodetski mreži 
 
Rezultati DAH-a so velikosti premikov na vsaki točki posebej in rezultat testiranja testne 
statistike (če je točka stabilna ali ne). Ko je testna statistika 𝑇 večja od vrednosti kritične 
vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡, nam DAH izpiše »ne« in to pomeni, da se je točka med dvema serijama izmere 
statistično značilno premaknila, ko se točka med dvema serijama izmere ni statistično značilno 
premaknila nam DAH izpiše »da«. 
10.4.1 Primer 1 
 
Horizontalno geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato 
smo (brez transformacije S) izhodne datoteke izravnave uporabili za testiranje horizontalnih 
premikov s programom DAH. Rezultate vidimo v preglednicah 25 in 26. V preglednici 25 so 
rezultati posameznih deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami 
izmere, v preglednici 26 pa so rezultati relativne deformacijske analize med posameznimi pari 
zaporednih serij izmer. 
Preglednica 25: 2D rezultati DAH-a glede na 0. izmero 
DAH 𝑑 (𝑚) 
Točka/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
O5  0,0011 0,0021 0,0035 0,0026 0,0053 
O4  0,0024 0,0038 0,0064 0,0050 0,0049 
O3  0,0054 0,0053 0,0030 0,0039 0,0061 
O2  0,0010 0,0044 0,0069 0,0088 0,0105 
O1  0,0002 0,0006 0,0070 0,0060 0,0016 
H1  0,0009 0,0017 0,0030 0,0022 0,0022 
H2  0,0011 0,0005 0,0022 0,0010 0,0009 
H3  0,0007 0,0014 0,0005 0,0018 0,0020 
H4  0,0005 0,0007 0,0022 0,0014 0,0018 
H5  0,0008 0,0006 0,0024 0,0020 0,0028 
H6  0,0007 0,0007 0,0010 0,0029 0,0016 
H7  0,0011 0,0006 0,0021 0,0022 0,0038 
H8  0,0006 0,0010 0,0016 0,0008 0,0022 
H9  0,0004 0,0004 0,0022 0,0013 0,0025 
H10 0,0006 0,0007 0,0029 0,0021 0,0032 
H11 0,0005 0,0007 0,0068 0,0035 0,0040 
H12 0,0008 0,0009 0,0098 0,0081 0,0054 
H13 0,0001 0,0004 0,0044 0,0030 0,0032 
H14 0,0006 0,0006 0,0015 0,0010 0,0014 
H15 0,0010 0,0014 0,0084 0,0082 0,0069 
H16 0,0003 0,0008 0,0021 0,0012 0,0013 
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V preglednici 25 so rezultati posameznih 2D deformacijskih analiz med nulto izmero in vsemi 
naslednjimi serijami izmere. Največji horizontalni premik točke glede na nulto izmero znaša 
10,5 milimetra. Pri večini točk se je horizontalni premik večal do tretje serije in nato z vsako 
posamezno serijo manjšal, pri nekaterih pa se je večal in manjšal iz serije v serijo. Statistično 
značilen horizontalni premik točke je bilo zaznati med nulto izmero in vsemi naslednjimi 
serijami izmere na točkah O4, O3, H3, H11 in H15. Točke H1, H2, H5 in H7 so edine točke, 
pri katerih je bil med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere zaznan samo en 
statistično značilen horizontalni premik. Pri vseh drugih točkah sta bila zaznana najmanj dva 
statistično značilna horizontalna premika. Statistično značilen horizontalni premik točke je bilo 
mogoče zaznati na skoraj vseh točkah med nulto izmero in tretjo, četrto ter peto serijo izmere. 
Preglednica 26: 2D relativni rezultati DAH-a 
DAH 𝑑 (𝑚) 
Točka/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
O5  0,0011 0,0015 0,0012 0,0006 0,0004 
O4  0,0024 0,0019 0,0037 0,0011 0,0019 
O3  0,0054 0,0030 0,0053 0,0029 0,0025 
O2  0,0010 0,0030 0,0051 0,0021 0,0014 
O1  0,0002 0,0026 0,0088 0,0043 0,0027 
H1  0,0009 0,0026 0,0032 0,0016 0,0004 
H2  0,0011 0,0017 0,0013 0,0012 0,0002 
H3  0,0007 0,0008 0,0012 0,0009 0,0004 
H4  0,0005 0,0002 0,0018 0,0006 0,0004 
H5  0,0008 0,0003 0,0020 0,0008 0,0007 
H6  0,0007 0,0002 0,0028 0,0007 0,0009 
H7  0,0011 0,0011 0,0019 0,0012 0,0005 
H8  0,0006 0,0007 0,0016 0,0009 0,0003 
H9  0,0004 0,0006 0,0012 0,0008 0,0006 
H10 0,0006 0,0003 0,0008 0,0009 0,0007 
H11 0,0005 0,0003 0,0041 0,0023 0,0009 
H12 0,0008 0,0007 0,0080 0,0016 0,0029 
H13 0,0001 0,0005 0,0025 0,0005 0,0010 
H14 0,0006 0,0006 0,0013 0,0007 0,0009 
H15 0,0010 0,0004 0,0053 0,0017 0,0033 
H16 0,0003 0,0007 0,0008 0,0008 0,0006 
 
V preglednici 26 so rezultati posameznih 2D deformacijskih analiz med posameznimi pari 
zaporednih serij izmer. Največji horizontalni premik točke med posameznimi pari zaporednih 
serij izmer znaša 8,8 milimetra. Statistično značilen horizontalni premik točke je bilo zaznati 
med vsemi posameznimi pari zaporednih serij izmer na točkah O4 in O3. Točka H8 je edina, 
ki se ni statistično značilno premaknila med posameznimi pari zaporednih serij izmer. Pri vseh 
drugih točkah je bil zaznan najmanj en statistično značilen horizontalni premik.  
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10.4.2 Primer 2 
 
Horizontalno geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato 
smo naredili transformacijo S, da so geodetski datum določevale točke O1, O2, O3, O4 in O5 
v prvem primeru in točke O4, O5 v drugem primeru. Izhodne datoteke transformacije S smo 
hoteli uporabiti za testiranje horizontalnih premikov s programom DAH, vendar do rezultatov 
testiranja horizontalnih premikov nismo mogli priti ne za prvi in ne za drugi primer. Do 
rezultatov nismo prišli, ker smo po transformaciji S imeli težave z izračunom inverznih 
singularnih matrik. Posledica tega je bila, da je imelo srednje neujemanje negativno vrednost, 
kar pa ni mogoče. 
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11 PRIMERJAVA REZULTATOV DEFORMACIJSKIH ANALIZ PO RAZLIČNIH 
POSTOPKIH 
 
Deformacijsko analizo smo izvedli po dveh različnih postopkih in nato primerjali rezultate med 
obema deformacijskima analizama. Primerjali smo rezultate testne statistike, se pravi ali sta 
Premik in DAH zaznala statistično značilen premik točke. 
V preglednicah so rezultati testnih statistik obeh metod primerjani, kot to prikazuje preglednica 
27. Če je polje obarvano svetlo zeleno pomeni, da se je na tisti točki zgodil statistično značilen 
premik točke in sta ga zaznala tako Premik kot DAH. Če je polje obarvano temno zeleno 
pomeni, da se točka ni statistično značilno premaknila in premika nista zaznala tako Premik 
kot DAH. Če pa je polje obarvano rdeče pomeni, da sta Premik in DAH dala različne rezultate 
testne statistike. Torej je ena izmed teh dveh metod podala rezultat, da se je na tisti točki zgodil 
statistično značilen premik točke, druga metoda pa je podala rezultat, da se točka ni statistično 
značilno premaknila. 
 
Preglednica 27: Legenda primerjave rezultatov testne statistike 
LEGENDA 
 Statistično značilen premik točke sta zaznala Premik in DAH 
  
Da se točka ni statistično značilno premaknila, sta zaznala Premik in 
DAH 
 Premik in DAH različno zaznata statistično značilen premik točke 
 
 
11.1 Primerjava rezultatov deformacijskih analiz po različnih postopkih v 1D 
geodetski mreži 
 
V naslednjih preglednicah so rezultati testnih statistik obeh metod primerjani, kot to prikazuje 
legenda v preglednici 27. 
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11.1.1 Primer 1 
 
Višinsko geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato smo 
(brez transformacije S) izhodne datoteke izravnave uporabili za testiranje višinskih premikov s 
programoma Premik in DAH. Primerjavo rezultatov deformacijskih analiz po različnih postopkih 
vidimo v preglednicah 28 in 29. V preglednici 28 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz 
po različnih postopkih med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere, v preglednici 29 
pa je primerjava rezultatov relativnih deformacijskih analiz po različnih postopkih med 
posameznimi pari zaporednih serij izmer. 
Preglednica 28: Primerjava rezultatov Premika in DAH-a v 1D glede na 0. izmero 
Reper/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
R100           
R200           
R300           
R30            
RH1            
RH2            
RH3            
RH4            
RH5            
RH6            
RH7            
RH8            
RH9            
RH10           
RH11           
RH12           
RH13           
RH14           
RH15           
RH16           
 
V preglednici 28 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz po različnih postopkih med nulto 
izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. Statistično značilen premik točke sta zaznala 
programa Premik in DAH med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere samo na točki 
RH16. Enake rezultate testne statistike v vseh serijah primerjav sta programa Premik in DAH 
podala na točkah R30, RH3, RH4, RH5 in že omenjeni RH16. Pri točkah RH1, RH6 in RH7 je 
bil rezultat testne statistike med programoma Premik in DAH samo enkrat različen. Pri vseh 
drugih točkah je bil rezultat testne statistike med programoma Premik in DAH dvakrat ali trikrat 
različen. Opaziti je možno tudi, da ni nekega trenda kako obdobje med nulto izmero in 
primerjalno serijo izmere vpliva na različne rezultate testne statistike med programoma Premik 
in DAH. Tako so bili med nulto in prvo izmero štirje različni rezultati testne statistike, med nulto 
in drugo jih je bilo šest, med nulto in tretjo osem, med nulto in četrto šest, ter med nulto in peto 
sedem različnih rezultatov testne statistike. 
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Preglednica 29: Primerjava relativnih rezultatov Premika in DAH-a v 1D 
Reper/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
R100           
R200           
R300           
R30            
RH1            
RH2            
RH3            
RH4            
RH5            
RH6            
RH7            
RH8            
RH9            
RH10           
RH11           
RH12           
RH13           
RH14           
RH15           
RH16           
 
V preglednici 29 je primerjava rezultatov relativnih deformacijskih analiz po različnih postopkih 
med posameznimi pari zaporednih serij izmer. Tukaj ni točke, pri kateri bi programa Premik in 
DAH zaznala statistično značilen premik točke med vsemi posameznimi pari zaporednih serij 
izmer. Enake rezultate testne statistike v vseh serijah primerjav sta programa Premik in DAH 
podala na točkah R300, RH4 in RH5. Pri točkah R200, RH10, RH11, RH15 in RH16 je bil 
rezultat testne statistike med programoma Premik in DAH samo enkrat različen. Pri vseh 
drugih točkah je bil rezultat testne statistike med programoma Premik in DAH dvakrat ali trikrat 
različen, izstopa samo točka RH12, pri kateri je bil rezultat testne statistike štirikrat različen. 
Opaziti je možno tudi, da ni nekega trenda, kako časovno obdobje vpliva na različne rezultate 
testne statistike med programoma Premik in DAH med posameznimi pari zaporednih serij 
izmer. Tako so bili med nulto in prvo izmero štirje različni rezultati testne statistike, med prvo 
in drugo jih je bilo sedem, med drugo in tretjo pet, med tretjo in četrto šest, ter med četrto in 
peto dvanajst različnih rezultatov testne statistike. Različne rezultate testne statistike je bilo 
mogoče zaznati na približno enakem številu točk med posameznimi pari zaporednih serij 
izmer, izstopa le par četrte in pete izmere, pri katerem je bilo dvanajst različnih rezultatov 
testne statistike. 
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11.1.2 Primer 2 
 
Višinsko geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato smo 
naredili transformacijo S, da sta geodetski datum določevala reperja R100 in R200. Izhodne 
datoteke transformacije S smo uporabili za testiranje višinskih premikov s programoma Premik 
in DAH. Primerjavo rezultatov deformacijskih analiz po različnih postopkih vidimo v 
preglednicah 30 in 31. V preglednici 30 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz po 
različnih postopkih med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere, v preglednici 31 pa 
je primerjava rezultatov relativnih deformacijskih analiz po različnih postopkih med 
posameznimi pari zaporednih serij izmer. 
Preglednica 30: Primerjava rezultatov Premika in DAH-a v 1D glede na 0. izmero s 
transformacijo S 
Reper/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
R100           
R200           
R300           
R30            
RH1            
RH2            
RH3            
RH4            
RH5            
RH6            
RH7            
RH8            
RH9            
RH10           
RH11           
RH12           
RH13           
RH14           
RH15           
RH16           
 
V preglednici 30 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz po različnih postopkih med nulto 
izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. Statistično značilen premik točke sta zaznala 
programa Premik in DAH med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere samo na točki 
RH6. Enake rezultate testne statistike v vseh serijah primerjav sta programa Premik in DAH 
podala na točkah RH4, RH5, RH7, RH8, RH15 in že omenjeni RH6. Pri točkah R100, R300, 
RH3, RH11 in RH12 je bil rezultat testne statistike med programoma Premik in DAH samo 
enkrat različen. Pri vseh drugih točkah je bil rezultat testne statistike med programoma Premik 
in DAH vsaj dvakrat ali trikrat različen, izstopa samo točka RH16, pri kateri je bil rezultat testne 
statistike petkrat različen, kar je zelo zanimivo. Opaziti je možno tudi, da ni nekega trenda kako 
obdobje med nulto izmero in primerjalno serijo izmere vpliva na različne rezultate testne 
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statistike med programoma Premik in DAH. Tako je bilo med nulto in prvo izmero šest različnih 
rezultatov testne statistike, med nulto in drugo jih je bilo deset, med nulto in tretjo štirje, med 
nulto in četrto trije, ter med nulto in peto šest različnih rezultatov testne statistike. 
Preglednica 31: Primerjava relativnih rezultatov Premika in DAH-a v 1D s transformacijo S 
Reper/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
R100           
R200           
R300           
R30            
RH1            
RH2            
RH3            
RH4            
RH5            
RH6            
RH7            
RH8            
RH9            
RH10           
RH11           
RH12           
RH13           
RH14           
RH15           
RH16           
 
V preglednici 31 je primerjava rezultatov relativnih deformacijskih analiz po različnih postopkih 
med posameznimi pari zaporednih serij izmer. Tukaj ni točke, pri kateri bi programa Premik in 
DAH zaznala statistično značilen premik točke med vsemi posameznimi pari zaporednih serij 
izmer. Enake rezultate testne statistike v vseh serijah primerjav sta programa Premik in DAH 
podala na točkah RH30, RH6 in RH7. Pri točkah RH3, RH4, RH5 in RH11 je bil rezultat testne 
statistike med programoma Premik in DAH samo enkrat različen. Pri vseh drugih točkah je bil 
rezultat testne statistike med programoma Premik in DAH dvakrat ali trikrat različen, izstopa 
samo točka RH2, pri kateri je bil rezultat testne statistike petkrat različen. Opaziti je možno 
tudi, da ni nekega trenda, kako časovno obdobje vpliva na različne rezultate testne statistike 
med programoma Premik in DAH med posameznimi pari zaporednih serij izmer. Tako je bilo 
med nulto in prvo izmero šest različnih rezultatov testne statistike, med prvo in drugo so bili 
trije, med drugo in tretjo devet, med tretjo in četrto osem, ter med četrto in peto enajst različnih 
rezultatov testne statistike. Različne rezultate testne statistike je bilo mogoče zaznati na 
približno enakem številu točk med posameznimi pari zaporednih serij izmer, izstopa le par prve 
in druge izmere, pri katerem so bili le trije različni rezultati testne statistike. 
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11.1.3 Primer 3 
 
Višinsko geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato smo 
v prvem primeru (brez transformacije S) izhodne datoteke izravnave uporabili za testiranje 
višinskih premikov s programom Premik. V drugem primeru smo naredili transformacijo S, da 
sta geodetski datum določevala reperja R100 in R200. Izhodne datoteke transformacije S smo 
uporabili za testiranje višinskih premikov s programom Premik. Primerjavo rezultatov 
deformacijskih analiz brez in s transformacijo S vidimo v preglednicah 32 in 33. V preglednici 
32 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz brez in s transformacijo S med nulto izmero 
in vsemi naslednjimi serijami izmere, v preglednici 33 pa je primerjava rezultatov relativnih 
deformacijskih analiz brez in s transformacijo S med posameznimi pari zaporednih serij izmer. 
Preglednica 32: Primerjava rezultatov Premika brez in s transformacijo S v 1D glede na 0. 
izmero 
Reper/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
R100           
R200           
R300           
R30            
RH1            
RH2            
RH3            
RH4            
RH5            
RH6            
RH7            
RH8            
RH9            
RH10           
RH11           
RH12           
RH13           
RH14           
RH15           
RH16           
 
V preglednici 32 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz brez in s transformacijo S med 
nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. Statistično značilen premik točke je zaznal 
program Premik, ko geodetski datum določujejo vse točke in ko geodetski datum določujeta 
reperja R100 in R200 med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere samo na točki 
RH9. Enake rezultate testne statistike v vseh serijah primerjav je podal program Premik brez 
in s transformacijo S na točkah RH4, RH5, RH7, RH10 in že omenjeni RH9. Pri točkah R200, 
RH2, RH3, RH6, RH12, RH13 in RH14 je bil rezultat testne statistike med deformacijskima 
analizama brez in s transformacijo S samo enkrat različen. Pri vseh drugih točkah je bil rezultat 
testne statistike med deformacijskima analizama brez in s transformacijo S dvakrat ali trikrat 
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različen, izstopata le točki RH11 in RH14, pri katerih je bil rezultat testne statistike štirikrat 
oziroma petkrat različen. Opaziti je možno tudi, da ni nekega trenda, kako obdobje med nulto 
izmero in primerjalno serijo izmere vpliva na različne rezultate testne statistike brez in s 
transformacijo S. Tako so bili med nulto in prvo izmero štirje različni rezultati testne statistike, 
med nulto in drugo jih je bilo devet, med nulto in tretjo osem, med nulto in četrto pet, ter med 
nulto in peto štirje različni rezultati testne statistike. 
Preglednica 33: Primerjava relativnih rezultatov Premika brez in s transformacijo S v 1D 
Reper/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
R100           
R200           
R300           
R30            
RH1            
RH2            
RH3            
RH4            
RH5            
RH6            
RH7            
RH8            
RH9            
RH10           
RH11           
RH12           
RH13           
RH14           
RH15           
RH16           
 
V preglednici 33 je primerjava rezultatov relativnih deformacijskih analiz brez in s 
transformacijo S med posameznimi pari zaporednih serij izmer. Ko geodetski datum določujejo 
vse točke in ko geodetski datum določujeta reperja R100 in R200 ni mogoče najti nobene 
točke, na kateri bi po obeh načinih program Premik zaznal statistično značilen premik točke 
med vsemi posameznimi pari zaporednih serij izmer. Prav tako ni nobene točke, na kateri bi 
podal program Premik brez in s transformacijo S enake rezultate testne statistike v vseh serijah 
primerjav. Pri točkah R200, RH4 in RH5 je bil rezultat testne statistike med deformacijskima 
analizama brez in s transformacijo S samo enkrat različen. Pri vseh drugih točkah je bil rezultat 
testne statistike med deformacijskima analizama brez in s transformacijo S dvakrat ali trikrat 
različen, izstopata le točki RH8 in RH16, pri katerih je bil rezultat testne statistike štirikrat 
različen. Opaziti je možno tudi trend, kako časovno obdobje vpliva na različne rezultate testne 
statistike brez in s transformacijo S med posameznimi pari zaporednih serij izmer. Tako so bili 
med nulto in prvo izmero štirje različni rezultati testne statistike, med prvo in drugo jih je bilo 
osem, med drugo in tretjo deset, med tretjo in četrto dvanajst, ter med četrto in peto enajst 
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različnih rezultatov testne statistike. Vidimo, da število različnih rezultatov testne statistike 
narašča s časovnim obdobjem.  
11.1.4 Primer 4 
 
Višinsko geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato smo 
v prvem primeru (brez transformacije S) izhodne datoteke izravnave uporabili za testiranje 
višinskih premikov s programom DAH. V drugem primeru smo naredili transformacijo S, da sta 
geodetski datum določevala reperja R100 in R200. Izhodne datoteke transformacije S smo 
uporabili za testiranje višinskih premikov s programom DAH. Primerjavo rezultatov 
deformacijskih analiz brez in s transformacijo S vidimo v preglednicah 34 in 35. V preglednici 
34 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz brez in s transformacijo S med nulto izmero 
in vsemi naslednjimi serijami izmere, v preglednici 35 pa je primerjava rezultatov relativnih 
deformacijskih analiz brez in s transformacijo S med posameznimi pari zaporednih serij izmer. 
Preglednica 34: Primerjava rezultatov DAH-a brez in s transformacijo S v 1D glede na 0. 
izmero 
Reper/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
R100           
R200           
R300           
R30            
RH1            
RH2            
RH3            
RH4            
RH5            
RH6            
RH7            
RH8            
RH9            
RH10           
RH11           
RH12           
RH13           
RH14           
RH15           
RH16           
 
V preglednici 34 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz brez in s transformacijo S med 
nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. Statistično značilen premik točke je zaznal 
program DAH, ko geodetski datum določujejo vse točke in ko geodetski datum določujeta 
reperja R100 in R200 med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere na točkah RH6 
in RH16. Enake rezultate testne statistike v vseh serijah primerjav je podal program DAH brez 
in s transformacijo S na vseh obravnavanih točkah razen na točkah R100, R200, RH1, RH2 in 
RH7. Pri točkah R100, R200, RH1, RH2 in RH7 je bil rezultat testne statistike med 
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deformacijskima analizama brez in s transformacijo S samo enkrat različen. Opaziti je možno 
trend, kako obdobje med nulto izmero in primerjalno serijo izmere vpliva na različne rezultate 
testne statistike brez in s transformacijo S. Tako med nulto in prvo izmero ni bilo različnih 
rezultatov testne statistike, med nulto in drugo je bil eden, med nulto in tretjo zopet nobenega, 
prav tako med nulto in četrto, ter med nulto in peto so bili štirje različni rezultati testne statistike. 
Lahko rečemo, da je do neke razlike prišlo med nulto in peto serijo izmere, pa še to sta bila 
dva statistično značilna premika točke zaznana na točkah R100 in R200, prav ta dva reperja 
pa sta določevala geodetski datum mreže v enem izmed primerov. Različnemu rezultatu testne 
statistike brez in s transformacijo S med nulto in drugo serijo izmere na točki RH7, pa bi lahko 
pripisali slučajnost oziroma velikost premika na meji, da je v enem primeru to statistično 
značilen premik, v drugem pa ne. 
Preglednica 35: Primerjava relativnih rezultatov DAH-a brez in s transformacijo S v 1D 
Reper/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
R100           
R200           
R300           
R30            
RH1            
RH2            
RH3            
RH4            
RH5            
RH6            
RH7            
RH8            
RH9            
RH10           
RH11           
RH12           
RH13           
RH14           
RH15           
RH16           
 
V preglednici 35 je primerjava rezultatov relativnih deformacijskih analiz brez in s 
transformacijo S med posameznimi pari zaporednih serij izmer. Ko geodetski datum določujejo 
vse točke in ko geodetski datum določujeta reperja R100 in R200, ni mogoče najti nobene 
točke, na kateri bi po obeh načinih program DAH zaznal statistično značilen premik točke med 
vsemi posameznimi pari zaporednih serij izmer. Največja zanimivost te primerjave je, da je 
program DAH podal brez in s transformacijo S enake rezultate testne statistike v vseh serijah 
primerjav na čisto vseh točkah.  
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11.2 Primerjava rezultatov deformacijskih analiz po različnih postopkih v 2D 
geodetski mreži 
 
V naslednjih preglednicah so rezultati testnih statistik obeh metod primerjani, kot to prikazuje 
legenda v preglednici 27. 
11.2.1 Primer 1 
 
Horizontalno geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato 
smo (brez transformacije S) izhodne datoteke izravnave uporabili za testiranje horizontalnih 
premikov s programoma Premik in DAH. Primerjavo rezultatov deformacijskih analiz po 
različnih postopkih vidimo v preglednicah 36 in 37. V preglednici 36 je primerjava rezultatov 
deformacijskih analiz po različnih postopkih med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami 
izmere, v preglednici 37 pa je primerjava rezultatov relativnih deformacijskih analiz po različnih 
postopkih med posameznimi pari zaporednih serij izmer. 
Preglednica 36: Primerjava rezultatov Premika in DAH-a v 2D glede na 0. izmero 
Točka/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
O5            
O4            
O3            
O2            
O1            
H1            
H2            
H3            
H4            
H5            
H6            
H7            
H8            
H9            
H10           
H11           
H12           
H13           
H14           
H15           
H16           
 
V preglednici 36 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz po različnih postopkih med nulto 
izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. Statistično značilen premik točke sta zaznala 
programa Premik in DAH med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere na točkah O4, 
O3 in H3. Enake rezultate testne statistike v vseh serijah primerjav sta programa Premik in 
DAH podala na točkah O5, O2, O1, H2, H12, H13 in že prej omenjenih O4, O3 in H3. Pri 
točkah H4, H9, H10, H14 in H15 je bil rezultat testne statistike med programoma Premik in 
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DAH samo enkrat različen. Pri vseh drugih točkah je bil rezultat testne statistike med 
programoma Premik in DAH dvakrat ali trikrat različen, izstopa samo točka H5, pri kateri je bil 
rezultat testne statistike štirikrat različen. Opaziti je možno tudi, da je med nulto izmero in prvo 
ter drugo serijo izmere več različnih rezultatov testne statistike med programoma Premik in 
DAH, kakor med nulto izmero in drugimi primerjalnimi serijami izmere. Tako je bilo med nulto 
in prvo izmero šest različnih rezultatov testne statistike, med nulto in drugo jih je bilo sedem, 
med nulto in tretjo štirje, med nulto in četrto trije, ter med nulto in peto štirje različni rezultati 
testne statistike. 
Preglednica 37: Primerjava relativnih rezultatov Premika in DAH-a v 2D 
Točka/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
O5            
O4            
O3            
O2            
O1            
H1            
H2            
H3            
H4            
H5            
H6            
H7            
H8            
H9            
H10           
H11           
H12           
H13           
H14           
H15           
H16           
 
V preglednici 37 je primerjava rezultatov relativnih deformacijskih analiz po različnih postopkih 
med posameznimi pari zaporednih serij izmer. Statistično značilen premik točke sta zaznala 
programa Premik in DAH med vsemi posameznimi pari zaporednih serij izmer na točkah O4 
in O3. Enake rezultate testne statistike v vseh serijah primerjav sta programa Premik in DAH 
podala na točkah O2, O1, H1, H4 in H10. Pri točkah H3, H11, H12, H13 in H15 je bil rezultat 
testne statistike med programoma Premik in DAH samo enkrat različen. Pri vseh drugih točkah 
je bil rezultat testne statistike med programoma Premik in DAH dvakrat ali trikrat različen. 
Opaziti je možno tudi, da ni nekega trenda, kako časovno obdobje vpliva na različne rezultate 
testne statistike med programoma Premik in DAH med posameznimi pari zaporednih serij 
izmer. Tako je bilo med nulto in prvo izmero šest različnih rezultatov testne statistike, med prvo 
in drugo jih je bilo tudi šest, med drugo in tretjo pet, med tretjo in četrto deset, ter med četrto 
in peto dva različna rezultata testne statistike. Različne rezultate testne statistike je bilo 
mogoče zaznati na približno enakem številu točk med prvimi tremi pari zaporednih serij izmer, 
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izstopata pa para tretje in četrte izmere, pri katerem je bilo deset različnih rezultatov testne 
statistike, ter četrte in pete izmere, pri katerem sta bila dva različna rezultata testne statistike. 
 
11.2.2 Primer 2 
 
Horizontalno geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato 
smo naredili transformacijo S, da so geodetski datum določevale točke O1, O2, O3, O4 in O5 
v prvem primeru in točke O4, O5 v drugem primeru. Izhodne datoteke transformacije S smo 
uporabili za testiranje horizontalnih premikov s programom Premik. Primerjave rezultatov 
deformacijskih analiz z uporabljeno transformacijo S med programoma Premik in DAH nismo 
mogli narediti, saj s programom DAH po transformaciji S do rezultatov nismo prišli. Primerjavo 
rezultatov med deformacijskima analizama s programom Premik, ko geodetski datum 
določujejo točke O1, O2, O3, O4, O5 ali pa točki O4, O5 vidimo v preglednicah 39 in 40. V 
preglednici 39 je primerjava rezultatov med deformacijskima analizama s programom Premik, 
ko geodetski datum določujejo točke O1, O2, O3, O4, O5 ali pa točki O4, O5 med nulto izmero 
in vsemi naslednjimi serijami izmere. V preglednici 40 pa je primerjava rezultatov relativnih 
deformacijskih analiz s programom Premik, ko geodetski datum določujejo točke O1, O2, O3, 
O4, O5 ali pa točki O4, O5 med posameznimi pari zaporednih serij izmer. 
V preglednicah 39 in 40 so rezultati primerjave rezultatov med deformacijskima analizama s 
programom Premik, ko geodetski datum določujejo točke O1, O2, O3, O4, O5 ali pa točki O4, 
O5 primerjani, kot to prikazuje preglednica 38. V legendi je geodetski datum skrajšan na kratico 
GD. Če je polje obarvano svetlo zeleno pomeni, da se je na tisti točki zgodil statistično značilen 
premik točke in ga je zaznal program Premik, ko geodetski datum določujejo točke O1, O2, 
O3, O4, O5 in pa tudi, ko ga določujeta točki O4, O5. Če je polje obarvano temno zeleno 
pomeni, da se točka ni statistično značilno premaknila in premika ni zaznal program Premik, 
ko geodetski datum določujejo točke O1, O2, O3, O4, O5 in pa tudi, ko ga določujeta točki O4, 
O5. Če je polje obarvano svetlo modro pomeni, da se je na tisti točki zgodil statistično značilen 
premik točke in ga je zaznal program Premik, ko geodetski datum določujejo točke O1, O2, 
O3, O4, O5, ne pa tudi, ko ga določujeta točki O4, O5. Če pa je polje obarvano oranžno 
pomeni, da se je na tisti točki zgodil statistično značilen premik točke in ga je zaznal program 
Premik, ko geodetski datum določujeta točki O4, O5, ne pa tudi, ko ga določujejo točke O1, 
O2, O3, O4, O5. Torej če je polje obarvano svetlo modro ali oranžno pomeni, da program 
Premik ni enako zaznal statistično značilnega premika točke ob različnih geodetskih datumih. 
Preglednica 38: Legenda primerjave rezultatov s Premikom in različnima geodetskima 
datumoma 
LEGENDA 
 
Statistično značilen premik točke je zaznal Premik z GD (O1, O2, O3, O4, O5) 
in z GD (O4, O5) 
  
Da se točka ni statistično značilno premaknila, je zaznal Premik z GD (O1, O2, 
O3, O4, O5) in z GD (O4, O5) 
  Statistično značilen premik točke je zaznal Premik z GD (O1, O2, O3, O4, O5)  
 Statistično značilen premik točke je zaznal Premik z GD (O4, O5) 
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Preglednica 39: Primerjava rezultatov Premika z različnima geodetskima datumoma v 2D 
glede na 0. izmero 
Točka/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
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O1            
H1            
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H15           
H16           
 
V preglednici 39 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz po različnih postopkih med nulto 
izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. Statistično značilen premik točke je zaznal 
program Premik, ko geodetski datum določujejo točke O1, O2, O3, O4, O5 in pa tudi, ko ga 
določujeta točki O4, O5 med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere samo na točki 
H15. Enake rezultate testne statistike v vseh serijah primerjav je podal program Premik samo 
na točki H15, drugje pa ne. Pri enajstih točkah je bil rezultat testne statistike med primerom, 
ko geodetski datum določujejo točke O1, O2, O3, O4, O5 in primerom, ko ga določujeta točki 
O4, O5 samo enkrat različen. Pri vseh drugih točkah je bil rezultat testne statistike med 
primeroma z različnim geodetskim datumom dvakrat različen, izstopata le točki O5 in O4, pri 
katerih je bil rezultat testne statistike štirikrat različen, kar je zelo zanimivo. Je pa res, da nam 
je ta metoda na veliki večini točk zaznala statistično značilen premik točke. Opaziti je možno 
tudi, da je med nulto izmero in prvo ter drugo serijo izmere veliko več različnih rezultatov testne 
statistike med različnima geodetskima datumoma kakor med nulto izmero in drugimi 
primerjalnimi serijami izmere. Tako je bilo med nulto in prvo izmero enajst različnih rezultatov 
testne statistike, med nulto in drugo jih je bilo šestnajst, med nulto in tretjo nič, med nulto in 
četrto dva, ter med nulto in peto štirje različni rezultati testne statistike. Če izvzamemo točki 
O5 in O4, kjer pride do razlik zaradi tega, ker v enem primeru samo ti dve točki določata 
geodetski datum opazimo, da statistično značilen premik točke med nulto in prvo izmero ter 
med nulto in drugo izmero na veliko točkah zaznamo samo v primeru, kadar geodetski datum 
določujeta točki O4, O5. Prav tako pa v obratnem primeru, ko geodetski datum določujejo 
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točke O1, O2, O3, O4, O5 statistično značilen premik točke zaznamo samo med nulto in peto 
serijo izmere. Zelo zanimivo je tudi to, da se med nulto in tretjo serijo izmere statistično značilno 
premaknejo vse točke ne glede na to, kako je določen geodetski datum. Podobno se zgodi 
tudi med nulto in četrto ter nulto in peto serijo izmere, pri katerih se skoraj vse točke statistično 
značilno premaknejo. 
Preglednica 40: Primerjava relativnih rezultatov Premika z različnima geodetskima 
datumoma v 2D 
Točka/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
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V preglednici 40 je primerjava rezultatov relativnih deformacijskih analiz po različnih postopkih. 
Statistično značilen premik točke je zaznal program Premik, ko geodetski datum določujejo 
točke O1, O2, O3, O4, O5 in pa tudi, ko ga določujeta točki O4, O5 med vsemi posameznimi 
pari zaporednih serij izmer samo na točki H10. Enake rezultate testne statistike v vseh serijah 
primerjav je podal program Premik na točki O1 in že na prej omenjeni H10. Pri enajstih točkah 
je bil rezultat testne statistike med primerom, ko geodetski datum določujejo točke O1, O2, O3, 
O4, O5 in primerom, ko ga določujeta točki O4, O5 samo enkrat različen. Pri vseh drugih 
točkah je bil rezultat testne statistike med primeroma z različnim geodetskim datumom dvakrat 
različen, izstopajo le točke H13, pri kateri je bil rezultat testne statistike trikrat različen, ter O4 
in H16 pri katerih je bil rezultat testne statistike štirikrat različen, kar je zelo zanimivo. Je pa 
res, da nam je ta metoda na veliki večini točk zaznala statistično značilen premik točke. Opaziti 
je možno tudi, da je med nulto in prvo izmero ter med tretjo in četrto serijo izmere veliko več 
različnih rezultatov testne statistike med različnima geodetskima datumoma, kakor med 
drugimi pari zaporednih serij izmer. Tako je bilo med nulto in prvo izmero enajst različnih 
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rezultatov testne statistike, med prvo in drugo jih je bilo šest, med drugo in tretjo eden, med 
tretjo in četrto deset, ter med četrto in peto štirje različni rezultati testne statistike. Če 
izvzamemo točki O5 in O4, kjer pride do razlik zaradi tega, ker v enem primeru samo ti dve 
točki določata geodetski datum opazimo, da statistično značilen premik točke med nulto in 
prvo izmero, med prvo in drugo izmero ter med četrto in peto serijo izmere na veliko točkah 
zaznamo samo v primeru, kadar geodetski datum določujeta točki O4, O5, izjema je le točka 
O3 med prvo in drugo serijo izmere. Prav tako pa v obratnem primeru, ko geodetski datum 
določujejo točke O1, O2, O3, O4, O5 statistično značilen premik točke zaznamo samo med 
tretjo in četrto serijo izmere ter na točki H16 med drugo in tretjo serijo izmere. Zelo zanimivo 
je tudi to, da se med drugo in tretjo serijo izmere statistično značilno premaknejo vse točke, ne 
glede na to, kako je določen geodetski datum, izjema je le točka H16, ki se je statistično 
značilno premaknila samo, ko geodetski datum določujejo točke O1, O2, O3, O4, O5. 
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11.2.3 Primer 3 
 
Horizontalno geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato 
smo v prvem primeru (brez transformacije S) izhodne datoteke izravnave uporabili za testiranje 
horizontalnih premikov s programom Premik. V drugem primeru pa smo naredili transformacijo 
S, da so geodetski datum določevale točke O1, O2, O3, O4 in O5. Izhodne datoteke 
transformacije S smo uporabili za testiranje horizontalnih premikov s programom Premik. 
Primerjavo rezultatov deformacijskih analiz brez in s transformacijo S vidimo v preglednicah 
41 in 42. V preglednici 41 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz brez in s transformacijo 
S med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere, v preglednici 42 pa je primerjava 
rezultatov relativnih deformacijskih analiz brez in s transformacijo S med posameznimi pari 
zaporednih serij izmer. Tukaj so rezultati testnih statistik obeh načinov zopet primerjani, kot to 
prikazuje legenda v preglednici 27. 
Preglednica 41: Primerjava rezultatov Premika brez in s transformacijo S (O1, O2, O3, O4, 
O5) v 2D glede na 0. izmero 
Točka/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
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V preglednici 41 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz brez in s transformacijo S med 
nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. Statistično značilen premik točke je zaznal 
program Premik, ko geodetski datum določujejo vse točke in ko geodetski datum določujejo 
točke O1, O2, O3, O4 in O5 med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere na točkah 
O4 in O3, kar je zelo zanimivo, saj obe točki v obeh primerih določujeta geodetski datum 
mreže. Enake rezultate testne statistike v vseh serijah primerjav je podal program Premik brez 
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in s transformacijo S na točkah O2, O1, H1, H4, H7, H11, H12, H13 ter že omenjenih O4 in 
O3. Pri točkah O5, H5, H6, H9, H10, H14, H15 in H16 je bil rezultat testne statistike med 
deformacijskima analizama brez in s transformacijo S samo enkrat različen. Pri vseh drugih 
točkah je bil rezultat testne statistike med deformacijskima analizama brez in s transformacijo 
S dvakrat ali trikrat različen. Opaziti je možno tudi trend, kako obdobje med nulto izmero in 
primerjalno serijo izmere vpliva na različne rezultate testne statistike brez in s transformacijo 
S. Tako so bili med nulto in prvo izmero štirje različni rezultati testne statistike, med nulto in 
drugo jih je bilo devet, med nulto in tretjo nič, med nulto in četrto eden, ter med nulto in peto 
dva različna rezultata testne statistike. Vidimo, da je bilo možno med nulto in prvo ter drugo 
zaznati veliko več različnih rezultatov testne statistike, kot v drugih serijah izmere. Zanimivo je 
tudi to, da so se med nulto in tretjo serijo izmere prav vse točke statistično značilno premaknile, 
prav tako pa tudi skoraj vse med nulto in četrto ter peto serijo izmere. Zanimivo je tudi, da je 
tukaj tako rekoč celotna primarna geodetska mreža nestabilna. 
Preglednica 42: Primerjava relativnih rezultatov Premika brez in s transformacijo S (O1, O2, 
O3, O4, O5) v 2D 
Točka/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
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V preglednici 42 je primerjava rezultatov relativnih deformacijskih analiz brez in s 
transformacijo S med posameznimi pari zaporednih serij izmer. Statistično značilen premik 
točke je zaznal program Premik, ko geodetski datum določujejo vse točke in ko geodetski 
datum določujejo točke O1, O2, O3, O4 in O5 med vsemi posameznimi pari zaporednih serij 
izmer na točkah O4, O3 in H14, kar je zelo zanimivo, saj točki O4 in O3 v obeh primerih 
določujeta geodetski datum mreže. Enake rezultate testne statistike v vseh serijah primerjav 
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je podal program Premik brez in s transformacijo S na točkah O2, H1, H12 ter že omenjenih 
O4, O3 in H14. Pri točkah O1, H2, H4, H6, H7, H9, H10, H11 in H16 je bil rezultat testne 
statistike med deformacijskima analizama brez in s transformacijo S samo enkrat različen. Pri 
vseh drugih točkah je bil rezultat testne statistike med deformacijskima analizama brez in s 
transformacijo S dvakrat ali trikrat različen, izstopa le točka O5, pri kateri je bil rezultat testne 
statistike štirikrat različen, kar je zelo zanimivo, ker točka O5 v obeh primerih določuje 
geodetski datum mreže. Opaziti je možno tudi, da ni nekega trenda, kako časovno obdobje 
vpliva na različne rezultate testne statistike brez in s transformacijo S. Tako so bili med nulto 
in prvo izmero štirje različni rezultati testne statistike, med prvo in drugo jih je bilo enajst, med 
drugo in tretjo eden, med tretjo in četrto štirje ter med četrto in peto pet različnih rezultatov 
testne statistike. Vidimo, da je bilo mogoče med prvo in drugo serijo izmere zaznati veliko več 
različnih rezultatov testne statistike kot med drugimi pari zaporednih serij izmer. Zanimivo je 
tudi to, da so se med drugo in tretjo serijo izmere prav vse točke razen točke O5 po obeh 
metodah statistično značilno premaknile, prav tako pa tudi skoraj vse med tretjo in četrto serijo 
izmere.  
 
11.2.4 Primer 4 
 
Horizontalno geodetsko mrežo smo izravnali kot prosto mrežo za vsako izmero posebej. Nato 
smo v prvem primeru (brez transformacije S) izhodne datoteke izravnave uporabili za testiranje 
horizontalnih premikov s programom Premik. V drugem primeru pa smo naredili transformacijo 
S, da sta geodetski datum določevali točki O4 in O5. Izhodne datoteke transformacije S smo 
uporabili za testiranje horizontalnih premikov s programom Premik. Primerjavo rezultatov 
deformacijskih analiz brez in s transformacijo S vidimo v preglednicah 43 in 44. V preglednici 
43 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz brez in s transformacijo S med nulto izmero 
in vsemi naslednjimi serijami izmere, v preglednici 44 pa je primerjava rezultatov relativnih 
deformacijskih analiz brez in s transformacijo S med posameznimi pari zaporednih serij izmer. 
Tukaj so rezultati testnih statistik obeh načinov zopet primerjani, kot to prikazuje legenda v 
preglednici 26. 
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Preglednica 43: Primerjava rezultatov Premika brez in s transformacijo S (O4, O5) v 2D 
glede na 0. izmero 
Točka/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
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V preglednici 43 je primerjava rezultatov deformacijskih analiz brez in s transformacijo S med 
nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. Statistično značilen premik točke je zaznal 
program Premik, ko geodetski datum določujejo vse točke in ko geodetski datum določujeta 
točki O4 in O5 med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere na točkah H3, H5, H6, 
H10 in H14. Te točke so tudi edine na katerih je program Premik brez in s transformacijo S 
podal enake rezultate testne statistike v vseh serijah primerjav. Pri točkah O3, O2, O1, H1, H7, 
H8, H9, H15 in H16 je bil rezultat testne statistike med deformacijskima analizama brez in s 
transformacijo S samo enkrat različen. Pri vseh drugih točkah je bil rezultat testne statistike 
med deformacijskima analizama brez in s transformacijo S dvakrat različen, izstopata le točki 
O5 in O4, pri katerih je bil rezultat trikrat ter štirikrat različen, kar je razumljivo, saj v enem 
primeru ti dve točki določujeta geodetski datum, v drugem primeru pa vse točke in zaradi tega 
pride na teh dveh točkah do odstopanj pri velikosti premikov. Opaziti je možno tudi trend, kako 
obdobje med nulto izmero in primerjalno serijo izmere vpliva na različne rezultate testne 
statistike brez in s transformacijo S. Tako je bilo med nulto in prvo izmero enajst različnih 
rezultatov testne statistike, med nulto in drugo jih je bilo devet, med nulto in tretjo nič, med 
nulto in četrto trije, ter med nulto in peto štirje različni rezultati testne statistike. Vidimo, da je 
bilo možno med nulto in prvo ter drugo zaznati veliko več različnih rezultatov testne statistike, 
kot glede na druge serije izmere. Zanimivo je tudi to, da so se med nulto in tretjo serijo izmere 
prav vse točke statistično značilno premaknile, prav tako pa tudi skoraj vse med nulto in četrto 
ter peto serijo izmere.  
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Preglednica 44: Primerjava relativnih rezultatov Premika brez in s transformacijo S (O4, O5) 
v 2D 
Točka/Serija 0. in 1. 1. in 2. 2. in 3. 3. in 4. 4. in 5. 
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V preglednici 44 je primerjava rezultatov relativnih deformacijskih analiz brez in s 
transformacijo S med posameznimi pari zaporednih serij izmer. Enakih rezultatov testne 
statistike brez in s transformacijo S v vseh serijah primerjav ni podal program Premik na nobeni 
točki. Tako v tem primeru ni bilo niti ene točke, na kateri bi program Premik podal enake 
rezultate med vsemi posameznimi pari zaporednih serij izmer, ko geodetski datum določujejo 
vse točke in ko geodetski datum določujeta točki O4 in O5. Pri točkah O3, O2, O1, H10, H12, 
H13 in R14 je bil rezultat testne statistike med deformacijskima analizama brez in s 
transformacijo S samo enkrat različen. Pri vseh drugih točkah je bil rezultat testne statistike 
med deformacijskima analizama brez in s transformacijo S dvakrat ali trikrat različen, izstopa 
le točka O4 pri kateri je bil rezultat testne statistike štirikrat različen, kar je zanimivo, ker točka 
O4 v obeh primerih določuje geodetski datum mreže, kar je verjetno tudi razlog, da pride do 
različnega rezultata. Opaziti je možno tudi, da ni nekega trenda, kako časovno obdobje vpliva 
na različne rezultate testne statistike brez in s transformacijo S. Tako je bilo med nulto in prvo 
izmero enajst različnih rezultatov testne statistike, med prvo in drugo jih je bilo prav tako enajst, 
med drugo in tretjo dva, med tretjo in četrto deset, ter med četrto in peto sedem različnih 
rezultatov testne statistike. Zanimivo je, da so se med drugo in tretjo serijo izmere prav vse 
točke razen točk O5 in H16 po obeh metodah statistično značilno premaknile.  
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12 UGOTOVITVE O REZULTATIH DEFORMACIJSKIH ANALIZ PO RAZLIČNIH 
POSTOPKIH 
 
V prejšnjih dveh poglavjih smo videli, da smo deformacijsko analizo izvedli po dveh različnih 
postopkih, po alternativni metodi testiranja premikov v geodetski mreži in deformacijsko 
analizo po metodi Hannover ter nato primerjali rezultate obeh deformacijskih analiz. Primerjali 
smo rezultate testne statistike obeh deformacijskih analiz. Na rezultate testne statistike 
posamezne deformacijske analize je vplivala transformacija S. Tako vidimo, da sta na naš 
končni rezultat vplivala dva ključna faktorja in to sta bila uporaba transformacije S ter izbira 
deformacijske analize.  
12.1 Ugotovitve o rezultatih deformacijskih analiz po različnih postopkih v 1D 
geodetski mreži 
 
Ko primerjamo vsoto različnih rezultatov testne statistike med prvim primerom, ko nismo 
naredili transformacije S in drugim primerom, ko smo naredili transformacijo S vidimo, da je 
vsota različnih rezultatov testne statistike med deformacijskima analizama skoraj enaka. Tako 
je v primeru, ko nismo naredili transformacije S med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami 
izmere 31 različnih rezultatov (vseh rezultatov je 105), ter med posameznimi pari zaporednih 
serij izmer 34 različnih rezultatov (vseh rezultatov je 105). V primeru, ko pa smo naredili 
transformacijo S, je med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere 29 različnih 
rezultatov ter med posameznimi pari zaporednih serij izmer 37 različnih rezultatov. Tako bi 
lahko rekli, da sta na naš končni rezultat v tem primeru bolj vpliva izbira deformacijske analize 
kot pa uporaba transformacije S. 
Primerjamo lahko tudi vsoto različnih rezultatov testne statistike med tretjim primerom, ko smo 
za testiranje višinskih premikov uporabili program Premik in četrtim primerom, ko smo za 
testiranje višinskih premikov uporabili program DAH. Tukaj pa opazimo, da je razlika med 
deformacijskima analizama velika. Tako je v primeru, ko smo za testiranje višinskih premikov 
uporabili program Premik, med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere 30 različnih 
rezultatov ter med posameznimi pari zaporednih serij izmer 45 različnih rezultatov. V primeru, 
ko pa smo za testiranje višinskih premikov uporabili program DAH, je med nulto izmero in 
vsemi naslednjimi serijami izmere 5 različnih rezultatov ter med posameznimi pari zaporednih 
serij izmer 0 različnih rezultatov. Opazimo lahko, da transformacija S različno vpliva na 
rezultate testne statistike posamezne deformacijske analize. Tako lahko trdimo, da 
transformacija S veliko bolj vpliva na rezultate alternativne metode testiranja premikov v 
geodetski mreži, kot pa na rezultate deformacijske analize po metodi Hannover. Na rezultate 
deformacijske analize po metodi Hannover v našem primeru transformacija S skoraj nima 
vpliva. 
Kot sem omenil že v poglavju alternativna metoda testiranja premikov v geodetski mreži, ima 
program Premik še dodaten izračun značilnosti premika. Ta pravi, da je premik statistično 
značilen, če je vrednost testne statistike, izračunane po enačbi (63), večja od 3. Tako sem 
primerjal tudi rezultate različnih testnih statistik alternativne metode testiranja premikov v 
geodetski mreži. V prvem primeru, ko nismo naredili transformacije S, je bilo med metodo, ko 
smo velikost testne statistike 𝑇 primerjali z vrednostjo kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡 in drugo metodo, 
pri kateri smo gledali, če je vrednost testne statistike večja od varnostnega faktorja z vrednostjo 
3 med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere 13 različnih rezultatov, med 
posameznimi pari zaporednih serij izmer pa 18 različnih rezultatov. V drugem primeru, ko pa 
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smo naredili transformacijo S, je bilo med metodo, ko smo velikost testne statistike 𝑇 primerjali 
z vrednostjo kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡 in drugo metodo, pri kateri smo gledali, če je vrednost 
testne statistike večja od varnostnega faktorja z vrednostjo 3, med nulto izmero in vsemi 
naslednjimi serijami izmere 20 različnih rezultatov, prav toliko pa tudi med posameznimi pari 
zaporednih serij izmer. Opazili smo lahko tudi, da je do razlike vedno prišlo, ko je metoda, pri 
kateri primerjamo velikost testne statistike 𝑇 z vrednostjo kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡 zaznala 
statistično značilen premik točke, metoda pri kateri smo gledali, če je vrednost testne statistike 
večja od varnostnega faktorja z vrednostjo 3, pa ne. Tako lahko trdimo, da je metoda, pri kateri 
smo gledali, če je vrednost testne statistike večja od varnostnega faktorja z vrednostjo 3 manj 
občutljiva in nam poda manj točk, na katerih se je zgodil statistično značilen premik. To je 
pričakovan rezultat, saj je izračunani varnostni faktor, ki ga v enačbah upoštevamo, ko 
primerjamo velikost testne statistike 𝑇 z vrednostjo kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡 med 2,5 in 2,6. 
Opaziti ni bilo možno nekega trenda, kako obdobje med nulto izmero in primerjalno serijo 
oziroma med posameznimi pari zaporednih serij izmer izmere vpliva na različne rezultate 
testne statistike. Tako smo lahko le v enem primeru zaznali nekakšen trend naraščanja 
različnih rezultatov testne statistike med posameznimi pari zaporednih serij izmer, pa še to je 
po mojem mnenju bilo zgolj naključje. 
Če torej izluščimo ključne ugotovitve vidimo, da sta na naš končni rezultat vplivala dva ključna 
faktorja in to sta bila uporaba transformacije S ter izbira deformacijske analize. Ugotovili smo, 
da v našem primeru na končni rezultat bolj vpliva izbira deformacijske analize kot pa uporaba 
transformacije S. V primeru, ko pa uporabimo transformacijo S lahko trdimo, da ima ta veliko 
večji vpliv na rezultate alternativne metode testiranja premikov v geodetski mreži, kakor na 
rezultate deformacijske analize po metodi Hannover. V našem primeru transformacija S skoraj 
ni imela vpliva na rezultate deformacijske analize po metodi Hannover. Ugotovili smo tudi, da 
s testno statistiko alternativne metode testiranja premikov v geodetski mreži, pri kateri 
primerjamo velikost testne statistike 𝑇 z vrednostjo kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡, odkrijemo več 
statistično značilnih premikov kot pa z metodo, pri kateri smo gledali, če je vrednost testne 
statistike večja od varnostnega faktorja z vrednostjo 3. 
12.2 Ugotovitve o rezultatih deformacijskih analiz po različnih postopkih v 2D 
geodetski mreži 
 
Vsota različnih rezultatov testne statistike pri prvem primeru, ko nismo naredili transformacije 
S, je med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere znašala 24, med posameznimi pari 
zaporednih serij izmer pa je bilo 29 različnih rezultatov. Tako bi lahko rekli, da sta na naš 
končni rezultat v tem primeru vpliva izbira deformacijske analize. 
V drugem primeru primerjamo rezultate alternativne metode testiranja premikov v geodetski 
mreži z uporabljeno transformacijo S tako, da v prvem primeru geodetski datum določujejo 
točke O1, O2, O3, O4 in O5 ter točki O4 in O5 v drugem primeru. Vsota različnih rezultatov 
testne statistike je med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere znašala 33, med 
posameznimi pari zaporednih serij izmer pa je bilo 32 različnih rezultatov. Tako vidimo, da na 
naš končni rezultat v tem primeru vpliva izbira točk, ki določujejo geodetski datum.  
Ko primerjamo vsoto različnih rezultatov testne statistike med tretjim primerom, ko geodetski 
datum določujejo točke O1, O2, O3, O4 in O5 ter četrtim primerom, ko geodetski datum 
določujeta točki O4 in O5 vidimo, da je vsota različnih rezultatov testne statistike med 
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različnima geodetskima datumoma dokaj velika. Tako je v primeru, ko geodetski datum 
določujejo točke O1, O2, O3, O4 in O5 med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere 
16 različnih rezultatov ter med posameznimi pari zaporednih serij izmer 25 različnih rezultatov. 
V primeru, ko pa geodetski datum določujeta točki O4 in O5, je med nulto izmero in vsemi 
naslednjimi serijami izmere 27 različnih rezultatov ter med posameznimi pari zaporednih serij 
izmer 41 različnih rezultatov. Opazimo lahko, da transformacija S različno vpliva na rezultate 
testne statistike posamezne deformacijske analize. Ker pa vemo, da na transformacijo S vpliva 
izbira geodetskega datuma, lahko trdimo, da na rezultat testne statistike vpliva izbira 
geodetskega datuma. Vidi se tudi, da manjši kot je delež točk, ki določajo geodetski datum 
glede na vse točke, več različnih rezultatov testne statistike dobimo. 
Kot sem že omenil v enem izmed prejšjih poglavij, ima program Premik še dodaten izračun 
značilnosti premika. Ta pravi, da je premik statistično značilen, če je vrednost testne statistike, 
izračunane po enačbi (63), večja od 3. Tako sem primerjal tudi rezultate različnih testnih 
statistik alternativne metode testiranja premikov v geodetski mreži. V prvem primeru, ko nismo 
naredili transformacije S, je bilo med metodo, ko smo velikost testne statistike 𝑇 primerjali z 
vrednostjo kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡 in drugo metodo, pri kateri smo gledali, če je vrednost testne 
statistike večja od varnostnega faktorja z vrednostjo 3, med nulto izmero in vsemi naslednjimi 
serijami izmere 8 različnih rezultatov, med posameznimi pari zaporednih serij izmer pa 13 
različnih rezultatov. V drugem primeru, ko pa smo naredili transformacijo S in so geodetski 
datum določevale točke O1, O2, O3, O4 in O5, je bilo med metodo, ko smo velikost testne 
statistike 𝑇 primerjali z vrednostjo kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡 in drugo metodo pri kateri smo gledali, 
če je vrednost testne statistike večja od varnostnega faktorja z vrednostjo 3, med nulto izmero 
in vsemi naslednjimi serijami izmere 8 različnih rezultatov, med posameznimi pari zaporednih 
serij izmer pa 7 različnih rezultatov. Ko pa so geodetski datum določevali točki O4 in O5, je 
bilo med metodo, ko smo velikost testne statistike 𝑇 primerjali z vrednostjo kritične vrednosti 
𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡 in drugo metodo, pri kateri smo gledali, če je vrednost testne statistike večja od 
varnostnega faktorja z vrednostjo 3, med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere 13 
različnih rezultatov, med posameznimi pari zaporednih serij izmer pa 14 različnih rezultatov. 
Opazili smo, da je do razlike vedno prišlo, ko je metoda, pri kateri primerjamo velikost testne 
statistike 𝑇 z vrednostjo kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡 zaznala statistično značilen premik točke, 
metoda pri kateri smo gledali, če je vrednost testne statistike večja od varnostnega faktorja z 
vrednostjo 3, pa ne. Tako lahko tudi tukaj trdimo, da je metoda, pri kateri smo gledali, če je 
vrednost testne statistike večja od varnostnega faktorja z vrednostjo 3 manj občutljiva in nam 
poda manj točk, na katerih se je zgodil statistično značilen premik. Tudi tukaj vidimo, da na 
rezultate testne statistike vpliva izbira geodetskega datuma, saj je z drugim geodetskim 
datumom približno dvakrat toliko različnih rezultatov testne statistike kot s prvim geodetskim 
datumom. 
Določiti ni bilo možno nekega trenda, kako obdobje med nulto izmero in primerjalno serijo 
oziroma med posameznimi pari zaporednih serij izmer izmere vpliva na različne rezultate 
testne statistike. Opazili smo lahko, da je bilo možno med nulto in prvo, nulto in drugo ter med 
prvo in drugo zaznati več različnih rezultatov testne statistike, kot med drugimi serijami izmere. 
Tako bi lahko trdili, da so bile pri teh parih vrednosti testnih statistik vseskozi na mejnem 
območju, če se je zgodil statistično značilen premik ali pa ne. Zanimivo je tudi to, da so se med 
nulto in tretjo serijo izmere ter med drugo in tretjo serijo skoraj vse točke statistično značilno 
premaknile, prav tako pa tudi veliko točk med nulto in četrto, nulto in peto, tretjo in četrto ter 
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med četrto in peto serijo izmere. To nam je pokazatelj, da so se od 3 serije naprej točke bolj 
statistično značilno premikale, kot v prejšnjih serijah. 
Pri pregledu različnih rezultatov testne statistike za posamezne točke nam vidno izstopata 
točki O4 in O5. Več različnih rezultatov testne statistike je pri teh dveh točkah opaziti, ko smo 
za transformacijo S uporabili različna geodetska datuma. Ko so geodetski datum določevale 
točke O1, O2, O3, O4 in O5, smo zaznali veliko več različnih rezultatov testne statistike na 
točkah O4 in O5 kot običajno. Do razlik pride verjetno zaradi tega, ker v enem primeru samo 
ti dve točki določata geodetski datum, v drugem primeru pa ti dve in še 3 druge točke.  
Če zopet izluščimo ključne ugotovitve vidimo, da sta na naš končni rezultat zopet vplivala dva 
ključna faktorja in to sta bila izbira deformacijske analize ter uporaba transformacije S, pri kateri 
pa je zelo pomembna izbira točk, ki določujejo geodetski datum. Težko bi rekli kaj bolj vpliva 
na končni rezultat, saj tukaj nimamo veliko rezultatov izračunanih z deformacijsko analizo po 
metodi Hannover. Vendar v prvem primeru vseeno lahko trdimo, da izbira deformacijske 
analize vpliva na končni rezultat. Pri alternativni metodi testiranja premikov v geodetski mreži 
pa smo testirali predvsem, kako na transformacijo S in končni rezultat vpliva izbira točk, ki 
določujejo geodetski datum. Videli smo, da transformacija S vpliva na končni rezultat, sedaj 
pa lahko trdimo, da na rezultat testne statistike vpliva izbira geodetskega datuma. Vidi se tudi, 
da manjši kot je delež točk, ki določajo geodetski datum glede na vse točke, več različnih 
rezultatov testne statistike dobimo. Zopet smo lahko ugotovili, da je testna statistika 
alternativne metode testiranja premikov v geodetski mreži, pri kateri primerjamo velikost testne 
statistike 𝑇 z vrednostjo kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡, bolj dovzetna za statistično značilen premik, 
kot pa metoda, pri kateri smo gledali, če je vrednost testne statistike večja od varnostnega 
faktorja z vrednostjo 3. Smo pa tudi tukaj opazili, da na rezultate testne statistike vpliva izbira 
geodetskega datuma, saj je med različnima geodetskima datumoma približno dvakratna 
razlika med številom različnih rezultatov testne statistike. Ugotovili smo tudi, da so se od 3 
serije naprej točke bolj statistično značilno premikale, kot v prejšnjih serijah. Zaradi uporabe 
različnih geodetskih datumov lahko dobimo zelo različne rezultate testne statistike, predvsem 
na točkah primarne geodetske mreže, kar nam pokaže, da je izbira točk, ki določujejo 
geodetski datum mreže, zelo pomembena. 
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13 REZULTATI IZBRANE DEFORMACIJSKE ANALIZE NA PREGRADI VODNEGA 
ZADRŽEVALNIKA VOGRŠČEK 
 
Naročnikova želja je bila, da se izmere periodično ponavljajo enkrat letno v približno enakem 
časovnem obdobju. Po vsaki izmeri mora izvajalec naročniku oddati poročilo, v katerem morajo 
biti rezultati monitoringa pomikov kontrolnih točk na pregradi zadrževalnika Vogršček. Za 
naročnika seveda ne bi bilo sprejemljivo, če bi mu oddali veliko različnih kombinacij 
deformacijskih analiz, pri katerih bi se nato moral sam odločiti, katera je pravilnejša. Zato se 
moramo med vsemi našimi kombinacijami deformacijskih analiz odločiti za eno, katero bi 
podali naročniku v poročilu. Izbrati moramo tisto, ki nam poda najzanesljivejše podatke, kaj se 
dogaja z našimi točkami. 
Zaradi ugotovitev, da nekaj točk primarne horizontalne in višinske geodetske mreže ni 
stabilnih, smo morali zagotoviti, da je bil geodetski datum posamezne mreže za vse serije 
enak. Enak geodetski datum posamezne mreže za vse serije zagotovimo tako, da s pomočjo 
transformacije S določimo identične točke v vseh serijah izmere. Zaradi te ugotovitve sem se 
odločil, da bom v postopku svoje izbrane deformacijske analize uporabil transformacijo S. Ker 
je primarna geodetska mreža razdeljena na horizontalno in višinsko mrežo, smo morali imeti 
dva geodetska datuma. Zaradi ugotovitve, da se reper primarne višinske geodetske mreže 
R300 statistično značilno premika, sem se odločil, da geodetski datum višinske geodetske 
mreže določujeta reperja R100 in R200. Pri horizontalni geodetski mreži smo imeli večjo 
dilemo pri določitvi geodetskega datuma, saj smo ugotovili, da se prav vse točke primarne 
horizontalne geodetske mreže bolj ali manj statistično značilno premikajo v skoraj vseh serijah 
izmer. Tako smo vseskozi delali deformacijske analize z dvema geodetskima datumoma. V 
prvem primeru so geodetski datum določevale točke O1, O2, O3, O4 in O5, se pravi vse točke 
primarne horizontalne geodetske mreže, v drugem primeru pa sta geodetski datum določevali 
točki O4 in O5, za kateri bi lahko rekli, da sta bila njuna premika najmanjša od vseh. Sam sem 
tako za izbrani geodetski datum horizontalne geodetske mreže izbral drugi primer, ko sta 
geodetski datum določevali točki O4 in O5. 
Sedaj imamo izbran geodetski datum za horizontalno in višinsko geodetsko mrežo, izbrati pa 
moramo še deformacijsko analizo, s katero bomo testirali horizontalne in višinske premike. 
Deformacijsko analizo smo izvajali po metodi Hannover in po alternativni metodi testiranja 
premikov v geodetski mreži. Pri deformacijski analizi po metodi Hannover smo pri testiranju 
višinskih premikov, kjer smo uporabili transformacijo S, imeli težave in smo morali zavrniti 
ničelno hipotezo in sprejeti alternativno hipotezo, ki predpostavlja nehomogenost natančnosti 
meritev posameznega para izmer. Zaradi tega smo morali prekinili postopek deformacijske 
analize, ker pa smo hoteli deformacijsko analizo vseeno izvesti in priti do rezultatov, smo 
srednji pogrešek utežne enote umetno povečali in tako prišli do rezultatov deformacijske 
analize. Pri testiranju horizontalnih premikov po metodi Hannover smo zopet po transformaciji 
S hoteli testirati horizontalne premike s programom DAH, vendar do rezultatov testiranja 
premikov nismo mogli priti. Do rezultatov nismo prišli, ker smo po transformaciji S imeli težave 
z izračunom inverznih singularnih matrik. Posledica tega je bila, da smo izračunali negativno 
vrednost srednjega neujemanja, kar pa ni mogoče. Pri testiranju horizontalnih in višinskih 
premikov po alternativni metodi testiranja premikov v geodetski mreži nismo imeli nobenih 
težav in smo vedno dobili rezultate. Ker pri testiranju horizontalnih premikov po metodi 
Hannover, kadar smo uporabili transformacijo S, nismo prišli do želenih rezultatov, ta metoda 
v našem primeru ni primerna. Tako sem se odločil, da za izbrano deformacijsko analizo 
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izberem alternativno metodo testiranja premikov v geodetski mreži. Če bi se odločil, da mi 
geodetski datum določujejo vse točke v geodetski mreži in ne bi uporabil transformacije S, pa 
bi izbrano deformacijsko analizo izvajali po metodi Hannover. 
Sam bi torej za poročilo, ki bi ga oddal naročniku monitoringa pomikov kontrolnih točk na 
pregradi zadrževalnika Vogršček, izbral alternativno metodo testiranja premikov v geodetski 
mreži. Geodetski datum višinske geodetske mreže mi določujeta reperja R100 in R200, 
geodetski datum horizontalne geodetske mreže pa mi določujeta točki O4 in O5. Koordinate 
oziroma višine točk, ki določujejo geodetska datuma, so prevzete iz nulte meritve horizontalne 
in višinske geodetske mreže iz leta 2014.  
13.1 Rezultati izbrane deformacijske analize v 1D geodetski mreži 
 
V preglednici 45 so rezultati alternativne metode testiranja višinskih premikov med nulto izmero 
in vsemi naslednjimi serijami izmere, ko geodetski datum določujeta reperja R100 in R200. 
Preglednica 45: Rezultati izbrane deformacijske analize v 1D geodetski mreži 
Premik ∆𝐻 (𝑚) 
Reper/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
R100 -0,0002 -0,0003 -0,0003 -0,0007 0,0003 
R200 0,0002 0,0003 0,0003 0,0007 -0,0003 
R300 -0,0007 -0,0021 -0,0029 -0,0040 -0,0052 
R30  -0,0011 0,0004 -0,0018 -0,0028 0,0010 
RH1  -0,0014 -0,0004 -0,0026 -0,0036 -0,0007 
RH2  -0,0017 -0,0011 -0,0042 -0,0058 -0,0030 
RH3  -0,0012 -0,0013 -0,0049 -0,0072 -0,0055 
RH4  -0,0012 -0,0024 -0,0068 -0,0102 -0,0094 
RH5  -0,0015 -0,0032 -0,0084 -0,0127 -0,0122 
RH6  -0,0019 -0,0027 -0,0076 -0,0122 -0,0109 
RH7  -0,0014 -0,0021 -0,0062 -0,0096 -0,0078 
RH8  -0,0015 -0,0011 -0,0036 -0,0051 -0,0032 
RH9  -0,0017 -0,0017 -0,0046 -0,0065 -0,0050 
RH10 -0,0016 -0,0018 -0,0047 -0,0069 -0,0051 
RH11 -0,0014 -0,0015 -0,0041 -0,0053 -0,0040 
RH12 -0,0013 -0,0009 -0,0030 -0,0040 -0,0017 
RH13 -0,0007 -0,0002 -0,0024 -0,0038 -0,0017 
RH14 -0,0010 -0,0004 -0,0024 -0,0040 -0,0018 
RH15 -0,0009 -0,0005 -0,0030 -0,0049 -0,0025 
RH16 0,0000 0,0009 -0,0006 -0,0014 0,0006 
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V preglednici 45 so torej rezultati alternativne metode testiranja višinskih premikov med nulto 
izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. Vidimo lahko, da največji dvig točke glede na 
nulto izmero v posamezni primerjavi znaša 1 milimeter, največji posedek točke v posamezni 
primerjavi pa 12,7 milimetra. Statistično značilen premik točke je bilo zaznati med nulto izmero 
in vsemi naslednjimi serijami izmere na točkah R300, RH6 in RH9. Točka RH16 pa je edina 
točka, ki se ni statistično značilno premaknila med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami 
izmere. Začasna višinska točka R30 se je statistično značilno premaknila med nulto izmero in 
tretjo ter četrto serijo izmere. Točka sekundarne geodetske mreže RH1 se je statistično 
značilno premaknila med nulto izmero in prvo, tretjo ter četrto serijo izmere. Točka sekundarne 
geodetske mreže RH2 se je statistično značilno premaknila med nulto izmero in prvo, tretjo, 
četrto ter peto serijo izmere. Točke sekundarne geodetske mreže RH3, RH4, RH5, RH7, RH10 
in RH11 so se statistično značilno premaknile med nulto izmero in drugo, tretjo, četrto ter peto 
serijo izmere. Točke sekundarne geodetske mreže RH8, RH12, RH13, RH14 in RH15 so se 
statistično značilno premaknile med nulto izmero in tretjo, četrto ter peto serijo izmere. Reperja 
R100 in R200, ki določujeta geodetski datum, sta se statistično značilno premaknila med nulto 
izmero in drugo, četrto ter peto serijo izmere. Čeprav je pri obeh reperjih dvakrat premik znašal 
le 0,3 milimetra in enkrat 0,7 milimetra je bilo to dovolj, da je izbrana deformacijska analiza 
zaznala statistično značilen premik obeh reperjev. Ko seštejemo vse premike za posamezno 
točko vidimo, da se je skupno najmanj premikala točka RH16, ki se je skupno premaknila za 
0,5 milimetra, kar je celo manj kot reperja R100 in R200, ki sta se oba skupno premaknila za 
1,2 milimetra. Največji skupni premik je bil na točki RH5, ki je znašal 38 milimetrov, sledijo pa 
mu okoliške točke na kroni pregrade RH6, RH4 in RH7. 
 
Za lažjo predstavo, kaj se je dogajalo z vsako posamezno točko, sem izrisal grafe, ki so 
prikazani na spodnjih slikah. Za vsako posamezno točko je prikazano, kaj se je z njo dogajalo 
glede na nulto izmero, vidimo pa tudi kaj se je dogajalo relativno med posameznimi pari 
zaporednih serij izmer. Serije izmer so oštevilčene zaporedno, začenši z 1. Tako, da številka 
1 predstavlja nulto izmero, številka 2 prvo serijo meritev premikov, številka 3 drugo serijo 
meritev premikov, številka 4 tretjo serijo meritev premikov, številka 5 četrto serijo meritev 
premikov in številka 6 peto serijo meritev premikov. Točke so v grafih združene in izrisane po 
bremah. Tako so na prvi sliki vsi trije reperji primarne višinske geodetske mreže, na drugi sliki 
so točke od RH1 do RH7 in začasna višinska ročka R30, ki so razporejene po kroni pregrade, 
na tretji sliki so točke od RH8 do RH12, ki so razporejene po prvi bermi pregrade, na četrti sliki 
so točke od RH13 do RH15, ki so razporejene po drugi bermi pregrade in na peti sliki je točka 
RH16, ki je na tretji bermi pregrade. Da se točke ločijo med seboj, so barve povezav med 
serijami za vsako točko drugačne. Za vsako točko je prikazana tudi ocena natančnosti 
določitve višine točke v posamezni seriji izmere. Velikost ocene natančnosti določitve višin 
točk in velikosti premikov lahko razberemo iz prikazanega koordinatnega sistema. 
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Slika 22: Prikaz premikov na reperjih R100, R200, R300 
Na sliki 22 vidimo, kaj se je dogajalo z reperji primarne višinske geodetske mreže. Reper R100 
se najprej v prvih štirih serijah posedal v peti pa se je dvignil. Reper R200 pa se je ravno 
obratno, kot reper R100 najprej v prvih štirih serijah dvigoval v peti pa se je posedel. Reper 
R300 pa se je vseskozi posedal. Vidimo tudi, da je bila natančnosti določitve višin točk zelo 
dobra. 
 
 
Slika 23: Prikaz premikov na točkah od RH1 do RH7 in R30 
Na sliki 23 vidimo, kaj se je dogajalo s točkami na kroni pregrade. Točke RH1, RH2 in R30 so 
se najprej v prvi seriji posedle, nato so se v drugi seriji dvignile, v tretji in četrti so se zopet 
posedle, ter v peti dvignile. Točke RH3, RH4, RH5, RH6 in RH7 so se v prvih štirih serijah 
posedale v peti pa so se vse dvignile. Vidimo tudi, da je bila natančnosti določitve višin točk 
nekoliko slabša kot v primeru primarne višinske geodetske mreže. 
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Slika 24: Prikaz premikov na točkah od RH8 do RH12 
Na sliki 24 vidimo, kaj se je dogajalo s točkami na prvi bermi pregrade. Točki RH8 in RH12 sta 
se najprej v prvi seriji posedli, nato sta se v drugi seriji dvignili, v tretji in četrti sta se zopet 
posedli ter v peti dvignili. Točka RH9 se je najprej v prvi seriji posedla, nato v drugi seriji 
mirovala, v tretji in četrti se je posedla ter v peti dvignila. Točki RH10 in RH11 sta se v prvih 
štirih serijah posedali v peti pa sta se dvignili. Vidimo tudi, da je bila natančnosti določitve višin 
točk primerljiva z natančnostmi določitve točk na kroni pregrade. 
 
 
Slika 25: Prikaz premikov na točkah od RH13, RH14 in RH15 
Na sliki 25 vidimo, kaj se je dogajalo s točkami na drugi bermi pregrade. Točke RH13, RH14 
in RH15 so se najprej v prvi seriji posedle, nato so se v drugi seriji dvignile, v tretji in četrti so 
se zopet posedle ter v peti dvignile. Vidimo tudi, da je bila tudi tu natančnosti določitve višin 
točk primerljiva z natančnostmi določitve točk na kroni pregrade in na prvi bermi. 
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Slika 26: Prikaz premikov na točki RH16 
Na sliki 26 vidimo, kaj se je dogajalo s točko RH16 na tretji bermi pregrade. Točka RH16 je 
med nulto in prvo serijo mirovala, nato se je v drugi seriji dvignila, v tretji in četrti posedala, ter 
v peti zopet dvignila. Vidimo tudi, da je bila tudi tu natančnosti določitve višin točk primerljiva z 
natančnostmi določitve točk na pregradi. 
Opaziti je možno trend gibanja točk. Večina točk se je najprej v prvi seriji posedla, nato so se 
v drugi seriji dvignile, v tretji in četrti so se zopet posedle ter v peti dvignile. Vidimo tudi, da je 
bila natančnosti določitve višin točk primerljiva v vseh primerih. Od trenda gibanja točk in prav 
tako po natančnosti določitve višin točk odstopajo glede na točke na pregradi vsi trije reperji 
primarne višinske geodetske mreže. 
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13.2 Rezultati izbrane deformacijske analize v 2D geodetski mreži 
 
V preglednici 46 so rezultati alternativne metode testiranja horizontalnih premikov med nulto 
izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. ko geodetski datum določujeta točki O4 in O5. 
Preglednica 46: Rezultati izbrane deformacijske analize v 2D geodetski mreži 
Premik 𝑑 (𝑚) 
Točka/Serija 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
O5  0,0001 0,0002 0,0008 0,0005 0,0001 
O4  0,0001 0,0002 0,0009 0,0005 0,0001 
O3  0,0077 0,0083 0,0078 0,0037 0,0016 
O2  0,0044 0,0098 0,0136 0,0126 0,0087 
O1  0,0019 0,0035 0,0107 0,0064 0,0067 
H1  0,0043 0,0050 0,0098 0,0076 0,0044 
H2  0,0033 0,0046 0,0070 0,0060 0,0031 
H3  0,0040 0,0057 0,0084 0,0075 0,0048 
H4  0,0033 0,0047 0,0076 0,0064 0,0037 
H5  0,0033 0,0043 0,0072 0,0069 0,0048 
H6  0,0031 0,0042 0,0076 0,0073 0,0064 
H7  0,0029 0,0040 0,0062 0,0069 0,0057 
H8  0,0032 0,0052 0,0066 0,0054 0,0026 
H9  0,0028 0,0044 0,0055 0,0047 0,0038 
H10 0,0032 0,0042 0,0052 0,0059 0,0053 
H11 0,0025 0,0034 0,0042 0,0051 0,0039 
H12 0,0029 0,0039 0,0125 0,0115 0,0087 
H13 0,0026 0,0041 0,0042 0,0041 0,0033 
H14 0,0029 0,0045 0,0056 0,0055 0,0050 
H15 0,0018 0,0023 0,0055 0,0065 0,0038 
H16 0,0025 0,0039 0,0040 0,0043 0,0037 
 
V preglednici 46 so torej rezultati alternativne metode testiranja horizontalnih premikov med 
nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. Vidimo lahko, da največji horizontalni premik 
točke glede na nulto izmero v posamezni primerjavi znaša 13,6 milimetra. Statistično značilen 
premik točke je bilo zaznati med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere na točkah 
O2, H1 in od H3 do H16, torej na skoraj vseh točkah horizontalne geodetske mreže. Točka 
sekundarne geodetske mreže H2 se je statistično značilno premaknila med nulto izmero in 
drugo, tretjo ter četrto serijo izmere. Točka primarne geodetske mreže O1 se je statistično 
značilno premaknila med nulto izmero in drugo, tretjo, četrto ter peto serijo izmere. Točka 
primarne geodetske mreže O3 se je statistično značilno premaknila med nulto izmero in prvo, 
drugo, tretjo ter četrto serijo izmere. Točki O4 in O5, ki določujeta geodetski datum, sta se 
statistično značilno premaknili med nulto izmero in tretjo serijo izmere. Čeprav je pri obeh 
točkah horizontalni premik znašal le 0,8 oziroma 0,9 milimetra, je bilo to dovolj, da je izbrana 
deformacijska analiza zaznala statistično značilen premik obeh točk. Ko seštejemo vse 
premike za posamezno točko vidimo, da se je skupno najmanj premikala točka O5, in to je za 
1,7 milimetra. Skoraj enako je bilo s točko O4, ki se je skupno premaknila za 1,8 milimetra. 
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Največji skupni premik je bil na točki O2, ki je znašal 49,1 milimetra, sledijo pa ji točke H12, 
H1 in H3. 
Za lažjo predstavo, kaj se je dogajalo z vsako posamezno točko, sem izrisal premike 
posameznih točk, ki so prikazani na spodnji sliki. Za vsako posamezno točko je prikazano, kaj 
se je z njo dogajalo glede na nulto izmero, pa tudi, kaj se je dogajalo relativno med 
posameznimi pari zaporednih serij izmer.  
 
 
Slika 27: Prikaz horizontalnih premikov 
 
Na sliki 27 vidimo, da točke primarne horizontalne mreže, ki ne določujejo geodetskega 
datuma, so se bolj premikale čez celotno obdobje izmere glede na nulto izmero kot točke 
sekundarne horizontalne geodetske mreže. Točka O1 se je najprej premikala proti jugozahodu 
in zahodu, nato pa je obrnila smer in se začela premikati proti severovzhodu. Točka O2 se je 
najprej premikala proti severozahodu, nato je obrnila smer in se premaknila proti jugozahodu, 
nato pa še proti jugovzhodu. Točka O3 se je najprej premikala proti severu, nato je obrnila 
smer in se premaknila proti jugozahodu, nato pa še proti jugovzhodu.  
Točke sekundarne horizontalne geodetske mreže H2, H3, H4, H5, H8, H9, H10, H13, H14 in 
H16 so se najprej začele premikati proti severozahodu, nato pa so obrnile smer in se začele 
premikati proti jugovzhodu. Podobno se je premikala tudi točka H1 le, da se je vmes 
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premaknila še malo bolj proti jugu. Točka H6 se je celoten čas premikala v smeri med severom 
in severozahodom. Točka H11 se je najprej premikala proti severu, nato je obrnila smer in se 
premaknila proti vzhodu, nato pa še proti severu. Točka H15 se je najprej premikala proti 
severu, nato je obrnila smer in se premikala proti vzhodu, nato proti jugovzhodu in na koncu 
še proti vzhodu. Točka H7 se je najprej premikala proti severovzhodu, nato je obrnila smer in 
se premaknila proti severovzhodu, nato pa se je premikala proti severu. Izmed točk 
sekundarne horizontalne geodetske mreže se je najbolj premaknila točka H12, ki se je naprej 
premaknila proti severozahodu, nato se je premikala proti severovzhodu, nato malo proti 
vzhodu in na koncu še proti jugozahodu.  
Če bi naredili nekakšno povprečje premikanja točk, bi videli, da se je večina točk sekundarne 
geodetske mreže na začetku premikala proti severozahodu na koncu pa so se vse obrnile proti 
jugovzhodu. Točke primarne horizontalne mreže, ki ne določujejo geodetskega datuma, so se 
premikale vsaka v svojo smer. Če pogledamo teren, lahko vidimo, da se na južni in 
jugozahodni strani vodne pregrade Vogršček takoj začne pobočje manjše vzpetine, na severni 
in severozahodni pa se nahaja armiranobetonski preliv z velikim odtočnim koritom, ki pa morda 
ne more držati pregrade tako močno kot vzpetina na južni strani, zato se po mojem mnenju 
pojavijo premiki v smeri severozahoda. Druga možna razlaga pa je, da je lahko ena izmed 
datumskih točk malenkost nestabilna. Zaradi slabe geometrije mreže (datumski točki sta na 
eni strani mreže blizu skupaj) se lahko malenkostni premik datumske točke odraža z nekaj 
večjim premikom vseh drugih točk v mreži. 
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13.3 Združeni rezultati 1D in 2D geodetske mreže za izbrano deformacijsko analizo  
 
Vseskozi smo deformacijske analize izvajali ločeno za višinske premike in ločeno za 
horizontalne premike, vendar nas na koncu zanima, kaj se je dogajalo z našimi točkami v 
prostoru. Združitev rezultatov deformacijske analize iz 1D in 2D geodetske mreže je smiselno 
izvajati za točke sekundarne geodetske mreže, ki so enake tako v sekundarni višinski 
geodetski mreži, kakor tudi v sekundarni horizontalni geodetski mreži. V višinski geodetski 
mreži so označene s predpono R, v horizontalni s predpono H, v združeni obravnavi pa na 
primer (R)H1. 
Združili smo torej rezultate alternativne metode testiranja višinskih premikov v višinski 
geodetski mreži in rezultate alternativne metode testiranja horizontalnih premikov v 
horizontalni geodetski mreži. V višinski geodetski mreži geodetski datum določujeta reperja 
R100 in R200, v horizontalni geodetski mreži pa geodetski datum določujeta točki O4 in O5. 
V preglednici 48 so združeni rezultati alternativne metode testiranja višinskih in horizontalnih 
premikov med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere. Rezultati so združeni, kot to 
prikazuje preglednica 47. Če je polje obarvano svetlo zeleno pomeni, da je na tisti točki 
program Premik zaznal statistično značilen premik točke v vertikalni in horizontalni smeri. Če 
je polje obarvano svetlo modro pomeni, da je na tisti točki program Premik zaznal statistično 
značilen premik točke v horizontalni smeri. Če je polje obarvano oranžno pomeni, da je na tisti 
točki program Premik zaznal statistično značilen premik točke v vertikalni smeri. 
Preglednica 47: Legenda primerjave združenih rezultatov izbrane testne statistike 
  Premik točke zazna Premik v vertikalni in horizontalni smeri 
  Premik točke zazna Premik v horizontalni smeri 
  Premik točke zazna Premik v vertikalni smeri 
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Preglednica 48: Združeni rezultati 1D in 2D geodetske mreže za izbrano deformacijsko 
analizo 
Reper/Točka 0. in 1. 0. in 2. 0. in 3. 0. in 4. 0. in 5. 
(R)H1            
(R)H2            
(R)H3            
(R)H4            
(R)H5            
(R)H6            
(R)H7            
(R)H8            
(R)H9            
(R)H10           
(R)H11           
(R)H12           
(R)H13           
(R)H14           
(R)H15           
(R)H16           
 
V preglednici 48 so torej združeni rezultati alternativne metode testiranja višinskih in 
horizontalnih premikov med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere za vseh 16 
detajlnih točk. Statistično značilen premik točke v vertikalni in horizontalni smeri je bilo zaznati 
med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere na točkah H6 in H9. Na detajlnih točkah 
H3, H4, H5, H7, H10 in H11 je bilo zaznati med nulto izmero in prvo serijo izmere samo 
statistično značilni premik v horizontalni smeri, med nulto izmero in vsemi drugimi serijami 
izmere pa je bilo zaznati statistično značilen premik točk v vertikalni in horizontalni smeri. Na 
detajlnih točkah H8, H12, H13, H14 in H15 je bilo zaznati med nulto izmero in prvo ter drugo 
serijo izmere samo statistično značilni premik v horizontalni smeri, med nulto izmero in vsemi 
drugimi serijami izmere pa je bilo zaznati statistično značilen premik točk v vertikalni in 
horizontalni smeri. Na detajlni točki H1 je bilo zaznati med nulto izmero in drugo ter peto serijo 
izmere samo statistično značilni premik v horizontalni smeri, med nulto izmero in vsemi drugimi 
serijami izmere pa je bilo zaznati statistično značilen premik točk v vertikalni in horizontalni 
smeri. Na detajlni točki H2 je bilo zaznati med nulto izmero in prvo ter peto serijo izmere samo 
statistično značilni premik v vertikalni smeri, med nulto izmero in drugo serijo izmere samo 
statistično značilni premik v horizontalni smeri, med nulto izmero in tretjo ter četrto serijo izmere 
pa je bilo zaznati statistično značilen premik točk v vertikalni in horizontalni smeri. Na detajlni 
točki H16 pa je bilo med nulto izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere zaznati samo 
statistično značilen premik točke v horizontalni smeri. Med vsemi detajlnimi točkami tako 
najbolj izstopata točki H2 in H16. Detajlna točka H2 zaradi tega, ker je edina detajlna točka, ki 
se med nulto izmero in dvema drugima serijama izmere ni statistično značilno premaknila v 
horizontalni smeri, druge točke so se namreč v vseh naslednjih serijah izmer vedno 
premaknile. Detajlna točka H16 pa zaradi tega, ker je edina detajlna točka, ki se med nulto 
izmero in vsemi naslednjimi serijami izmere ni statistično značilno premaknila v vertikalni smeri 
niti enkrat. 
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Združene rezultate alternativne metode testiranja višinskih in horizontalnih premikov lahko 
preverimo tudi po posameznih serijah. Tako vidimo, da nam izstopajo rezultati med nulto 
izmero in tretjo ter četrto serijo izmere, kjer je bilo možno na vseh točkah, razen na H16, zaznati 
statistično značilen premik točk v vertikalni in horizontalni smeri. Podobno je tudi pri rezultatih 
med nulto izmero in peto serijo izmere, kjer je bilo možno na vseh točkah razen na točkah H1, 
H2 in H16 zaznati statistično značilen premik točk v vertikalni in horizontalni smeri. Med nulto 
izmero in drugo serijo izmere vidimo, da je bilo možno na polovici točk zaznati statistično 
značilen premik točk v vertikalni in horizontalni smeri, na drugi polovici točk pa je bilo mogoče 
zaznati samo statistično značilen premik točk v horizontalni smeri. Med nulto izmero in prvo 
serijo izmere vidimo, da je bilo možno na vseh točkah, razen H2, zaznati statistično značilen 
premik točk v horizontalni smeri, v vertikalni smeri pa je bilo možno statistično značilen premik 
zaznati samo na točkah H1, H2, H6 in H9. 
Rezultati monitoringa premikov detajlnih oziroma kontrolnih točk na pregradi zadrževalnika 
Vogršček nam torej povedo, da se prav vse detajlne točke statistično značilno premikajo v 
horizontalni smeri. V vertikalni smeri pa se statistično značilno premikajo prav tako vse detajlne 
točke, razen točka H16, le da je statistično značilnih premikov v vertikalni smeri pri prvi in drugi 
seriji izmere manj kot v naslednjih. 
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14 ZAKLJUČEK 
 
V svoji magistrski nalogi sem obravnaval geodetski monitoring pomikov kontrolnih točk na 
pregradi zadrževalnika Vogršček. Največji poudarek sem posvetil primerjavi dveh različnih 
deformacijskih analiz in temu, kaj vpliva na rezultate deformacijskih analiz. Na koncu sem na 
podlagi ugotovitev izbral še deformacijsko analizo, ki bi podal naročniku v poročilu in podal 
ugotovitve, kaj se dogaja s kontrolnimi točkami na pregradi zadrževalnika Vogršček. 
Geodetska mreža je razdeljena na horizontalno in višinsko mrežo, te pa so vsaka posebej še 
razdeljene na primarno in sekundarno. Točke v geodetski mreži so stabilizirane, da omogočajo 
pogoje za prisilno centriranje in s tem omogočajo ugotavljanje premikov točk. Na pregradi 
zadrževalnika Vogršček je bilo izvedenih že šest serij meritev kontrolnih točk pregrade, od tega 
je bila prva nulta. 
Iz izmerjenih podatkov vseh serij je bilo potrebno najprej izvesti celotno obdelavo meritev. 
Sledila je izravnava nadštevilnih meritev in izračun koordinat ter višin točk. S transformacijo S 
smo v fazi izravnave zagotovili, da je geodetski datum za vse serije izmer posamezne mreže 
enak, kar je bilo zelo pomembno, saj smo ugotovili, da nekaj točk primarne horizontalne in 
višinske geodetske mreže ni stabilnih. Ker smo za vse serije posamezne mreže zagotovili enak 
geodetski datum, lahko med posameznimi serijami izvajamo deformacijsko analizo. 
Deformacijsko analizo smo tako izvajali ločeno za višinske premike in ločeno za horizontalne 
premike, po metodi Hannover in po alternativni metodi testiranja premikov v geodetski mreži. 
Deformacijsko analizo smo izvedli po obeh metodah in nato primerjali rezultate posamezne 
deformacijske analize med izmerami in razlike obema deformacijskima analizama.  
Pri primerjavah deformacijskih analiz smo ugotovili, da na končni rezultat, kaj se dogaja s 
posamezno točko, vplivata dva ključna faktorja in to sta izbira deformacijske analize ter 
uporaba transformacije S, pri kateri pa je zelo pomembna izbira točk, ki določujejo geodetski 
datum. Pri testiranju višinskih premikov smo ugotovili, da ima na končni rezultat večji vpliv 
izbira deformacijske analize, kot pa uporaba transformacije S. V primeru uporabe 
transformacije S ima ta veliko večji vpliv na rezultate alternativne metode testiranja premikov 
v geodetski mreži, kakor na rezultate deformacijske analize po metodi Hannover. Pri testiranju 
horizontalnih premikov težko trdimo, kateri faktor ima večji vpliv na končni rezultat, lahko pa 
trdimo, da vplivata tako izbira deformacijske analize kot uporaba transformacije S. Pri testiranju 
horizontalnih premikov smo videli, kakšen vpliv ima uporaba transformacije S, pri kateri pa je 
zelo pomembna izbira točk, ki določujejo geodetski datum. Zaradi uporabe različnih geodetskih 
datumov lahko dobimo zelo različne rezultate testne statistike, predvsem na točkah primarne 
geodetske mreže, kar nam pokaže, da je izbira točk, ki določujejo geodetski datum mreže, zelo 
pomembna.  
Pri testiranju višinskih in horizontalnih premikov smo ugotovili, da je testna statistika 
alternativne metode testiranja premikov v geodetski mreži, pri kateri primerjamo velikost testne 
statistike 𝑇 z vrednostjo kritične vrednosti 𝑇𝑘𝑟𝑖𝑡, bolj dovzetna za statistično značilen premik, 
kot pa metoda, pri kateri smo gledali, če je vrednost testne statistike večja od varnostnega 
faktorja z vrednostjo 3. 
Na koncu sem na podlagi ugotovitev izbral še deformacijsko analizo, ki bi jo priporočal 
naročniku monitoringa pomikov kontrolnih točk na pregradi zadrževalnika Vogršček. To bi bila 
alternativna metoda testiranja premikov v geodetski mreži, za katero bi geodetski datum 
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višinske geodetske mreže določevala reperja R100 in R200, geodetski datum horizontalne 
geodetske mreže pa bi določevali točki O4 in O5. 
Za izbrano deformacijsko analizo sem ugotovil, kaj se dogaja s kontrolnimi točkami na 
pregradi. Opaziti je možno trend gibanja točk. Večina točk se je v prvi seriji posedla, nato so 
se v drugi seriji točke dvignile, v tretji in četrti so se zopet posedle ter v peti dvignile. Večina 
točk se je na začetku premikala proti severozahodu, na koncu pa so se vse obrnile proti 
jugovzhodu. Prav vse kontrolne točke se statistično značilno premikajo v horizontalni smeri, v 
vertikalni smeri pa se statistično značilno premikajo prav tako vse, razen točka H16. 
Naloga nas geodetov je, da ugotovimo, ali je do razlike med koordinatami točke med dvema 
serijama izmere prišlo zaradi fizičnega premika točke ali pa gre le za slučajne pogreške med 
meritvami. To ugotavljamo s pomočjo različnih deformacijskih analiz. Geodeti tako podamo 
naročniku velikost in smer premika ter svojo ugotovitev, ali je točka stabilna ali ne, vzrokov 
premika pa ne iščemo. 
Rezultati monitoringa premikov kontrolnih točk na pregradi zadrževalnika Vogršček nam 
povedo, da se s točkami nekaj dogaja. Zaradi tega je smotrno, da se monitoring premikov 
kontrolnih točk izvaja ciklično vsako leto ali pa tudi pogosteje. Ugotovili smo tudi, da nekaj točk 
primarne horizontalne in višinske geodetske mreže ni stabilnih, zato bi bilo smotrno razmisliti 
tudi o razširitvi geodetske mreže na širšem območju, ki pa mora biti geološko stabilno. 
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A PRILOGA: REZULTATI VIŠINSKE IZRAVNAVE ZA 0. SERIJO 
 
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.6.0, avg. 18 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: 01D.pod         
 Ime datoteke za rezultate: 01D.rez         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: 01D.def         
 Ime datoteke za S-transformacijo: 01D.str         
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: 01D.koo         
 Datum:  3. 9.2019 
 Čas: 10:43:27 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 =============================================== 
 Reper                   Nadm.viš.    Opomba/Nat 
 R100                     72.7620     Novi reper 
 R200                     70.8451     Novi reper 
 R300                     69.8148     Novi reper 
 R30                     102.1513     Novi reper 
 RH1                     102.1459     Novi reper 
 RH2                     102.0705     Novi reper 
 RH3                     101.9964     Novi reper 
 RH4                     101.8388     Novi reper 
 RH5                     101.7833     Novi reper 
 RH6                     101.8100     Novi reper 
 RH7                     101.7674     Novi reper 
 RH8                      96.1113     Novi reper 
 RH9                      96.1143     Novi reper 
 RH10                     96.2367     Novi reper 
 RH11                     96.1472     Novi reper 
 RH12                     96.1975     Novi reper 
 RH13                     90.9062     Novi reper 
 RH14                     90.7951     Novi reper 
 RH15                     90.4961     Novi reper 
 RH16                     84.4193     Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   20 
 Število danih reperjev =    0 
 Število novih reperjev =   20 
 Defekt mreže           =    1 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ====================================================================== 
 Reper                 Reper                     Merjena        Merjena 
 zadaj                 spredaj                 viš.razlika      dolžina 
 R100                  R200                      -1.9171        59.7500 
 R200                  R300                      -1.0303        45.7500 
 R300                  R200                       1.0303        45.8000 
 R200                  R100                       1.9168        59.5300 
 R100                  R30                       29.3898       315.8500 
 R30                   R100                     -29.3891       331.9100 
 R30                   RH1                       -0.0051        47.4600 
 RH1                   RH2                       -0.0756        14.8500 
 RH2                   RH3                       -0.0737        60.9700 
 RH3                   RH4                       -0.1579        70.6200 
 RH4                   RH5                       -0.0557        59.1000 
 RH5                   RH6                        0.0267        93.9200 
 RH6                   RH7                       -0.0427        25.0900 
 RH7                   RH6                        0.0426        25.0900 
 RH6                   RH5                       -0.0266        52.7400 
 RH5                   RH4                        0.0553        94.6400 
 RH4                   RH3                        0.1575        33.1000 
 RH3                   RH2                        0.0744        67.9800 
 RH2                   RH1                        0.0750        18.1800 
 RH1                   R30                        0.0057        60.1600 
 R30                   RH1                       -0.0054        50.0100 
 RH1                   RH2                       -0.0755        13.7500 
 RH2                   RH8                       -5.9596        71.6300 
 RH8                   RH9                        0.0030        33.4600 
 RH9                   RH10                       0.1222        60.6700 
 RH10                  RH11                      -0.0895        51.9200 
 RH11                  RH12                       0.0502        43.1900 
 RH12                  RH11                      -0.0503        24.6400 
 RH11                  RH10                       0.0895        44.5100 
 RH10                  RH9                       -0.1227        56.4400 
 RH9                   RH8                       -0.0031        70.8900 
 RH8                   RH2                        5.9586       104.5700 
 RH2                   RH1                        0.0756        13.9800 
 RH1                   R30                        0.0055        52.1900 
 RH8                   RH13                      -5.2052        63.8700 
 RH13                  RH14                      -0.1111        29.9500 
 RH14                  RH15                      -0.2990        23.1700 
 RH15                  RH14                       0.2990        23.1700 
 RH14                  RH13                       0.1112        29.9600 
 RH13                  RH8                        5.2048        85.4100 
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 RH13                  RH16                      -6.4869        47.1600 
 RH16                  RH13                       6.4869        45.7900 
 
 Število opazovanj =   42 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================================ 
 Št. Reper               Reper                      Koeficienti  
 op. zadaj               spredaj                 a1   a2         f          Utež 
   1 R100                R200                   -1.   1.        0.0002    16.7364 
   2 R200                R300                   -1.   1.        0.0000    21.8579 
   3 R300                R200                   -1.   1.        0.0000    21.8341 
   4 R200                R100                   -1.   1.        0.0001    16.7983 
   5 R100                R30                    -1.   1.       -0.0005     3.1661 
   6 R30                 R100                   -1.   1.       -0.0002     3.0129 
   7 R30                 RH1                    -1.   1.       -0.0003    21.0704 
   8 RH1                 RH2                    -1.   1.        0.0002    67.3401 
   9 RH2                 RH3                    -1.   1.       -0.0004    16.4015 
  10 RH3                 RH4                    -1.   1.        0.0003    14.1603 
  11 RH4                 RH5                    -1.   1.        0.0002    16.9205 
  12 RH5                 RH6                    -1.   1.        0.0000    10.6474 
  13 RH6                 RH7                    -1.   1.        0.0001    39.8565 
  14 RH7                 RH6                    -1.   1.        0.0000    39.8565 
  15 RH6                 RH5                    -1.   1.       -0.0001    18.9609 
  16 RH5                 RH4                    -1.   1.        0.0002    10.5664 
  17 RH4                 RH3                    -1.   1.        0.0001    30.2115 
  18 RH3                 RH2                    -1.   1.       -0.0003    14.7102 
  19 RH2                 RH1                    -1.   1.        0.0004    55.0055 
  20 RH1                 R30                    -1.   1.       -0.0003    16.6223 
  21 R30                 RH1                    -1.   1.        0.0000    19.9960 
  22 RH1                 RH2                    -1.   1.        0.0001    72.7273 
  23 RH2                 RH8                    -1.   1.        0.0004    13.9606 
  24 RH8                 RH9                    -1.   1.        0.0000    29.8864 
  25 RH9                 RH10                   -1.   1.        0.0002    16.4826 
  26 RH10                RH11                   -1.   1.        0.0000    19.2604 
  27 RH11                RH12                   -1.   1.        0.0001    23.1535 
  28 RH12                RH11                   -1.   1.        0.0000    40.5844 
  29 RH11                RH10                   -1.   1.        0.0000    22.4669 
  30 RH10                RH9                    -1.   1.        0.0003    17.7179 
  31 RH9                 RH8                    -1.   1.        0.0001    14.1064 
  32 RH8                 RH2                    -1.   1.        0.0006     9.5630 
  33 RH2                 RH1                    -1.   1.       -0.0002    71.5308 
  34 RH1                 R30                    -1.   1.       -0.0001    19.1608 
  35 RH8                 RH13                   -1.   1.        0.0001    15.6568 
  36 RH13                RH14                   -1.   1.        0.0000    33.3890 
  37 RH14                RH15                   -1.   1.        0.0000    43.1593 
  38 RH15                RH14                   -1.   1.        0.0000    43.1593 
  39 RH14                RH13                   -1.   1.       -0.0001    33.3778 
  40 RH13                RH8                    -1.   1.        0.0003    11.7082 
  41 RH13                RH16                   -1.   1.        0.0000    21.2044 
  42 RH16                RH13                   -1.   1.        0.0000    21.8388 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ====================================================================================== 
 Št. Reper               Reper                   Merjena       Popravek     Definitivna 
 op. zadaj               spredaj               viš.razlika   viš.razlike    viš.razlika 
   1 R100                R200                     -1.9171       0.0002        -1.9169 
   2 R200                R300                     -1.0303       0.0000        -1.0303 
   3 R300                R200                      1.0303       0.0000         1.0303 
   4 R200                R100                      1.9168       0.0001         1.9169 
   5 R100                R30                      29.3898      -0.0003        29.3895 
   6 R30                 R100                    -29.3891      -0.0004       -29.3895 
   7 R30                 RH1                      -0.0051      -0.0003        -0.0054 
   8 RH1                 RH2                      -0.0756       0.0002        -0.0754 
   9 RH2                 RH3                      -0.0737      -0.0003        -0.0740 
  10 RH3                 RH4                      -0.1579       0.0003        -0.1576 
  11 RH4                 RH5                      -0.0557       0.0002        -0.0555 
  12 RH5                 RH6                       0.0267      -0.0001         0.0266 
  13 RH6                 RH7                      -0.0427       0.0001        -0.0427 
  14 RH7                 RH6                       0.0426       0.0001         0.0427 
  15 RH6                 RH5                      -0.0266       0.0000        -0.0266 
  16 RH5                 RH4                       0.0553       0.0002         0.0555 
  17 RH4                 RH3                       0.1575       0.0001         0.1576 
  18 RH3                 RH2                       0.0744      -0.0004         0.0740 
  19 RH2                 RH1                       0.0750       0.0004         0.0754 
  20 RH1                 R30                       0.0057      -0.0003         0.0054 
  21 R30                 RH1                      -0.0054       0.0000        -0.0054 
  22 RH1                 RH2                      -0.0755       0.0001        -0.0754 
  23 RH2                 RH8                      -5.9596       0.0004        -5.9592 
  24 RH8                 RH9                       0.0030       0.0000         0.0030 
  25 RH9                 RH10                      0.1222       0.0003         0.1225 
  26 RH10                RH11                     -0.0895       0.0000        -0.0895 
  27 RH11                RH12                      0.0502       0.0001         0.0503 
  28 RH12                RH11                     -0.0503       0.0000        -0.0503 
  29 RH11                RH10                      0.0895       0.0000         0.0895 
  30 RH10                RH9                      -0.1227       0.0002        -0.1225 
  31 RH9                 RH8                      -0.0031       0.0001        -0.0030 
  32 RH8                 RH2                       5.9586       0.0006         5.9592 
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  33 RH2                 RH1                       0.0756      -0.0002         0.0754 
  34 RH1                 R30                       0.0055      -0.0001         0.0054 
  35 RH8                 RH13                     -5.2052       0.0002        -5.2050 
  36 RH13                RH14                     -0.1111       0.0000        -0.1111 
  37 RH14                RH15                     -0.2990       0.0000        -0.2990 
  38 RH15                RH14                      0.2990       0.0000         0.2990 
  39 RH14                RH13                      0.1112      -0.0001         0.1111 
  40 RH13                RH8                       5.2048       0.0002         5.2050 
  41 RH13                RH16                     -6.4869       0.0000        -6.4869 
  42 RH16                RH13                      6.4869       0.0000         6.4869 
 
 Referenčna standardna deviacija, sigma0 =    0.00124 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================================= 
 Št.  Reper                   Približna      Popravek    Definitivna     St.devia. 
 rep.                           višina        višine        višina        višine   
   1  R100                      72.7620      -0.0001        72.7619       0.0005 
   2  R200                      70.8451      -0.0002        70.8449       0.0005 
   3  R300                      69.8148      -0.0002        69.8146       0.0005 
   4  R30                      102.1513       0.0001       102.1514       0.0002 
   5  RH1                      102.1459       0.0000       102.1459       0.0002 
   6  RH2                      102.0705       0.0000       102.0705       0.0002 
   7  RH3                      101.9964       0.0001       101.9965       0.0002 
   8  RH4                      101.8388       0.0000       101.8388       0.0003 
   9  RH5                      101.7833       0.0000       101.7833       0.0003 
  10  RH6                      101.8100      -0.0001       101.8099       0.0004 
  11  RH7                      101.7674      -0.0001       101.7673       0.0004 
  12  RH8                       96.1113       0.0000        96.1113       0.0002 
  13  RH9                       96.1143       0.0000        96.1143       0.0002 
  14  RH10                      96.2367       0.0001        96.2368       0.0003 
  15  RH11                      96.1472       0.0001        96.1473       0.0003 
  16  RH12                      96.1975       0.0001        96.1976       0.0004 
  17  RH13                      90.9062       0.0001        90.9063       0.0003 
  18  RH14                      90.7951       0.0000        90.7951       0.0003 
  19  RH15                      90.4961       0.0000        90.4961       0.0003 
  20  RH16                      84.4193       0.0001        84.4194       0.0003 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 =========================================================================================== 
 Št. Reper               Reper                   Qll        St.devia.     Qvv         r 
 op. zadaj               spredaj                            viš.razl. 
   1 R100                R200                   0.0298       0.0002      0.0299      0.5009 
   2 R200                R300                   0.0229       0.0002      0.0229      0.4997 
   3 R300                R200                   0.0229       0.0002      0.0229      0.5003 
   4 R200                R100                   0.0298       0.0002      0.0297      0.4991 
   5 R100                R30                    0.1618       0.0005      0.1540      0.4876 
   6 R30                 R100                   0.1618       0.0005      0.1701      0.5124 
   7 R30                 RH1                    0.0130       0.0001      0.0344      0.7258 
   8 RH1                 RH2                    0.0038       0.0001      0.0111      0.7474 
   9 RH2                 RH3                    0.0321       0.0002      0.0288      0.4728 
  10 RH3                 RH4                    0.0225       0.0002      0.0481      0.6809 
  11 RH4                 RH5                    0.0364       0.0002      0.0227      0.3844 
  12 RH5                 RH6                    0.0338       0.0002      0.0601      0.6404 
  13 RH6                 RH7                    0.0125       0.0001      0.0125      0.5000 
  14 RH7                 RH6                    0.0125       0.0001      0.0125      0.5000 
  15 RH6                 RH5                    0.0338       0.0002      0.0190      0.3596 
  16 RH5                 RH4                    0.0364       0.0002      0.0583      0.6156 
  17 RH4                 RH3                    0.0225       0.0002      0.0106      0.3191 
  18 RH3                 RH2                    0.0321       0.0002      0.0358      0.5272 
  19 RH2                 RH1                    0.0038       0.0001      0.0144      0.7937 
  20 RH1                 R30                    0.0130       0.0001      0.0471      0.7837 
  21 R30                 RH1                    0.0130       0.0001      0.0370      0.7398 
  22 RH1                 RH2                    0.0038       0.0001      0.0100      0.7272 
  23 RH2                 RH8                    0.0425       0.0003      0.0291      0.4065 
  24 RH8                 RH9                    0.0227       0.0002      0.0107      0.3207 
  25 RH9                 RH10                   0.0292       0.0002      0.0314      0.5181 
  26 RH10                RH11                   0.0240       0.0002      0.0280      0.5384 
  27 RH11                RH12                   0.0157       0.0002      0.0275      0.6367 
  28 RH12                RH11                   0.0157       0.0002      0.0090      0.3633 
  29 RH11                RH10                   0.0240       0.0002      0.0205      0.4616 
  30 RH10                RH9                    0.0292       0.0002      0.0272      0.4819 
  31 RH9                 RH8                    0.0227       0.0002      0.0482      0.6793 
  32 RH8                 RH2                    0.0425       0.0003      0.0621      0.5935 
  33 RH2                 RH1                    0.0038       0.0001      0.0102      0.7317 
  34 RH1                 R30                    0.0130       0.0001      0.0392      0.7507 
  35 RH8                 RH13                   0.0365       0.0002      0.0273      0.4279 
  36 RH13                RH14                   0.0150       0.0002      0.0150      0.4999 
  37 RH14                RH15                   0.0116       0.0001      0.0116      0.5000 
  38 RH15                RH14                   0.0116       0.0001      0.0116      0.5000 
  39 RH14                RH13                   0.0150       0.0002      0.0150      0.5001 
  40 RH13                RH8                    0.0365       0.0002      0.0489      0.5721 
  41 RH13                RH16                   0.0232       0.0002      0.0239      0.5074 
  42 RH16                RH13                   0.0232       0.0002      0.0226      0.4926 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  23.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.5476190 
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      B   PRILOGA: REZULTATI VIŠINSKE IZRAVNAVE ZA 1. SERIJO 
  
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.6.0, avg. 18 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: 11D.pod         
 Ime datoteke za rezultate: 11D.rez         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: 11D.def         
 Ime datoteke za S-transformacijo: 11D.str         
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: 11D.koo         
 Datum:  3. 9.2019 
 Čas: 10:44:29 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 =============================================== 
 Reper                   Nadm.viš.    Opomba/Nat 
 
 R100                     72.7620     Novi reper 
 R200                     70.8451     Novi reper 
 R300                     69.8148     Novi reper 
 R30                     102.1513     Novi reper 
 RH1                     102.1459     Novi reper 
 RH2                     102.0705     Novi reper 
 RH3                     101.9964     Novi reper 
 RH4                     101.8388     Novi reper 
 RH5                     101.7833     Novi reper 
 RH6                     101.8100     Novi reper 
 RH7                     101.7674     Novi reper 
 RH8                      96.1113     Novi reper 
 RH9                      96.1143     Novi reper 
 RH10                     96.2367     Novi reper 
 RH11                     96.1472     Novi reper 
 RH12                     96.1975     Novi reper 
 RH13                     90.9062     Novi reper 
 RH14                     90.7951     Novi reper 
 RH15                     90.4961     Novi reper 
 RH16                     84.4193     Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   20 
 Število danih reperjev =    0 
 Število novih reperjev =   20 
 Defekt mreže           =    1 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ====================================================================== 
 Reper                 Reper                     Merjena        Merjena 
 zadaj                 spredaj                 viš.razlika      dolžina 
 
 R100                  R200                      -1.9168        70.6900 
 R200                  R300                      -1.0312        45.9600 
 R300                  R200                       1.0312        46.2800 
 R200                  R100                       1.9164        71.8700 
 R100                  R30                       29.3889       335.1200 
 R30                   R100                     -29.3883       326.8600 
 R30                   RH1                       -0.0058        43.5700 
 RH1                   RH2                       -0.0757        15.0700 
 RH2                   RH3                       -0.0732        68.5400 
 RH3                   RH4                       -0.1578        33.5000 
 RH4                   RH5                       -0.0561        90.6700 
 RH5                   RH6                        0.0262        65.8800 
 RH6                   RH7                       -0.0420        29.2400 
 RH7                   RH6                        0.0421        29.2400 
 RH6                   RH7                       -0.0420        29.2500 
 RH7                   RH5                        0.0158        85.1600 
 RH5                   RH4                        0.0557        30.3700 
 RH4                   RH3                        0.1577        65.0200 
 RH3                   RH2                        0.0737        41.4000 
 RH2                   RH1                        0.0757        15.1100 
 RH1                   R30                        0.0058        47.2700 
 RH1                   RH8                       -6.0346        42.0400 
 RH8                   RH9                        0.0026        32.8100 
 RH9                   RH10                       0.1221        73.8000 
 RH10                  RH11                      -0.0892        22.9900 
 RH11                  RH12                       0.0504        24.6100 
 RH12                  RH11                      -0.0504        24.6000 
 RH11                  RH10                       0.0892        23.0100 
 RH10                  RH9                       -0.1228        30.0300 
 RH9                   RH8                       -0.0029        32.8000 
 RH8                   RH3                        5.8856        60.7000 
 RH3                   RH1                        0.1493        38.0100 
 RH8                   RH13                      -5.2047        36.4000 
 RH13                  RH14                      -0.1116        29.9300 
 RH14                  RH15                      -0.2989        23.1800 
 RH15                  RH14                       0.2988        23.1900 
 RH14                  RH13                       0.1114        29.9400 
 RH13                  RH8                        5.2038        37.3400 
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 RH13                  RH16                      -6.4863        36.9500 
 RH16                  RH13                       6.4861        42.8200 
 
 Število opazovanj =   40 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================================ 
 Št. Reper               Reper                      Koeficienti  
 op. zadaj               spredaj                 a1   a2         f          Utež 
 
   1 R100                R200                   -1.   1.       -0.0001    14.1463 
   2 R200                R300                   -1.   1.        0.0009    21.7581 
   3 R300                R200                   -1.   1.       -0.0009    21.6076 
   4 R200                R100                   -1.   1.        0.0004    13.9140 
   5 R100                R30                    -1.   1.        0.0004     2.9840 
   6 R30                 R100                   -1.   1.       -0.0010     3.0594 
   7 R30                 RH1                    -1.   1.        0.0004    22.9516 
   8 RH1                 RH2                    -1.   1.        0.0003    66.3570 
   9 RH2                 RH3                    -1.   1.       -0.0009    14.5900 
  10 RH3                 RH4                    -1.   1.        0.0002    29.8507 
  11 RH4                 RH5                    -1.   1.        0.0005    11.0290 
  12 RH5                 RH6                    -1.   1.        0.0005    15.1791 
  13 RH6                 RH7                    -1.   1.       -0.0006    34.1997 
  14 RH7                 RH6                    -1.   1.        0.0005    34.1997 
  15 RH6                 RH7                    -1.   1.       -0.0006    34.1880 
  16 RH7                 RH5                    -1.   1.        0.0001    11.7426 
  17 RH5                 RH4                    -1.   1.       -0.0002    32.9272 
  18 RH4                 RH3                    -1.   1.       -0.0001    15.3799 
  19 RH3                 RH2                    -1.   1.        0.0004    24.1546 
  20 RH2                 RH1                    -1.   1.       -0.0003    66.1813 
  21 RH1                 R30                    -1.   1.       -0.0004    21.1551 
  22 RH1                 RH8                    -1.   1.        0.0000    23.7869 
  23 RH8                 RH9                    -1.   1.        0.0004    30.4785 
  24 RH9                 RH10                   -1.   1.        0.0003    13.5501 
  25 RH10                RH11                   -1.   1.       -0.0003    43.4972 
  26 RH11                RH12                   -1.   1.       -0.0001    40.6339 
  27 RH12                RH11                   -1.   1.        0.0001    40.6504 
  28 RH11                RH10                   -1.   1.        0.0003    43.4594 
  29 RH10                RH9                    -1.   1.        0.0004    33.3000 
  30 RH9                 RH8                    -1.   1.       -0.0002    30.4878 
  31 RH8                 RH3                    -1.   1.       -0.0005    16.4745 
  32 RH3                 RH1                    -1.   1.        0.0002    26.3089 
  33 RH8                 RH13                   -1.   1.       -0.0004    27.4725 
  34 RH13                RH14                   -1.   1.        0.0005    33.4113 
  35 RH14                RH15                   -1.   1.       -0.0001    43.1406 
  36 RH15                RH14                   -1.   1.        0.0002    43.1220 
  37 RH14                RH13                   -1.   1.       -0.0003    33.4001 
  38 RH13                RH8                    -1.   1.        0.0013    26.7809 
  39 RH13                RH16                   -1.   1.       -0.0006    27.0636 
  40 RH16                RH13                   -1.   1.        0.0008    23.3536 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ====================================================================================== 
 Št. Reper               Reper                   Merjena       Popravek     Definitivna 
 op. zadaj               spredaj               viš.razlika   viš.razlike    viš.razlika 
 
   1 R100                R200                     -1.9168       0.0002        -1.9166 
   2 R200                R300                     -1.0312       0.0000        -1.0312 
   3 R300                R200                      1.0312       0.0000         1.0312 
   4 R200                R100                      1.9164       0.0002         1.9166 
   5 R100                R30                      29.3889      -0.0003        29.3886 
   6 R30                 R100                    -29.3883      -0.0003       -29.3886 
   7 R30                 RH1                      -0.0058       0.0000        -0.0058 
   8 RH1                 RH2                      -0.0757       0.0000        -0.0757 
   9 RH2                 RH3                      -0.0732      -0.0002        -0.0735 
  10 RH3                 RH4                      -0.1578       0.0000        -0.1578 
  11 RH4                 RH5                      -0.0561       0.0003        -0.0558 
  12 RH5                 RH6                       0.0262       0.0000         0.0262 
  13 RH6                 RH7                      -0.0420       0.0000        -0.0421 
  14 RH7                 RH6                       0.0421      -0.0001         0.0421 
  15 RH6                 RH7                      -0.0420       0.0000        -0.0421 
  16 RH7                 RH5                       0.0158       0.0001         0.0158 
  17 RH5                 RH4                       0.0557       0.0001         0.0558 
  18 RH4                 RH3                       0.1577       0.0001         0.1578 
  19 RH3                 RH2                       0.0737      -0.0002         0.0735 
  20 RH2                 RH1                       0.0757       0.0000         0.0757 
  21 RH1                 R30                       0.0058       0.0000         0.0058 
  22 RH1                 RH8                      -6.0346      -0.0001        -6.0347 
  23 RH8                 RH9                       0.0026       0.0001         0.0027 
  24 RH9                 RH10                      0.1221       0.0005         0.1226 
  25 RH10                RH11                     -0.0892       0.0000        -0.0892 
  26 RH11                RH12                      0.0504       0.0000         0.0504 
  27 RH12                RH11                     -0.0504       0.0000        -0.0504 
  28 RH11                RH10                      0.0892       0.0000         0.0892 
  29 RH10                RH9                      -0.1228       0.0002        -0.1226 
  30 RH9                 RH8                      -0.0029       0.0001        -0.0027 
  31 RH8                 RH3                       5.8856      -0.0001         5.8855 
  32 RH3                 RH1                       0.1493      -0.0001         0.1492 
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  33 RH8                 RH13                     -5.2047       0.0004        -5.2042 
  34 RH13                RH14                     -0.1116       0.0001        -0.1115 
  35 RH14                RH15                     -0.2989       0.0000        -0.2989 
  36 RH15                RH14                      0.2988       0.0000         0.2989 
  37 RH14                RH13                      0.1114       0.0001         0.1115 
  38 RH13                RH8                       5.2038       0.0005         5.2042 
  39 RH13                RH16                     -6.4863       0.0001        -6.4862 
  40 RH16                RH13                      6.4861       0.0001         6.4862 
 
 Referenčna standardna deviacija, sigma0 =    0.00103 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================================= 
 Št.  Reper                   Približna      Popravek    Definitivna     St.devia. 
 rep.                           višina        višine        višina        višine   
 
   1  R100                      72.7620       0.0008        72.7628       0.0004 
   2  R200                      70.8451       0.0011        70.8462       0.0004 
   3  R300                      69.8148       0.0002        69.8150       0.0005 
   4  R30                      102.1513       0.0001       102.1514       0.0002 
   5  RH1                      102.1459      -0.0003       102.1456       0.0001 
   6  RH2                      102.0705      -0.0006       102.0699       0.0001 
   7  RH3                      101.9964       0.0000       101.9964       0.0001 
   8  RH4                      101.8388      -0.0001       101.8387       0.0002 
   9  RH5                      101.7833      -0.0004       101.7829       0.0002 
  10  RH6                      101.8100      -0.0009       101.8091       0.0003 
  11  RH7                      101.7674      -0.0004       101.7670       0.0003 
  12  RH8                       96.1113      -0.0004        96.1109       0.0001 
  13  RH9                       96.1143      -0.0006        96.1137       0.0002 
  14  RH10                      96.2367      -0.0004        96.2363       0.0002 
  15  RH11                      96.1472      -0.0002        96.1470       0.0002 
  16  RH12                      96.1975      -0.0001        96.1974       0.0003 
  17  RH13                      90.9062       0.0005        90.9067       0.0002 
  18  RH14                      90.7951       0.0001        90.7952       0.0002 
  19  RH15                      90.4961       0.0002        90.4963       0.0002 
  20  RH16                      84.4193       0.0012        84.4205       0.0002 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 =========================================================================================== 
 Št. Reper               Reper                   Qll        St.devia.     Qvv         r 
 op. zadaj               spredaj                            viš.razl. 
 
   1 R100                R200                   0.0356       0.0002      0.0351      0.4959 
   2 R200                R300                   0.0231       0.0002      0.0229      0.4983 
   3 R300                R200                   0.0231       0.0002      0.0232      0.5017 
   4 R200                R100                   0.0356       0.0002      0.0362      0.5041 
   5 R100                R30                    0.1655       0.0004      0.1697      0.5062 
   6 R30                 R100                   0.1655       0.0004      0.1614      0.4938 
   7 R30                 RH1                    0.0227       0.0002      0.0209      0.4796 
   8 RH1                 RH2                    0.0066       0.0001      0.0085      0.5612 
   9 RH2                 RH3                    0.0149       0.0001      0.0536      0.7825 
  10 RH3                 RH4                    0.0221       0.0002      0.0114      0.3400 
  11 RH4                 RH5                    0.0227       0.0002      0.0679      0.7491 
  12 RH5                 RH6                    0.0389       0.0002      0.0270      0.4097 
  13 RH6                 RH7                    0.0092       0.0001      0.0201      0.6868 
  14 RH7                 RH6                    0.0092       0.0001      0.0201      0.6868 
  15 RH6                 RH7                    0.0092       0.0001      0.0201      0.6869 
  16 RH7                 RH5                    0.0401       0.0002      0.0451      0.5296 
  17 RH5                 RH4                    0.0227       0.0002      0.0076      0.2509 
  18 RH4                 RH3                    0.0221       0.0002      0.0429      0.6600 
  19 RH3                 RH2                    0.0149       0.0001      0.0265      0.6399 
  20 RH2                 RH1                    0.0066       0.0001      0.0085      0.5623 
  21 RH1                 R30                    0.0227       0.0002      0.0246      0.5204 
  22 RH1                 RH8                    0.0274       0.0002      0.0147      0.3489 
  23 RH8                 RH9                    0.0164       0.0001      0.0164      0.5001 
  24 RH9                 RH10                   0.0213       0.0002      0.0525      0.7108 
  25 RH10                RH11                   0.0115       0.0001      0.0115      0.4998 
  26 RH11                RH12                   0.0123       0.0001      0.0123      0.5001 
  27 RH12                RH11                   0.0123       0.0001      0.0123      0.4999 
  28 RH11                RH10                   0.0115       0.0001      0.0115      0.5002 
  29 RH10                RH9                    0.0213       0.0002      0.0087      0.2892 
  30 RH9                 RH8                    0.0164       0.0001      0.0164      0.4999 
  31 RH8                 RH3                    0.0301       0.0002      0.0306      0.5037 
  32 RH3                 RH1                    0.0151       0.0001      0.0229      0.6015 
  33 RH8                 RH13                   0.0184       0.0001      0.0180      0.4936 
  34 RH13                RH14                   0.0150       0.0001      0.0150      0.4999 
  35 RH14                RH15                   0.0116       0.0001      0.0116      0.4999 
  36 RH15                RH14                   0.0116       0.0001      0.0116      0.5001 
  37 RH14                RH13                   0.0150       0.0001      0.0150      0.5001 
  38 RH13                RH8                    0.0184       0.0001      0.0189      0.5064 
  39 RH13                RH16                   0.0198       0.0001      0.0171      0.4632 
  40 RH16                RH13                   0.0198       0.0001      0.0230      0.5368 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  21.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.52500000. 
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      C   PRILOGA: REZULTATI VIŠINSKE IZRAVNAVE ZA 2. SERIJO 
  
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.6.0, avg. 18 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: 21D.pod         
 Ime datoteke za rezultate: 21D.rez         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: 21D.def         
 Ime datoteke za S-transformacijo: 21D.str         
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: 21D.koo         
 Datum:  3. 9.2019 
 Čas: 10:44: 9 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 =============================================== 
 Reper                   Nadm.viš.    Opomba/Nat 
 
 R100                     72.7620     Novi reper 
 R200                     70.8451     Novi reper 
 R300                     69.8148     Novi reper 
 R30                     102.1513     Novi reper 
 RH1                     102.1459     Novi reper 
 RH2                     102.0705     Novi reper 
 RH3                     101.9964     Novi reper 
 RH4                     101.8388     Novi reper 
 RH5                     101.7833     Novi reper 
 RH6                     101.8100     Novi reper 
 RH7                     101.7674     Novi reper 
 RH8                      96.1113     Novi reper 
 RH9                      96.1143     Novi reper 
 RH10                     96.2367     Novi reper 
 RH11                     96.1472     Novi reper 
 RH12                     96.1975     Novi reper 
 RH13                     90.9062     Novi reper 
 RH14                     90.7951     Novi reper 
 RH15                     90.4961     Novi reper 
 RH16                     84.4193     Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   20 
 Število danih reperjev =    0 
 Število novih reperjev =   20 
 Defekt mreže           =    1 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ====================================================================== 
 Reper                 Reper                     Merjena        Merjena 
 zadaj                 spredaj                 viš.razlika      dolžina 
 
 R300                  R200                       1.0326        47.0000 
 R200                  R100                       1.9163        79.6500 
 R100                  R300                      -2.9492       101.9600 
 R100                  R30                       29.3905       300.8800 
 R30                   R100                     -29.3898       305.1100 
 R30                   RH1                       -0.0063        32.5100 
 RH1                   RH2                       -0.0760        30.6400 
 RH1                   RH3                       -0.1503        38.5900 
 RH3                   RH4                       -0.1588        33.5700 
 RH4                   RH5                       -0.0563        30.5200 
 RH5                   RH6                        0.0271        32.3900 
 RH6                   RH7                       -0.0420        26.1800 
 RH7                   RH5                        0.0149        48.3600 
 RH5                   RH3                        0.2152        63.2400 
 RH3                   RH2                        0.0742        25.5700 
 RH2                   R30                        0.0823        45.5400 
 RH2                   RH8                       -5.9593        34.3600 
 RH8                   RH9                        0.0023        32.8200 
 RH9                   RH10                       0.1224        30.0300 
 RH10                  RH11                      -0.0892        23.0000 
 RH11                  RH12                       0.0508        36.5700 
 RH12                  RH10                       0.0382        47.6400 
 RH10                  RH9                       -0.1224        30.0300 
 RH9                   RH8                       -0.0025        32.8100 
 RH8                   RH2                        5.9591        33.3200 
 RH8                   RH13                      -5.2039        44.5700 
 RH13                  RH14                      -0.1114        29.9600 
 RH14                  RH15                      -0.2991        53.4200 
 RH15                  RH13                       0.4105        53.1400 
 RH13                  RH8                        5.2042        38.3300 
 RH14                  RH16                      -6.3746        43.0800 
 RH16                  RH14                       6.3743        46.7800 
 
 Število opazovanj =   32 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================================ 
 Št. Reper               Reper                      Koeficienti  
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 op. zadaj               spredaj                 a1   a2         f          Utež 
 
   1 R300                R200                   -1.   1.       -0.0023    21.2766 
   2 R200                R100                   -1.   1.        0.0006    12.5549 
   3 R100                R300                   -1.   1.        0.0020     9.8078 
   4 R100                R30                    -1.   1.       -0.0012     3.3236 
   5 R30                 R100                   -1.   1.        0.0005     3.2775 
   6 R30                 RH1                    -1.   1.        0.0009    30.7598 
   7 RH1                 RH2                    -1.   1.        0.0006    32.6371 
   8 RH1                 RH3                    -1.   1.        0.0008    25.9134 
   9 RH3                 RH4                    -1.   1.        0.0012    29.7885 
  10 RH4                 RH5                    -1.   1.        0.0008    32.7654 
  11 RH5                 RH6                    -1.   1.       -0.0004    30.8737 
  12 RH6                 RH7                    -1.   1.       -0.0006    38.1971 
  13 RH7                 RH5                    -1.   1.        0.0010    20.6782 
  14 RH5                 RH3                    -1.   1.       -0.0021    15.8128 
  15 RH3                 RH2                    -1.   1.       -0.0001    39.1083 
  16 RH2                 R30                    -1.   1.       -0.0015    21.9587 
  17 RH2                 RH8                    -1.   1.        0.0001    29.1036 
  18 RH8                 RH9                    -1.   1.        0.0007    30.4692 
  19 RH9                 RH10                   -1.   1.        0.0000    33.3000 
  20 RH10                RH11                   -1.   1.       -0.0003    43.4783 
  21 RH11                RH12                   -1.   1.       -0.0005    27.3448 
  22 RH12                RH10                   -1.   1.        0.0010    20.9908 
  23 RH10                RH9                    -1.   1.        0.0000    33.3000 
  24 RH9                 RH8                    -1.   1.       -0.0005    30.4785 
  25 RH8                 RH2                    -1.   1.        0.0001    30.0120 
  26 RH8                 RH13                   -1.   1.       -0.0012    22.4366 
  27 RH13                RH14                   -1.   1.        0.0003    33.3778 
  28 RH14                RH15                   -1.   1.        0.0001    18.7196 
  29 RH15                RH13                   -1.   1.       -0.0004    18.8182 
  30 RH13                RH8                    -1.   1.        0.0009    26.0892 
  31 RH14                RH16                   -1.   1.       -0.0012    23.2126 
  32 RH16                RH14                   -1.   1.        0.0015    21.3767 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ====================================================================================== 
 Št. Reper               Reper                   Merjena       Popravek     Definitivna 
 op. zadaj               spredaj               viš.razlika   viš.razlike    viš.razlika 
 
   1 R300                R200                      1.0326       0.0000         1.0327 
   2 R200                R100                      1.9163       0.0001         1.9164 
   3 R100                R300                     -2.9492       0.0001        -2.9491 
   4 R100                R30                      29.3905      -0.0003        29.3902 
   5 R30                 R100                    -29.3898      -0.0003       -29.3902 
   6 R30                 RH1                      -0.0063       0.0000        -0.0063 
   7 RH1                 RH2                      -0.0760       0.0000        -0.0760 
   8 RH1                 RH3                      -0.1503       0.0001        -0.1502 
   9 RH3                 RH4                      -0.1588       0.0000        -0.1588 
  10 RH4                 RH5                      -0.0563       0.0000        -0.0563 
  11 RH5                 RH6                       0.0271       0.0000         0.0271 
  12 RH6                 RH7                      -0.0420       0.0000        -0.0420 
  13 RH7                 RH5                       0.0149       0.0000         0.0149 
  14 RH5                 RH3                       0.2152      -0.0001         0.2151 
  15 RH3                 RH2                       0.0742       0.0000         0.0742 
  16 RH2                 R30                       0.0823       0.0000         0.0823 
  17 RH2                 RH8                      -5.9593       0.0001        -5.9592 
  18 RH8                 RH9                       0.0023       0.0001         0.0024 
  19 RH9                 RH10                      0.1224       0.0000         0.1224 
  20 RH10                RH11                     -0.0892       0.0000        -0.0891 
  21 RH11                RH12                      0.0508       0.0000         0.0509 
  22 RH12                RH10                      0.0382       0.0000         0.0383 
  23 RH10                RH9                      -0.1224       0.0000        -0.1224 
  24 RH9                 RH8                      -0.0025       0.0001        -0.0024 
  25 RH8                 RH2                       5.9591       0.0001         5.9592 
  26 RH8                 RH13                     -5.2039      -0.0002        -5.2041 
  27 RH13                RH14                     -0.1114       0.0000        -0.1114 
  28 RH14                RH15                     -0.2991       0.0000        -0.2991 
  29 RH15                RH13                      0.4105       0.0000         0.4105 
  30 RH13                RH8                       5.2042      -0.0001         5.2041 
  31 RH14                RH16                     -6.3746       0.0001        -6.3745 
  32 RH16                RH14                      6.3743       0.0001         6.3745 
 
 Referenčna standardna deviacija, sigma0 =    0.00058 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================================= 
 Št.  Reper                   Približna      Popravek    Definitivna     St.devia. 
 rep.                           višina        višine        višina        višine   
 
   1  R100                      72.7620       0.0007        72.7627       0.0002 
   2  R200                      70.8451       0.0012        70.8463       0.0002 
   3  R300                      69.8148      -0.0012        69.8136       0.0002 
   4  R30                      102.1513       0.0016       102.1529       0.0001 
   5  RH1                      102.1459       0.0007       102.1466       0.0001 
   6  RH2                      102.0705       0.0000       102.0705       0.0001 
   7  RH3                      101.9964      -0.0001       101.9963       0.0001 
   8  RH4                      101.8388      -0.0013       101.8375       0.0001 
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   9  RH5                      101.7833      -0.0021       101.7812       0.0001 
  10  RH6                      101.8100      -0.0017       101.8083       0.0001 
  11  RH7                      101.7674      -0.0011       101.7663       0.0001 
  12  RH8                       96.1113       0.0000        96.1113       0.0001 
  13  RH9                       96.1143      -0.0006        96.1137       0.0001 
  14  RH10                      96.2367      -0.0006        96.2361       0.0001 
  15  RH11                      96.1472      -0.0003        96.1469       0.0001 
  16  RH12                      96.1975       0.0003        96.1978       0.0001 
  17  RH13                      90.9062       0.0010        90.9072       0.0001 
  18  RH14                      90.7951       0.0007        90.7958       0.0001 
  19  RH15                      90.4961       0.0006        90.4967       0.0001 
  20  RH16                      84.4193       0.0021        84.4214       0.0001 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 =========================================================================================== 
 Št. Reper               Reper                   Qll        St.devia.     Qvv         r 
 op. zadaj               spredaj                            viš.razl. 
 
   1 R300                R200                   0.0373       0.0001      0.0097      0.2056 
   2 R200                R100                   0.0519       0.0001      0.0278      0.3484 
   3 R100                R300                   0.0565       0.0001      0.0455      0.4460 
   4 R100                R30                    0.1515       0.0002      0.1494      0.4965 
   5 R30                 R100                   0.1515       0.0002      0.1536      0.5035 
   6 R30                 RH1                    0.0218       0.0001      0.0107      0.3291 
   7 RH1                 RH2                    0.0164       0.0001      0.0143      0.4653 
   8 RH1                 RH3                    0.0213       0.0001      0.0173      0.4479 
   9 RH3                 RH4                    0.0247       0.0001      0.0089      0.2636 
  10 RH4                 RH5                    0.0232       0.0001      0.0073      0.2397 
  11 RH5                 RH6                    0.0226       0.0001      0.0098      0.3029 
  12 RH6                 RH7                    0.0198       0.0001      0.0064      0.2448 
  13 RH7                 RH5                    0.0265       0.0001      0.0219      0.4523 
  14 RH5                 RH3                    0.0318       0.0001      0.0314      0.4967 
  15 RH3                 RH2                    0.0180       0.0001      0.0076      0.2968 
  16 RH2                 R30                    0.0245       0.0001      0.0210      0.4610 
  17 RH2                 RH8                    0.0169       0.0001      0.0174      0.5077 
  18 RH8                 RH9                    0.0164       0.0001      0.0164      0.5001 
  19 RH9                 RH10                   0.0150       0.0001      0.0150      0.5000 
  20 RH10                RH11                   0.0181       0.0001      0.0049      0.2145 
  21 RH11                RH12                   0.0241       0.0001      0.0125      0.3411 
  22 RH12                RH10                   0.0265       0.0001      0.0212      0.4444 
  23 RH10                RH9                    0.0150       0.0001      0.0150      0.5000 
  24 RH9                 RH8                    0.0164       0.0001      0.0164      0.4999 
  25 RH8                 RH2                    0.0169       0.0001      0.0164      0.4923 
  26 RH8                 RH13                   0.0206       0.0001      0.0240      0.5376 
  27 RH13                RH14                   0.0234       0.0001      0.0066      0.2195 
  28 RH14                RH15                   0.0325       0.0001      0.0209      0.3913 
  29 RH15                RH13                   0.0325       0.0001      0.0207      0.3892 
  30 RH13                RH8                    0.0206       0.0001      0.0177      0.4624 
  31 RH14                RH16                   0.0224       0.0001      0.0207      0.4794 
  32 RH16                RH14                   0.0224       0.0001      0.0244      0.5206 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  13.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.40625000. 
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      D   PRILOGA: REZULTATI VIŠINSKE IZRAVNAVE ZA 3. SERIJO 
  
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.6.0, avg. 18 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: 31D.pod         
 Ime datoteke za rezultate: 31D.rez         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: 31D.def         
 Ime datoteke za S-transformacijo: 31D.str          
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: 31D.koo         
 Datum:  3. 9.2019 
 Čas: 10:44:35 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 =============================================== 
 Reper                   Nadm.viš.    Opomba/Nat 
 
 R100                     72.7620     Novi reper 
 R200                     70.8451     Novi reper 
 R300                     69.8148     Novi reper 
 R30                     102.1513     Novi reper 
 RH1                     102.1459     Novi reper 
 RH2                     102.0705     Novi reper 
 RH3                     101.9964     Novi reper 
 RH4                     101.8388     Novi reper 
 RH5                     101.7833     Novi reper 
 RH6                     101.8100     Novi reper 
 RH7                     101.7674     Novi reper 
 RH8                      96.1113     Novi reper 
 RH9                      96.1143     Novi reper 
 RH10                     96.2367     Novi reper 
 RH11                     96.1472     Novi reper 
 RH12                     96.1975     Novi reper 
 RH13                     90.9062     Novi reper 
 RH14                     90.7951     Novi reper 
 RH15                     90.4961     Novi reper 
 RH16                     84.4193     Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   20 
 Število danih reperjev =    0 
 Število novih reperjev =   20 
 
 Defekt mreže           =    1 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ====================================================================== 
 Reper                 Reper                     Merjena        Merjena 
 zadaj                 spredaj                 viš.razlika      dolžina 
 
 R300                  R200                       1.0334        44.6200 
 R200                  R100                       1.9162        67.1300 
 R100                  R300                      -2.9501        98.6000 
 R100                  R30                       29.3870       315.1500 
 R30                   R100                     -29.3890       315.7500 
 R30                   RH1                       -0.0063        29.8700 
 RH1                   RH2                       -0.0769        32.5800 
 RH1                   RH3                       -0.1518        38.3900 
 RH3                   RH4                       -0.1596        33.5500 
 RH4                   RH5                       -0.0572        30.3800 
 RH5                   RH6                        0.0272        60.7400 
 RH6                   RH7                       -0.0412        25.6400 
 RH7                   RH2                        0.3051       160.3500 
 RH7                   R30                        0.3883       181.5400 
 RH2                   RH8                       -5.9586        35.8500 
 RH8                   RH9                        0.0019        32.8000 
 RH9                   RH10                       0.1224        29.9900 
 RH10                  RH11                      -0.0889        22.9600 
 RH11                  RH12                       0.0514        24.6200 
 RH12                  RH2                        5.8716       137.5800 
 RH8                   RH13                      -5.2038        51.6500 
 RH13                  RH14                      -0.1112        29.9300 
 RH14                  RH15                      -0.2996        23.1600 
 RH15                  RH8                        5.6147       110.9600 
 RH14                  RH16                      -6.3740        32.2100 
 RH16                  RH14                       6.3739        31.7800 
 
 Število opazovanj =   26 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================================ 
 Št. Reper               Reper                      Koeficienti  
 op. zadaj               spredaj                 a1   a2         f          Utež 
 
   1 R300                R200                   -1.   1.       -0.0031    22.4115 
   2 R200                R100                   -1.   1.        0.0007    14.8965 
   3 R100                R300                   -1.   1.        0.0029    10.1420 
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   4 R100                R30                    -1.   1.        0.0023     3.1731 
   5 R30                 R100                   -1.   1.       -0.0004     3.1671 
   6 R30                 RH1                    -1.   1.        0.0009    33.4784 
   7 RH1                 RH2                    -1.   1.        0.0015    30.6937 
   8 RH1                 RH3                    -1.   1.        0.0023    26.0485 
   9 RH3                 RH4                    -1.   1.        0.0020    29.8063 
  10 RH4                 RH5                    -1.   1.        0.0017    32.9164 
  11 RH5                 RH6                    -1.   1.       -0.0005    16.4636 
  12 RH6                 RH7                    -1.   1.       -0.0014    39.0016 
  13 RH7                 RH2                    -1.   1.       -0.0020     6.2364 
  14 RH7                 R30                    -1.   1.       -0.0044     5.5084 
  15 RH2                 RH8                    -1.   1.       -0.0006    27.8940 
  16 RH8                 RH9                    -1.   1.        0.0011    30.4878 
  17 RH9                 RH10                   -1.   1.        0.0000    33.3444 
  18 RH10                RH11                   -1.   1.       -0.0006    43.5540 
  19 RH11                RH12                   -1.   1.       -0.0011    40.6174 
  20 RH12                RH2                    -1.   1.        0.0014     7.2685 
  21 RH8                 RH13                   -1.   1.       -0.0013    19.3611 
  22 RH13                RH14                   -1.   1.        0.0001    33.4113 
  23 RH14                RH15                   -1.   1.        0.0006    43.1779 
  24 RH15                RH8                    -1.   1.        0.0005     9.0123 
  25 RH14                RH16                   -1.   1.       -0.0018    31.0463 
  26 RH16                RH14                   -1.   1.        0.0019    31.4663 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ====================================================================================== 
 Št. Reper               Reper                   Merjena       Popravek     Definitivna 
 op. zadaj               spredaj               viš.razlika   viš.razlike    viš.razlika 
 
   1 R300                R200                      1.0334       0.0001         1.0335 
   2 R200                R100                      1.9162       0.0001         1.9164 
   3 R100                R300                     -2.9501       0.0002        -2.9499 
   4 R100                R30                      29.3870       0.0010        29.3880 
   5 R30                 R100                    -29.3890       0.0010       -29.3880 
   6 R30                 RH1                      -0.0063       0.0000        -0.0063 
   7 RH1                 RH2                      -0.0769       0.0000        -0.0770 
   8 RH1                 RH3                      -0.1518       0.0001        -0.1517 
   9 RH3                 RH4                      -0.1596       0.0001        -0.1596 
  10 RH4                 RH5                      -0.0572       0.0001        -0.0571 
  11 RH5                 RH6                       0.0272       0.0001         0.0273 
  12 RH6                 RH7                      -0.0412       0.0001        -0.0412 
  13 RH7                 RH2                       0.3051       0.0002         0.3052 
  14 RH7                 R30                       0.3883       0.0002         0.3885 
  15 RH2                 RH8                      -5.9586       0.0000        -5.9586 
  16 RH8                 RH9                       0.0019       0.0000         0.0019 
  17 RH9                 RH10                      0.1224       0.0000         0.1224 
  18 RH10                RH11                     -0.0889       0.0000        -0.0889 
  19 RH11                RH12                      0.0514       0.0000         0.0514 
  20 RH12                RH2                       5.8716       0.0002         5.8717 
  21 RH8                 RH13                     -5.2038       0.0000        -5.2038 
  22 RH13                RH14                     -0.1112       0.0000        -0.1112 
  23 RH14                RH15                     -0.2996       0.0000        -0.2996 
  24 RH15                RH8                       5.6147       0.0000         5.6146 
  25 RH14                RH16                     -6.3740       0.0000        -6.3740 
  26 RH16                RH14                      6.3739       0.0000         6.3740 
 
 Referenčna standardna deviacija, sigma0 =    0.00109 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================================= 
 Št.  Reper                   Približna      Popravek    Definitivna     St.devia. 
 rep.                           višina        višine        višina        višine   
 
   1  R100                      72.7620       0.0033        72.7653       0.0004 
   2  R200                      70.8451       0.0038        70.8489       0.0005 
   3  R300                      69.8148       0.0006        69.8154       0.0005 
   4  R30                      102.1513       0.0020       102.1533       0.0002 
   5  RH1                      102.1459       0.0011       102.1470       0.0002 
   6  RH2                      102.0705      -0.0005       102.0700       0.0002 
   7  RH3                      101.9964      -0.0011       101.9953       0.0002 
   8  RH4                      101.8388      -0.0031       101.8357       0.0003 
   9  RH5                      101.7833      -0.0047       101.7786       0.0003 
  10  RH6                      101.8100      -0.0040       101.8060       0.0003 
  11  RH7                      101.7674      -0.0026       101.7648       0.0003 
  12  RH8                       96.1113       0.0001        96.1114       0.0002 
  13  RH9                       96.1143      -0.0009        96.1134       0.0002 
  14  RH10                      96.2367      -0.0009        96.2358       0.0003 
  15  RH11                      96.1472      -0.0003        96.1469       0.0003 
  16  RH12                      96.1975       0.0008        96.1983       0.0003 
  17  RH13                      90.9062       0.0014        90.9076       0.0003 
  18  RH14                      90.7951       0.0013        90.7964       0.0003 
  19  RH15                      90.4961       0.0007        90.4968       0.0003 
  20  RH16                      84.4193       0.0032        84.4225       0.0003 
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 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 =========================================================================================== 
 Št. Reper               Reper                   Qll        St.devia.     Qvv         r 
 op. zadaj               spredaj                            viš.razl. 
 
   1 R300                R200                   0.0352       0.0002      0.0095      0.2121 
   2 R200                R100                   0.0457       0.0002      0.0214      0.3191 
   3 R100                R300                   0.0524       0.0003      0.0462      0.4687 
   4 R100                R30                    0.1577       0.0004      0.1574      0.4995 
   5 R30                 R100                   0.1577       0.0004      0.1580      0.5005 
   6 R30                 RH1                    0.0270       0.0002      0.0029      0.0974 
   7 RH1                 RH2                    0.0290       0.0002      0.0036      0.1113 
   8 RH1                 RH3                    0.0333       0.0002      0.0051      0.1326 
   9 RH3                 RH4                    0.0297       0.0002      0.0039      0.1159 
  10 RH4                 RH5                    0.0272       0.0002      0.0032      0.1049 
  11 RH5                 RH6                    0.0480       0.0002      0.0127      0.2098 
  12 RH6                 RH7                    0.0234       0.0002      0.0023      0.0885 
  13 RH7                 RH2                    0.0725       0.0003      0.0879      0.5480 
  14 RH7                 R30                    0.0741       0.0003      0.1074      0.5917 
  15 RH2                 RH8                    0.0313       0.0002      0.0045      0.1263 
  16 RH8                 RH9                    0.0290       0.0002      0.0038      0.1156 
  17 RH9                 RH10                   0.0268       0.0002      0.0032      0.1057 
  18 RH10                RH11                   0.0211       0.0002      0.0019      0.0809 
  19 RH11                RH12                   0.0225       0.0002      0.0021      0.0868 
  20 RH12                RH2                    0.0709       0.0003      0.0667      0.4848 
  21 RH8                 RH13                   0.0393       0.0002      0.0124      0.2395 
  22 RH13                RH14                   0.0258       0.0002      0.0042      0.1388 
  23 RH14                RH15                   0.0207       0.0002      0.0025      0.1074 
  24 RH15                RH8                    0.0539       0.0003      0.0571      0.5144 
  25 RH14                RH16                   0.0160       0.0001      0.0162      0.5034 
  26 RH16                RH14                   0.0160       0.0001      0.0158      0.4966 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   7.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.26923077. 
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      E   PRILOGA: REZULTATI VIŠINSKE IZRAVNAVE ZA 4. SERIJO 
  
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.6.0, avg. 18 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: 41D.pod         
 Ime datoteke za rezultate: 41D.rez         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: 41D.def         
 Ime datoteke za S-transformacijo: 41D.str         
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: 41D.koo         
 
 Datum:  3. 9.2019 
 Čas: 10:44:42 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 =============================================== 
 Reper                   Nadm.viš.    Opomba/Nat 
 
 R100                     72.7620     Novi reper 
 R200                     70.8451     Novi reper 
 R300                     69.8148     Novi reper 
 R30                     102.1513     Novi reper 
 RH1                     102.1459     Novi reper 
 RH2                     102.0705     Novi reper 
 RH3                     101.9964     Novi reper 
 RH4                     101.8388     Novi reper 
 RH5                     101.7833     Novi reper 
 RH6                     101.8100     Novi reper 
 RH7                     101.7674     Novi reper 
 RH8                      96.1113     Novi reper 
 RH9                      96.1143     Novi reper 
 RH10                     96.2367     Novi reper 
 RH11                     96.1472     Novi reper 
 RH12                     96.1975     Novi reper 
 RH13                     90.9062     Novi reper 
 RH14                     90.7951     Novi reper 
 RH15                     90.4961     Novi reper 
 RH16                     84.4193     Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   20 
 Število danih reperjev =    0 
 Število novih reperjev =   20 
 
 Defekt mreže           =    1 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ====================================================================== 
 Reper                 Reper                     Merjena        Merjena 
 zadaj                 spredaj                 viš.razlika      dolžina 
 
 R100                  R200                      -1.9156        60.3000 
 R100                  R300                      -2.9505        97.8700 
 R300                  R100                       2.9508        94.7900 
 R100                  R30                       29.3880       308.6600 
 R30                   R100                     -29.3868       309.9700 
 R30                   RH1                       -0.0064        35.3800 
 RH1                   RH2                       -0.0777        16.7100 
 RH2                   RH3                       -0.0754        25.4400 
 RH3                   RH4                       -0.1607        33.4700 
 RH4                   RH5                       -0.0581        30.3900 
 RH5                   RH6                        0.0272        23.1700 
 RH6                   RH7                       -0.0401        25.1500 
 RH7                   R30                        0.3907       182.8500 
 RH1                   RH8                       -6.0362        44.7500 
 RH8                   RH9                        0.0016        32.8300 
 RH9                   RH10                       0.1221        30.0000 
 RH10                  RH11                      -0.0879        34.4200 
 RH11                  RH12                       0.0516        24.6300 
 RH12                  RH1                        5.9486       150.4200 
 RH8                   RH13                      -5.2037        52.9300 
 RH13                  RH14                      -0.1114        29.9500 
 RH14                  RH15                      -0.3000        23.1700 
 RH15                  RH8                        5.6150        87.7000 
 RH13                  RH16                      -6.4843        38.1100 
 RH16                  RH13                       6.4847        38.1600 
 
 Število opazovanj =   25 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================================ 
 Št. Reper               Reper                      Koeficienti  
 op. zadaj               spredaj                 a1   a2         f          Utež 
 
   1 R100                R200                   -1.   1.       -0.0013    16.5837 
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   2 R100                R300                   -1.   1.        0.0033    10.2176 
   3 R300                R100                   -1.   1.       -0.0036    10.5496 
   4 R100                R30                    -1.   1.        0.0013     3.2398 
   5 R30                 R100                   -1.   1.       -0.0025     3.2261 
   6 R30                 RH1                    -1.   1.        0.0010    28.2646 
   7 RH1                 RH2                    -1.   1.        0.0023    59.8444 
   8 RH2                 RH3                    -1.   1.        0.0013    39.3082 
   9 RH3                 RH4                    -1.   1.        0.0031    29.8775 
  10 RH4                 RH5                    -1.   1.        0.0026    32.9056 
  11 RH5                 RH6                    -1.   1.       -0.0004    43.1593 
  12 RH6                 RH7                    -1.   1.       -0.0025    39.7614 
  13 RH7                 R30                    -1.   1.       -0.0068     5.4690 
  14 RH1                 RH8                    -1.   1.        0.0016    22.3464 
  15 RH8                 RH9                    -1.   1.        0.0014    30.4599 
  16 RH9                 RH10                   -1.   1.        0.0003    33.3333 
  17 RH10                RH11                   -1.   1.       -0.0016    29.0529 
  18 RH11                RH12                   -1.   1.       -0.0013    40.6009 
  19 RH12                RH1                    -1.   1.       -0.0002     6.6481 
  20 RH8                 RH13                   -1.   1.       -0.0014    18.8929 
  21 RH13                RH14                   -1.   1.        0.0003    33.3890 
  22 RH14                RH15                   -1.   1.        0.0010    43.1593 
  23 RH15                RH8                    -1.   1.        0.0002    11.4025 
  24 RH13                RH16                   -1.   1.       -0.0026    26.2398 
  25 RH16                RH13                   -1.   1.        0.0022    26.2055 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ====================================================================================== 
 Št. Reper               Reper                   Merjena       Popravek     Definitivna 
 op. zadaj               spredaj               viš.razlika   viš.razlike    viš.razlika 
 
   1 R100                R200                     -1.9156       0.0000        -1.9156 
   2 R100                R300                     -2.9505      -0.0002        -2.9506 
   3 R300                R100                      2.9508      -0.0001         2.9506 
   4 R100                R30                      29.3880      -0.0006        29.3874 
   5 R30                 R100                    -29.3868      -0.0006       -29.3874 
   6 R30                 RH1                      -0.0064       0.0000        -0.0063 
   7 RH1                 RH2                      -0.0777       0.0000        -0.0777 
   8 RH2                 RH3                      -0.0754       0.0000        -0.0754 
   9 RH3                 RH4                      -0.1607       0.0000        -0.1607 
  10 RH4                 RH5                      -0.0581       0.0000        -0.0580 
  11 RH5                 RH6                       0.0272       0.0000         0.0272 
  12 RH6                 RH7                      -0.0401       0.0000        -0.0400 
  13 RH7                 R30                       0.3907       0.0002         0.3909 
  14 RH1                 RH8                      -6.0362       0.0000        -6.0362 
  15 RH8                 RH9                       0.0016       0.0000         0.0016 
  16 RH9                 RH10                      0.1221       0.0000         0.1222 
  17 RH10                RH11                     -0.0879       0.0000        -0.0879 
  18 RH11                RH12                      0.0516       0.0000         0.0516 
  19 RH12                RH1                       5.9486       0.0001         5.9487 
  20 RH8                 RH13                     -5.2037       0.0000        -5.2037 
  21 RH13                RH14                     -0.1114       0.0000        -0.1114 
  22 RH14                RH15                     -0.3000       0.0000        -0.3000 
  23 RH15                RH8                       5.6150       0.0000         5.6150 
  24 RH13                RH16                     -6.4843      -0.0002        -6.4845 
  25 RH16                RH13                      6.4847      -0.0002         6.4845 
 
 Referenčna standardna deviacija, sigma0 =    0.00093 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================================= 
 Št.  Reper                   Približna      Popravek    Definitivna     St.devia. 
 rep.                           višina        višine        višina        višine   
 
   1  R100                      72.7620       0.0047        72.7667       0.0004 
   2  R200                      70.8451       0.0060        70.8511       0.0004 
   3  R300                      69.8148       0.0013        69.8161       0.0004 
   4  R30                      102.1513       0.0028       102.1541       0.0002 
   5  RH1                      102.1459       0.0019       102.1478       0.0001 
   6  RH2                      102.0705      -0.0003       102.0702       0.0002 
   7  RH3                      101.9964      -0.0016       101.9948       0.0002 
   8  RH4                      101.8388      -0.0047       101.8341       0.0002 
   9  RH5                      101.7833      -0.0072       101.7761       0.0002 
  10  RH6                      101.8100      -0.0068       101.8032       0.0002 
  11  RH7                      101.7674      -0.0042       101.7632       0.0003 
  12  RH8                       96.1113       0.0004        96.1117       0.0002 
  13  RH9                       96.1143      -0.0010        96.1133       0.0002 
  14  RH10                      96.2367      -0.0013        96.2354       0.0002 
  15  RH11                      96.1472       0.0003        96.1475       0.0002 
  16  RH12                      96.1975       0.0016        96.1991       0.0002 
  17  RH13                      90.9062       0.0018        90.9080       0.0002 
  18  RH14                      90.7951       0.0015        90.7966       0.0002 
  19  RH15                      90.4961       0.0006        90.4967       0.0002 
  20  RH16                      84.4193       0.0042        84.4235       0.0002 
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 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 =========================================================================================== 
 Št. Reper               Reper                   Qll        St.devia.     Qvv         r 
 op. zadaj               spredaj                            viš.razl. 
 
   1 R100                R200                   0.0603       0.0002      0.0000      0.0000 
   2 R100                R300                   0.0482       0.0002      0.0497      0.5080 
   3 R300                R100                   0.0482       0.0002      0.0466      0.4920 
   4 R100                R30                    0.1547       0.0004      0.1540      0.4989 
   5 R30                 R100                   0.1547       0.0004      0.1553      0.5011 
   6 R30                 RH1                    0.0320       0.0002      0.0034      0.0950 
   7 RH1                 RH2                    0.0160       0.0001      0.0007      0.0449 
   8 RH2                 RH3                    0.0237       0.0001      0.0017      0.0683 
   9 RH3                 RH4                    0.0305       0.0002      0.0030      0.0898 
  10 RH4                 RH5                    0.0279       0.0002      0.0025      0.0816 
  11 RH5                 RH6                    0.0217       0.0001      0.0014      0.0622 
  12 RH6                 RH7                    0.0235       0.0001      0.0017      0.0675 
  13 RH7                 R30                    0.0931       0.0003      0.0897      0.4908 
  14 RH1                 RH8                    0.0384       0.0002      0.0063      0.1411 
  15 RH8                 RH9                    0.0294       0.0002      0.0034      0.1035 
  16 RH9                 RH10                   0.0272       0.0002      0.0028      0.0946 
  17 RH10                RH11                   0.0307       0.0002      0.0037      0.1086 
  18 RH11                RH12                   0.0227       0.0001      0.0019      0.0777 
  19 RH12                RH1                    0.0791       0.0003      0.0714      0.4744 
  20 RH8                 RH13                   0.0385       0.0002      0.0145      0.2732 
  21 RH13                RH14                   0.0253       0.0001      0.0046      0.1546 
  22 RH14                RH15                   0.0204       0.0001      0.0028      0.1196 
  23 RH15                RH8                    0.0480       0.0002      0.0397      0.4526 
  24 RH13                RH16                   0.0191       0.0001      0.0190      0.4997 
  25 RH16                RH13                   0.0191       0.0001      0.0191      0.5003 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   6.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.24000000. 
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      F   PRILOGA: REZULTATI VIŠINSKE IZRAVNAVE ZA 5. SERIJO 
  
Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.6.0, avg. 18 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: 51D.pod         
 Ime datoteke za rezultate: 51D.rez         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: 51D.def         
 Ime datoteke za S-transformacijo: 51D.str         
 
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: 51D.koo         
 
 Datum:  3. 9.2019 
 Čas: 10:44:53 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 =============================================== 
 Reper                   Nadm.viš.    Opomba/Nat 
 
 R100                     72.7620     Novi reper 
 R200                     70.8451     Novi reper 
 R300                     69.8148     Novi reper 
 R30                     102.1513     Novi reper 
 RH1                     102.1459     Novi reper 
 RH2                     102.0705     Novi reper 
 RH3                     101.9964     Novi reper 
 RH4                     101.8388     Novi reper 
 RH5                     101.7833     Novi reper 
 RH6                     101.8100     Novi reper 
 RH7                     101.7674     Novi reper 
 RH8                      96.1113     Novi reper 
 RH9                      96.1143     Novi reper 
 RH10                     96.2367     Novi reper 
 RH11                     96.1472     Novi reper 
 RH12                     96.1975     Novi reper 
 RH13                     90.9062     Novi reper 
 RH14                     90.7951     Novi reper 
 RH15                     90.4961     Novi reper 
 RH16                     84.4193     Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   20 
 Število danih reperjev =    0 
 Število novih reperjev =   20 
 
 Defekt mreže           =    1 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ====================================================================== 
 Reper                 Reper                     Merjena        Merjena 
 zadaj                 spredaj                 viš.razlika      dolžina 
 
 R100                  R200                      -1.9176        62.1900 
 R100                  R300                      -2.9530       103.8200 
 R300                  R100                       2.9527        92.8200 
 R100                  R30                       29.3901       310.9800 
 R30                   R100                     -29.3904       309.6900 
 R30                   RH1                       -0.0073        25.4300 
 RH1                   RH2                       -0.0777        27.7400 
 RH2                   RH3                       -0.0765        25.5200 
 RH3                   RH4                       -0.1617        33.4800 
 RH4                   RH5                       -0.0584        30.4300 
 RH5                   RH6                        0.0279        23.1600 
 RH6                   RH7                       -0.0395        25.6500 
 RH7                   R30                        0.3927       179.3500 
 RH3                   RH8                       -5.8830        68.4200 
 RH8                   RH9                        0.0013        33.3300 
 RH9                   RH10                       0.1224        30.0100 
 RH10                  RH11                      -0.0884        22.9600 
 RH11                  RH12                       0.0526        24.6100 
 RH12                  RH3                        5.7951       146.0100 
 RH9                   RH13                      -5.2046        67.8900 
 RH13                  RH14                      -0.1113        30.3000 
 RH14                  RH15                      -0.2997        23.1300 
 RH15                  RH9                        5.6159        90.4700 
 RH14                  RH16                      -6.3733        45.6500 
 RH16                  RH14                       6.3734        46.7800 
 
 Število opazovanj =   25 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================================ 
 Št. Reper               Reper                      Koeficienti  
 op. zadaj               spredaj                 a1   a2         f          Utež 
 
   1 R100                R200                   -1.   1.        0.0007    16.0798 
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   2 R100                R300                   -1.   1.        0.0058     9.6321 
   3 R300                R100                   -1.   1.       -0.0055    10.7735 
   4 R100                R30                    -1.   1.       -0.0008     3.2156 
   5 R30                 R100                   -1.   1.        0.0011     3.2290 
   6 R30                 RH1                    -1.   1.        0.0019    39.3236 
   7 RH1                 RH2                    -1.   1.        0.0023    36.0490 
   8 RH2                 RH3                    -1.   1.        0.0024    39.1850 
   9 RH3                 RH4                    -1.   1.        0.0041    29.8686 
  10 RH4                 RH5                    -1.   1.        0.0029    32.8623 
  11 RH5                 RH6                    -1.   1.       -0.0012    43.1779 
  12 RH6                 RH7                    -1.   1.       -0.0031    38.9864 
  13 RH7                 R30                    -1.   1.       -0.0088     5.5757 
  14 RH3                 RH8                    -1.   1.       -0.0021    14.6156 
  15 RH8                 RH9                    -1.   1.        0.0017    30.0030 
  16 RH9                 RH10                   -1.   1.        0.0000    33.3222 
  17 RH10                RH11                   -1.   1.       -0.0011    43.5540 
  18 RH11                RH12                   -1.   1.       -0.0023    40.6339 
  19 RH12                RH3                    -1.   1.        0.0038     6.8488 
  20 RH9                 RH13                   -1.   1.       -0.0035    14.7297 
  21 RH13                RH14                   -1.   1.        0.0002    33.0033 
  22 RH14                RH15                   -1.   1.        0.0007    43.2339 
  23 RH15                RH9                    -1.   1.        0.0023    11.0534 
  24 RH14                RH16                   -1.   1.       -0.0025    21.9058 
  25 RH16                RH14                   -1.   1.        0.0024    21.3767 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ====================================================================================== 
 Št. Reper               Reper                   Merjena       Popravek     Definitivna 
 op. zadaj               spredaj               viš.razlika   viš.razlike    viš.razlika 
 
   1 R100                R200                     -1.9176       0.0000        -1.9176 
   2 R100                R300                     -2.9530       0.0002        -2.9528 
   3 R300                R100                      2.9527       0.0002         2.9528 
   4 R100                R30                      29.3901       0.0001        29.3902 
   5 R30                 R100                    -29.3904       0.0001       -29.3902 
   6 R30                 RH1                      -0.0073       0.0000        -0.0072 
   7 RH1                 RH2                      -0.0777       0.0000        -0.0777 
   8 RH2                 RH3                      -0.0765       0.0000        -0.0765 
   9 RH3                 RH4                      -0.1617       0.0000        -0.1616 
  10 RH4                 RH5                      -0.0584       0.0000        -0.0583 
  11 RH5                 RH6                       0.0279       0.0000         0.0279 
  12 RH6                 RH7                      -0.0395       0.0000        -0.0395 
  13 RH7                 R30                       0.3927       0.0002         0.3929 
  14 RH3                 RH8                      -5.8830       0.0000        -5.8830 
  15 RH8                 RH9                       0.0013       0.0000         0.0013 
  16 RH9                 RH10                      0.1224       0.0000         0.1224 
  17 RH10                RH11                     -0.0884       0.0000        -0.0884 
  18 RH11                RH12                      0.0526       0.0000         0.0526 
  19 RH12                RH3                       5.7951       0.0000         5.7951 
  20 RH9                 RH13                     -5.2046      -0.0001        -5.2047 
  21 RH13                RH14                     -0.1113       0.0000        -0.1114 
  22 RH14                RH15                     -0.2997       0.0000        -0.2997 
  23 RH15                RH9                       5.6159      -0.0001         5.6158 
  24 RH14                RH16                     -6.3733       0.0000        -6.3733 
  25 RH16                RH14                      6.3734       0.0000         6.3733 
 
 Referenčna standardna deviacija, sigma0 =    0.00052 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================================= 
 Št.  Reper                   Približna      Popravek    Definitivna     St.devia. 
 rep.                           višina        višine        višina        višine   
 
   1  R100                      72.7620       0.0041        72.7661       0.0002 
   2  R200                      70.8451       0.0034        70.8485       0.0002 
   3  R300                      69.8148      -0.0015        69.8133       0.0002 
   4  R30                      102.1513       0.0050       102.1563       0.0001 
   5  RH1                      102.1459       0.0032       102.1491       0.0001 
   6  RH2                      102.0705       0.0009       102.0714       0.0001 
   7  RH3                      101.9964      -0.0015       101.9949       0.0001 
   8  RH4                      101.8388      -0.0055       101.8333       0.0001 
   9  RH5                      101.7833      -0.0083       101.7750       0.0001 
  10  RH6                      101.8100      -0.0071       101.8029       0.0001 
  11  RH7                      101.7674      -0.0040       101.7634       0.0001 
  12  RH8                       96.1113       0.0007        96.1120       0.0001 
  13  RH9                       96.1143      -0.0011        96.1132       0.0001 
  14  RH10                      96.2367      -0.0011        96.2356       0.0001 
  15  RH11                      96.1472       0.0000        96.1472       0.0001 
  16  RH12                      96.1975       0.0023        96.1998       0.0001 
  17  RH13                      90.9062       0.0023        90.9085       0.0001 
  18  RH14                      90.7951       0.0021        90.7972       0.0001 
  19  RH15                      90.4961       0.0014        90.4975       0.0001 
  20  RH16                      84.4193       0.0046        84.4239       0.0002 
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 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 =========================================================================================== 
 Št. Reper               Reper                   Qll        St.devia.     Qvv         r 
 op. zadaj               spredaj                            viš.razl. 
 
   1 R100                R200                   0.0622       0.0001      0.0000      0.0000 
   2 R100                R300                   0.0490       0.0001      0.0548      0.5280 
   3 R300                R100                   0.0490       0.0001      0.0438      0.4720 
   4 R100                R30                    0.1552       0.0002      0.1558      0.5010 
   5 R30                 R100                   0.1552       0.0002      0.1545      0.4990 
   6 R30                 RH1                    0.0237       0.0001      0.0017      0.0686 
   7 RH1                 RH2                    0.0257       0.0001      0.0021      0.0748 
   8 RH2                 RH3                    0.0238       0.0001      0.0018      0.0688 
   9 RH3                 RH4                    0.0305       0.0001      0.0030      0.0903 
  10 RH4                 RH5                    0.0279       0.0001      0.0025      0.0821 
  11 RH5                 RH6                    0.0217       0.0001      0.0014      0.0625 
  12 RH6                 RH7                    0.0239       0.0001      0.0018      0.0692 
  13 RH7                 R30                    0.0926       0.0002      0.0868      0.4837 
  14 RH3                 RH8                    0.0540       0.0001      0.0144      0.2103 
  15 RH8                 RH9                    0.0299       0.0001      0.0034      0.1024 
  16 RH9                 RH10                   0.0272       0.0001      0.0028      0.0922 
  17 RH10                RH11                   0.0213       0.0001      0.0016      0.0706 
  18 RH11                RH12                   0.0227       0.0001      0.0019      0.0756 
  19 RH12                RH3                    0.0805       0.0001      0.0655      0.4488 
  20 RH9                 RH13                   0.0461       0.0001      0.0218      0.3206 
  21 RH13                RH14                   0.0260       0.0001      0.0043      0.1431 
  22 RH14                RH15                   0.0206       0.0001      0.0025      0.1092 
  23 RH15                RH9                    0.0518       0.0001      0.0386      0.4272 
  24 RH14                RH16                   0.0231       0.0001      0.0225      0.4939 
  25 RH16                RH14                   0.0231       0.0001      0.0237      0.5061 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   6.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.24000000. 
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      G   PRILOGA: REZULTATI HORIZONTALNE IZRAVNAVE ZA 0. SERIJO 
Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: 02D.pod         
 Ime datoteke za rezultate: 02D.gem         
 Ime datoteke za S-transformacijo: 02D.str         
 Ime datoteke za risanje slike mreže: 02D.ris         
 Ime datoteke za izračun premikov: 02D.koo         
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: 02D.Sll         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): 02D.dah         
 Ime datoteke za ProTra: 02D.ptr         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): 02D.daa         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): 02D.dad         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): 02D.daf         
 Datum: 13-SEP-19 
 Cas: 08:07:07 
 
 Seznam PRIBLIZNIH koordinat novih tock 
 ====================================== 
 
     Tocka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 O5              401414.8210       85290.9446 
 O4              401500.7076       85289.9883 
 O3              401518.7982       85531.9546 
 O2              401461.6540       85517.0928 
 O1              401203.2831       85383.9908 
 H1              401514.9320       85480.3080 
 H2              401513.5340       85466.9130 
 H3              401511.2340       85442.5310 
 H4              401508.5350       85409.6410 
 H5              401505.5590       85379.9130 
 H6              401503.3770       85357.0220 
 H7              401501.1630       85332.1560 
 H8              401497.2160       85443.4680 
 H9              401493.9360       85410.8440 
 H10             401491.3690       85380.9580 
 H11             401489.3450       85358.0690 
 H12             401486.7850       85333.5780 
 H13             401481.0960       85411.8590 
 H14             401478.0290       85382.0720 
 H15             401475.3420       85359.0540 
 H16             401462.9900       85383.1200 
 7001            401512.7650       85446.3290 
 7002            401505.6270       85365.6180 
 7003            401495.2030       85414.2420 
 7004            401491.0990       85368.1700 
 7005            401478.6090       85387.7540 
 
 Vseh tock je  26. 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Stev. Stojisce  Vizura   Opazov. smer    W    Utez   Dolzina    Du     Utez Gr 
                           (stopinje)    (")            (m)     (m) 
    1  O1       O5           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  O1       O2         309  0  5.7   0.000 1.00                           1 
    3  O1       H8         324 49  5.6   0.000 1.00                           1 
    4  O1       H16        336 26 58.2   0.000 1.00                           1 
    5  O1       H6         341 23 37.0   0.000 1.00                           1 
    6  O1       O4         353 47 47.6   0.000 1.00                           1 
       
    7  O2       O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    8  O2       O3         192 40 38.3   0.000 1.00                           1 
    9  O2       H8         271 28 31.1   0.000 1.00                           1 
   10  O2       H6         282 38 51.9   0.000 1.00                           1 
   11  O2       O4         287 29 54.2   0.000 1.00                           1 
   12  O2       H16        296 41  6.1   0.000 1.00                           1 
   13  O2       O5         308 57 21.6   0.000 1.00                           1 
       
   14  O3       O2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   15  O3       O4         288 51 13.1   0.000 1.00                           1 
   16  O3       H6         289 36 57.2   0.000 1.00                           1 
   17  O3       H8         298 17  9.2   0.000 1.00                           1 
   18  O3       H16        305  7 58.9   0.000 1.00                           1 
   19  O3       O5         307 54 53.1   0.000 1.00                           1 
       
   20  O4       O3           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   21  O4       O1         283 15 49.9   0.000 1.00                           1 
   22  O4       H16        333 40 33.6   0.000 1.00                           1 
   23  O4       O2         345 58  3.7   0.000 1.00                           1 
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   24  O4       H8         354 25 14.8   0.000 1.00                           1 
   25  O4       H6         358  0  7.9   0.000 1.00                           1 
       
   26  O5       O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   27  O5       O2          77 57 26.9   0.000 1.00                           1 
   28  O5       O3          89 35 39.1   0.000 1.00                           1 
   29  O5       H16         93 50 51.4   0.000 1.00                           1 
   30  O5       H8          94 38  6.3   0.000 1.00                           1 
   31  O5       H6         119 31 43.2   0.000 1.00                           1 
       
   32  7001     O2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   33  7001     H2          37 58 53.2   0.000 1.00                           1 
   34  7001     H1          39 29  7.7   0.000 1.00                           1 
   35  7001     O3          39 52 15.3   0.000 1.00                           1 
   36  7001     O4         220 15  3.5   0.000 1.00                           1 
   37  7001     7002       220 53 38.6   0.000 1.00                           1 
   38  7001     H4         222 25  5.0   0.000 1.00                           1 
   39  7001     7004       231 20  3.8   0.000 1.00                           1 
   40  7001     H10        233 57 52.3   0.000 1.00                           1 
   41  7001     H3         237 48 19.0   0.000 1.00                           1 
   42  7001     H9         243 47 34.6   0.000 1.00                           1 
   43  7001     7003       244 32  2.9   0.000 1.00                           1 
   44  7001     7005       246  5 12.4   0.000 1.00                           1 
   45  7001     O5         248  3 53.4   0.000 1.00                           1 
   46  7001     H13        258 24 53.7   0.000 1.00                           1 
   47  7001     O1         294 27  3.1   0.000 1.00                           1 
   48  7001     H8         295 24 52.6   0.000 1.00                           1 
       
   49  7002     O4           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   50  7002     H7           3 52 46.2   0.000 1.00                           1 
   51  7002     H6          10 56 58.5   0.000 1.00                           1 
   52  7002     H12         26 44 20.0   0.000 1.00                           1 
   53  7002     O5          46 50 48.2   0.000 1.00                           1 
   54  7002     H11         61 24 12.6   0.000 1.00                           1 
   55  7002     H15         74  2 57.6   0.000 1.00                           1 
   56  7002     O1          89 45 29.0   0.000 1.00                           1 
   57  7002     7004        96 14 27.3   0.000 1.00                           1 
   58  7002     H14        117  4 58.5   0.000 1.00                           1 
   59  7002     7005       125 36 22.0   0.000 1.00                           1 
   60  7002     H10        133 22 19.1   0.000 1.00                           1 
   61  7002     O2         160  5 31.3   0.000 1.00                           1 
   62  7002     H9         161 47  3.8   0.000 1.00                           1 
   63  7002     7003       164 10 43.8   0.000 1.00                           1 
   64  7002     H5         176  0 18.6   0.000 1.00                           1 
   65  7002     H4         180  3 25.6   0.000 1.00                           1 
   66  7002     O3         180 48 27.1   0.000 1.00                           1 
   67  7002     7001       181 19 58.6   0.000 1.00                           1 
       
   68  7004     H5           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   69  7004     7002        49  2 29.6   0.000 1.00                           1 
   70  7004     H6          81 19 12.3   0.000 1.00                           1 
   71  7004     H7         113 28  5.0   0.000 1.00                           1 
   72  7004     O4         122  4 20.6   0.000 1.00                           1 
   73  7004     H12        136 11 22.9   0.000 1.00                           1 
   74  7004     H11        138 55 48.0   0.000 1.00                           1 
   75  7004     O5         173 43 32.7   0.000 1.00                           1 
   76  7004     H15        189  1 46.9   0.000 1.00                           1 
   77  7004     O1         222 13 37.7   0.000 1.00                           1 
   78  7004     H16        247  5 14.5   0.000 1.00                           1 
   79  7004     H14        265 50 52.6   0.000 1.00                           1 
   80  7004     7005       276 33  3.7   0.000 1.00                           1 
   81  7004     H13        296 11  0.6   0.000 1.00                           1 
   82  7004     O2         297 53 50.8   0.000 1.00                           1 
   83  7004     H10        310 17 18.7   0.000 1.00                           1 
   84  7004     H9         312 52 56.8   0.000 1.00                           1 
   85  7004     7003       314 10 10.7   0.000 1.00                           1 
   86  7004     O3         318 40 46.3   0.000 1.00                           1 
   87  7004     7001       324 34 24.0   0.000 1.00                           1 
       
   88  7005     H16          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   89  7005     O1          15 44 19.4   0.000 1.00                           1 
   90  7005     O2          99  3 14.6   0.000 1.00                           1 
   91  7005     H13        112 24 40.1   0.000 1.00                           1 
   92  7005     O3         122  5 44.5   0.000 1.00                           1 
   93  7005     7001       136 46  5.9   0.000 1.00                           1 
   94  7005     7003       138 35  9.4   0.000 1.00                           1 
   95  7005     H9         140  5 39.9   0.000 1.00                           1 
   96  7005     H10        224 33 31.5   0.000 1.00                           1 
   97  7005     7002       235 50 53.1   0.000 1.00                           1 
   98  7005     H6         247 39 17.4   0.000 1.00                           1 
   99  7005     7004       253 59 31.1   0.000 1.00                           1 
  100  7005     H7         264 26 28.2   0.000 1.00                           1 
  101  7005     H11        266 38 14.8   0.000 1.00                           1 
  102  7005     O4         273 47  1.9   0.000 1.00                           1 
  103  7005     H14        292 20 53.6   0.000 1.00                           1 
  104  7005     H15        293  0 54.2   0.000 1.00                           1 
  105  7005     O5         319 54  8.9   0.000 1.00                           1 
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  106  7003     O2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  107  7003     H8          22  0 27.9   0.000 1.00                           1 
  108  7003     O3          29 24  3.9   0.000 1.00                           1 
  109  7003     H1          34 41 32.6   0.000 1.00                           1 
  110  7003     7001        46 45 30.9   0.000 1.00                           1 
  111  7003     H3          47 36 17.1   0.000 1.00                           1 
  112  7003     H5         181 16 36.8   0.000 1.00                           1 
  113  7003     7002       185 57 51.0   0.000 1.00                           1 
  114  7003     O4         195 31 42.4   0.000 1.00                           1 
  115  7003     7004       203  9 17.2   0.000 1.00                           1 
  116  7003     H11        204  1  3.5   0.000 1.00                           1 
  117  7003     H10        204 38  6.2   0.000 1.00                           1 
  118  7003     H15        217 51 26.2   0.000 1.00                           1 
  119  7003     H9         218 31 24.1   0.000 1.00                           1 
  120  7003     H14        226  9 36.6   0.000 1.00                           1 
  121  7003     7005       230  7 49.2   0.000 1.00                           1 
  122  7003     O5         231 10  2.0   0.000 1.00                           1 
  123  7003     H16        244  3  7.7   0.000 1.00                           1 
  124  7003     H13        278 28 41.4   0.000 1.00                           1 
  125  7003     O1         282  8 58.4   0.000 1.00                           1 
       
  126  O1       O5                                    231.0980  0.0000  0.71 
  127  O1       O4                                    311.9256  0.0000  0.71 
  128  O1       O2                                    290.6397  0.0000  0.71 
       
  129  O2       O5                                    230.9465  0.0000  0.71 
  130  O2       O4                                    230.4384  0.0000  0.71 
  131  O2       O3                                     59.0458  0.0000  0.71 
       
  132  O3       O5                                    262.4826  0.0000  0.71 
  133  O3       O4                                    242.6414  0.0000  0.71 
       
  134  O1       H6                                    301.3035  0.0000  1.00 
  135  O1       H16                                   259.7077  0.0000  1.00 
  136  O1       H8                                    299.8901  0.0000  1.00 
       
  137  O2       H16                                   133.9754  0.0000  1.00 
  138  O2       H6                                    165.4187  0.0000  1.00 
  139  O2       H8                                     81.7586  0.0000  1.00 
       
  140  O3       H16                                   158.9471  0.0000  1.00 
  141  O3       H8                                     91.0723  0.0000  1.00 
  142  O3       H6                                    175.6096  0.0000  1.00 
       
  143  O4       H6                                     67.0806  0.0000  1.00 
  144  O4       H8                                    153.5160  0.0000  1.00 
  145  O4       H16                                   100.4726  0.0000  1.00 
       
  146  O5       H8                                    173.3550  0.0000  1.00 
  147  O5       H16                                   104.0002  0.0000  1.00 
  148  O5       H6                                    110.4894  0.0000  1.00 
       
  149  7001     O2                                     87.2903  0.0000  0.71 
  150  7001     O3                                     85.8351  0.0000  0.71 
  151  7001     H1                                     34.0480  0.0000  1.00 
  152  7001     H2                                     20.5985  0.0000  1.00 
  153  7001     H8                                     15.8104  0.0000  1.00 
  154  7001     O1                                    315.6980  0.0000  0.71 
  155  7001     H13                                    46.8094  0.0000  1.00 
  156  7001     7005                                   67.8068  0.0000  0.71 
  157  7001     7003                                   36.5792  0.0000  0.71 
  158  7001     H9                                     40.1717  0.0000  1.00 
  159  7001     O5                                    183.6778  0.0000  0.71 
  160  7001     H3                                      4.0944  0.0000  1.00 
  161  7001     H10                                    68.7838  0.0000  1.00 
  162  7001     7004                                   81.1069  0.0000  0.71 
  163  7001     H4                                     36.9317  0.0000  1.00 
  164  7001     7002                                   81.0263  0.0000  0.71 
  165  7001     O4                                    156.8043  0.0000  0.71 
       
  166  7002     O4                                     75.7885  0.0000  0.71 
  167  7002     H7                                     33.7585  0.0000  1.00 
  168  7002     H6                                      8.8861  0.0000  1.00 
  169  7002     H12                                    37.1705  0.0000  1.00 
  170  7002     O5                                    117.5669  0.0000  0.71 
  171  7002     H11                                    17.9479  0.0000  1.00 
  172  7002     H15                                    30.9885  0.0000  1.00 
  173  7002     7004                                   14.7507  0.0000  0.71 
  174  7002     H14                                    32.1315  0.0000  1.00 
  175  7002     H10                                    20.9432  0.0000  1.00 
  176  7002     7005                                   34.9279  0.0000  0.71 
  177  7002     O1                                    302.9021  0.0000  0.71 
  178  7002     H9                                     46.7128  0.0000  1.00 
  179  7002     7003                                   49.7288  0.0000  0.71 
  180  7002     O2                                    157.7283  0.0000  0.71 
  181  7002     O3                                    166.8568  0.0000  0.71 
  182  7002     H4                                     44.1182  0.0000  1.00 
  183  7002     H5                                     14.2945  0.0000  1.00      
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  184  7004     H5                                     18.6276  0.0000  1.00 
  185  7004     H6                                     16.5839  0.0000  1.00 
  186  7004     H7                                     37.3932  0.0000  1.00 
  187  7004     O4                                     78.7687  0.0000  0.71 
  188  7004     H12                                    34.8598  0.0000  1.00 
  189  7004     H11                                    10.2519  0.0000  1.00 
  190  7004     O5                                    108.5457  0.0000  0.71 
  191  7004     H15                                    18.2039  0.0000  1.00 
  192  7004     O1                                    288.2499  0.0000  0.71 
  193  7004     H14                                    19.0820  0.0000  1.00 
  194  7004     7005                                   23.2277  0.0000  0.71 
  195  7004     H16                                    31.8378  0.0000  1.00 
  196  7004     H13                                    44.8194  0.0000  1.00 
  197  7004     O2                                    151.8054  0.0000  0.71 
  198  7004     H10                                    12.7904  0.0000  1.00 
  199  7004     H9                                     42.7683  0.0000  1.00 
  200  7004     7003                                   46.2543  0.0000  0.71 
  201  7004     O3                                    166.1095  0.0000  0.71 
       
  202  7005     H16                                    16.2918  0.0000  1.00 
  203  7005     O1                                    275.3506  0.0000  0.71 
  204  7005     O2                                    130.4454  0.0000  0.71 
  205  7005     H13                                    24.2340  0.0000  1.00 
  206  7005     O3                                    149.6950  0.0000  0.71 
  207  7005     7003                                   31.2567  0.0000  0.71 
  208  7005     H9                                     27.7135  0.0000  1.00 
  209  7005     H10                                    14.4564  0.0000  1.00 
  210  7005     H6                                     39.4699  0.0000  1.00 
  211  7005     H7                                     59.9972  0.0000  1.00 
  212  7005     H11                                    31.5664  0.0000  1.00 
  213  7005     O4                                    100.2308  0.0000  0.71 
  214  7005     H15                                    28.8845  0.0000  1.00 
  215  7005     H14                                     5.7107  0.0000  1.00 
  216  7005     O5                                    115.9350  0.0000  0.71 
       
  217  7003     O2                                    108.1831  0.0000  0.71 
  218  7003     H8                                     29.2955  0.0000  1.00 
  219  7003     O3                                    120.0518  0.0000  0.71 
  220  7003     H1                                     68.9495  0.0000  1.00 
  221  7003     H3                                     32.5159  0.0000  1.00 
  222  7003     H5                                     35.8574  0.0000  1.00 
  223  7003     O4                                    124.3743  0.0000  0.71 
  224  7003     H11                                    56.4779  0.0000  1.00 
  225  7003     H10                                    33.5038  0.0000  1.00 
  226  7003     H9                                      3.6268  0.0000  1.00 
  227  7003     H15                                    58.6526  0.0000  1.00 
  228  7003     H14                                    36.4666  0.0000  1.00 
  229  7003     O5                                    147.1851  0.0000  0.71 
  230  7003     H16                                    44.7902  0.0000  1.00 
  231  7003     H13                                    14.3063  0.0000  1.00 
  232  7003     O1                                    293.4815  0.0000  0.71 
       
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.70 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena):    1.400 mm. 
 
 Stevilo enacb popravkov je              232. 
 - Stevilo enacb popravkov za smeri je   125. 
 - Stevilo enacb popravkov za dolzine je 107. 
 Stevilo neznank je                       52. 
 - Stevilo koordinatnih neznank je        52. 
 Defekt mreze je                           3. 
 Stevilo nadstevilnih opazovanj je       173. 
 
 POPRAVKI pribliznih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izracunana klasicno z normalnimi enacbami. 
 
     Tocka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 O5            0.0011  -0.0002      0.0 
 O4            0.0015   0.0021      0.0 
 O3            0.0005  -0.0021      0.0 
 O2            0.0017  -0.0014      0.0 
 O1            0.0006   0.0007      0.0 
 H1           -0.0019   0.0002 
 H2            0.0008   0.0010 
 H3           -0.0006   0.0008 
 H4           -0.0007  -0.0003 
 H5           -0.0001  -0.0003 
 H6           -0.0003  -0.0007 
 H7           -0.0005   0.0001 
 H8            0.0001   0.0009 
 H9           -0.0012   0.0005 
 H10          -0.0002   0.0000 
 H11           0.0002  -0.0005 
 H12          -0.0004  -0.0003 
 H13          -0.0005  -0.0001 
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 H14           0.0001   0.0001 
 H15           0.0002  -0.0002 
 H16           0.0000   0.0002 
 7001          0.0002   0.0009      0.0 
 7002          0.0003   0.0001      0.0 
 7003         -0.0009  -0.0003      0.0 
 7004          0.0000  -0.0003      0.0 
 7005         -0.0002  -0.0008      0.0 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
 
   Tocka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 O5        401414.8221   85290.9444 0.0004 0.0004 0.0006 0.0005 0.0004    50. 
 O4        401500.7091   85289.9904 0.0003 0.0005 0.0006 0.0005 0.0003     2. 
 O3        401518.7987   85531.9525 0.0004 0.0004 0.0005 0.0004 0.0004    45. 
 O2        401461.6557   85517.0914 0.0003 0.0003 0.0005 0.0003 0.0003   133. 
 O1        401203.2837   85383.9915 0.0005 0.0005 0.0006 0.0005 0.0004    50. 
 H1        401514.9301   85480.3082 0.0003 0.0009 0.0010 0.0009 0.0003     7. 
 H2        401513.5348   85466.9140 0.0002 0.0014 0.0014 0.0014 0.0002     3. 
 H3        401511.2334   85442.5318 0.0004 0.0008 0.0009 0.0009 0.0001    23. 
 H4        401508.5343   85409.6407 0.0003 0.0009 0.0010 0.0009 0.0002     6. 
 H5        401505.5589   85379.9127 0.0001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001    13. 
 H6        401503.3767   85357.0213 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001   175. 
 H7        401501.1625   85332.1561 0.0002 0.0006 0.0007 0.0006 0.0002   174. 
 H8        401497.2161   85443.4689 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    17. 
 H9        401493.9348   85410.8445 0.0002 0.0004 0.0004 0.0004 0.0001    19. 
 H10       401491.3688   85380.9580 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   174. 
 H11       401489.3452   85358.0685 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001    14. 
 H12       401486.7846   85333.5777 0.0003 0.0007 0.0008 0.0007 0.0002    17. 
 H13       401481.0955   85411.8589 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    18. 
 H14       401478.0291   85382.0721 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001     6. 
 H15       401475.3422   85359.0538 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    42. 
 H16       401462.9900   85383.1202 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    75. 
 7001      401512.7652   85446.3299 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001    19. 
 7002      401505.6273   85365.6181 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   179. 
 7003      401495.2021   85414.2417 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    16. 
 7004      401491.0990   85368.1697 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001     4. 
 7005      401478.6088   85387.7532 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    11. 
       
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  0.98825. 
 [pvv] =   168.9582832592 
 [xx] vseh neznank =     0.0000323267 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0000323267 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00014. 
       
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  1.6800 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je    1.3835 milimetrov. 
       
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0014 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0002 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0006 metrov. 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolzine so izracunani iz zaokrozenih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova tocka: O1            Y =  401203.2837    X =   85383.9915 
                                               Orientacijski kot = 113 44 33.3 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O5      1  1.00     0  0  0.0   113 44 33.3   113 44 33.8      0.5    231.098 
 O2      1  1.00   309  0  5.7    62 44 39.1    62 44 41.3      2.3    290.640 
 H8      1  1.00   324 49  5.6    78 33 38.9    78 33 38.3     -0.7    299.890 
 H16     1  1.00   336 26 58.2    90 11 31.5    90 11 32.0      0.5    259.708 
 H6      1  1.00   341 23 37.0    95  8 10.3    95  8  7.9     -2.4    301.303 
 O4      1  1.00   353 47 47.6   107 32 21.0   107 32 20.8     -0.2    311.926 
       
 Nova tocka: O2            Y =  401461.6557    X =   85517.0914 
                                               Orientacijski kot = 242 44 39.2 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   242 44 39.2   242 44 41.3      2.1    290.640 
 O3      1  1.00   192 40 38.3    75 25 17.5    75 25 19.6      2.0     59.044 
 H8      1  1.00   271 28 31.1   154 13 10.3   154 13  8.4     -1.9     81.761 
 H6      1  1.00   282 38 51.9   165 23 31.1   165 23 28.8     -2.3    165.418 
 O4      1  1.00   287 29 54.2   170 14 33.4   170 14 33.3     -0.2    230.434 
 H16     1  1.00   296 41  6.1   179 25 45.3   179 25 45.8      0.4    133.978 
 O5      1  1.00   308 57 21.6   191 42  0.9   191 42  0.7     -0.2    230.946 
       
 Nova tocka: O3            Y =  401518.7987    X =   85531.9525 
                                               Orientacijski kot = 255 25 19.1 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O2      1  1.00     0  0  0.0   255 25 19.1   255 25 19.6      0.5     59.044 
 O4      1  1.00   288 51 13.1   184 16 32.2   184 16 32.2     -0.1    242.637 
 H6      1  1.00   289 36 57.2   185  2 16.3   185  2 17.5      1.2    175.610 
 H8      1  1.00   298 17  9.2   193 42 28.3   193 42 27.8     -0.5     91.078 
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 H16     1  1.00   305  7 58.9   200 33 18.0   200 33 17.6     -0.3    158.952 
 O5      1  1.00   307 54 53.1   203 20 12.2   203 20 11.4     -0.7    262.481 
       
 Nova tocka: O4            Y =  401500.7091    X =   85289.9904 
                                               Orientacijski kot =   4 16 31.9 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O3      1  1.00     0  0  0.0     4 16 31.9     4 16 32.2      0.2    242.637 
 O1      1  1.00   283 15 49.9   287 32 21.9   287 32 20.8     -1.1    311.926 
 H16     1  1.00   333 40 33.6   337 57  5.5   337 57  4.5     -1.0    100.478 
 O2      1  1.00   345 58  3.7   350 14 35.6   350 14 33.3     -2.3    230.434 
 H8      1  1.00   354 25 14.8   358 41 46.8   358 41 46.5     -0.3    153.518 
 H6      1  1.00   358  0  7.9     2 16 39.8     2 16 44.3      4.5     67.084 
       
 Nova tocka: O5            Y =  401414.8221    X =   85290.9444 
                                               Orientacijski kot = 293 44 33.1 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   293 44 33.1   293 44 33.8      0.7    231.098 
 O2      1  1.00    77 57 26.9    11 41 60.0    11 42  0.7      0.7    230.946 
 O3      1  1.00    89 35 39.1    23 20 12.2    23 20 11.4     -0.7    262.481 
 H16     1  1.00    93 50 51.4    27 35 24.5    27 35 24.1     -0.4    104.003 
 H8      1  1.00    94 38  6.3    28 22 39.4    28 22 40.8      1.4    173.357 
 H6      1  1.00   119 31 43.2    53 16 16.3    53 16 14.7     -1.6    110.490 
       
 Nova tocka: 7001          Y =  401512.7652    X =   85446.3299 
                                               Orientacijski kot = 324  9 34.8 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O2      1  1.00     0  0  0.0   324  9 34.8   324  9 36.8      2.0     87.289 
 H2      1  1.00    37 58 53.2     2  8 28.0     2  8 28.3      0.2     20.598 
 H1      1  1.00    39 29  7.7     3 38 42.5     3 38 44.3      1.7     34.047 
 O3      1  1.00    39 52 15.3     4  1 50.1     4  1 50.7      0.6     85.835 
 O4      1  1.00   220 15  3.5   184 24 38.3   184 24 34.7     -3.7    156.804 
 7002    1  1.00   220 53 38.6   185  3 13.4   185  3 14.1      0.7     81.027 
 H4      1  1.00   222 25  5.0   186 34 39.8   186 34 41.3      1.5     36.932 
 7004    1  1.00   231 20  3.8   195 29 38.6   195 29 36.6     -2.0     81.108 
 H10     1  1.00   233 57 52.3   198  7 27.1   198  7 24.3     -2.8     68.784 
 H3      1  1.00   237 48 19.0   201 57 53.8   201 57 52.4     -1.4      4.095 
 H9      1  1.00   243 47 34.6   207 57  9.4   207 57  9.9      0.5     40.172 
 7003    1  1.00   244 32  2.9   208 41 37.7   208 41 36.9     -0.8     36.580 
 7005    1  1.00   246  5 12.4   210 14 47.2   210 14 48.1      0.9     67.808 
 O5      1  1.00   248  3 53.4   212 13 28.2   212 13 27.1     -1.1    183.678 
 H13     1  1.00   258 24 53.7   222 34 28.6   222 34 29.2      0.6     46.810 
 O1      1  1.00   294 27  3.1   258 36 38.0   258 36 41.0      3.0    315.697 
 H8      1  1.00   295 24 52.6   259 34 27.4   259 34 27.5      0.1     15.810 
       
 Nova tocka: 7002          Y =  401505.6273    X =   85365.6181 
                                               Orientacijski kot = 183 43 13.8 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O4      1  1.00     0  0  0.0   183 43 13.8   183 43 14.9      1.1     75.787 
 H7      1  1.00     3 52 46.2   187 35 60.0   187 36  0.1      0.1     33.759 
 H6      1  1.00    10 56 58.5   194 40 12.3   194 40 13.8      1.6      8.887 
 H12     1  1.00    26 44 20.0   210 27 33.8   210 27 34.0      0.2     37.170 
 O5      1  1.00    46 50 48.2   230 34  1.9   230 34  4.1      2.2    117.566 
 H11     1  1.00    61 24 12.6   245  7 26.3   245  7 26.5      0.2     17.947 
 H15     1  1.00    74  2 57.6   257 46 11.4   257 46 13.1      1.8     30.988 
 O1      1  1.00    89 45 29.0   273 28 42.7   273 28 39.3     -3.4    302.901 
 7004    1  1.00    96 14 27.3   279 57 41.0   279 57 40.5     -0.6     14.751 
 H14     1  1.00   117  4 58.5   300 48 12.2   300 48 12.0     -0.2     32.131 
 7005    1  1.00   125 36 22.0   309 19 35.8   309 19 34.7     -1.1     34.928 
 H10     1  1.00   133 22 19.1   317  5 32.9   317  5 32.7     -0.2     20.943 
 O2      1  1.00   160  5 31.3   343 48 45.1   343 48 44.5     -0.6    157.727 
 H9      1  1.00   161 47  3.8   345 30 17.5   345 30 16.4     -1.1     46.713 
 7003    1  1.00   164 10 43.8   347 53 57.5   347 53 55.1     -2.4     49.729 
 H5      1  1.00   176  0 18.6   359 43 32.4   359 43 33.0      0.6     14.295 
 H4      1  1.00   180  3 25.6     3 46 39.3     3 46 40.8      1.5     44.118 
 O3      1  1.00   180 48 27.1     4 31 40.8     4 31 39.3     -1.5    166.855 
 7001    1  1.00   181 19 58.6     5  3 12.4     5  3 14.1      1.7     81.027 
       
 Nova tocka: 7004          Y =  401491.0990    X =   85368.1697 
                                               Orientacijski kot =  50 55 11.0 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 H5      1  1.00     0  0  0.0    50 55 11.0    50 55 10.8     -0.1     18.628 
 7002    1  1.00    49  2 29.6    99 57 40.6    99 57 40.5     -0.1     14.751 
 H6      1  1.00    81 19 12.3   132 14 23.3   132 14 24.3      1.0     16.584 
 H7      1  1.00   113 28  5.0   164 23 16.0   164 23 15.8     -0.2     37.393 
 O4      1  1.00   122  4 20.6   172 59 31.5   172 59 31.7      0.2     78.768 
 H12     1  1.00   136 11 22.9   187  6 33.9   187  6 33.7     -0.2     34.860 
 H11     1  1.00   138 55 48.0   189 50 59.0   189 50 58.8     -0.2     10.252 
 O5      1  1.00   173 43 32.7   224 38 43.7   224 38 45.6      2.0    108.545 
 H15     1  1.00   189  1 46.9   239 56 57.8   239 56 56.4     -1.4     18.204 
 O1      1  1.00   222 13 37.7   273  8 48.6   273  8 47.4     -1.2    288.250 
 H16     1  1.00   247  5 14.5   298  0 25.5   298  0 26.8      1.3     31.838 
 H14     1  1.00   265 50 52.6   316 46  3.6   316 46  4.3      0.8     19.081 
 7005    1  1.00   276 33  3.7   327 28 14.6   327 28 14.1     -0.5     23.228 
 H13     1  1.00   296 11  0.6   347  6 11.5   347  6 11.9      0.4     44.820 
 O2      1  1.00   297 53 50.8   348 49  1.8   348 48 58.6     -3.2    151.804 
 H10     1  1.00   310 17 18.7     1 12 29.7     1 12 31.0      1.3     12.791 
 H9      1  1.00   312 52 56.8     3 48  7.7     3 48  6.5     -1.3     42.769 
 7003    1  1.00   314 10 10.7     5  5 21.6     5  5 21.3     -0.3     46.254 
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 O3      1  1.00   318 40 46.3     9 35 57.2     9 35 57.4      0.2    166.109 
 7001    1  1.00   324 34 24.0    15 29 35.0    15 29 36.6      1.7     81.108 
       
 Nova tocka: 7005          Y =  401478.6088    X =   85387.7532 
                                               Orientacijski kot = 253 28 42.0 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 H16     1  1.00     0  0  0.0   253 28 42.0   253 28 41.1     -0.9     16.291 
 O1      1  1.00    15 44 19.4   269 13  1.4   269 13  2.0      0.7    275.351 
 O2      1  1.00    99  3 14.6   352 31 56.5   352 31 56.9      0.4    130.445 
 H13     1  1.00   112 24 40.1     5 53 22.1     5 53 22.9      0.8     24.234 
 O3      1  1.00   122  5 44.5    15 34 26.5    15 34 25.4     -1.1    149.695 
 7001    1  1.00   136 46  5.9    30 14 47.9    30 14 48.1      0.2     67.808 
 7003    1  1.00   138 35  9.4    32  3 51.4    32  3 52.0      0.6     31.257 
 H9      1  1.00   140  5 39.9    33 34 21.9    33 34 21.9      0.0     27.715 
 H10     1  1.00   224 33 31.5   118  2 13.5   118  2 13.4     -0.1     14.457 
 7002    1  1.00   235 50 53.1   129 19 35.1   129 19 34.7     -0.4     34.928 
 H6      1  1.00   247 39 17.4   141  7 59.4   141  8  0.5      1.0     39.470 
 7004    1  1.00   253 59 31.1   147 28 13.1   147 28 14.1      1.0     23.228 
 H7      1  1.00   264 26 28.2   157 55 10.2   157 55  9.9     -0.3     59.998 
 H11     1  1.00   266 38 14.8   160  6 56.8   160  6 57.2      0.4     31.567 
 O4      1  1.00   273 47  1.9   167 15 43.9   167 15 42.5     -1.4    100.230 
 H14     1  1.00   292 20 53.6   185 49 35.6   185 49 34.7     -0.9      5.711 
 H15     1  1.00   293  0 54.2   186 29 36.2   186 29 36.7      0.5     28.885 
 O5      1  1.00   319 54  8.9   213 22 50.9   213 22 50.3     -0.6    115.934 
       
 Nova tocka: 7003          Y =  401495.2021    X =   85414.2417 
                                               Orientacijski kot = 341 56  3.9 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O2      1  1.00     0  0  0.0   341 56  3.9   341 56  7.0      3.1    108.182 
 H8      1  1.00    22  0 27.9     3 56 31.8     3 56 30.9     -0.9     29.297 
 O3      1  1.00    29 24  3.9    11 20  7.7    11 20  7.5     -0.3    120.053 
 H1      1  1.00    34 41 32.6    16 37 36.5    16 37 33.8     -2.7     68.949 
 7001    1  1.00    46 45 30.9    28 41 34.7    28 41 36.9      2.1     36.580 
 H3      1  1.00    47 36 17.1    29 32 20.9    29 32 21.0      0.0     32.517 
 H5      1  1.00   181 16 36.8   163 12 40.6   163 12 42.6      2.0     35.857 
 7002    1  1.00   185 57 51.0   167 53 54.8   167 53 55.1      0.3     49.729 
 O4      1  1.00   195 31 42.4   177 27 46.2   177 27 44.0     -2.2    124.373 
 7004    1  1.00   203  9 17.2   185  5 21.1   185  5 21.3      0.2     46.254 
 H11     1  1.00   204  1  3.5   185 57  7.4   185 57  8.8      1.4     56.478 
 H10     1  1.00   204 38  6.2   186 34 10.1   186 34 11.4      1.3     33.504 
 H15     1  1.00   217 51 26.2   199 47 30.1   199 47 30.3      0.3     58.653 
 H9      1  1.00   218 31 24.1   200 27 27.9   200 27 27.6     -0.4      3.626 
 H14     1  1.00   226  9 36.6   208  5 40.5   208  5 40.2     -0.3     36.466 
 7005    1  1.00   230  7 49.2   212  3 53.1   212  3 52.0     -1.2     31.257 
 O5      1  1.00   231 10  2.0   213  6  5.9   213  6  4.1     -1.8    147.184 
 H16     1  1.00   244  3  7.7   225 59 11.5   225 59 11.5      0.0     44.790 
 H13     1  1.00   278 28 41.4   260 24 45.2   260 24 44.8     -0.4     14.306 
 O1      1  1.00   282  8 58.4   264  5  2.2   264  5  1.7     -0.5    293.482 
 
 PREGLED merjenih DOLZIN 
 ======================= 
 
 Dolzine so izracunane iz zaokrozenih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izracunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izracunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   tocke    tocke    dolz   dolzina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolz.  iz koo. 
 O1       O5         0.71   231.0980   231.0980   231.0979  -0.0001    231.0979 
 O1       O4         0.71   311.9256   311.9256   311.9264   0.0008    311.9264 
 O1       O2         0.71   290.6397   290.6397   290.6401   0.0004    290.6401 
 O2       O5         0.71   230.9465   230.9465   230.9456  -0.0009    230.9456 
 O2       O4         0.71   230.4384   230.4384   230.4344  -0.0040    230.4344 
 O2       O3         0.71    59.0458    59.0458    59.0438  -0.0020     59.0438 
 O3       O5         0.71   262.4826   262.4826   262.4805  -0.0021    262.4805 
 O3       O4         0.71   242.6414   242.6414   242.6374  -0.0040    242.6374 
 O1       H6         1.00   301.3035   301.3035   301.3025  -0.0010    301.3025 
 O1       H16        1.00   259.7077   259.7077   259.7078   0.0001    259.7078 
 O1       H8         1.00   299.8901   299.8901   299.8897  -0.0004    299.8897 
 O2       H16        1.00   133.9754   133.9754   133.9778   0.0024    133.9778 
 O2       H6         1.00   165.4187   165.4187   165.4179  -0.0008    165.4179 
 O2       H8         1.00    81.7586    81.7586    81.7607   0.0021     81.7607 
 O3       H16        1.00   158.9471   158.9471   158.9518   0.0047    158.9518 
 O3       H8         1.00    91.0723    91.0723    91.0777   0.0054     91.0777 
 O3       H6         1.00   175.6096   175.6096   175.6097   0.0001    175.6097 
 O4       H6         1.00    67.0806    67.0806    67.0840   0.0034     67.0840 
 O4       H8         1.00   153.5160   153.5160   153.5182   0.0022    153.5182 
 O4       H16        1.00   100.4726   100.4726   100.4783   0.0057    100.4783 
 O5       H8         1.00   173.3550   173.3550   173.3566   0.0016    173.3566 
 O5       H16        1.00   104.0002   104.0002   104.0025   0.0023    104.0025 
 O5       H6         1.00   110.4894   110.4894   110.4902   0.0008    110.4902 
 7001     O2         0.71    87.2903    87.2903    87.2890  -0.0013     87.2890 
 7001     O3         0.71    85.8351    85.8351    85.8349  -0.0002     85.8349 
 7001     H1         1.00    34.0480    34.0480    34.0472  -0.0008     34.0472 
 7001     H2         1.00    20.5985    20.5985    20.5985   0.0000     20.5985 
 7001     H8         1.00    15.8104    15.8104    15.8101  -0.0003     15.8101 
 7001     O1         0.71   315.6980   315.6980   315.6974  -0.0006    315.6974 
 7001     H13        1.00    46.8094    46.8094    46.8105   0.0011     46.8105 
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 7001     7005       0.71    67.8068    67.8068    67.8077   0.0009     67.8077 
 7001     7003       0.71    36.5792    36.5792    36.5803   0.0011     36.5803 
 7001     H9         1.00    40.1717    40.1717    40.1721   0.0004     40.1721 
 7001     O5         0.71   183.6778   183.6778   183.6777  -0.0001    183.6777 
 7001     H3         1.00     4.0944     4.0944     4.0954   0.0010      4.0954 
 7001     H10        1.00    68.7838    68.7838    68.7844   0.0006     68.7844 
 7001     7004       0.71    81.1069    81.1069    81.1076   0.0007     81.1076 
 7001     H4         1.00    36.9317    36.9317    36.9323   0.0006     36.9323 
 7001     7002       0.71    81.0263    81.0263    81.0268   0.0005     81.0268 
 7001     O4         0.71   156.8043   156.8043   156.8037  -0.0006    156.8037 
 7002     O4         0.71    75.7885    75.7885    75.7875  -0.0010     75.7875 
 7002     H7         1.00    33.7585    33.7585    33.7586   0.0001     33.7586 
 7002     H6         1.00     8.8861     8.8861     8.8865   0.0004      8.8865 
 7002     H12        1.00    37.1705    37.1705    37.1703  -0.0002     37.1703 
 7002     O5         0.71   117.5669   117.5669   117.5659  -0.0010    117.5659 
 7002     H11        1.00    17.9479    17.9479    17.9472  -0.0007     17.9472 
 7002     H15        1.00    30.9885    30.9885    30.9883  -0.0002     30.9883 
 7002     7004       0.71    14.7507    14.7507    14.7507   0.0000     14.7507 
 7002     H14        1.00    32.1315    32.1315    32.1309  -0.0006     32.1309 
 7002     H10        1.00    20.9432    20.9432    20.9432   0.0000     20.9432 
 7002     7005       0.71    34.9279    34.9279    34.9280   0.0001     34.9280 
 7002     O1         0.71   302.9021   302.9021   302.9014  -0.0007    302.9014 
 7002     H9         1.00    46.7128    46.7128    46.7134   0.0006     46.7134 
 7002     7003       0.71    49.7288    49.7288    49.7287  -0.0001     49.7287 
 7002     O2         0.71   157.7283   157.7283   157.7265  -0.0018    157.7265 
 7002     O3         0.71   166.8568   166.8568   166.8551  -0.0017    166.8551 
 7002     H4         1.00    44.1182    44.1182    44.1185   0.0003     44.1185 
 7002     H5         1.00    14.2945    14.2945    14.2948   0.0003     14.2948 
 7004     H5         1.00    18.6276    18.6276    18.6276   0.0000     18.6276 
 7004     H6         1.00    16.5839    16.5839    16.5840   0.0001     16.5840 
 7004     H7         1.00    37.3932    37.3932    37.3932   0.0000     37.3932 
 7004     O4         0.71    78.7687    78.7687    78.7677  -0.0010     78.7677 
 7004     H12        1.00    34.8598    34.8598    34.8600   0.0002     34.8600 
 7004     H11        1.00    10.2519    10.2519    10.2523   0.0004     10.2523 
 7004     O5         0.71   108.5457   108.5457   108.5445  -0.0012    108.5445 
 7004     H15        1.00    18.2039    18.2039    18.2037  -0.0002     18.2037 
 7004     O1         0.71   288.2499   288.2499   288.2499   0.0000    288.2499 
 7004     H14        1.00    19.0820    19.0820    19.0814  -0.0006     19.0814 
 7004     7005       0.71    23.2277    23.2277    23.2275  -0.0002     23.2275 
 7004     H16        1.00    31.8378    31.8378    31.8376  -0.0002     31.8376 
 7004     H13        1.00    44.8194    44.8194    44.8198   0.0004     44.8198 
 7004     O2         0.71   151.8054   151.8054   151.8044  -0.0010    151.8044 
 7004     H10        1.00    12.7904    12.7904    12.7911   0.0007     12.7911 
 7004     H9         1.00    42.7683    42.7683    42.7689   0.0006     42.7689 
 7004     7003       0.71    46.2543    46.2543    46.2543   0.0000     46.2543 
 7004     O3         0.71   166.1095   166.1095   166.1086  -0.0009    166.1086 
 7005     H16        1.00    16.2918    16.2918    16.2915  -0.0003     16.2915 
 7005     O1         0.71   275.3506   275.3506   275.3508   0.0002    275.3508 
 7005     O2         0.71   130.4454   130.4454   130.4445  -0.0009    130.4445 
 7005     H13        1.00    24.2340    24.2340    24.2336  -0.0004     24.2336 
 7005     O3         0.71   149.6950   149.6950   149.6952   0.0002    149.6952 
 7005     7003       0.71    31.2567    31.2567    31.2567   0.0000     31.2567 
 7005     H9         1.00    27.7135    27.7135    27.7145   0.0010     27.7145 
 7005     H10        1.00    14.4564    14.4564    14.4566   0.0002     14.4566 
 7005     H6         1.00    39.4699    39.4699    39.4702   0.0003     39.4702 
 7005     H7         1.00    59.9972    59.9972    59.9976   0.0004     59.9976 
 7005     H11        1.00    31.5664    31.5664    31.5666   0.0002     31.5666 
 7005     O4         0.71   100.2308   100.2308   100.2297  -0.0011    100.2297 
 7005     H15        1.00    28.8845    28.8845    28.8847   0.0002     28.8847 
 7005     H14        1.00     5.7107     5.7107     5.7106  -0.0001      5.7106 
 7005     O5         0.71   115.9350   115.9350   115.9340  -0.0010    115.9340 
 7003     O2         0.71   108.1831   108.1831   108.1824  -0.0007    108.1824 
 7003     H8         1.00    29.2955    29.2955    29.2965   0.0010     29.2965 
 7003     O3         0.71   120.0518   120.0518   120.0526   0.0008    120.0526 
 7003     H1         1.00    68.9495    68.9495    68.9491  -0.0004     68.9491 
 7003     H3         1.00    32.5159    32.5159    32.5166   0.0007     32.5166 
 7003     H5         1.00    35.8574    35.8574    35.8573  -0.0001     35.8573 
 7003     O4         0.71   124.3743   124.3743   124.3733  -0.0010    124.3733 
 7003     H11        1.00    56.4779    56.4779    56.4777  -0.0002     56.4777 
 7003     H10        1.00    33.5038    33.5038    33.5037  -0.0001     33.5037 
 7003     H9         1.00     3.6268     3.6268     3.6259  -0.0009      3.6259 
 7003     H15        1.00    58.6526    58.6526    58.6525  -0.0001     58.6525 
 7003     H14        1.00    36.4666    36.4666    36.4664  -0.0002     36.4664 
 7003     O5         0.71   147.1851   147.1851   147.1841  -0.0010    147.1841 
 7003     H16        1.00    44.7902    44.7902    44.7903   0.0001     44.7903 
 7003     H13        1.00    14.3063    14.3063    14.3064   0.0001     14.3064 
 7003     O1         0.71   293.4815   293.4815   293.4816   0.0001    293.4816 
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      H   PRILOGA: REZULTATI HORIZONTALNE IZRAVNAVE ZA 1. SERIJO 
 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: 12D.pod         
 Ime datoteke za rezultate: 12D.gem         
 Ime datoteke za S-transformacijo: 12D.str         
 Ime datoteke za risanje slike mreže: 12D.ris         
 Ime datoteke za izračun premikov: 12D.koo         
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: 12D.Sll         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): 12D.dah         
 Ime datoteke za ProTra: 12D.ptr         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): 12D.daa         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): 12D.dad         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): 12D.daf         
 Datum: 13-SEP-19 
 Cas: 08:07:13 
 
 Seznam PRIBLIZNIH koordinat novih tock 
 ====================================== 
 
     Tocka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 O5              401414.8210       85290.9446 
 O4              401500.7076       85289.9883 
 O3              401518.7982       85531.9546 
 O2              401461.6540       85517.0928 
 O1              401203.2831       85383.9908 
 H1              401514.9320       85480.3080 
 H2              401513.5340       85466.9130 
 H3              401511.2340       85442.5310 
 H4              401508.5350       85409.6410 
 H5              401505.5590       85379.9130 
 H6              401503.3770       85357.0220 
 H7              401501.1630       85332.1560 
 H8              401497.2160       85443.4680 
 H9              401493.9360       85410.8440 
 H10             401491.3690       85380.9580 
 H11             401489.3450       85358.0690 
 H12             401486.7850       85333.5780 
 H13             401481.0960       85411.8590 
 H14             401478.0290       85382.0720 
 H15             401475.3420       85359.0540 
 H16             401462.9900       85383.1200 
 7001            401512.7285       85446.3355 
 7002            401505.6278       85365.6163 
 7004            401490.7267       85368.0653 
 7003            401495.2155       85414.3301 
 7005            401478.5830       85387.8586 
 
 Vseh tock je  26. 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Stev. Stojisce  Vizura   Opazov. smer    W    Utez   Dolzina    Du     Utez Gr 
                           (stopinje)    (")            (m)     (m) 
    1  7001     O4           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  7001     7002         0 37 50.2   0.000 1.00                           1 
    3  7001     H5           1 45 54.9   0.000 1.00                           1 
    4  7001     H4           2  7 34.4   0.000 1.00                           1 
    5  7001     7004        11 18 14.7   0.000 1.00                           1 
    6  7001     H10         13 41 50.2   0.000 1.00                           1 
    7  7001     H3          17  5 26.7   0.000 1.00                           1 
    8  7001     H9          23 30 29.6   0.000 1.00                           1 
    9  7001     7003        24 17 23.2   0.000 1.00                           1 
   10  7001     O5          27 49  2.1   0.000 1.00                           1 
   11  7001     O1          74 12 44.5   0.000 1.00                           1 
   12  7001     H8          75  8  9.5   0.000 1.00                           1 
   13  7001     O2         139 46 48.1   0.000 1.00                           1 
   14  7001     H2         177 50 33.3   0.000 1.00                           1 
   15  7001     H1         179 18 31.2   0.000 1.00                           1 
   16  7001     O3         179 39 30.1   0.000 1.00                           1 
       
   17  7002     O4           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   18  7002     H7           3 52 58.6   0.000 1.00                           1 
   19  7002     H6          10 57 54.8   0.000 1.00                           1 
   20  7002     H12         26 44 33.4   0.000 1.00                           1 
   21  7002     O5          46 50 49.4   0.000 1.00                           1 
   22  7002     H11         61 24 39.9   0.000 1.00                           1 
   23  7002     H15         74  3  7.6   0.000 1.00                           1 
   24  7002     O1          89 45 22.5   0.000 1.00                           1 
   25  7002     7004        95 36 40.6   0.000 1.00                           1 
   26  7002     H10        133 22 22.1   0.000 1.00                           1 
   27  7002     O2         160  5 22.8   0.000 1.00                           1 
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   28  7002     H9         161 46 51.5   0.000 1.00                           1 
   29  7002     7003       164 12 47.3   0.000 1.00                           1 
   30  7002     H5         175 59 47.0   0.000 1.00                           1 
   31  7002     H4         180  3 12.6   0.000 1.00                           1 
   32  7002     H3         180 26 42.4   0.000 1.00                           1 
   33  7002     O3         180 48 19.4   0.000 1.00                           1 
   34  7002     7001       181 18 18.1   0.000 1.00                           1 
       
   35  7004     H5           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   36  7004     H6          79 44 47.1   0.000 1.00                           1 
   37  7004     H7         112 25 12.9   0.000 1.00                           1 
   38  7004     O4         121 20  9.7   0.000 1.00                           1 
   39  7004     H12        135  8 45.3   0.000 1.00                           1 
   40  7004     H11        136 29 52.1   0.000 1.00                           1 
   41  7004     O5         173 10  1.6   0.000 1.00                           1 
   42  7004     H15        188 15 53.6   0.000 1.00                           1 
   43  7004     O1         221 47 37.5   0.000 1.00                           1 
   44  7004     H16        247  6 54.0   0.000 1.00                           1 
   45  7004     H14        266 25 38.9   0.000 1.00                           1 
   46  7004     7005       277  5 33.6   0.000 1.00                           1 
   47  7004     H13        296 13  5.0   0.000 1.00                           1 
   48  7004     O2         297 35  0.5   0.000 1.00                           1 
   49  7004     H10        311 28  1.3   0.000 1.00                           1 
   50  7004     H9         312 54 32.8   0.000 1.00                           1 
   51  7004     7003       314  9 52.0   0.000 1.00                           1 
   52  7004     O3         318 20 35.3   0.000 1.00                           1 
   53  7004     7001       324 19 23.4   0.000 1.00                           1 
       
   54  7005     H16          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   55  7005     O1          16  5 35.4   0.000 1.00                           1 
   56  7005     O2          99 26  7.8   0.000 1.00                           1 
   57  7005     H13        112 52 18.1   0.000 1.00                           1 
   58  7005     O3         122 29 28.4   0.000 1.00                           1 
   59  7005     7001       137 10 45.1   0.000 1.00                           1 
   60  7005     7003       139  2 22.6   0.000 1.00                           1 
   61  7005     H9         140 37 54.2   0.000 1.00                           1 
   62  7005     H10        225 15  3.5   0.000 1.00                           1 
   63  7005     7004       255 22  1.4   0.000 1.00                           1 
   64  7005     H11        267  2 10.8   0.000 1.00                           1 
   65  7005     O4         274  9 32.5   0.000 1.00                           1 
   66  7005     H12        278 18 25.6   0.000 1.00                           1 
   67  7005     H14        292 22 53.6   0.000 1.00                           1 
   68  7005     H15        293 19  9.5   0.000 1.00                           1 
   69  7005     O5         320 14 21.3   0.000 1.00                           1 
       
   70  7003     7002         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   71  7003     O4           9 32  9.9   0.000 1.00                           1 
   72  7003     7004        17 36 24.2   0.000 1.00                           1 
   73  7003     H10         18 38 35.3   0.000 1.00                           1 
   74  7003     H9          32 15 44.5   0.000 1.00                           1 
   75  7003     H14         40  6 55.2   0.000 1.00                           1 
   76  7003     O5          45  9  7.0   0.000 1.00                           1 
   77  7003     H13         92  8 33.4   0.000 1.00                           1 
   78  7003     O1          96  7 57.0   0.000 1.00                           1 
   79  7003     O2         173 58 39.7   0.000 1.00                           1 
   80  7003     H8         195 59 23.4   0.000 1.00                           1 
   81  7003     O3         203 24  8.6   0.000 1.00                           1 
   82  7003     H1         208 42  1.2   0.000 1.00                           1 
   83  7003     7001       220 45  8.5   0.000 1.00                           1 
   84  7003     H3         221 39 25.6   0.000 1.00                           1 
       
   85  7001     O4                                    156.8081  0.0000  0.71 
   86  7001     7002                                   81.0309  0.0000  0.71 
   87  7001     H5                                     66.8074  0.0000  1.00 
   88  7001     H4                                     36.9327  0.0000  1.00 
   89  7001     7004                                   81.3037  0.0000  0.71 
   90  7001     H10                                    68.7771  0.0000  1.00 
   91  7001     H3                                      4.0858  0.0000  1.00 
   92  7001     H9                                     40.1600  0.0000  1.00 
   93  7001     7003                                   36.4832  0.0000  0.71 
   94  7001     O5                                    183.6633  0.0000  0.71 
   95  7001     O1                                    315.6636  0.0000  0.71 
   96  7001     H8                                     15.7766  0.0000  1.00 
   97  7001     O2                                     87.2649  0.0000  0.71 
   98  7001     H2                                     20.5941  0.0000  1.00 
   99  7001     H1                                     34.0453  0.0000  1.00 
  100  7001     O3                                     85.8379  0.0000  0.71 
       
  101  7002     O4                                     75.7871  0.0000  0.71 
  102  7002     H7                                     33.7564  0.0000  1.00 
  103  7002     H6                                      8.8843  0.0000  1.00 
  104  7002     H12                                    37.1685  0.0000  1.00 
  105  7002     O5                                    117.5654  0.0000  0.71 
  106  7002     H11                                    17.9473  0.0000  1.00 
  107  7002     H15                                    30.9896  0.0000  1.00 
  108  7002     7004                                   15.1005  0.0000  0.71 
  109  7002     O1                                    302.9025  0.0000  0.71 
  110  7002     H10                                    20.9467  0.0000  1.00 
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  111  7002     H9                                     46.7155  0.0000  1.00 
  112  7002     7003                                   49.8137  0.0000  0.71 
  113  7002     O2                                    157.7301  0.0000  0.71 
  114  7002     H5                                     14.2975  0.0000  1.00 
  115  7002     H4                                     44.1206  0.0000  1.00 
  116  7002     H3                                     77.1201  0.0000  1.00 
  117  7002     O3                                    166.8630  0.0000  0.71 
       
  118  7004     H5                                     18.9827  0.0000  1.00 
  119  7004     H6                                     16.7900  0.0000  1.00 
  120  7004     H7                                     37.3938  0.0000  1.00 
  121  7004     O4                                     78.7117  0.0000  0.71 
  122  7004     H12                                    34.7112  0.0000  1.00 
  123  7004     H11                                    10.0907  0.0000  1.00 
  124  7004     O5                                    108.2102  0.0000  0.71 
  125  7004     H15                                    17.8305  0.0000  1.00 
  126  7004     O1                                    287.8848  0.0000  0.71 
  127  7004     H16                                    31.5608  0.0000  1.00 
  128  7004     H14                                    18.9079  0.0000  1.00 
  129  7004     7005                                   23.2212  0.0000  0.71 
  130  7004     H13                                    44.8412  0.0000  1.00 
  131  7004     O2                                    151.8365  0.0000  0.71 
  132  7004     H10                                    12.9097  0.0000  1.00 
  133  7004     H9                                     42.8997  0.0000  1.00 
  134  7004     7003                                   46.4816  0.0000  0.71 
  135  7004     O3                                    166.2803  0.0000  0.71 
       
  136  7005     H16                                    16.2980  0.0000  1.00 
  137  7005     O1                                    275.3273  0.0000  0.71 
  138  7005     O2                                    130.3370  0.0000  0.71 
  139  7005     H13                                    24.1324  0.0000  1.00 
  140  7005     O3                                    149.6061  0.0000  0.71 
  141  7005     7001                                   67.7164  0.0000  0.71 
  142  7005     7003                                   31.2631  0.0000  0.71 
  143  7005     H9                                     27.6404  0.0000  1.00 
  144  7005     H10                                    14.5267  0.0000  1.00 
  145  7005     H11                                    31.6723  0.0000  1.00 
  146  7005     O4                                    100.3390  0.0000  0.71 
  147  7005     H12                                    54.8953  0.0000  1.00 
  148  7005     H14                                     5.8107  0.0000  1.00 
  149  7005     H15                                    28.9864  0.0000  1.00 
  150  7005     O5                                    116.0087  0.0000  0.71 
       
  151  7003     O4                                    124.4625  0.0000  0.71 
  152  7003     H10                                    33.5912  0.0000  1.00 
  153  7003     H9                                      3.7120  0.0000  1.00 
  154  7003     H14                                    36.5497  0.0000  1.00 
  155  7003     O5                                    147.2662  0.0000  0.71 
  156  7003     O1                                    293.5045  0.0000  0.71 
  157  7003     H13                                    14.3353  0.0000  1.00 
  158  7003     O2                                    108.1040  0.0000  0.71 
  159  7003     H8                                     29.2082  0.0000  1.00 
  160  7003     O3                                    119.9691  0.0000  0.71 
  161  7003     H1                                     68.8626  0.0000  1.00 
  162  7003     H3                                     32.4333  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.40 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena):    0.400 mm. 
 
 Stevilo enacb popravkov je              162. 
 - Stevilo enacb popravkov za smeri je    84. 
 - Stevilo enacb popravkov za dolzine je  78. 
 Stevilo neznank je                       52. 
 - Stevilo koordinatnih neznank je        52. 
 Defekt mreze je                           3. 
 Stevilo nadstevilnih opazovanj je       108. 
 
 POPRAVKI pribliznih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izracunana klasicno z normalnimi enacbami. 
 
     Tocka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 O5            0.0012  -0.0013 
 O4            0.0018  -0.0001 
 O3            0.0022   0.0030 
 O2            0.0007  -0.0014 
 O1            0.0008   0.0008 
 H1           -0.0020   0.0011 
 H2            0.0003   0.0000 
 H3           -0.0013   0.0012 
 H4           -0.0012  -0.0002 
 H5           -0.0007   0.0002 
 H6           -0.0010  -0.0005 
 H7           -0.0016   0.0001 
 H8           -0.0004   0.0005 
 H9           -0.0015   0.0003 
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 H10          -0.0006   0.0007 
 H11           0.0001  -0.0004 
 H12          -0.0009   0.0003 
 H13          -0.0004  -0.0001 
 H14          -0.0003   0.0005 
 H15           0.0001  -0.0008 
 H16          -0.0002   0.0004 
 7001          0.0011  -0.0009      0.0 
 7002          0.0008  -0.0006      0.0 
 7004          0.0010  -0.0007      0.0 
 7003          0.0009  -0.0011      0.0 
 7005          0.0011  -0.0010      0.0 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
 
   Tocka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 O5        401414.8222   85290.9433 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002   130. 
 O4        401500.7094   85289.9882 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002    91. 
 O3        401518.8004   85531.9576 0.0004 0.0002 0.0004 0.0004 0.0002    99. 
 O2        401461.6547   85517.0914 0.0004 0.0002 0.0004 0.0004 0.0002    75. 
 O1        401203.2839   85383.9916 0.0002 0.0005 0.0005 0.0005 0.0002     0. 
 H1        401514.9300   85480.3091 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003   170. 
 H2        401513.5343   85466.9130 0.0002 0.0004 0.0004 0.0004 0.0002     2. 
 H3        401511.2327   85442.5322 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001    23. 
 H4        401508.5338   85409.6408 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002     2. 
 H5        401505.5583   85379.9132 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    11. 
 H6        401503.3760   85357.0215 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001   168. 
 H7        401501.1614   85332.1561 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002   174. 
 H8        401497.2156   85443.4685 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    82. 
 H9        401493.9345   85410.8443 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    19. 
 H10       401491.3684   85380.9587 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001   144. 
 H11       401489.3451   85358.0686 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001     7. 
 H12       401486.7841   85333.5783 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    10. 
 H13       401481.0956   85411.8589 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    83. 
 H14       401478.0287   85382.0725 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   173. 
 H15       401475.3421   85359.0532 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    58. 
 H16       401462.9898   85383.1204 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0001    84. 
 7001      401512.7296   85446.3346 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001   113. 
 7002      401505.6286   85365.6157 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001   132. 
 7004      401490.7277   85368.0646 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000   135. 
 7003      401495.2164   85414.3290 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001   175. 
 7005      401478.5841   85387.8576 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001   144. 
       
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  1.01155. 
 [pvv] =   110.5089014370 
 [xx] vseh neznank =     0.0000527216 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0000527216 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00005. 
       
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  1.4162 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je    0.4046 milimetrov. 
       
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0005 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0001 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0003 metrov. 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolzine so izracunani iz zaokrozenih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova tocka: 7001          Y =  401512.7296    X =   85446.3346 
                                               Orientacijski kot = 184 23 49.0 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O4      1  1.00     0  0  0.0   184 23 49.0   184 23 46.9     -2.1    156.808 
 7002    1  1.00     0 37 50.2   185  1 39.1   185  1 38.9     -0.2     81.031 
 H5      1  1.00     1 45 54.9   186  9 43.9   186  9 43.8     -0.1     66.807 
 H4      1  1.00     2  7 34.4   186 31 23.3   186 31 23.6      0.3     36.933 
 7004    1  1.00    11 18 14.7   195 42  3.7   195 42  2.9     -0.8     81.304 
 H10     1  1.00    13 41 50.2   198  5 39.1   198  5 40.2      1.1     68.777 
 H3      1  1.00    17  5 26.7   201 29 15.7   201 29 17.5      1.8      4.086 
 H9      1  1.00    23 30 29.6   207 54 18.6   207 54 17.9     -0.7     40.160 
 7003    1  1.00    24 17 23.2   208 41 12.2   208 41 13.6      1.4     36.484 
 O5      1  1.00    27 49  2.1   212 12 51.1   212 12 49.7     -1.4    183.664 
 O1      1  1.00    74 12 44.5   258 36 33.4   258 36 33.4      0.0    315.663 
 H8      1  1.00    75  8  9.5   259 31 58.5   259 31 58.9      0.4     15.777 
 O2      1  1.00   139 46 48.1   324 10 37.1   324 10 36.6     -0.4     87.265 
 H2      1  1.00   177 50 33.3     2 14 22.2     2 14 21.7     -0.5     20.594 
 H1      1  1.00   179 18 31.2     3 42 20.2     3 42 20.4      0.2     34.046 
 O3      1  1.00   179 39 30.1     4  3 19.1     4  3 20.1      1.0     85.838 
       
 Nova tocka: 7002          Y =  401505.6286    X =   85365.6157 
                                               Orientacijski kot = 183 43 18.9 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O4      1  1.00     0  0  0.0   183 43 18.9   183 43 17.6     -1.3     75.787 
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 H7      1  1.00     3 52 58.6   187 36 17.6   187 36 16.6     -1.0     33.756 
 H6      1  1.00    10 57 54.8   194 41 13.7   194 41 14.1      0.3      8.885 
 H12     1  1.00    26 44 33.4   210 27 52.3   210 27 51.0     -1.3     37.169 
 O5      1  1.00    46 50 49.4   230 34  8.3   230 34  7.2     -1.1    117.566 
 H11     1  1.00    61 24 39.9   245  7 58.8   245  7 59.3      0.5     17.947 
 H15     1  1.00    74  3  7.6   257 46 26.5   257 46 26.8      0.3     30.989 
 O1      1  1.00    89 45 22.5   273 28 41.4   273 28 41.0     -0.5    302.903 
 7004    1  1.00    95 36 40.6   279 19 59.6   279 19 58.4     -1.2     15.101 
 H10     1  1.00   133 22 22.1   317  5 41.0   317  5 41.2      0.2     20.947 
 O2      1  1.00   160  5 22.8   343 48 41.7   343 48 42.5      0.8    157.729 
 H9      1  1.00   161 46 51.5   345 30 10.4   345 30 12.0      1.6     46.716 
 7003    1  1.00   164 12 47.3   347 56  6.3   347 56  5.6     -0.6     49.814 
 H5      1  1.00   175 59 47.0   359 43  5.9   359 43  5.8     -0.1     14.298 
 H4      1  1.00   180  3 12.6     3 46 31.5     3 46 31.6      0.1     44.121 
 H3      1  1.00   180 26 42.4     4 10  1.3     4 10  1.8      0.5     77.120 
 O3      1  1.00   180 48 19.4     4 31 38.4     4 31 39.1      0.7    166.863 
 7001    1  1.00   181 18 18.1     5  1 37.1     5  1 38.9      1.9     81.031 
       
 Nova tocka: 7004          Y =  401490.7277    X =   85368.0646 
                                               Orientacijski kot =  51 22 39.3 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 H5      1  1.00     0  0  0.0    51 22 39.3    51 22 39.4      0.1     18.983 
 H6      1  1.00    79 44 47.1   131  7 26.4   131  7 25.9     -0.5     16.791 
 H7      1  1.00   112 25 12.9   163 47 52.2   163 47 53.0      0.8     37.394 
 O4      1  1.00   121 20  9.7   172 42 49.0   172 42 52.3      3.3     78.712 
 H12     1  1.00   135  8 45.3   186 31 24.6   186 31 24.9      0.3     34.711 
 H11     1  1.00   136 29 52.1   187 52 31.5   187 52 29.7     -1.7     10.091 
 O5      1  1.00   173 10  1.6   224 32 40.9   224 32 41.3      0.4    108.210 
 H15     1  1.00   188 15 53.6   239 38 33.0   239 38 32.4     -0.5     17.830 
 O1      1  1.00   221 47 37.5   273 10 16.8   273 10 17.3      0.4    287.885 
 H16     1  1.00   247  6 54.0   298 29 33.3   298 29 33.3      0.0     31.561 
 H14     1  1.00   266 25 38.9   317 48 18.2   317 48 20.9      2.7     18.907 
 7005    1  1.00   277  5 33.6   328 28 13.0   328 28 10.7     -2.3     23.221 
 H13     1  1.00   296 13  5.0   347 35 44.3   347 35 45.2      0.9     44.841 
 O2      1  1.00   297 35  0.5   348 57 39.8   348 57 39.8      0.0    151.836 
 H10     1  1.00   311 28  1.3     2 50 40.6     2 50 40.8      0.2     12.910 
 H9      1  1.00   312 54 32.8     4 17 12.1     4 17 12.9      0.8     42.900 
 7003    1  1.00   314  9 52.0     5 32 31.3     5 32 29.9     -1.3     46.482 
 O3      1  1.00   318 20 35.3     9 43 14.6     9 43 10.9     -3.8    166.280 
 7001    1  1.00   324 19 23.4    15 42  2.8    15 42  2.9      0.2     81.304 
       
 Nova tocka: 7005          Y =  401478.5841    X =   85387.8576 
                                               Orientacijski kot = 253  6  8.1 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 H16     1  1.00     0  0  0.0   253  6  8.1   253  6  8.6      0.5     16.298 
 O1      1  1.00    16  5 35.4   269 11 43.5   269 11 43.6      0.2    275.327 
 O2      1  1.00    99 26  7.8   352 32 15.9   352 32 12.7     -3.2    130.338 
 H13     1  1.00   112 52 18.1     5 58 26.1     5 58 25.3     -0.8     24.132 
 O3      1  1.00   122 29 28.4    15 35 36.5    15 35 37.2      0.7    149.607 
 7001    1  1.00   137 10 45.1    30 16 53.1    30 16 52.4     -0.7     67.716 
 7003    1  1.00   139  2 22.6    32  8 30.7    32  8 29.9     -0.8     31.263 
 H9      1  1.00   140 37 54.2    33 44  2.3    33 44  5.3      3.0     27.641 
 H10     1  1.00   225 15  3.5   118 21 11.5   118 21 10.8     -0.7     14.527 
 7004    1  1.00   255 22  1.4   148 28  9.5   148 28 10.7      1.2     23.221 
 H11     1  1.00   267  2 10.8   160  8 18.8   160  8 17.6     -1.2     31.673 
 O4      1  1.00   274  9 32.5   167 15 40.5   167 15 40.7      0.2    100.339 
 H12     1  1.00   278 18 25.6   171 24 33.7   171 24 33.3     -0.3     54.895 
 H14     1  1.00   292 22 53.6   185 29  1.7   185 29  2.0      0.3      5.812 
 H15     1  1.00   293 19  9.5   186 25 17.6   186 25 18.3      0.7     28.986 
 O5      1  1.00   320 14 21.3   213 20 29.3   213 20 30.2      0.9    116.008 
       
 Nova tocka: 7003          Y =  401495.2164    X =   85414.3290 
                                               Orientacijski kot = 167 56  5.6 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 7002    1  1.00     0  0  0.0   167 56  5.6   167 56  5.6      0.0     49.814 
 O4      1  1.00     9 32  9.9   177 28 15.5   177 28 13.8     -1.7    124.462 
 7004    1  1.00    17 36 24.2   185 32 29.8   185 32 29.9      0.1     46.482 
 H10     1  1.00    18 38 35.3   186 34 40.8   186 34 40.2     -0.6     33.591 
 H9      1  1.00    32 15 44.5   200 11 50.1   200 11 48.5     -1.6      3.713 
 H14     1  1.00    40  6 55.2   208  3  0.8   208  3  2.4      1.7     36.550 
 O5      1  1.00    45  9  7.0   213  5 12.6   213  5 13.2      0.6    147.266 
 H13     1  1.00    92  8 33.4   260  4 39.0   260  4 40.3      1.3     14.335 
 O1      1  1.00    96  7 57.0   264  4  2.5   264  4  1.8     -0.8    293.505 
 O2      1  1.00   173 58 39.7   341 54 45.3   341 54 47.6      2.3    108.104 
 H8      1  1.00   195 59 23.4     3 55 29.0     3 55 29.3      0.3     29.208 
 O3      1  1.00   203 24  8.6    11 20 14.2    11 20 14.0     -0.1    119.970 
 H1      1  1.00   208 42  1.2    16 38  6.7    16 38  6.5     -0.2     68.862 
 7001    1  1.00   220 45  8.5    28 41 14.1    28 41 13.6     -0.5     36.484 
 H3      1  1.00   221 39 25.6    29 35 31.2    29 35 30.4     -0.7     32.434 
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 PREGLED merjenih DOLZIN 
 ======================= 
 
 Dolzine so izracunane iz zaokrozenih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izracunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izracunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   tocke    tocke    dolz   dolzina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolz.  iz koo. 
 7001     O4         0.71   156.8081   156.8081   156.8078  -0.0003    156.8078 
 7001     7002       0.71    81.0309    81.0309    81.0306  -0.0003     81.0306 
 7001     H5         1.00    66.8074    66.8074    66.8074   0.0000     66.8074 
 7001     H4         1.00    36.9327    36.9327    36.9329   0.0002     36.9329 
 7001     7004       0.71    81.3037    81.3037    81.3036  -0.0001     81.3036 
 7001     H10        1.00    68.7771    68.7771    68.7772   0.0001     68.7772 
 7001     H3         1.00     4.0858     4.0858     4.0864   0.0006      4.0864 
 7001     H9         1.00    40.1600    40.1600    40.1599  -0.0001     40.1599 
 7001     7003       0.71    36.4832    36.4832    36.4838   0.0006     36.4838 
 7001     O5         0.71   183.6633   183.6633   183.6636   0.0003    183.6636 
 7001     O1         0.71   315.6636   315.6636   315.6633  -0.0003    315.6633 
 7001     H8         1.00    15.7766    15.7766    15.7765  -0.0001     15.7765 
 7001     O2         0.71    87.2649    87.2649    87.2649   0.0000     87.2649 
 7001     H2         1.00    20.5941    20.5941    20.5941   0.0000     20.5941 
 7001     H1         1.00    34.0453    34.0453    34.0457   0.0004     34.0457 
 7001     O3         0.71    85.8379    85.8379    85.8379   0.0000     85.8379 
 7002     O4         0.71    75.7871    75.7871    75.7873   0.0002     75.7873 
 7002     H7         1.00    33.7564    33.7564    33.7565   0.0001     33.7565 
 7002     H6         1.00     8.8843     8.8843     8.8845   0.0002      8.8845 
 7002     H12        1.00    37.1685    37.1685    37.1687   0.0002     37.1687 
 7002     O5         0.71   117.5654   117.5654   117.5660   0.0006    117.5660 
 7002     H11        1.00    17.9473    17.9473    17.9475   0.0002     17.9475 
 7002     H15        1.00    30.9896    30.9896    30.9893  -0.0003     30.9893 
 7002     7004       0.71    15.1005    15.1005    15.1008   0.0003     15.1008 
 7002     O1         0.71   302.9025   302.9025   302.9026   0.0001    302.9026 
 7002     H10        1.00    20.9467    20.9467    20.9466  -0.0001     20.9466 
 7002     H9         1.00    46.7155    46.7155    46.7159   0.0004     46.7159 
 7002     7003       0.71    49.8137    49.8137    49.8136  -0.0001     49.8136 
 7002     O2         0.71   157.7301   157.7301   157.7295  -0.0006    157.7295 
 7002     H5         1.00    14.2975    14.2975    14.2977   0.0002     14.2977 
 7002     H4         1.00    44.1206    44.1206    44.1209   0.0003     44.1209 
 7002     H3         1.00    77.1201    77.1201    77.1204   0.0003     77.1204 
 7002     O3         0.71   166.8630   166.8630   166.8626  -0.0004    166.8626 
 7004     H5         1.00    18.9827    18.9827    18.9825  -0.0002     18.9825 
 7004     H6         1.00    16.7900    16.7900    16.7908   0.0008     16.7908 
 7004     H7         1.00    37.3938    37.3938    37.3936  -0.0002     37.3936 
 7004     O4         0.71    78.7117    78.7117    78.7119   0.0002     78.7119 
 7004     H12        1.00    34.7112    34.7112    34.7110  -0.0002     34.7110 
 7004     H11        1.00    10.0907    10.0907    10.0912   0.0005     10.0912 
 7004     O5         0.71   108.2102   108.2102   108.2097  -0.0005    108.2097 
 7004     H15        1.00    17.8305    17.8305    17.8304  -0.0001     17.8304 
 7004     O1         0.71   287.8848   287.8848   287.8847  -0.0001    287.8847 
 7004     H16        1.00    31.5608    31.5608    31.5605  -0.0003     31.5605 
 7004     H14        1.00    18.9079    18.9079    18.9073  -0.0006     18.9073 
 7004     7005       0.71    23.2212    23.2212    23.2213   0.0001     23.2213 
 7004     H13        1.00    44.8412    44.8412    44.8410  -0.0002     44.8410 
 7004     O2         0.71   151.8365   151.8365   151.8362  -0.0003    151.8362 
 7004     H10        1.00    12.9097    12.9097    12.9100   0.0003     12.9100 
 7004     H9         1.00    42.8997    42.8997    42.8997   0.0000     42.8997 
 7004     7003       0.71    46.4816    46.4816    46.4816   0.0000     46.4816 
 7004     O3         0.71   166.2803   166.2803   166.2799  -0.0004    166.2799 
 7005     H16        1.00    16.2980    16.2980    16.2980   0.0000     16.2980 
 7005     O1         0.71   275.3273   275.3273   275.3273   0.0000    275.3273 
 7005     O2         0.71   130.3370   130.3370   130.3379   0.0009    130.3379 
 7005     H13        1.00    24.1324    24.1324    24.1323  -0.0001     24.1323 
 7005     O3         0.71   149.6061   149.6061   149.6067   0.0006    149.6067 
 7005     7001       0.71    67.7164    67.7164    67.7161  -0.0003     67.7161 
 7005     7003       0.71    31.2631    31.2631    31.2629  -0.0002     31.2629 
 7005     H9         1.00    27.6404    27.6404    27.6410   0.0006     27.6410 
 7005     H10        1.00    14.5267    14.5267    14.5270   0.0003     14.5270 
 7005     H11        1.00    31.6723    31.6723    31.6731   0.0008     31.6731 
 7005     O4         0.71   100.3390   100.3390   100.3392   0.0002    100.3392 
 7005     H12        1.00    54.8953    54.8953    54.8952  -0.0001     54.8952 
 7005     H14        1.00     5.8107     5.8107     5.8117   0.0010      5.8117 
 7005     H15        1.00    28.9864    28.9864    28.9863  -0.0001     28.9863 
 7005     O5         0.71   116.0087   116.0087   116.0085  -0.0002    116.0085 
 7003     O4         0.71   124.4625   124.4625   124.4621  -0.0004    124.4621 
 7003     H10        1.00    33.5912    33.5912    33.5914   0.0002     33.5914 
 7003     H9         1.00     3.7120     3.7120     3.7130   0.0010      3.7130 
 7003     H14        1.00    36.5497    36.5497    36.5499   0.0002     36.5499 
 7003     O5         0.71   147.2662   147.2662   147.2659  -0.0003    147.2659 
 7003     O1         0.71   293.5045   293.5045   293.5046   0.0001    293.5046 
 7003     H13        1.00    14.3353    14.3353    14.3352  -0.0001     14.3352 
 7003     O2         0.71   108.1040   108.1040   108.1041   0.0001    108.1041 
 7003     H8         1.00    29.2082    29.2082    29.2080  -0.0002     29.2080 
 7003     O3         0.71   119.9691   119.9691   119.9695   0.0004    119.9695 
 7003     H1         1.00    68.8626    68.8626    68.8622  -0.0004     68.8622 
 7003     H3         1.00    32.4333    32.4333    32.4337   0.0004     32.4337 
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      I   PRILOGA: REZULTATI HORIZONTALNE IZRAVNAVE ZA 2. SERIJO 
 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: 22D.pod         
 Ime datoteke za rezultate: 22D.gem         
 Ime datoteke za S-transformacijo: 22D.str         
 Ime datoteke za risanje slike mreže: 22D.ris         
 Ime datoteke za izračun premikov: 22D.koo         
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: 22D.Sll         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): 22D.dah         
 Ime datoteke za ProTra: 22D.ptr         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): 22D.daa         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): 22D.dad         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): 22D.daf         
 
 Datum: 13-SEP-19 
 Cas: 08:07:18 
 
 Seznam PRIBLIZNIH koordinat novih tock 
 ====================================== 
 
     Tocka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 O5              401414.8210       85290.9446 
 O4              401500.7076       85289.9883 
 O3              401518.7982       85531.9546 
 O2              401461.6540       85517.0928 
 O1              401203.2831       85383.9908 
 H1              401514.9320       85480.3080 
 H2              401513.5340       85466.9130 
 H3              401511.2340       85442.5310 
 H4              401508.5350       85409.6410 
 H5              401505.5590       85379.9130 
 H6              401503.3770       85357.0220 
 H7              401501.1630       85332.1560 
 H8              401497.2160       85443.4680 
 H9              401493.9360       85410.8440 
 H10             401491.3690       85380.9580 
 H11             401489.3450       85358.0690 
 H12             401486.7850       85333.5780 
 H13             401481.0960       85411.8590 
 H14             401478.0290       85382.0720 
 H15             401475.3420       85359.0540 
 H16             401462.9900       85383.1200 
 7001            401512.4707       85448.8441 
 7002            401505.7332       85368.6806 
 7003            401494.6334       85417.6889 
 7004            401488.6361       85349.3385 
 7005            401479.0521       85393.2693 
 
 Vseh tock je  26. 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Stev. Stojisce  Vizura   Opazov. smer    W    Utez   Dolzina    Du     Utez Gr 
                           (stopinje)    (")            (m)     (m) 
    1  O1       O2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  O1       7001        15 24 36.1   0.000 1.00                           1 
    3  O1       7003        20 39 30.8   0.000 1.00                           1 
    4  O1       7005        25 19 45.6   0.000 1.00                           1 
    5  O1       7002        30  9 15.4   0.000 1.00                           1 
    6  O1       O4          44 47 44.6   0.000 1.00                           1 
    7  O1       O5          50 59 56.0   0.000 1.00                           1 
       
    8  O2       O3           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    9  O2       7001        67 54 28.8   0.000 1.00                           1 
   10  O2       7003        86 13 25.6   0.000 1.00                           1 
   11  O2       7002        88  2 14.2   0.000 1.00                           1 
   12  O2       O4          94 49 16.8   0.000 1.00                           1 
   13  O2       7005        96 34 47.8   0.000 1.00                           1 
   14  O2       O5         116 16 43.3   0.000 1.00                           1 
   15  O2       O1         167 19 27.4   0.000 1.00                           1 
       
   16  O3       O4           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   17  O3       7001         0  4 45.9   0.000 1.00                           1 
   18  O3       7002         0 17 59.7   0.000 1.00                           1 
   19  O3       7003         7 39 57.6   0.000 1.00                           1 
   20  O3       7005        11 42 59.1   0.000 1.00                           1 
   21  O3       O5          19  3 38.7   0.000 1.00                           1 
   22  O3       O2          71  8 44.1   0.000 1.00                           1 
       
   23  O4       O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   24  O4       7005        60 37  4.7   0.000 1.00                           1 
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   25  O4       O2          62 42  5.6   0.000 1.00                           1 
   26  O4       7003        69 44 10.0   0.000 1.00                           1 
   27  O4       7002        76  6 47.9   0.000 1.00                           1 
   28  O4       7001        76 41 40.1   0.000 1.00                           1 
   29  O4       O3          76 44  9.5   0.000 1.00                           1 
       
   30  O5       O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   31  O5       O2          77 57 21.8   0.000 1.00                           1 
   32  O5       O3          89 35 37.1   0.000 1.00                           1 
   33  O5       7001        97 59 26.5   0.000 1.00                           1 
   34  O5       7005        98 22 27.9   0.000 1.00                           1 
   35  O5       7003        98 27 21.3   0.000 1.00                           1 
   36  O5       7002       115 43 27.3   0.000 1.00                           1 
       
   37  7002     O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   38  7002     7005        39 45 58.7   0.000 1.00                           1 
   39  7002     O2          70 33 32.6   0.000 1.00                           1 
   40  7002     7003        74 20 28.1   0.000 1.00                           1 
   41  7002     O3          91 40 39.0   0.000 1.00                           1 
   42  7002     7001        91 54 22.4   0.000 1.00                           1 
   43  7002     O4         270 45 20.5   0.000 1.00                           1 
   44  7002     O5         316 34 10.2   0.000 1.00                           1 
       
   45  7002     O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           2 
   46  7002     H14         22 54 14.9   0.000 1.00                           2 
   47  7002     H10         37 37 38.1   0.000 1.00                           2 
   48  7002     7005        39 45 59.2   0.000 1.00                           2 
   49  7002     H13         57 23 31.8   0.000 1.00                           2 
   50  7002     O2          70 33 32.0   0.000 1.00                           2 
   51  7002     H9          71 28  3.3   0.000 1.00                           2 
   52  7002     7003        74 20 28.0   0.000 1.00                           2 
   53  7002     H8          80 36 10.8   0.000 1.00                           2 
   54  7002     H5          86 12 30.2   0.000 1.00                           2 
   55  7002     H4          91  0 42.5   0.000 1.00                           2 
   56  7002     H3          91 21 31.8   0.000 1.00                           2 
   57  7002     O3          91 40 38.0   0.000 1.00                           2 
   58  7002     7001        91 54 21.6   0.000 1.00                           2 
   59  7002     O4         270 45 18.4   0.000 1.00                           2 
   60  7002     H7         274 14 10.9   0.000 1.00                           2 
   61  7002     H6         278 32  5.7   0.000 1.00                           2 
   62  7002     H12        295 27 50.7   0.000 1.00                           2 
   63  7002     O5         316 34  8.5   0.000 1.00                           2 
   64  7002     H11        324 10 54.7   0.000 1.00                           2 
   65  7002     H15        339 31 40.3   0.000 1.00                           2 
       
   66  7001     O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   67  7001     O2          65 10 25.0   0.000 1.00                           1 
   68  7001     O3         106 12  4.1   0.000 1.00                           1 
   69  7001     O4         286  4 50.2   0.000 1.00                           1 
   70  7001     7002       286 39  1.8   0.000 1.00                           1 
   71  7001     7004       295 18 56.0   0.000 1.00                           1 
   72  7001     7003       311 38 15.2   0.000 1.00                           1 
   73  7001     7005       312 51 53.6   0.000 1.00                           1 
   74  7001     O5         313 34 45.6   0.000 1.00                           1 
       
   75  7001     O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           2 
   76  7001     O2          65 10 25.6   0.000 1.00                           2 
   77  7001     H2         105 12 48.5   0.000 1.00                           2 
   78  7001     O3         106 12  4.5   0.000 1.00                           2 
   79  7001     H1         106 18 56.3   0.000 1.00                           2 
   80  7001     O4         286  4 50.9   0.000 1.00                           2 
   81  7001     H6         287 30  8.6   0.000 1.00                           2 
   82  7001     H5         287 34 20.6   0.000 1.00                           2 
   83  7001     H4         287 34 56.4   0.000 1.00                           2 
   84  7001     H3         292 57 37.8   0.000 1.00                           2 
   85  7001     H12        294 24 34.6   0.000 1.00                           2 
   86  7001     7004       295 18 57.4   0.000 1.00                           2 
   87  7001     H11        296  8 19.9   0.000 1.00                           2 
   88  7001     H10        299  6 51.2   0.000 1.00                           2 
   89  7001     H15        304 18 41.8   0.000 1.00                           2 
   90  7001     H9         307 51  4.1   0.000 1.00                           2 
   91  7001     H14        309  7 57.5   0.000 1.00                           2 
   92  7001     7003       311 38 15.8   0.000 1.00                           2 
   93  7001     7005       312 51 53.9   0.000 1.00                           2 
   94  7001     O5         313 34 45.6   0.000 1.00                           2 
   95  7001     H13        322  9 20.4   0.000 1.00                           2 
   96  7001     H8         352 26 34.2   0.000 1.00                           2 
       
   97  7003     O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   98  7003     O2          78 14 26.8   0.000 1.00                           1 
   99  7003     O3         108 32 20.1   0.000 1.00                           1 
  100  7003     7001       126 23 22.6   0.000 1.00                           1 
  101  7003     O4         273 52 24.8   0.000 1.00                           1 
  102  7003     7004       281 36 42.4   0.000 1.00                           1 
  103  7003     O5         308 47 47.6   0.000 1.00                           1 
  104  7003     7005       309  8 15.6   0.000 1.00                           1 
       
  105  7003     O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           2 
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  106  7003     O2          78 14 26.7   0.000 1.00                           2 
  107  7003     H8         102 18 46.4   0.000 1.00                           2 
  108  7003     O3         108 32 20.4   0.000 1.00                           2 
  109  7003     H1         114 33 21.9   0.000 1.00                           2 
  110  7003     7001       126 23 22.6   0.000 1.00                           2 
  111  7003     H3         130 20 34.5   0.000 1.00                           2 
  112  7003     H7         272 13 55.9   0.000 1.00                           2 
  113  7003     O4         273 52 24.6   0.000 1.00                           2 
  114  7003     7004       281 36 42.0   0.000 1.00                           2 
  115  7003     H11        281 39 59.0   0.000 1.00                           2 
  116  7003     H10        281 40 43.5   0.000 1.00                           2 
  117  7003     H12        281 55 43.6   0.000 1.00                           2 
  118  7003     H9         282 26 16.1   0.000 1.00                           2 
  119  7003     H15        294 48 31.7   0.000 1.00                           2 
  120  7003     H14        301 35 44.7   0.000 1.00                           2 
  121  7003     O5         308 47 46.9   0.000 1.00                           2 
  122  7003     7005       309  8 15.5   0.000 1.00                           2 
  123  7003     H16        319  4 15.7   0.000 1.00                           2 
  124  7003     H13        343 18 24.3   0.000 1.00                           2 
       
  125  7004     O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  126  7004     7005        70 46 12.5   0.000 1.00                           1 
  127  7004     O2          73 56 13.7   0.000 1.00                           1 
  128  7004     7003        88  5 28.0   0.000 1.00                           1 
  129  7004     O3          92 27 18.0   0.000 1.00                           1 
  130  7004     7001        96 32 46.7   0.000 1.00                           1 
  131  7004     O4         251 34 41.9   0.000 1.00                           1 
  132  7004     O5         314 43 44.4   0.000 1.00                           1 
       
  133  7004     O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           2 
  134  7004     H15         29 14 14.4   0.000 1.00                           2 
  135  7004     H16         45 52 23.6   0.000 1.00                           2 
  136  7004     H14         65  7 16.1   0.000 1.00                           2 
  137  7004     7005        70 46 12.1   0.000 1.00                           2 
  138  7004     O2          73 56 13.4   0.000 1.00                           2 
  139  7004     H13         76 11 51.1   0.000 1.00                           2 
  140  7004     H11         87 42 49.9   0.000 1.00                           2 
  141  7004     H9          87 59 54.6   0.000 1.00                           2 
  142  7004     H10         88  0 45.9   0.000 1.00                           2 
  143  7004     7003        88  5 27.4   0.000 1.00                           2 
  144  7004     O3          92 27 17.5   0.000 1.00                           2 
  145  7004     7001        96 32 47.1   0.000 1.00                           2 
  146  7004     H6         145 32 17.5   0.000 1.00                           2 
  147  7004     H7         226 58 55.3   0.000 1.00                           2 
  148  7004     O4         251 34 41.8   0.000 1.00                           2 
  149  7004     H12        269 46 48.5   0.000 1.00                           2 
  150  7004     O5         314 43 43.1   0.000 1.00                           2 
       
  151  7005     O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  152  7005     O2          83 55 37.4   0.000 1.00                           1 
  153  7005     O3         107 55  9.8   0.000 1.00                           1 
  154  7005     7001       122 56 47.8   0.000 1.00                           1 
  155  7005     7003       124 28  6.2   0.000 1.00                           1 
  156  7005     7004       259 37 12.0   0.000 1.00                           1 
  157  7005     O4         260  5  4.3   0.000 1.00                           1 
  158  7005     O5         304  2 38.3   0.000 1.00                           1 
       
  159  7005     O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           2 
  160  7005     O2          83 55 36.8   0.000 1.00                           2 
  161  7005     H13         98 11 39.2   0.000 1.00                           2 
  162  7005     O3         107 55  9.4   0.000 1.00                           2 
  163  7005     H8         111 48 59.0   0.000 1.00                           2 
  164  7005     H2         117  0 58.5   0.000 1.00                           2 
  165  7005     7001       122 56 47.5   0.000 1.00                           2 
  166  7005     7003       124 28  6.1   0.000 1.00                           2 
  167  7005     H3         125  4 41.8   0.000 1.00                           2 
  168  7005     H9         132 10 40.8   0.000 1.00                           2 
  169  7005     H5         208 40  3.6   0.000 1.00                           2 
  170  7005     H10        226 54 39.9   0.000 1.00                           2 
  171  7005     H6         238  3 45.7   0.000 1.00                           2 
  172  7005     H7         252  2  7.2   0.000 1.00                           2 
  173  7005     H11        255 37 33.8   0.000 1.00                           2 
  174  7005     7004       259 37 12.7   0.000 1.00                           2 
  175  7005     O4         260  5  4.6   0.000 1.00                           2 
  176  7005     H12        264 32 42.9   0.000 1.00                           2 
  177  7005     H14        277  9 22.4   0.000 1.00                           2 
  178  7005     H15        278  6 55.8   0.000 1.00                           2 
  179  7005     O5         304  2 38.5   0.000 1.00                           2 
  180  7005     H16        329 38 49.3   0.000 1.00                           2 
   
  181  7002     7001                                   80.4469  0.0000  0.71 
  182  7002     7003                                   50.2496  0.0000  0.71 
  183  7002     7005                                   36.2822  0.0000  0.71 
       
  184  7001     7003                                   35.8998  0.0000  0.71 
  185  7001     7005                                   64.8485  0.0000  0.71 
  186  7001     7004                                  102.3206  0.0000  0.71 
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  187  7003     7004                                   68.6128  0.0000  0.71 
  188  7003     7005                                   28.9671  0.0000  0.71 
       
  189  7004     O1                                    287.4502  0.0000  0.71 
  190  7004     7005                                   44.9637  0.0000  0.71 
  191  7004     O2                                    169.9129  0.0000  0.71 
  192  7004     O3                                    185.0945  0.0000  0.71 
  193  7004     O4                                     60.5649  0.0000  0.71 
  194  7004     O5                                     94.1202  0.0000  0.71 
       
  195  7002     O1                                    302.8386  0.0000  0.71 
  196  7002     O2                                    154.8237  0.0000  0.71 
  197  7002     O3                                    163.8006  0.0000  0.71 
  198  7002     7001                                   80.4470  0.0000  0.71 
  199  7002     7003                                   50.2499  0.0000  0.71 
  200  7002     7005                                   36.2829  0.0000  0.71 
  201  7002     O4                                     78.8514  0.0000  0.71 
  202  7002     O5                                    119.6150  0.0000  0.71 
  203  7002     H3                                     74.0581  0.0000  1.00 
  204  7002     H4                                     41.0584  0.0000  1.00 
  205  7002     H5                                     11.2365  0.0000  1.00 
  206  7002     H6                                     11.8938  0.0000  1.00 
  207  7002     H7                                     36.8075  0.0000  1.00 
  208  7002     H8                                     75.2740  0.0000  1.00 
  209  7002     H9                                     43.7859  0.0000  1.00 
  210  7002     H10                                    18.8988  0.0000  1.00 
  211  7002     H11                                    19.5234  0.0000  1.00 
  212  7002     H12                                    39.8883  0.0000  1.00 
  213  7002     H13                                    49.7155  0.0000  1.00 
  214  7002     H14                                    30.7735  0.0000  1.00 
  215  7002     H15                                    31.8795  0.0000  1.00 
       
  216  7001     O1                                    315.9170  0.0000  0.71 
  217  7001     O2                                     85.0932  0.0000  0.71 
  218  7001     O3                                     83.3547  0.0000  0.71 
  219  7001     O4                                    159.2907  0.0000  0.71 
  220  7001     O5                                    185.6550  0.0000  0.71 
  221  7001     7003                                   35.8998  0.0000  0.71 
  222  7001     7005                                   64.8487  0.0000  0.71 
  223  7001     7004                                  102.3208  0.0000  0.71 
  224  7001     H1                                     31.5630  0.0000  1.00 
  225  7001     H2                                     18.1032  0.0000  1.00 
  226  7001     H3                                      6.4321  0.0000  1.00 
  227  7001     H4                                     39.3996  0.0000  1.00 
  228  7001     H5                                     69.2755  0.0000  1.00 
  229  7001     H6                                     92.2707  0.0000  1.00 
  230  7001     H8                                     16.1754  0.0000  1.00 
  231  7001     H9                                     42.2788  0.0000  1.00 
  232  7001     H10                                    71.0886  0.0000  1.00 
  233  7001     H11                                    93.6737  0.0000  1.00 
  234  7001     H12                                   118.0917  0.0000  1.00 
  235  7001     H13                                    48.5003  0.0000  1.00 
  236  7001     H14                                    75.1303  0.0000  1.00 
  237  7001     H15                                    97.1639  0.0000  1.00 
       
  238  7003     O1                                    293.2937  0.0000  0.71 
  239  7003     O2                                    104.7354  0.0000  0.71 
  240  7003     O3                                    116.7971  0.0000  0.71 
  241  7003     O4                                    127.8446  0.0000  0.71 
  242  7003     7004                                   68.6128  0.0000  0.71 
  243  7003     7005                                   28.9672  0.0000  0.71 
  244  7003     O5                                    149.7809  0.0000  0.71 
  245  7003     H1                                     65.8286  0.0000  1.00 
  246  7003     H3                                     29.8791  0.0000  1.00 
  247  7003     H8                                     25.9103  0.0000  1.00 
  248  7003     H13                                    14.7407  0.0000  1.00 
  249  7003     H14                                    39.2957  0.0000  1.00 
  250  7003     H15                                    61.7266  0.0000  1.00 
  251  7003     H16                                    46.8648  0.0000  1.00 
  252  7003     H9                                      6.8781  0.0000  1.00 
  253  7003     H10                                    36.8740  0.0000  1.00 
  254  7003     H11                                    59.8531  0.0000  1.00 
  255  7003     H12                                    84.4742  0.0000  1.00 
  256  7003     H7                                     85.7792  0.0000  1.00 
       
  257  7004     O1                                    287.4503  0.0000  0.71 
  258  7004     7005                                   44.9638  0.0000  0.71 
  259  7004     O2                                    169.9128  0.0000  0.71 
  260  7004     O3                                    185.0945  0.0000  0.71 
  261  7004     O4                                     60.5651  0.0000  0.71 
  262  7004     O5                                     94.1200  0.0000  0.71 
  263  7004     H15                                    16.4676  0.0000  1.00 
  264  7004     H16                                    42.4158  0.0000  1.00 
  265  7004     H14                                    34.4124  0.0000  1.00 
  266  7004     H13                                    62.9754  0.0000  1.00 
  267  7004     H9                                     61.7354  0.0000  1.00 
  268  7004     H10                                    31.7399  0.0000  1.00 
  269  7004     H11                                     8.7610  0.0000  1.00 
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  270  7004     H6                                     16.6219  0.0000  1.00 
  271  7004     H7                                     21.2610  0.0000  1.00 
  272  7004     H12                                    15.8668  0.0000  1.00 
       
  273  7005     O1                                    275.9257  0.0000  0.71 
  274  7005     O2                                    125.0424  0.0000  0.71 
  275  7005     O3                                    144.2731  0.0000  0.71 
  276  7005     O4                                    105.5269  0.0000  0.71 
  277  7005     O5                                    120.8144  0.0000  0.71 
  278  7005     H5                                     29.6790  0.0000  1.00 
  279  7005     H6                                     43.6502  0.0000  1.00 
  280  7005     H7                                     64.9870  0.0000  1.00 
  281  7005     H8                                     53.3853  0.0000  1.00 
  282  7005     H9                                     23.0308  0.0000  1.00 
  283  7005     H10                                    17.4130  0.0000  1.00 
  284  7005     H11                                    36.6732  0.0000  1.00 
  285  7005     H12                                    60.1877  0.0000  1.00 
  286  7005     H13                                    18.7034  0.0000  1.00 
  287  7005     H14                                    11.2420  0.0000  1.00 
  288  7005     H15                                    34.4156  0.0000  1.00 
  289  7005     H16                                    19.0007  0.0000  1.00 
  290  7005     H2                                     81.3187  0.0000  1.00 
  291  7005     H3                                     58.8425  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.60 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena):    0.400 mm. 
 
 Stevilo enacb popravkov je              291. 
 - Stevilo enacb popravkov za smeri je   180. 
 - Stevilo enacb popravkov za dolzine je 111. 
 Stevilo neznank je                       52. 
 - Stevilo koordinatnih neznank je        52. 
 Defekt mreze je                           3. 
 Stevilo nadstevilnih opazovanj je       227. 
 
 POPRAVKI pribliznih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izracunana klasicno z normalnimi enacbami. 
 
     Tocka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 O5            0.0007  -0.0018      0.0 
 O4            0.0015  -0.0012      0.0 
 O3            0.0038   0.0024      0.0 
 O2           -0.0027   0.0004      0.0 
 O1            0.0000   0.0008      0.0 
 H1           -0.0002   0.0012 
 H2            0.0013   0.0011 
 H3           -0.0020   0.0009 
 H4           -0.0014  -0.0001 
 H5           -0.0004   0.0002 
 H6           -0.0009  -0.0003 
 H7           -0.0007   0.0007 
 H8           -0.0009   0.0010 
 H9           -0.0014   0.0009 
 H10          -0.0003   0.0007 
 H11           0.0004  -0.0004 
 H12          -0.0003   0.0006 
 H13          -0.0009   0.0000 
 H14          -0.0005   0.0011 
 H15           0.0005  -0.0009 
 H16          -0.0004   0.0009 
 7001          0.0011  -0.0014      0.0     0.0 
 7002          0.0005  -0.0021      0.0     0.0 
 7003          0.0012  -0.0015      0.0     0.0 
 7004          0.0009  -0.0017      0.0     0.0 
 7005          0.0011  -0.0015      0.0     0.0 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
 
   Tocka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 O5        401414.8217   85290.9428 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002   131. 
 O4        401500.7091   85289.9871 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    89. 
 O3        401518.8020   85531.9570 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    94. 
 O2        401461.6513   85517.0932 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    74. 
 O1        401203.2831   85383.9916 0.0002 0.0004 0.0004 0.0004 0.0002     3. 
 H1        401514.9318   85480.3092 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002     1. 
 H2        401513.5353   85466.9141 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002     1. 
 H3        401511.2320   85442.5319 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    13. 
 H4        401508.5336   85409.6409 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002     5. 
 H5        401505.5586   85379.9132 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   175. 
 H6        401503.3761   85357.0217 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    30. 
 H7        401501.1623   85332.1567 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002   141. 
 H8        401497.2151   85443.4690 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    66. 
 H9        401493.9346   85410.8449 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    10. 
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 H10       401491.3687   85380.9587 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001   137. 
 H11       401489.3454   85358.0686 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001    11. 
 H12       401486.7847   85333.5786 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001     6. 
 H13       401481.0951   85411.8590 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001    49. 
 H14       401478.0285   85382.0731 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001     1. 
 H15       401475.3425   85359.0531 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001   123. 
 H16       401462.9896   85383.1209 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001    57. 
 7001      401512.4718   85448.8427 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001    89. 
 7002      401505.7337   85368.6785 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001    19. 
 7003      401494.6346   85417.6874 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001    37. 
 7004      401488.6370   85349.3368 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001   149. 
 7005      401479.0532   85393.2678 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001    14. 
       
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  1.00975. 
 [pvv] =   231.4490718299 
 [xx] vseh neznank =     0.0000775856 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0000775856 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00004. 
       
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  1.6156 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je    0.4039 milimetrov. 
       
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0004 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0001 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0002 metrov. 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolzine so izracunani iz zaokrozenih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova tocka: O1            Y =  401203.2831    X =   85383.9916 
                                               Orientacijski kot =  62 44 38.9 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O2      1  1.00     0  0  0.0    62 44 38.9    62 44 39.0      0.1    290.638 
 7001    1  1.00    15 24 36.1    78  9 15.0    78  9 15.0      0.0    315.917 
 7003    1  1.00    20 39 30.8    83 24  9.8    83 24 10.3      0.5    293.294 
 7005    1  1.00    25 19 45.6    88  4 24.5    88  4 24.4     -0.1    275.926 
 7002    1  1.00    30  9 15.4    92 53 54.3    92 53 54.3      0.0    302.838 
 O4      1  1.00    44 47 44.6   107 32 23.5   107 32 22.8     -0.7    311.928 
 O5      1  1.00    50 59 56.0   113 44 34.9   113 44 35.2      0.2    231.099 
       
 Nova tocka: O2            Y =  401461.6513    X =   85517.0932 
                                               Orientacijski kot =  75 25 13.2 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O3      1  1.00     0  0  0.0    75 25 13.2    75 25 17.2      4.0     59.052 
 7001    1  1.00    67 54 28.8   143 19 42.0   143 19 40.8     -1.2     85.093 
 7003    1  1.00    86 13 25.6   161 38 38.8   161 38 38.1     -0.7    104.735 
 7002    1  1.00    88  2 14.2   163 27 27.4   163 27 26.8     -0.6    154.823 
 O4      1  1.00    94 49 16.8   170 14 30.1   170 14 30.2      0.1    230.440 
 7005    1  1.00    96 34 47.8   172  0  1.0   172  0  1.0      0.0    125.042 
 O5      1  1.00   116 16 43.3   191 41 56.5   191 41 56.6      0.1    230.948 
 O1      1  1.00   167 19 27.4   242 44 40.6   242 44 39.0     -1.6    290.638 
       
 Nova tocka: O3            Y =  401518.8020    X =   85531.9570 
                                               Orientacijski kot = 184 16 33.6 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O4      1  1.00     0  0  0.0   184 16 33.6   184 16 34.5      0.9    242.645 
 7001    1  1.00     0  4 45.9   184 21 19.5   184 21 19.4     -0.1     83.355 
 7002    1  1.00     0 17 59.7   184 34 33.3   184 34 33.7      0.4    163.801 
 7003    1  1.00     7 39 57.6   191 56 31.1   191 56 30.4     -0.8    116.797 
 7005    1  1.00    11 42 59.1   195 59 32.7   195 59 32.9      0.2    144.273 
 O5      1  1.00    19  3 38.7   203 20 12.3   203 20 12.2     -0.1    262.488 
 O2      1  1.00    71  8 44.1   255 25 17.7   255 25 17.2     -0.5     59.052 
       
 Nova tocka: O4            Y =  401500.7091    X =   85289.9871 
                                               Orientacijski kot = 287 32 24.5 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   287 32 24.5   287 32 22.8     -1.7    311.928 
 7005    1  1.00    60 37  4.7   348  9 29.1   348  9 28.0     -1.1    105.527 
 O2      1  1.00    62 42  5.6   350 14 30.1   350 14 30.2      0.1    230.440 
 7003    1  1.00    69 44 10.0   357 16 34.5   357 16 35.7      1.2    127.845 
 7002    1  1.00    76  6 47.9     3 39 12.4     3 39 12.6      0.2     78.852 
 7001    1  1.00    76 41 40.1     4 14  4.6     4 14  5.4      0.8    159.290 
 O3      1  1.00    76 44  9.5     4 16 33.9     4 16 34.5      0.5    242.645 
       
 Nova tocka: O5            Y =  401414.8217    X =   85290.9428 
                                               Orientacijski kot = 293 44 35.2 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   293 44 35.2   293 44 35.2      0.0    231.099 
 O2      1  1.00    77 57 21.8    11 41 57.0    11 41 56.6     -0.4    230.948 
 O3      1  1.00    89 35 37.1    23 20 12.3    23 20 12.2     -0.1    262.488 
 7001    1  1.00    97 59 26.5    31 44  1.7    31 44  2.1      0.4    185.655 
 7005    1  1.00    98 22 27.9    32  7  3.1    32  7  2.4     -0.7    120.814 
 7003    1  1.00    98 27 21.3    32 11 56.5    32 11 57.2      0.7    149.781 
 7002    1  1.00   115 43 27.3    49 28  2.5    49 28  2.6      0.1    119.615 
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 Nova tocka: 7002          Y =  401505.7337    X =   85368.6785 
                                               Orientacijski kot = 272 53 53.6 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   272 53 53.6   272 53 54.3      0.7    302.838 
 7005    1  1.00    39 45 58.7   312 39 52.3   312 39 51.5     -0.8     36.283 
 O2      1  1.00    70 33 32.6   343 27 26.1   343 27 26.8      0.6    154.823 
 7003    1  1.00    74 20 28.1   347 14 21.7   347 14 21.9      0.2     50.250 
 O3      1  1.00    91 40 39.0     4 34 32.5     4 34 33.7      1.1    163.801 
 7001    1  1.00    91 54 22.4     4 48 16.0     4 48 16.7      0.7     80.447 
 O4      1  1.00   270 45 20.5   183 39 14.0   183 39 12.6     -1.5     78.852 
 O5      1  1.00   316 34 10.2   229 28  3.8   229 28  2.6     -1.2    119.615 
       
                                               Orientacijski kot = 272 53 55.0 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      2  1.00     0  0  0.0   272 53 55.0   272 53 54.3     -0.7    302.838 
 H14     2  1.00    22 54 14.9   295 48 10.0   295 48  8.3     -1.6     30.773 
 H10     2  1.00    37 37 38.1   310 31 33.1   310 31 34.0      0.9     18.899 
 7005    2  1.00    39 45 59.2   312 39 54.2   312 39 51.5     -2.7     36.283 
 H13     2  1.00    57 23 31.8   330 17 26.8   330 17 28.0      1.2     49.715 
 O2      2  1.00    70 33 32.0   343 27 27.0   343 27 26.8     -0.2    154.823 
 H9      2  1.00    71 28  3.3   344 21 58.4   344 22  1.9      3.5     43.786 
 7003    2  1.00    74 20 28.0   347 14 23.0   347 14 21.9     -1.1     50.250 
 H8      2  1.00    80 36 10.8   353 30  5.8   353 30  7.4      1.5     75.274 
 H5      2  1.00    86 12 30.2   359  6 25.2   359  6 25.5      0.2     11.236 
 H4      2  1.00    91  0 42.5     3 54 37.6     3 54 36.9     -0.7     41.058 
 H3      2  1.00    91 21 31.8     4 15 26.8     4 15 27.9      1.1     74.058 
 O3      2  1.00    91 40 38.0     4 34 33.1     4 34 33.7      0.6    163.801 
 7001    2  1.00    91 54 21.6     4 48 16.6     4 48 16.7      0.1     80.447 
 O4      2  1.00   270 45 18.4   183 39 13.4   183 39 12.6     -0.9     78.852 
 H7      2  1.00   274 14 10.9   187  8  6.0   187  8  4.4     -1.6     36.807 
 H6      2  1.00   278 32  5.7   191 26  0.7   191 26  2.0      1.3     11.893 
 H12     2  1.00   295 27 50.7   208 21 45.8   208 21 46.1      0.3     39.888 
 O5      2  1.00   316 34  8.5   229 28  3.5   229 28  2.6     -0.9    119.615 
 H11     2  1.00   324 10 54.7   237  4 49.7   237  4 50.5      0.8     19.523 
 H15     2  1.00   339 31 40.3   252 25 35.3   252 25 34.1     -1.2     31.879 
       
 Nova tocka: 7001          Y =  401512.4718    X =   85448.8427 
                                               Orientacijski kot = 258  9 16.0 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   258  9 16.0   258  9 15.0     -1.0    315.917 
 O2      1  1.00    65 10 25.0   323 19 40.9   323 19 40.8     -0.2     85.093 
 O3      1  1.00   106 12  4.1     4 21 20.0     4 21 19.4     -0.6     83.355 
 O4      1  1.00   286  4 50.2   184 14  6.2   184 14  5.4     -0.8    159.290 
 7002    1  1.00   286 39  1.8   184 48 17.7   184 48 16.7     -1.1     80.447 
 7004    1  1.00   295 18 56.0   193 28 11.9   193 28 13.3      1.3    102.321 
 7003    1  1.00   311 38 15.2   209 47 31.1   209 47 32.0      0.9     35.900 
 7005    1  1.00   312 51 53.6   211  1  9.5   211  1 10.4      0.9     64.849 
 O5      1  1.00   313 34 45.6   211 44  1.5   211 44  2.1      0.5    185.655 
       
                                               Orientacijski kot = 258  9 15.8 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      2  1.00     0  0  0.0   258  9 15.8   258  9 15.0     -0.8    315.917 
 O2      2  1.00    65 10 25.6   323 19 41.4   323 19 40.8     -0.6     85.093 
 H2      2  1.00   105 12 48.5     3 22  4.4     3 22  4.7      0.3     18.103 
 O3      2  1.00   106 12  4.5     4 21 20.3     4 21 19.4     -0.9     83.355 
 H1      2  1.00   106 18 56.3     4 28 12.2     4 28 12.7      0.6     31.563 
 O4      2  1.00   286  4 50.9   184 14  6.7   184 14  5.4     -1.3    159.290 
 H6      2  1.00   287 30  8.6   185 39 24.4   185 39 26.0      1.6     92.270 
 H5      2  1.00   287 34 20.6   185 43 36.4   185 43 38.1      1.7     69.275 
 H4      2  1.00   287 34 56.4   185 44 12.2   185 44 12.0     -0.2     39.399 
 H3      2  1.00   292 57 37.8   191  6 53.6   191  6 52.6     -1.0      6.431 
 H12     2  1.00   294 24 34.6   192 33 50.4   192 33 47.9     -2.4    118.092 
 7004    2  1.00   295 18 57.4   193 28 13.2   193 28 13.3      0.0    102.321 
 H11     2  1.00   296  8 19.9   194 17 35.7   194 17 35.2     -0.5     93.674 
 H10     2  1.00   299  6 51.2   197 16  7.0   197 16  8.0      1.0     71.089 
 H15     2  1.00   304 18 41.8   202 27 57.6   202 27 56.9     -0.7     97.164 
 H9      2  1.00   307 51  4.1   206  0 19.9   206  0 19.4     -0.5     42.278 
 H14     2  1.00   309  7 57.5   207 17 13.3   207 17 13.5      0.2     75.130 
 7003    2  1.00   311 38 15.8   209 47 31.6   209 47 32.0      0.4     35.900 
 7005    2  1.00   312 51 53.9   211  1  9.7   211  1 10.4      0.7     64.849 
 O5      2  1.00   313 34 45.6   211 44  1.5   211 44  2.1      0.6    185.655 
 H13     2  1.00   322  9 20.4   220 18 36.2   220 18 39.7      3.5     48.500 
 H8      2  1.00   352 26 34.2   250 35 50.0   250 35 48.4     -1.6     16.175 
       
 Nova tocka: 7003          Y =  401494.6346    X =   85417.6874 
                                               Orientacijski kot = 263 24 10.4 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   263 24 10.4   263 24 10.3     -0.1    293.294 
 O2      1  1.00    78 14 26.8   341 38 37.2   341 38 38.1      0.9    104.735 
 O3      1  1.00   108 32 20.1    11 56 30.5    11 56 30.4     -0.1    116.797 
 7001    1  1.00   126 23 22.6    29 47 33.0    29 47 32.0     -1.0     35.900 
 O4      1  1.00   273 52 24.8   177 16 35.3   177 16 35.7      0.4    127.845 
 7004    1  1.00   281 36 42.4   185  0 52.8   185  0 53.0      0.2     68.613 
 O5      1  1.00   308 47 47.6   212 11 58.0   212 11 57.2     -0.8    149.781 
 7005    1  1.00   309  8 15.6   212 32 26.0   212 32 26.5      0.5     28.967 
       
                                               Orientacijski kot = 263 24 10.6 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
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 O1      2  1.00     0  0  0.0   263 24 10.6   263 24 10.3     -0.3    293.294 
 O2      2  1.00    78 14 26.7   341 38 37.3   341 38 38.1      0.8    104.735 
 H8      2  1.00   102 18 46.4     5 42 56.9     5 42 56.7     -0.2     25.910 
 O3      2  1.00   108 32 20.4    11 56 30.9    11 56 30.4     -0.6    116.797 
 H1      2  1.00   114 33 21.9    17 57 32.4    17 57 31.4     -1.0     65.829 
 7001    2  1.00   126 23 22.6    29 47 33.1    29 47 32.0     -1.1     35.900 
 H3      2  1.00   130 20 34.5    33 44 45.0    33 44 41.8     -3.2     29.878 
 H7      2  1.00   272 13 55.9   175 38  6.4   175 38  8.3      1.9     85.779 
 O4      2  1.00   273 52 24.6   177 16 35.2   177 16 35.7      0.5    127.845 
 7004    2  1.00   281 36 42.0   185  0 52.5   185  0 53.0      0.5     68.613 
 H11     2  1.00   281 39 59.0   185  4  9.6   185  4 11.4      1.8     59.853 
 H10     2  1.00   281 40 43.5   185  4 54.1   185  4 52.9     -1.2     36.874 
 H12     2  1.00   281 55 43.6   185 19 54.2   185 19 55.2      1.0     84.474 
 H9      2  1.00   282 26 16.1   185 50 26.7   185 50 28.1      1.4      6.878 
 H15     2  1.00   294 48 31.7   198 12 42.3   198 12 44.8      2.6     61.727 
 H14     2  1.00   301 35 44.7   204 59 55.3   204 59 54.7     -0.6     39.296 
 O5      2  1.00   308 47 46.9   212 11 57.4   212 11 57.2     -0.3    149.781 
 7005    2  1.00   309  8 15.5   212 32 26.1   212 32 26.5      0.5     28.967 
 H16     2  1.00   319  4 15.7   222 28 26.2   222 28 24.7     -1.5     46.864 
 H13     2  1.00   343 18 24.3   246 42 34.9   246 42 33.8     -1.1     14.741 
       
 Nova tocka: 7004          Y =  401488.6370    X =   85349.3368 
                                               Orientacijski kot = 276 55 26.6 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   276 55 26.6   276 55 27.8      1.2    287.451 
 7005    1  1.00    70 46 12.5   347 41 39.1   347 41 36.3     -2.8     44.964 
 O2      1  1.00    73 56 13.7   350 51 40.3   350 51 41.6      1.3    169.913 
 7003    1  1.00    88  5 28.0     5  0 54.5     5  0 53.0     -1.5     68.613 
 O3      1  1.00    92 27 18.0     9 22 44.6     9 22 45.7      1.1    185.095 
 7001    1  1.00    96 32 46.7    13 28 13.3    13 28 13.3      0.0    102.321 
 O4      1  1.00   251 34 41.9   168 30  8.5   168 30  9.1      0.6     60.565 
 O5      1  1.00   314 43 44.4   231 39 11.0   231 39 11.1      0.2     94.120 
       
                                               Orientacijski kot = 276 55 26.5 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      2  1.00     0  0  0.0   276 55 26.5   276 55 27.8      1.2    287.451 
 H15     2  1.00    29 14 14.4   306  9 40.9   306  9 40.5     -0.5     16.467 
 H16     2  1.00    45 52 23.6   322 47 50.2   322 47 45.0     -5.2     42.416 
 H14     2  1.00    65  7 16.1   342  2 42.6   342  2 40.6     -2.0     34.412 
 7005    2  1.00    70 46 12.1   347 41 38.6   347 41 36.3     -2.3     44.964 
 O2      2  1.00    73 56 13.4   350 51 39.9   350 51 41.6      1.7    169.913 
 H13     2  1.00    76 11 51.1   353  7 17.6   353  7 18.4      0.8     62.975 
 H11     2  1.00    87 42 49.9     4 38 16.4     4 38 17.4      1.0      8.760 
 H9      2  1.00    87 59 54.6     4 55 21.1     4 55 21.5      0.4     61.736 
 H10     2  1.00    88  0 45.9     4 56 12.4     4 56 14.3      1.9     31.740 
 7003    2  1.00    88  5 27.4     5  0 53.9     5  0 53.0     -0.9     68.613 
 O3      2  1.00    92 27 17.5     9 22 44.0     9 22 45.7      1.7    185.095 
 7001    2  1.00    96 32 47.1    13 28 13.6    13 28 13.3     -0.4    102.321 
 H6      2  1.00   145 32 17.5    62 27 44.0    62 27 45.6      1.6     16.622 
 H7      2  1.00   226 58 55.3   143 54 21.8   143 54 20.7     -1.1     21.261 
 O4      2  1.00   251 34 41.8   168 30  8.3   168 30  9.1      0.8     60.565 
 H12     2  1.00   269 46 48.5   186 42 15.0   186 42 14.7     -0.3     15.867 
 O5      2  1.00   314 43 43.1   231 39  9.6   231 39 11.1      1.5     94.120 
       
 Nova tocka: 7005          Y =  401479.0532    X =   85393.2678 
                                               Orientacijski kot = 268  4 23.3 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   268  4 23.3   268  4 24.4      1.1    275.926 
 O2      1  1.00    83 55 37.4   352  0  0.7   352  0  1.0      0.3    125.042 
 O3      1  1.00   107 55  9.8    15 59 33.1    15 59 32.9     -0.1    144.273 
 7001    1  1.00   122 56 47.8    31  1 11.1    31  1 10.4     -0.6     64.849 
 7003    1  1.00   124 28  6.2    32 32 29.5    32 32 26.5     -2.9     28.967 
 7004    1  1.00   259 37 12.0   167 41 35.3   167 41 36.3      1.0     44.964 
 O4      1  1.00   260  5  4.3   168  9 27.6   168  9 28.0      0.4    105.527 
 O5      1  1.00   304  2 38.3   212  7  1.5   212  7  2.4      0.9    120.814 
       
                                               Orientacijski kot = 268  4 25.2 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      2  1.00     0  0  0.0   268  4 25.2   268  4 24.4     -0.8    275.926 
 O2      2  1.00    83 55 36.8   352  0  2.0   352  0  1.0     -1.0    125.042 
 H13     2  1.00    98 11 39.2     6 16  4.4     6 16  3.9     -0.4     18.703 
 O3      2  1.00   107 55  9.4    15 59 34.6    15 59 32.9     -1.6    144.273 
 H8      2  1.00   111 48 59.0    19 53 24.2    19 53 21.2     -3.0     53.386 
 H2      2  1.00   117  0 58.5    25  5 23.7    25  5 22.4     -1.3     81.319 
 7001    2  1.00   122 56 47.5    31  1 12.7    31  1 10.4     -2.3     64.849 
 7003    2  1.00   124 28  6.1    32 32 31.3    32 32 26.5     -4.7     28.967 
 H3      2  1.00   125  4 41.8    33  9  7.0    33  9  7.8      0.8     58.842 
 H9      2  1.00   132 10 40.8    40 15  6.0    40 15  8.8      2.8     23.031 
 H5      2  1.00   208 40  3.6   116 44 28.8   116 44 27.6     -1.2     29.680 
 H10     2  1.00   226 54 39.9   134 59  5.1   134 59  6.4      1.3     17.412 
 H6      2  1.00   238  3 45.7   146  8 10.9   146  8 11.3      0.4     43.651 
 H7      2  1.00   252  2  7.2   160  6 32.3   160  6 38.2      5.9     64.988 
 H11     2  1.00   255 37 33.8   163 41 59.0   163 42  4.1      5.2     36.673 
 7004    2  1.00   259 37 12.7   167 41 37.9   167 41 36.3     -1.6     44.964 
 O4      2  1.00   260  5  4.6   168  9 29.7   168  9 28.0     -1.7    105.527 
 H12     2  1.00   264 32 42.9   172 37  8.1   172 37 10.6      2.5     60.188 
 H14     2  1.00   277  9 22.4   185 13 47.6   185 13 47.9      0.2     11.241 
 H15     2  1.00   278  6 55.8   186 11 21.0   186 11 23.0      2.0     34.415 
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 O5      2  1.00   304  2 38.5   212  7  3.6   212  7  2.4     -1.2    120.814 
 H16     2  1.00   329 38 49.3   237 43 14.5   237 43 14.2     -0.3     19.000 
 
 PREGLED merjenih DOLZIN 
 ======================= 
 
 Dolzine so izracunane iz zaokrozenih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izracunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izracunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   tocke    tocke    dolz   dolzina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolz.  iz koo. 
 7002     7001       0.71    80.4469    80.4469    80.4469   0.0000     80.4469 
 7002     7003       0.71    50.2496    50.2496    50.2500   0.0004     50.2500 
 7002     7005       0.71    36.2822    36.2822    36.2834   0.0012     36.2834 
 7001     7003       0.71    35.8998    35.8998    35.9001   0.0003     35.9001 
 7001     7005       0.71    64.8485    64.8485    64.8488   0.0003     64.8488 
 7001     7004       0.71   102.3206   102.3206   102.3207   0.0001    102.3207 
 7003     7004       0.71    68.6128    68.6128    68.6132   0.0004     68.6132 
 7003     7005       0.71    28.9671    28.9671    28.9672   0.0001     28.9672 
 7004     O1         0.71   287.4502   287.4502   287.4505   0.0003    287.4505 
 7004     7005       0.71    44.9637    44.9637    44.9642   0.0005     44.9642 
 7004     O2         0.71   169.9129   169.9129   169.9130   0.0001    169.9130 
 7004     O3         0.71   185.0945   185.0945   185.0947   0.0002    185.0947 
 7004     O4         0.71    60.5649    60.5649    60.5650   0.0001     60.5650 
 7004     O5         0.71    94.1202    94.1202    94.1199  -0.0003     94.1199 
 7002     O1         0.71   302.8386   302.8386   302.8380  -0.0006    302.8380 
 7002     O2         0.71   154.8237   154.8237   154.8231  -0.0006    154.8231 
 7002     O3         0.71   163.8006   163.8006   163.8006   0.0000    163.8006 
 7002     7001       0.71    80.4470    80.4470    80.4469  -0.0001     80.4469 
 7002     7003       0.71    50.2499    50.2499    50.2500   0.0001     50.2500 
 7002     7005       0.71    36.2829    36.2829    36.2834   0.0005     36.2834 
 7002     O4         0.71    78.8514    78.8514    78.8517   0.0003     78.8517 
 7002     O5         0.71   119.6150   119.6150   119.6153   0.0003    119.6153 
 7002     H3         1.00    74.0581    74.0581    74.0578  -0.0003     74.0578 
 7002     H4         1.00    41.0584    41.0584    41.0580  -0.0004     41.0580 
 7002     H5         1.00    11.2365    11.2365    11.2361  -0.0004     11.2361 
 7002     H6         1.00    11.8938    11.8938    11.8928  -0.0010     11.8928 
 7002     H7         1.00    36.8075    36.8075    36.8068  -0.0007     36.8068 
 7002     H8         1.00    75.2740    75.2740    75.2741   0.0001     75.2741 
 7002     H9         1.00    43.7859    43.7859    43.7861   0.0002     43.7861 
 7002     H10        1.00    18.8988    18.8988    18.8986  -0.0002     18.8986 
 7002     H11        1.00    19.5234    19.5234    19.5230  -0.0004     19.5230 
 7002     H12        1.00    39.8883    39.8883    39.8882  -0.0001     39.8882 
 7002     H13        1.00    49.7155    49.7155    49.7154  -0.0001     49.7154 
 7002     H14        1.00    30.7735    30.7735    30.7733  -0.0002     30.7733 
 7002     H15        1.00    31.8795    31.8795    31.8790  -0.0005     31.8790 
 7001     O1         0.71   315.9170   315.9170   315.9166  -0.0004    315.9166 
 7001     O2         0.71    85.0932    85.0932    85.0932   0.0000     85.0932 
 7001     O3         0.71    83.3547    83.3547    83.3550   0.0003     83.3550 
 7001     O4         0.71   159.2907   159.2907   159.2905  -0.0002    159.2905 
 7001     O5         0.71   185.6550   185.6550   185.6554   0.0004    185.6554 
 7001     7003       0.71    35.8998    35.8998    35.9001   0.0003     35.9001 
 7001     7005       0.71    64.8487    64.8487    64.8488   0.0001     64.8488 
 7001     7004       0.71   102.3208   102.3208   102.3207  -0.0001    102.3207 
 7001     H1         1.00    31.5630    31.5630    31.5625  -0.0005     31.5625 
 7001     H2         1.00    18.1032    18.1032    18.1027  -0.0005     18.1027 
 7001     H3         1.00     6.4321     6.4321     6.4314  -0.0007      6.4314 
 7001     H4         1.00    39.3996    39.3996    39.3991  -0.0005     39.3991 
 7001     H5         1.00    69.2755    69.2755    69.2753  -0.0002     69.2753 
 7001     H6         1.00    92.2707    92.2707    92.2704  -0.0003     92.2704 
 7001     H8         1.00    16.1754    16.1754    16.1754   0.0000     16.1754 
 7001     H9         1.00    42.2788    42.2788    42.2784  -0.0004     42.2784 
 7001     H10        1.00    71.0886    71.0886    71.0885  -0.0001     71.0885 
 7001     H11        1.00    93.6737    93.6737    93.6737   0.0000     93.6737 
 7001     H12        1.00   118.0917   118.0917   118.0917   0.0000    118.0917 
 7001     H13        1.00    48.5003    48.5003    48.5004   0.0001     48.5004 
 7001     H14        1.00    75.1303    75.1303    75.1300  -0.0003     75.1300 
 7001     H15        1.00    97.1639    97.1639    97.1636  -0.0003     97.1636 
 7003     O1         0.71   293.2937   293.2937   293.2935  -0.0002    293.2935 
 7003     O2         0.71   104.7354   104.7354   104.7350  -0.0004    104.7350 
 7003     O3         0.71   116.7971   116.7971   116.7973   0.0002    116.7973 
 7003     O4         0.71   127.8446   127.8446   127.8447   0.0001    127.8447 
 7003     7004       0.71    68.6128    68.6128    68.6132   0.0004     68.6132 
 7003     7005       0.71    28.9672    28.9672    28.9672   0.0000     28.9672 
 7003     O5         0.71   149.7809   149.7809   149.7808  -0.0001    149.7808 
 7003     H1         1.00    65.8286    65.8286    65.8291   0.0005     65.8291 
 7003     H3         1.00    29.8791    29.8791    29.8785  -0.0006     29.8785 
 7003     H8         1.00    25.9103    25.9103    25.9104   0.0001     25.9104 
 7003     H13        1.00    14.7407    14.7407    14.7407   0.0000     14.7407 
 7003     H14        1.00    39.2957    39.2957    39.2956  -0.0001     39.2956 
 7003     H15        1.00    61.7266    61.7266    61.7265  -0.0001     61.7265 
 7003     H16        1.00    46.8648    46.8648    46.8642  -0.0006     46.8642 
 7003     H9         1.00     6.8781     6.8781     6.8782   0.0001      6.8782 
 7003     H10        1.00    36.8740    36.8740    36.8736  -0.0004     36.8736 
 7003     H11        1.00    59.8531    59.8531    59.8530  -0.0001     59.8530 
 7003     H12        1.00    84.4742    84.4742    84.4743   0.0001     84.4743 
 7003     H7         1.00    85.7792    85.7792    85.7794   0.0002     85.7794 
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 7004     O1         0.71   287.4503   287.4503   287.4505   0.0002    287.4505 
 7004     7005       0.71    44.9638    44.9638    44.9642   0.0004     44.9642 
 7004     O2         0.71   169.9128   169.9128   169.9130   0.0002    169.9130 
 7004     O3         0.71   185.0945   185.0945   185.0947   0.0002    185.0947 
 7004     O4         0.71    60.5651    60.5651    60.5650  -0.0001     60.5650 
 7004     O5         0.71    94.1200    94.1200    94.1199  -0.0001     94.1199 
 7004     H15        1.00    16.4676    16.4676    16.4666  -0.0010     16.4666 
 7004     H16        1.00    42.4158    42.4158    42.4164   0.0006     42.4164 
 7004     H14        1.00    34.4124    34.4124    34.4123  -0.0001     34.4123 
 7004     H13        1.00    62.9754    62.9754    62.9754   0.0000     62.9754 
 7004     H9         1.00    61.7354    61.7354    61.7358   0.0004     61.7358 
 7004     H10        1.00    31.7399    31.7399    31.7397  -0.0002     31.7397 
 7004     H11        1.00     8.7610     8.7610     8.7605  -0.0005      8.7605 
 7004     H6         1.00    16.6219    16.6219    16.6222   0.0003     16.6222 
 7004     H7         1.00    21.2610    21.2610    21.2612   0.0002     21.2612 
 7004     H12        1.00    15.8668    15.8668    15.8667  -0.0001     15.8667 
 7005     O1         0.71   275.9257   275.9257   275.9261   0.0004    275.9261 
 7005     O2         0.71   125.0424   125.0424   125.0422  -0.0002    125.0422 
 7005     O3         0.71   144.2731   144.2731   144.2729  -0.0002    144.2729 
 7005     O4         0.71   105.5269   105.5269   105.5267  -0.0002    105.5267 
 7005     O5         0.71   120.8144   120.8144   120.8143  -0.0001    120.8143 
 7005     H5         1.00    29.6790    29.6790    29.6796   0.0006     29.6796 
 7005     H6         1.00    43.6502    43.6502    43.6507   0.0005     43.6507 
 7005     H7         1.00    64.9870    64.9870    64.9875   0.0005     64.9875 
 7005     H8         1.00    53.3853    53.3853    53.3855   0.0002     53.3855 
 7005     H9         1.00    23.0308    23.0308    23.0306  -0.0002     23.0306 
 7005     H10        1.00    17.4130    17.4130    17.4122  -0.0008     17.4122 
 7005     H11        1.00    36.6732    36.6732    36.6731  -0.0001     36.6731 
 7005     H12        1.00    60.1877    60.1877    60.1878   0.0001     60.1878 
 7005     H13        1.00    18.7034    18.7034    18.7030  -0.0004     18.7030 
 7005     H14        1.00    11.2420    11.2420    11.2415  -0.0005     11.2415 
 7005     H15        1.00    34.4156    34.4156    34.4153  -0.0003     34.4153 
 7005     H16        1.00    19.0007    19.0007    19.0000  -0.0007     19.0000 
 7005     H2         1.00    81.3187    81.3187    81.3191   0.0004     81.3191 
 7005     H3         1.00    58.8425    58.8425    58.8424  -0.0001     58.8424 
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      J   PRILOGA: REZULTATI HORIZONTALNE IZRAVNAVE ZA 3. SERIJO 
 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 Ime datoteke s podatki: 32D.pod         
 Ime datoteke za rezultate: 32D.gem         
 Ime datoteke za S-transformacijo: 32D.str         
 Ime datoteke za risanje slike mreže: 32D.ris         
 Ime datoteke za izračun premikov: 32D.koo         
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: 32D.Sll         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): 32D.dah         
 Ime datoteke za ProTra: 32D.ptr         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): 32D.daa         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): 32D.dad         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): 32D.daf         
 
 Datum: 13-SEP-19 
 Cas: 08:07:25 
 
 Seznam PRIBLIZNIH koordinat novih tock 
 ====================================== 
 
     Tocka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 O5              401414.8210       85290.9446 
 O4              401500.7076       85289.9883 
 O3              401518.7982       85531.9546 
 O2              401461.6540       85517.0928 
 O1              401203.2831       85383.9908 
 H1              401514.9320       85480.3080 
 H2              401513.5340       85466.9130 
 H3              401511.2340       85442.5310 
 H4              401508.5350       85409.6410 
 H5              401505.5590       85379.9130 
 H6              401503.3770       85357.0220 
 H7              401501.1630       85332.1560 
 H8              401497.2160       85443.4680 
 H9              401493.9360       85410.8440 
 H10             401491.3690       85380.9580 
 H11             401489.3450       85358.0690 
 H12             401486.7850       85333.5780 
 H13             401481.0960       85411.8590 
 H14             401478.0290       85382.0720 
 H15             401475.3420       85359.0540 
 H16             401462.9900       85383.1200 
 7001            401510.0384       85420.1849 
 7002            401493.2242       85393.0686 
 7003            401504.9471       85367.2353 
 7004            401468.6304       85292.0735 
 7005            401477.7421       85290.1951 
 
 Vseh tock je  26. 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Stev. Stojisce  Vizura   Opazov. smer    W    Utez   Dolzina    Du     Utez Gr 
                           (stopinje)    (")            (m)     (m) 
    1  O5       O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  O5       O2          77 57 19.9   0.000 1.00                           1 
    3  O5       O3          89 35 38.0   0.000 1.00                           1 
    4  O5       7004       155  3 25.1   0.000 1.00                           1 
    5  O5       7005       156 56 29.9   0.000 1.00                           1 
       
    6  O5       O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           2 
    7  O5       O2          77 57 22.6   0.000 1.00                           2 
    8  O5       O3          89 35 39.0   0.000 1.00                           2 
    9  O5       H16         93 50 50.2   0.000 1.00                           2 
   10  O5       H1          94  7 11.6   0.000 1.00                           2 
   11  O5       H8          94 38  5.3   0.000 1.00                           2 
   12  O5       H13         94 59  8.4   0.000 1.00                           2 
   13  O5       H2          95 32 52.2   0.000 1.00                           2 
   14  O5       H3          98 42 46.9   0.000 1.00                           2 
   15  O5       H9          99 40 28.6   0.000 1.00                           2 
   16  O5       H14        101  0  8.7   0.000 1.00                           2 
   17  O5       7001       102 38 20.2   0.000 1.00                           2 
   18  O5       7002       103 46 22.3   0.000 1.00                           2 
   19  O5       H4         104 32 51.3   0.000 1.00                           2 
   20  O5       H10        106 38  3.4   0.000 1.00                           2 
   21  O5       H15        107 53  2.7   0.000 1.00                           2 
   22  O5       H5         111 49 10.6   0.000 1.00                           2 
   23  O5       H11        114 14 58.1   0.000 1.00                           2 
   24  O5       7003       116  0 38.6   0.000 1.00                           2 
   25  O5       H6         119 31 32.7   0.000 1.00                           2 
   26  O5       H12        125 36 41.0   0.000 1.00                           2 
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   27  O5       H7         130 44 22.2   0.000 1.00                           2 
       
   28  7004     O5           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   29  7004     O2          89 25 23.1   0.000 1.00                           1 
   30  7004     O3         103  0 46.3   0.000 1.00                           1 
   31  7004     O4         184 55  5.2   0.000 1.00                           1 
       
   32  7005     O5           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   33  7005     O2          85 15 31.0   0.000 1.00                           1 
   34  7005     O3          98 57 15.8   0.000 1.00                           1 
   35  7005     O4         179 49 44.0   0.000 1.00                           1 
       
   36  O4       7005         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   37  O4       7004         3 12 21.3   0.000 1.00                           1 
   38  O4       O1          17  1 42.3   0.000 1.00                           1 
   39  O4       O2          79 43 44.5   0.000 1.00                           1 
   40  O4       O3          93 45 50.9   0.000 1.00                           1 
       
   41  O4       O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           2 
   42  O4       H16         50 24 49.5   0.000 1.00                           2 
   43  O4       H15         52 17 55.5   0.000 1.00                           2 
   44  O4       H12         54 45 31.5   0.000 1.00                           2 
   45  O4       H14         58 37 33.1   0.000 1.00                           2 
   46  O4       O2          62 42  4.9   0.000 1.00                           2 
   47  O4       H11         62 59 20.6   0.000 1.00                           2 
   48  O4       H13         63 19 12.7   0.000 1.00                           2 
   49  O4       H10         66 36  2.0   0.000 1.00                           2 
   50  O4       7002        68 18 28.0   0.000 1.00                           2 
   51  O4       H9          69 15 12.0   0.000 1.00                           2 
   52  O4       H8          71  9 25.1   0.000 1.00                           2 
   53  O4       H7          73  4 36.6   0.000 1.00                           2 
   54  O4       H6          74 44 19.6   0.000 1.00                           2 
   55  O4       H5          75 32 47.9   0.000 1.00                           2 
   56  O4       7003        75 36  5.2   0.000 1.00                           2 
   57  O4       H4          76 12  8.2   0.000 1.00                           2 
   58  O4       H3          76 24 24.7   0.000 1.00                           2 
   59  O4       7001        76 33 36.2   0.000 1.00                           2 
   60  O4       H2          76 36 26.6   0.000 1.00                           2 
   61  O4       H1          76 44  1.7   0.000 1.00                           2 
   62  O4       O3          76 44 12.5   0.000 1.00                           2 
       
   63  O3       O4           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   64  O3       7005         5 21 45.2   0.000 1.00                           1 
   65  O3       7004         7 32 11.7   0.000 1.00                           1 
   66  O3       O5          19  3 38.0   0.000 1.00                           1 
   67  O3       O2          71  8 46.5   0.000 1.00                           1 
       
   68  O3       O4           0  0  0.0   0.000 1.00                           2 
   69  O3       7001         0 12 21.4   0.000 1.00                           2 
   70  O3       H2           0 21  6.6   0.000 1.00                           2 
   71  O3       H4           0 31 19.8   0.000 1.00                           2 
   72  O3       7003         0 31 51.2   0.000 1.00                           2 
   73  O3       H3           0 33 41.0   0.000 1.00                           2 
   74  O3       H7           0 46  7.6   0.000 1.00                           2 
   75  O3       H12          4 53 22.5   0.000 1.00                           2 
   76  O3       H11          5 20 10.5   0.000 1.00                           2 
   77  O3       H10          6  1  9.5   0.000 1.00                           2 
   78  O3       7002         6  9 27.2   0.000 1.00                           2 
   79  O3       H9           7 19 31.6   0.000 1.00                           2 
   80  O3       H8           9 25 57.5   0.000 1.00                           2 
   81  O3       H15          9 49 49.0   0.000 1.00                           2 
   82  O3       H14         10 56 28.0   0.000 1.00                           2 
   83  O3       H13         13  9  9.5   0.000 1.00                           2 
   84  O3       H16         16 16 45.1   0.000 1.00                           2 
   85  O3       O5          19  3 35.5   0.000 1.00                           2 
   86  O3       O2          71  8 46.1   0.000 1.00                           2 
       
   87  O2       O3           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   88  O2       O4          94 49 15.9   0.000 1.00                           1 
   89  O2       7005       100 31 20.1   0.000 1.00                           1 
   90  O2       7004       102 48  9.0   0.000 1.00                           1 
   91  O2       O5         116 16 40.7   0.000 1.00                           1 
   92  O2       O1         167 19 30.7   0.000 1.00                           1 
       
   93  O2       O3           0  0  0.0   0.000 1.00                           2 
   94  O2       H2          58 37  3.3   0.000 1.00                           2 
   95  O2       H3          70 57 11.4   0.000 1.00                           2 
   96  O2       7001        78  2 40.0   0.000 1.00                           2 
   97  O2       H8          78 47 35.2   0.000 1.00                           2 
   98  O2       H4          81  0 18.6   0.000 1.00                           2 
   99  O2       H5          86 49 44.9   0.000 1.00                           2 
  100  O2       H9          87 40 30.9   0.000 1.00                           2 
  101  O2       7003        88 27 47.7   0.000 1.00                           2 
  102  O2       H6          89 58  5.8   0.000 1.00                           2 
  103  O2       7002        90 17 45.4   0.000 1.00                           2 
  104  O2       H10         92 15 44.9   0.000 1.00                           2 
  105  O2       H7          92 31  6.5   0.000 1.00                           2 
  106  O2       H13         94  6 25.6   0.000 1.00                           2 
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  107  O2       H11         94 41 50.5   0.000 1.00                           2 
  108  O2       O4          94 49 11.3   0.000 1.00                           2 
  109  O2       H12         96 46 37.4   0.000 1.00                           2 
  110  O2       H14         97 39 39.1   0.000 1.00                           2 
  111  O2       H15         99 37 27.9   0.000 1.00                           2 
  112  O2       H16        104  0 18.5   0.000 1.00                           2 
  113  O2       O5         116 16 37.8   0.000 1.00                           2 
  114  O2       O1         167 19 26.5   0.000 1.00                           2 
       
  115  O1       O2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  116  O1       H8          15 48 58.8   0.000 1.00                           1 
  117  O1       H3          16 29 32.8   0.000 1.00                           1 
  118  O1       7001        20 31 37.9   0.000 1.00                           1 
  119  O1       H13         21 31 39.1   0.000 1.00                           1 
  120  O1       H9          21 58 38.0   0.000 1.00                           1 
  121  O1       H4          22 27  7.2   0.000 1.00                           1 
  122  O1       7002        25 27 47.0   0.000 1.00                           1 
  123  O1       H14         27 39 20.4   0.000 1.00                           1 
  124  O1       H10         27 51 30.7   0.000 1.00                           1 
  125  O1       H5          28  1 41.6   0.000 1.00                           1 
  126  O1       7003        30 26  6.9   0.000 1.00                           1 
  127  O1       H6          32 23 24.7   0.000 1.00                           1 
  128  O1       H11         32 26  0.6   0.000 1.00                           1 
  129  O1       H15         32 29 35.4   0.000 1.00                           1 
  130  O1       O4          44 47 44.5   0.000 1.00                           1 
  131  O1       O5          50 59 52.7   0.000 1.00                           1 
       
  132  7003     O4           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  133  7003     H7           3  1  1.9   0.000 1.00                           1 
  134  7003     H6           5 36 40.0   0.000 1.00                           1 
  135  7003     H12         25 12 28.4   0.000 1.00                           1 
  136  7003     O5          46 36 42.2   0.000 1.00                           1 
  137  7003     H11         56 25 21.3   0.000 1.00                           1 
  138  7003     H15         71 24 44.3   0.000 1.00                           1 
  139  7003     O1          90  2 20.8   0.000 1.00                           1 
  140  7003     H16        107 36  9.5   0.000 1.00                           1 
  141  7003     H14        115 44  1.1   0.000 1.00                           1 
  142  7003     H10        132 10 49.9   0.000 1.00                           1 
  143  7003     H13        148 44 29.5   0.000 1.00                           1 
  144  7003     7002       152 27  5.8   0.000 1.00                           1 
  145  7003     O2         160 44 37.4   0.000 1.00                           1 
  146  7003     H9         162 41 28.0   0.000 1.00                           1 
  147  7003     H8         171  4 11.9   0.000 1.00                           1 
  148  7003     H5         179 37 13.1   0.000 1.00                           1 
  149  7003     H3         181 37 52.2   0.000 1.00                           1 
  150  7003     O3         181 40  0.3   0.000 1.00                           1 
  151  7003     H4         181 41 36.0   0.000 1.00                           1 
  152  7003     H2         181 47  3.5   0.000 1.00                           1 
  153  7003     H1         181 54 16.3   0.000 1.00                           1 
  154  7003     7001       182 21  9.1   0.000 1.00                           1 
       
  155  7002     H5           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  156  7002     7003        18 45 41.3   0.000 1.00                           1 
  157  7002     H6          27 26 18.4   0.000 1.00                           1 
  158  7002     H7          35 44 37.2   0.000 1.00                           1 
  159  7002     O4          39  1  1.7   0.000 1.00                           1 
  160  7002     H12         49 20 25.2   0.000 1.00                           1 
  161  7002     H11         49 29  7.6   0.000 1.00                           1 
  162  7002     H10         51 52 26.7   0.000 1.00                           1 
  163  7002     H15         70 53 39.4   0.000 1.00                           1 
  164  7002     O5          80 41  2.5   0.000 1.00                           1 
  165  7002     H14         97 17 33.2   0.000 1.00                           1 
  166  7002     H16        114 57 56.0   0.000 1.00                           1 
  167  7002     O1         131 22 38.3   0.000 1.00                           1 
  168  7002     H13        190 20 36.7   0.000 1.00                           1 
  169  7002     O2         208 53 10.2   0.000 1.00                           1 
  170  7002     H9         225 27 40.5   0.000 1.00                           1 
  171  7002     H8         227 41 53.0   0.000 1.00                           1 
  172  7002     O3         233 36 11.6   0.000 1.00                           1 
  173  7002     H1         237  8 24.9   0.000 1.00                           1 
  174  7002     H3         243 10 19.1   0.000 1.00                           1 
  175  7002     7001       254 58 17.9   0.000 1.00                           1 
  176  7002     H4         265 53 18.5   0.000 1.00                           1 
       
  177  7001     O4           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  178  7001     7003         1 23 35.2   0.000 1.00                           1 
  179  7001     H7           1 39 28.7   0.000 1.00                           1 
  180  7001     H5           2 14 57.7   0.000 1.00                           1 
  181  7001     H4           4  1 47.2   0.000 1.00                           1 
  182  7001     H12         10 55 35.7   0.000 1.00                           1 
  183  7001     H11         14 19 19.3   0.000 1.00                           1 
  184  7001     H10         21 21 12.2   0.000 1.00                           1 
  185  7001     H15         25 28 30.8   0.000 1.00                           1 
  186  7001     7002        27 42 10.4   0.000 1.00                           1 
  187  7001     O5          32 16 54.8   0.000 1.00                           1 
  188  7001     H14         35 55 50.3   0.000 1.00                           1 
  189  7001     H16         47 40 24.2   0.000 1.00                           1 
  190  7001     H9          55 48  6.8   0.000 1.00                           1 
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  191  7001     H13         69 51 41.4   0.000 1.00                           1 
  192  7001     O1          79 10 23.2   0.000 1.00                           1 
  193  7001     H8         147  4  2.1   0.000 1.00                           1 
  194  7001     O2         149 22  0.2   0.000 1.00                           1 
  195  7001     H3         178 57 27.1   0.000 1.00                           1 
  196  7001     H2         180 10 50.2   0.000 1.00                           1 
  197  7001     O3         180 22 58.5   0.000 1.00                           1 
  198  7001     H1         180 33  2.4   0.000 1.00                           1 
       
  199  O5       O1                                    231.1085  0.0000  0.71 
  200  O5       O2                                    230.9422  0.0000  0.71 
  201  O5       O3                                    262.4822  0.0000  0.71 
  202  O5       7004                                   53.8194  0.0000  0.71 
  203  O5       7005                                   62.9235  0.0000  0.71 
       
  204  7004     O2                                    225.1275  0.0000  0.71 
  205  7004     O3                                    245.0734  0.0000  0.71 
  206  7004     O4                                     32.1451  0.0000  0.71 
  207  7004     7005                                    9.3041  0.0000  0.71 
       
  208  7005     O2                                    227.4676  0.0000  0.71 
  209  7005     O3                                    245.2234  0.0000  0.71 
  210  7005     O4                                     22.9659  0.0000  0.71 
       
  211  O4       O1                                    311.9337  0.0000  0.71 
  212  O4       O2                                    230.4373  0.0000  0.71 
  213  O4       O3                                    242.6426  0.0000  0.71 
       
  214  O3       O2                                     59.0539  0.0000  0.71 
       
  215  O2       O1                                    290.6405  0.0000  0.71 
       
  216  O1       H8                                    299.8968  0.0000  1.00 
  217  O1       H3                                    313.4714  0.0000  1.00 
  218  O1       7001                                  308.8886  0.0000  0.71 
  219  O1       H13                                   279.2150  0.0000  1.00 
  220  O1       H9                                    291.8975  0.0000  1.00 
  221  O1       H4                                    306.3337  0.0000  1.00 
  222  O1       7002                                  290.0900  0.0000  0.71 
  223  O1       H14                                   274.7601  0.0000  1.00 
  224  O1       H10                                   288.1110  0.0000  1.00 
  225  O1       H5                                    302.3096  0.0000  1.00 
  226  O1       7003                                  302.1358  0.0000  0.71 
  227  O1       H6                                    301.3084  0.0000  1.00 
  228  O1       H11                                   287.2468  0.0000  1.00 
  229  O1       H15                                   273.2137  0.0000  1.00 
       
  230  O2       O3                                     59.0527  0.0000  0.71 
  231  O2       H2                                     72.1791  0.0000  1.00 
  232  O2       H3                                     89.5391  0.0000  1.00 
  233  O2       7001                                  108.3201  0.0000  0.71 
  234  O2       H8                                     81.7618  0.0000  1.00 
  235  O2       H4                                    117.2318  0.0000  1.00 
  236  O2       H5                                    144.0311  0.0000  1.00 
  237  O2       H9                                    111.0418  0.0000  1.00 
  238  O2       7003                                  155.9891  0.0000  0.71 
  239  O2       H6                                    165.4155  0.0000  1.00 
  240  O2       7002                                  127.9835  0.0000  0.71 
  241  O2       H10                                   139.3374  0.0000  1.00 
  242  O2       H7                                    189.1061  0.0000  1.00 
  243  O2       H13                                   107.0116  0.0000  1.00 
  244  O2       H11                                   161.4177  0.0000  1.00 
  245  O2       O4                                    230.4378  0.0000  0.71 
  246  O2       H12                                   185.2200  0.0000  1.00 
  247  O2       H14                                   136.0060  0.0000  1.00 
  248  O2       H15                                   158.6305  0.0000  1.00 
  249  O2       H16                                   133.9757  0.0000  1.00 
  250  O2       O5                                    230.9431  0.0000  0.71 
  251  O2       O1                                    290.6401  0.0000  0.71 
       
  252  O3       O4                                    242.6419  0.0000  0.71 
  253  O3       7001                                  112.1163  0.0000  0.71 
  254  O3       H2                                     65.2512  0.0000  1.00 
  255  O3       H4                                    122.7414  0.0000  1.00 
  256  O3       7003                                  165.3039  0.0000  0.71 
  257  O3       H3                                     89.7396  0.0000  1.00 
  258  O3       H5                                    152.6141  0.0000  1.00 
  259  O3       H7                                    200.5725  0.0000  1.00 
  260  O3       H12                                   200.9349  0.0000  1.00 
  261  O3       H11                                   176.3623  0.0000  1.00 
  262  O3       H10                                   153.4651  0.0000  1.00 
  263  O3       7002                                  141.2255  0.0000  0.71 
  264  O3       H9                                    123.6335  0.0000  1.00 
  265  O3       H8                                     91.0773  0.0000  1.00 
  266  O3       H15                                   178.2772  0.0000  1.00 
  267  O3       H14                                   155.3252  0.0000  1.00 
  268  O3       H13                                   125.8709  0.0000  1.00 
  269  O3       H16                                   158.9519  0.0000  1.00 
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  270  O3       O5                                    262.4816  0.0000  0.71 
       
  271  O4       O1                                    311.9331  0.0000  0.71 
  272  O4       H16                                   100.4816  0.0000  1.00 
  273  O4       H15                                    73.5745  0.0000  1.00 
  274  O4       H12                                    45.7644  0.0000  1.00 
  275  O4       H14                                    94.8386  0.0000  1.00 
  276  O4       H11                                    69.0220  0.0000  1.00 
  277  O4       H13                                   123.4392  0.0000  1.00 
  278  O4       H10                                    91.4516  0.0000  1.00 
  279  O4       7002                                  103.3481  0.0000  0.71 
  280  O4       H9                                    121.0492  0.0000  1.00 
  281  O4       H8                                    153.5231  0.0000  1.00 
  282  O4       H7                                     42.1750  0.0000  1.00 
  283  O4       H6                                     67.0905  0.0000  1.00 
  284  O4       H5                                     90.0596  0.0000  1.00 
  285  O4       7003                                   77.3601  0.0000  0.71 
  286  O4       H4                                    119.9122  0.0000  1.00 
  287  O4       H3                                    152.9102  0.0000  1.00 
  288  O4       7001                                  130.5263  0.0000  0.71 
  289  O4       H2                                    177.3938  0.0000  1.00 
  290  O4       H1                                    190.8557  0.0000  1.00 
       
  291  O5       O1                                    231.1076  0.0000  0.71 
  292  O5       H16                                   104.0061  0.0000  1.00 
  293  O5       H1                                    214.1996  0.0000  1.00 
  294  O5       H8                                    173.3589  0.0000  1.00 
  295  O5       H13                                   137.8880  0.0000  1.00 
  296  O5       H2                                    201.7686  0.0000  1.00 
  297  O5       H3                                    179.6515  0.0000  1.00 
  298  O5       H9                                    143.6507  0.0000  1.00 
  299  O5       H14                                   110.9066  0.0000  1.00 
  300  O5       7001                                  160.5238  0.0000  0.71 
  301  O5       7002                                  128.7462  0.0000  0.71 
  302  O5       H4                                    151.2326  0.0000  1.00 
  303  O5       H10                                   118.1642  0.0000  1.00 
  304  O5       H15                                    91.1194  0.0000  1.00 
  305  O5       H5                                    127.0787  0.0000  1.00 
  306  O5       H11                                   100.3005  0.0000  1.00 
  307  O5       7003                                  118.0770  0.0000  0.71 
  308  O5       H6                                    110.4906  0.0000  1.00 
  309  O5       H12                                    83.6553  0.0000  1.00 
  310  O5       H7                                     95.6733  0.0000  1.00 
       
  311  7003     H7                                     35.2764  0.0000  1.00 
  312  7003     H6                                     10.3274  0.0000  1.00 
  313  7003     H12                                    38.2314  0.0000  1.00 
  314  7003     H11                                    18.0900  0.0000  1.00 
  315  7003     H15                                    30.7069  0.0000  1.00 
  316  7003     H16                                    44.8641  0.0000  1.00 
  317  7003     H14                                    30.7383  0.0000  1.00 
  318  7003     H10                                    19.3083  0.0000  1.00 
  319  7003     H13                                    50.5997  0.0000  1.00 
  320  7003     7002                                   28.3687  0.0000  0.71 
  321  7003     H9                                     44.9833  0.0000  1.00 
  322  7003     H8                                     76.6301  0.0000  1.00 
  323  7003     H5                                     12.6991  0.0000  1.00 
  324  7003     H3                                     75.5655  0.0000  1.00 
  325  7003     H4                                     42.5641  0.0000  1.00 
  326  7003     H2                                    100.0544  0.0000  1.00 
  327  7003     H1                                    113.5207  0.0000  1.00 
  328  7003     7001                                   53.1931  0.0000  0.71 
       
  329  7002     H5                                     18.0281  0.0000  1.00 
  330  7002     H6                                     37.4415  0.0000  1.00 
  331  7002     H7                                     61.4203  0.0000  1.00 
  332  7002     H12                                    59.8261  0.0000  1.00 
  333  7002     H11                                    35.2106  0.0000  1.00 
  334  7002     H10                                    12.2457  0.0000  1.00 
  335  7002     H15                                    38.4226  0.0000  1.00 
  336  7002     H14                                    18.7521  0.0000  1.00 
  337  7002     H16                                    31.8268  0.0000  1.00 
  338  7002     H13                                    22.3672  0.0000  1.00 
  339  7002     H9                                     17.7973  0.0000  1.00 
  340  7002     H8                                     50.5644  0.0000  1.00 
  341  7002     H1                                     89.9078  0.0000  1.00 
  342  7002     H3                                     52.6461  0.0000  1.00 
  343  7002     7001                                   31.9063  0.0000  0.71 
  344  7002     H4                                     22.5665  0.0000  1.00 
       
  345  7001     H7                                     88.4679  0.0000  1.00 
  346  7001     H5                                     40.5127  0.0000  1.00 
  347  7001     H4                                     10.6442  0.0000  1.00 
  348  7001     H12                                    89.6605  0.0000  1.00 
  349  7001     H11                                    65.4672  0.0000  1.00 
  350  7001     H10                                    43.4362  0.0000  1.00 
  351  7001     H15                                    70.2843  0.0000  1.00 
  352  7001     H14                                    49.7651  0.0000  1.00 
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  353  7001     H16                                    59.8897  0.0000  1.00 
  354  7001     H9                                     18.6122  0.0000  1.00 
  355  7001     H13                                    30.1107  0.0000  1.00 
  356  7001     H8                                     26.5872  0.0000  1.00 
  357  7001     H3                                     22.3868  0.0000  1.00 
  358  7001     H2                                     46.8671  0.0000  1.00 
  359  7001     H1                                     60.3310  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.20 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena):    0.600 mm. 
 
 Stevilo enacb popravkov je              359. 
 - Stevilo enacb popravkov za smeri je   198. 
 - Stevilo enacb popravkov za dolzine je 161. 
 Stevilo neznank je                       52. 
 - Stevilo koordinatnih neznank je        52. 
 Defekt mreze je                           3. 
 Stevilo nadstevilnih opazovanj je       296. 
 
 POPRAVKI pribliznih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izracunana klasicno z normalnimi enacbami. 
 
     Tocka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 O5            0.0006  -0.0013      0.0     0.0 
 O4           -0.0007  -0.0021      0.0     0.0 
 O3            0.0023  -0.0015      0.0     0.0 
 O2           -0.0049  -0.0029      0.0     0.0 
 O1           -0.0075   0.0038      0.0 
 H1           -0.0023   0.0032 
 H2            0.0019   0.0022 
 H3           -0.0019   0.0026 
 H4           -0.0021   0.0014 
 H5           -0.0013   0.0018 
 H6           -0.0024   0.0018 
 H7           -0.0015   0.0020 
 H8            0.0003   0.0020 
 H9           -0.0004   0.0015 
 H10           0.0015   0.0014 
 H11           0.0048  -0.0019 
 H12           0.0072   0.0062 
 H13           0.0026   0.0006 
 H14           0.0004   0.0020 
 H15           0.0066  -0.0017 
 H16           0.0004   0.0010 
 7001         -0.0004  -0.0058      0.0 
 7002         -0.0005  -0.0053      0.0 
 7003         -0.0012  -0.0047      0.0 
 7004         -0.0010  -0.0029      0.0 
 7005         -0.0006  -0.0034      0.0 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
 
   Tocka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 O5        401414.8216   85290.9433 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001   119. 
 O4        401500.7069   85289.9862 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    89. 
 O3        401518.8005   85531.9531 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0001    97. 
 O2        401461.6491   85517.0899 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    75. 
 O1        401203.2756   85383.9946 0.0001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001   179. 
 H1        401514.9297   85480.3112 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002   170. 
 H2        401513.5359   85466.9152 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   175. 
 H3        401511.2321   85442.5336 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001     4. 
 H4        401508.5329   85409.6424 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    14. 
 H5        401505.5577   85379.9148 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001   172. 
 H6        401503.3746   85357.0238 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001     6. 
 H7        401501.1615   85332.1580 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001     2. 
 H8        401497.2163   85443.4700 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   159. 
 H9        401493.9356   85410.8455 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001    18. 
 H10       401491.3705   85380.9594 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001   177. 
 H11       401489.3498   85358.0671 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    46. 
 H12       401486.7922   85333.5842 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    12. 
 H13       401481.0986   85411.8596 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001   137. 
 H14       401478.0294   85382.0740 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    63. 
 H15       401475.3486   85359.0523 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    54. 
 H16       401462.9904   85383.1210 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0001    82. 
 7001      401510.0380   85420.1791 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001    11. 
 7002      401493.2237   85393.0633 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 0.0000     5. 
 7003      401504.9459   85367.2306 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001     3. 
 7004      401468.6294   85292.0706 0.0004 0.0001 0.0004 0.0004 0.0001    93. 
 7005      401477.7415   85290.1917 0.0004 0.0001 0.0004 0.0004 0.0001    91. 
       
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  1.01831. 
 [pvv] =   306.9414979529 
 [xx] vseh neznank =     0.0004686848 
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 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0004686848 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00005. 
       
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  1.2220 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je    0.6110 milimetrov. 
       
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0004 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0001 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0002 metrov. 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolzine so izracunani iz zaokrozenih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova tocka: O5            Y =  401414.8216    X =   85290.9433 
                                               Orientacijski kot = 293 44 34.5 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   293 44 34.5   293 44 34.5      0.0    231.107 
 O2      1  1.00    77 57 19.9    11 41 54.5    11 41 55.4      1.0    230.944 
 O3      1  1.00    89 35 38.0    23 20 12.5    23 20 12.6      0.0    262.483 
 7004    1  1.00   155  3 25.1    88 47 59.6    88 47 59.3     -0.3     53.820 
 7005    1  1.00   156 56 29.9    90 41  4.4    90 41  3.8     -0.7     62.924 
       
                                               Orientacijski kot = 293 44 34.1 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      2  1.00     0  0  0.0   293 44 34.1   293 44 34.5      0.4    231.107 
 O2      2  1.00    77 57 22.6    11 41 56.7    11 41 55.4     -1.3    230.944 
 O3      2  1.00    89 35 39.0    23 20 13.1    23 20 12.6     -0.5    262.483 
 H16     2  1.00    93 50 50.2    27 35 24.3    27 35 23.9     -0.4    104.005 
 H1      2  1.00    94  7 11.6    27 51 45.7    27 51 46.4      0.7    214.200 
 H8      2  1.00    94 38  5.3    28 22 39.4    28 22 40.3      0.8    173.359 
 H13     2  1.00    94 59  8.4    28 43 42.6    28 43 41.4     -1.2    137.889 
 H2      2  1.00    95 32 52.2    29 17 26.3    29 17 27.4      1.1    201.769 
 H3      2  1.00    98 42 46.9    32 27 21.0    32 27 22.0      1.0    179.651 
 H9      2  1.00    99 40 28.6    33 25  2.7    33 25  3.6      1.0    143.651 
 H14     2  1.00   101  0  8.7    34 44 42.8    34 44 41.9     -0.8    110.906 
 7001    2  1.00   102 38 20.2    36 22 54.3    36 22 53.3     -0.9    160.524 
 7002    2  1.00   103 46 22.3    37 30 56.4    37 30 54.2     -2.2    128.745 
 H4      2  1.00   104 32 51.3    38 17 25.4    38 17 26.2      0.7    151.233 
 H10     2  1.00   106 38  3.4    40 22 37.5    40 22 39.2      1.7    118.164 
 H15     2  1.00   107 53  2.7    41 37 36.8    41 37 36.5     -0.3     91.117 
 H5      2  1.00   111 49 10.6    45 33 44.7    45 33 45.3      0.6    127.079 
 H11     2  1.00   114 14 58.1    47 59 32.2    47 59 32.0     -0.2    100.300 
 7003    2  1.00   116  0 38.6    49 45 12.7    49 45 11.4     -1.3    118.077 
 H6      2  1.00   119 31 32.7    53 16  6.8    53 16  7.6      0.8    110.491 
 H12     2  1.00   125 36 41.0    59 21 15.2    59 21 15.3      0.1     83.654 
 H7      2  1.00   130 44 22.2    64 28 56.3    64 28 56.4      0.1     95.673 
       
 Nova tocka: 7004          Y =  401468.6294    X =   85292.0706 
                                               Orientacijski kot = 268 47 59.9 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O5      1  1.00     0  0  0.0   268 47 59.9   268 47 59.3     -0.6     53.820 
 O2      1  1.00    89 25 23.1   358 13 22.9   358 13 23.5      0.6    225.128 
 O3      1  1.00   103  0 46.3    11 48 46.2    11 48 47.0      0.8    245.073 
 O4      1  1.00   184 55  5.2    93 43  5.0    93 43  4.3     -0.7     32.145 
       
 Nova tocka: 7005          Y =  401477.7415    X =   85290.1917 
                                               Orientacijski kot = 270 41  3.4 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O5      1  1.00     0  0  0.0   270 41  3.4   270 41  3.8      0.4     62.924 
 O2      1  1.00    85 15 31.0   355 56 34.4   355 56 35.4      1.1    227.468 
 O3      1  1.00    98 57 15.8     9 38 19.2     9 38 19.4      0.3    245.223 
 O4      1  1.00   179 49 44.0    90 30 47.4    90 30 45.7     -1.7     22.966 
       
 Nova tocka: O4            Y =  401500.7069    X =   85289.9862 
                                               Orientacijski kot = 270 30 44.0 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 7005    1  1.00     0  0  0.0   270 30 44.0   270 30 45.7      1.6     22.966 
 7004    1  1.00     3 12 21.3   273 43  5.3   273 43  4.3     -1.0     32.145 
 O1      1  1.00    17  1 42.3   287 32 26.3   287 32 24.2     -2.1    311.934 
 O2      1  1.00    79 43 44.5   350 14 28.6   350 14 29.8      1.2    230.438 
 O3      1  1.00    93 45 50.9     4 16 34.9     4 16 35.2      0.3    242.642 
       
                                               Orientacijski kot = 287 32 24.0 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      2  1.00     0  0  0.0   287 32 24.0   287 32 24.2      0.2    311.934 
 H16     2  1.00    50 24 49.5   337 57 13.5   337 57 13.3     -0.3    100.482 
 H15     2  1.00    52 17 55.5   339 50 19.5   339 50 19.6      0.1     73.574 
 H12     2  1.00    54 45 31.5   342 17 55.6   342 17 56.6      1.0     45.765 
 H14     2  1.00    58 37 33.1   346  9 57.2   346  9 56.3     -0.9     94.839 
 O2      2  1.00    62 42  4.9   350 14 29.0   350 14 29.8      0.8    230.438 
 H11     2  1.00    62 59 20.6   350 31 44.6   350 31 45.3      0.7     69.022 
 H13     2  1.00    63 19 12.7   350 51 36.7   350 51 35.9     -0.8    123.441 
 H10     2  1.00    66 36  2.0   354  8 26.0   354  8 25.3     -0.7     91.451 
 7002    2  1.00    68 18 28.0   355 50 52.0   355 50 51.8     -0.3    103.348 
 H9      2  1.00    69 15 12.0   356 47 36.0   356 47 35.8     -0.2    121.049 
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 H8      2  1.00    71  9 25.1   358 41 49.1   358 41 49.8      0.7    153.523 
 H7      2  1.00    73  4 36.6     0 37  0.7     0 37  3.4      2.7     42.174 
 H6      2  1.00    74 44 19.6     2 16 43.6     2 16 43.8      0.2     67.091 
 H5      2  1.00    75 32 47.9     3  5 11.9     3  5 15.3      3.3     90.059 
 7003    2  1.00    75 36  5.2     3  8 29.3     3  8 28.0     -1.3     77.361 
 H4      2  1.00    76 12  8.2     3 44 32.2     3 44 31.4     -0.8    119.912 
 H3      2  1.00    76 24 24.7     3 56 48.8     3 56 49.0      0.2    152.910 
 7001    2  1.00    76 33 36.2     4  6  0.2     4  5 58.0     -2.2    130.527 
 H2      2  1.00    76 36 26.6     4  8 50.7     4  8 50.0     -0.7    177.394 
 H1      2  1.00    76 44  1.7     4 16 25.7     4 16 25.4     -0.4    190.856 
 O3      2  1.00    76 44 12.5     4 16 36.6     4 16 35.2     -1.3    242.642 
       
 Nova tocka: O3            Y =  401518.8005    X =   85531.9531 
                                               Orientacijski kot = 184 16 34.6 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O4      1  1.00     0  0  0.0   184 16 34.6   184 16 35.2      0.7    242.642 
 7005    1  1.00     5 21 45.2   189 38 19.7   189 38 19.4     -0.3    245.223 
 7004    1  1.00     7 32 11.7   191 48 46.2   191 48 47.0      0.8    245.073 
 O5      1  1.00    19  3 38.0   203 20 12.6   203 20 12.6      0.0    262.483 
 O2      1  1.00    71  8 46.5   255 25 21.0   255 25 19.9     -1.2     59.052 
       
                                               Orientacijski kot = 184 16 35.5 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O4      2  1.00     0  0  0.0   184 16 35.5   184 16 35.2     -0.2    242.642 
 7001    2  1.00     0 12 21.4   184 28 56.9   184 28 57.1      0.2    112.117 
 H2      2  1.00     0 21  6.6   184 37 42.1   184 37 40.1     -1.9     65.251 
 H4      2  1.00     0 31 19.8   184 47 55.3   184 47 54.8     -0.5    122.741 
 7003    2  1.00     0 31 51.2   184 48 26.7   184 48 27.9      1.2    165.304 
 H3      2  1.00     0 33 41.0   184 50 16.5   184 50 16.6      0.1     89.739 
 H7      2  1.00     0 46  7.6   185  2 43.1   185  2 43.1      0.0    200.572 
 H12     2  1.00     4 53 22.5   189  9 58.0   189  9 57.9      0.0    200.935 
 H11     2  1.00     5 20 10.5   189 36 46.0   189 36 46.2      0.3    176.362 
 H10     2  1.00     6  1  9.5   190 17 45.0   190 17 46.5      1.5    153.465 
 7002    2  1.00     6  9 27.2   190 26  2.7   190 26  3.2      0.4    141.225 
 H9      2  1.00     7 19 31.6   191 36  7.1   191 36  8.3      1.2    123.634 
 H8      2  1.00     9 25 57.5   193 42 33.0   193 42 31.6     -1.4     91.078 
 H15     2  1.00     9 49 49.0   194  6 24.5   194  6 24.9      0.5    178.277 
 H14     2  1.00    10 56 28.0   195 13  3.5   195 13  3.9      0.4    155.326 
 H13     2  1.00    13  9  9.5   197 25 45.0   197 25 44.6     -0.4    125.872 
 H16     2  1.00    16 16 45.1   200 33 20.6   200 33 19.4     -1.2    158.952 
 O5      2  1.00    19  3 35.5   203 20 11.0   203 20 12.6      1.6    262.483 
 O2      2  1.00    71  8 46.1   255 25 21.6   255 25 19.9     -1.7     59.052 
       
 Nova tocka: O2            Y =  401461.6491    X =   85517.0899 
                                               Orientacijski kot =  75 25 15.4 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O3      1  1.00     0  0  0.0    75 25 15.4    75 25 19.9      4.5     59.052 
 O4      1  1.00    94 49 15.9   170 14 31.3   170 14 29.8     -1.5    230.438 
 7005    1  1.00   100 31 20.1   175 56 35.5   175 56 35.4      0.0    227.468 
 7004    1  1.00   102 48  9.0   178 13 24.4   178 13 23.5     -0.9    225.128 
 O5      1  1.00   116 16 40.7   191 41 56.1   191 41 55.4     -0.7    230.944 
 O1      1  1.00   167 19 30.7   242 44 46.1   242 44 44.7     -1.4    290.639 
       
                                               Orientacijski kot =  75 25 17.1 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O3      2  1.00     0  0  0.0    75 25 17.1    75 25 19.9      2.7     59.052 
 H2      2  1.00    58 37  3.3   134  2 20.4   134  2 20.2     -0.2     72.179 
 H3      2  1.00    70 57 11.4   146 22 28.5   146 22 28.1     -0.4     89.538 
 7001    2  1.00    78  2 40.0   153 27 57.1   153 27 59.1      2.0    108.320 
 H8      2  1.00    78 47 35.2   154 12 52.3   154 12 50.1     -2.2     81.761 
 H4      2  1.00    81  0 18.6   156 25 35.7   156 25 34.9     -0.8    117.231 
 H5      2  1.00    86 49 44.9   162 15  2.0   162 15  2.0      0.0    144.031 
 H9      2  1.00    87 40 30.9   163  5 48.0   163  5 47.6     -0.4    111.042 
 7003    2  1.00    88 27 47.7   163 53  4.8   163 53  6.5      1.6    155.989 
 H6      2  1.00    89 58  5.8   165 23 22.9   165 23 22.1     -0.8    165.415 
 7002    2  1.00    90 17 45.4   165 43  2.5   165 43  1.5     -1.0    127.983 
 H10     2  1.00    92 15 44.9   167 41  2.0   167 41  1.9      0.0    139.337 
 H7      2  1.00    92 31  6.5   167 56 23.6   167 56 22.4     -1.2    189.106 
 H13     2  1.00    94  6 25.6   169 31 42.7   169 31 41.9     -0.7    107.013 
 H11     2  1.00    94 41 50.5   170  7  7.7   170  7  7.0     -0.7    161.417 
 O4      2  1.00    94 49 11.3   170 14 28.4   170 14 29.8      1.4    230.438 
 H12     2  1.00    96 46 37.4   172 11 54.5   172 11 53.4     -1.1    185.220 
 H14     2  1.00    97 39 39.1   173  4 56.2   173  4 57.4      1.2    136.006 
 H15     2  1.00    99 37 27.9   175  2 45.0   175  2 44.5     -0.5    158.630 
 H16     2  1.00   104  0 18.5   179 25 35.6   179 25 34.9     -0.7    133.976 
 O5      2  1.00   116 16 37.8   191 41 54.9   191 41 55.4      0.6    230.944 
 O1      2  1.00   167 19 26.5   242 44 43.6   242 44 44.7      1.1    290.639 
       
 Nova tocka: O1            Y =  401203.2756    X =   85383.9946 
                                               Orientacijski kot =  62 44 42.3 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O2      1  1.00     0  0  0.0    62 44 42.3    62 44 44.7      2.4    290.639 
 H8      1  1.00    15 48 58.8    78 33 41.1    78 33 40.7     -0.4    299.897 
 H3      1  1.00    16 29 32.8    79 14 15.1    79 14 13.7     -1.4    313.471 
 7001    1  1.00    20 31 37.9    83 16 20.2    83 16 21.7      1.5    308.889 
 H13     1  1.00    21 31 39.1    84 16 21.4    84 16 21.1     -0.3    279.217 
 H9      1  1.00    21 58 38.0    84 43 20.4    84 43 19.4     -1.0    291.898 
 H4      1  1.00    22 27  7.2    85 11 49.5    85 11 50.2      0.7    306.333 
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 7002    1  1.00    25 27 47.0    88 12 29.4    88 12 30.8      1.4    290.090 
 H14     1  1.00    27 39 20.4    90 24  2.7    90 24  1.8     -0.9    274.761 
 H10     1  1.00    27 51 30.7    90 36 13.0    90 36 13.0      0.0    288.111 
 H5      1  1.00    28  1 41.6    90 46 24.0    90 46 23.7     -0.3    302.310 
 7003    1  1.00    30 26  6.9    93 10 49.2    93 10 50.5      1.3    302.136 
 H6      1  1.00    32 23 24.7    95  8  7.0    95  8  8.0      1.0    301.309 
 H11     1  1.00    32 26  0.6    95 10 42.9    95 10 43.3      0.4    287.247 
 H15     1  1.00    32 29 35.4    95 14 17.8    95 14 16.6     -1.1    273.214 
 O4      1  1.00    44 47 44.5   107 32 26.9   107 32 24.2     -2.7    311.934 
 O5      1  1.00    50 59 52.7   113 44 35.0   113 44 34.5     -0.5    231.107 
       
 Nova tocka: 7003          Y =  401504.9459    X =   85367.2306 
                                               Orientacijski kot = 183  8 27.9 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O4      1  1.00     0  0  0.0   183  8 27.9   183  8 28.0      0.1     77.361 
 H7      1  1.00     3  1  1.9   186  9 29.8   186  9 30.6      0.8     35.276 
 H6      1  1.00     5 36 40.0   188 45  7.8   188 45  6.4     -1.5     10.327 
 H12     1  1.00    25 12 28.4   208 20 56.3   208 20 55.7     -0.6     38.231 
 O5      1  1.00    46 36 42.2   229 45 10.1   229 45 11.4      1.3    118.077 
 H11     1  1.00    56 25 21.3   239 33 49.2   239 33 49.0     -0.2     18.089 
 H15     1  1.00    71 24 44.3   254 33 12.2   254 33 12.6      0.4     30.706 
 O1      1  1.00    90  2 20.8   273 10 48.7   273 10 50.5      1.8    302.136 
 H16     1  1.00   107 36  9.5   290 44 37.4   290 44 38.0      0.6     44.864 
 H14     1  1.00   115 44  1.1   298 52 29.0   298 52 30.1      1.1     30.738 
 H10     1  1.00   132 10 49.9   315 19 17.8   315 19 18.8      1.0     19.307 
 H13     1  1.00   148 44 29.5   331 52 57.4   331 52 56.6     -0.8     50.601 
 7002    1  1.00   152 27  5.8   335 35 33.7   335 35 33.7      0.1     28.368 
 O2      1  1.00   160 44 37.4   343 53  5.3   343 53  6.5      1.2    155.989 
 H9      1  1.00   162 41 28.0   345 49 55.9   345 49 55.4     -0.5     44.983 
 H8      1  1.00   171  4 11.9   354 12 39.8   354 12 38.9     -0.9     76.630 
 H5      1  1.00   179 37 13.1     2 45 41.0     2 45 41.1      0.2     12.699 
 H3      1  1.00   181 37 52.2     4 46 20.1     4 46 18.9     -1.2     75.565 
 O3      1  1.00   181 40  0.3     4 48 28.2     4 48 27.9     -0.2    165.304 
 H4      1  1.00   181 41 36.0     4 50  3.8     4 50  3.5     -0.3     42.563 
 H2      1  1.00   181 47  3.5     4 55 31.4     4 55 30.4     -1.0    100.054 
 H1      1  1.00   181 54 16.3     5  2 44.2     5  2 43.9     -0.3    113.520 
 7001    1  1.00   182 21  9.1     5 29 37.0     5 29 35.8     -1.1     53.193 
       
 Nova tocka: 7002          Y =  401493.2237    X =   85393.0633 
                                               Orientacijski kot = 136 49 51.5 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 H5      1  1.00     0  0  0.0   136 49 51.5   136 49 50.6     -0.8     18.028 
 7003    1  1.00    18 45 41.3   155 35 32.7   155 35 33.7      1.0     28.368 
 H6      1  1.00    27 26 18.4   164 16  9.8   164 16 10.5      0.6     37.442 
 H7      1  1.00    35 44 37.2   172 34 28.7   172 34 28.1     -0.5     61.420 
 O4      1  1.00    39  1  1.7   175 50 53.2   175 50 51.8     -1.4    103.348 
 H12     1  1.00    49 20 25.2   186 10 16.6   186 10 17.2      0.5     59.826 
 H11     1  1.00    49 29  7.6   186 18 59.0   186 18 59.9      0.9     35.210 
 H10     1  1.00    51 52 26.7   188 42 18.2   188 42 17.4     -0.8     12.245 
 H15     1  1.00    70 53 39.4   207 43 30.8   207 43 30.0     -0.8     38.422 
 O5      1  1.00    80 41  2.5   217 30 53.9   217 30 54.2      0.3    128.745 
 H14     1  1.00    97 17 33.2   234  7 24.7   234  7 25.0      0.3     18.752 
 H16     1  1.00   114 57 56.0   251 47 47.5   251 47 47.1     -0.4     31.826 
 O1      1  1.00   131 22 38.3   268 12 29.7   268 12 30.8      1.0    290.090 
 H13     1  1.00   190 20 36.7   327 10 28.2   327 10 29.2      1.1     22.368 
 O2      1  1.00   208 53 10.2   345 43  1.6   345 43  1.5     -0.1    127.983 
 H9      1  1.00   225 27 40.5     2 17 31.9     2 17 33.3      1.4     17.796 
 H8      1  1.00   227 41 53.0     4 31 44.4     4 31 43.7     -0.7     50.565 
 O3      1  1.00   233 36 11.6    10 26  3.1    10 26  3.2      0.1    141.225 
 H1      1  1.00   237  8 24.9    13 58 16.4    13 58 14.6     -1.8     89.907 
 H3      1  1.00   243 10 19.1    20  0 10.5    20  0  9.9     -0.6     52.646 
 7001    1  1.00   254 58 17.9    31 48  9.4    31 48  9.8      0.5     31.906 
 H4      1  1.00   265 53 18.5    42 43  9.9    42 43 10.2      0.2     22.566 
       
 Nova tocka: 7001          Y =  401510.0380    X =   85420.1791 
                                               Orientacijski kot = 184  5 59.4 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O4      1  1.00     0  0  0.0   184  5 59.4   184  5 58.0     -1.3    130.527 
 7003    1  1.00     1 23 35.2   185 29 34.6   185 29 35.8      1.3     53.193 
 H7      1  1.00     1 39 28.7   185 45 28.1   185 45 30.7      2.6     88.468 
 H5      1  1.00     2 14 57.7   186 20 57.0   186 20 57.5      0.5     40.513 
 H4      1  1.00     4  1 47.2   188  7 46.5   188  7 45.6     -0.9     10.644 
 H12     1  1.00    10 55 35.7   195  1 35.1   195  1 35.0     -0.1     89.661 
 H11     1  1.00    14 19 19.3   198 25 18.7   198 25 18.6     -0.1     65.467 
 H10     1  1.00    21 21 12.2   205 27 11.5   205 27 11.4     -0.2     43.436 
 H15     1  1.00    25 28 30.8   209 34 30.1   209 34 29.5     -0.6     70.284 
 7002    1  1.00    27 42 10.4   211 48  9.8   211 48  9.8      0.1     31.906 
 O5      1  1.00    32 16 54.8   216 22 54.1   216 22 53.3     -0.8    160.524 
 H14     1  1.00    35 55 50.3   220  1 49.7   220  1 49.9      0.2     49.765 
 H16     1  1.00    47 40 24.2   231 46 23.5   231 46 24.5      1.0     59.890 
 H9      1  1.00    55 48  6.8   239 54  6.1   239 54  6.1      0.0     18.612 
 H13     1  1.00    69 51 41.4   253 57 40.8   253 57 40.0     -0.8     30.112 
 O1      1  1.00    79 10 23.2   263 16 22.6   263 16 21.7     -0.9    308.889 
 H8      1  1.00   147  4  2.1   331 10  1.5   331 10  1.6      0.1     26.587 
 O2      1  1.00   149 22  0.2   333 27 59.5   333 27 59.1     -0.5    108.320 
 H3      1  1.00   178 57 27.1     3  3 26.5     3  3 27.5      1.0     22.386 
 H2      1  1.00   180 10 50.2     4 16 49.6     4 16 48.9     -0.7     46.867 
 O3      1  1.00   180 22 58.5     4 28 57.8     4 28 57.1     -0.8    112.117 
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 H1      1  1.00   180 33  2.4     4 39  1.8     4 39  2.6      0.8     60.331 
  
PREGLED merjenih DOLZIN 
 ======================= 
 
 Dolzine so izracunane iz zaokrozenih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izracunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izracunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   tocke    tocke    dolz   dolzina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolz.  iz koo. 
 O5       O1         0.71   231.1085   231.1085   231.1066  -0.0019    231.1066 
 O5       O2         0.71   230.9422   230.9422   230.9439   0.0017    230.9439 
 O5       O3         0.71   262.4822   262.4822   262.4830   0.0008    262.4830 
 O5       7004       0.71    53.8194    53.8194    53.8196   0.0002     53.8196 
 O5       7005       0.71    62.9235    62.9235    62.9244   0.0009     62.9244 
 7004     O2         0.71   225.1275   225.1275   225.1275   0.0000    225.1275 
 7004     O3         0.71   245.0734   245.0734   245.0730  -0.0004    245.0730 
 7004     O4         0.71    32.1451    32.1451    32.1452   0.0001     32.1452 
 7004     7005       0.71     9.3041     9.3041     9.3038  -0.0003      9.3038 
 7005     O2         0.71   227.4676   227.4676   227.4681   0.0005    227.4681 
 7005     O3         0.71   245.2234   245.2234   245.2232  -0.0002    245.2232 
 7005     O4         0.71    22.9659    22.9659    22.9663   0.0004     22.9663 
 O4       O1         0.71   311.9337   311.9337   311.9342   0.0005    311.9342 
 O4       O2         0.71   230.4373   230.4373   230.4378   0.0005    230.4378 
 O4       O3         0.71   242.6426   242.6426   242.6425  -0.0001    242.6425 
 O3       O2         0.71    59.0539    59.0539    59.0525  -0.0014     59.0525 
 O2       O1         0.71   290.6405   290.6405   290.6393  -0.0012    290.6393 
 O1       H8         1.00   299.8968   299.8968   299.8974   0.0006    299.8974 
 O1       H3         1.00   313.4714   313.4714   313.4709  -0.0005    313.4709 
 O1       7001       0.71   308.8886   308.8886   308.8891   0.0005    308.8891 
 O1       H13        1.00   279.2150   279.2150   279.2169   0.0019    279.2169 
 O1       H9         1.00   291.8975   291.8975   291.8976   0.0001    291.8976 
 O1       H4         1.00   306.3337   306.3337   306.3329  -0.0008    306.3329 
 O1       7002       0.71   290.0900   290.0900   290.0899  -0.0001    290.0899 
 O1       H14        1.00   274.7601   274.7601   274.7605   0.0004    274.7605 
 O1       H10        1.00   288.1110   288.1110   288.1109  -0.0001    288.1109 
 O1       H5         1.00   302.3096   302.3096   302.3096   0.0000    302.3096 
 O1       7003       0.71   302.1358   302.1358   302.1357  -0.0001    302.1357 
 O1       H6         1.00   301.3084   301.3084   301.3085   0.0001    301.3085 
 O1       H11        1.00   287.2468   287.2468   287.2467  -0.0001    287.2467 
 O1       H15        1.00   273.2137   273.2137   273.2139   0.0002    273.2139 
 O2       O3         0.71    59.0527    59.0527    59.0525  -0.0002     59.0525 
 O2       H2         1.00    72.1791    72.1791    72.1785  -0.0006     72.1785 
 O2       H3         1.00    89.5391    89.5391    89.5383  -0.0008     89.5383 
 O2       7001       0.71   108.3201   108.3201   108.3198  -0.0003    108.3198 
 O2       H8         1.00    81.7618    81.7618    81.7613  -0.0005     81.7613 
 O2       H4         1.00   117.2318   117.2318   117.2308  -0.0010    117.2308 
 O2       H5         1.00   144.0311   144.0311   144.0312   0.0001    144.0312 
 O2       H9         1.00   111.0418   111.0418   111.0418   0.0000    111.0418 
 O2       7003       0.71   155.9891   155.9891   155.9885  -0.0006    155.9885 
 O2       H6         1.00   165.4155   165.4155   165.4152  -0.0003    165.4152 
 O2       7002       0.71   127.9835   127.9835   127.9826  -0.0009    127.9826 
 O2       H10        1.00   139.3374   139.3374   139.3373  -0.0001    139.3373 
 O2       H7         1.00   189.1061   189.1061   189.1059  -0.0002    189.1059 
 O2       H13        1.00   107.0116   107.0116   107.0126   0.0010    107.0126 
 O2       H11        1.00   161.4177   161.4177   161.4174  -0.0003    161.4174 
 O2       O4         0.71   230.4378   230.4378   230.4378   0.0000    230.4378 
 O2       H12        1.00   185.2200   185.2200   185.2202   0.0002    185.2202 
 O2       H14        1.00   136.0060   136.0060   136.0059  -0.0001    136.0059 
 O2       H15        1.00   158.6305   158.6305   158.6303  -0.0002    158.6303 
 O2       H16        1.00   133.9757   133.9757   133.9756  -0.0001    133.9756 
 O2       O5         0.71   230.9431   230.9431   230.9439   0.0008    230.9439 
 O2       O1         0.71   290.6401   290.6401   290.6393  -0.0008    290.6393 
 O3       O4         0.71   242.6419   242.6419   242.6425   0.0006    242.6425 
 O3       7001       0.71   112.1163   112.1163   112.1169   0.0006    112.1169 
 O3       H2         1.00    65.2512    65.2512    65.2506  -0.0006     65.2506 
 O3       H4         1.00   122.7414   122.7414   122.7409  -0.0005    122.7409 
 O3       7003       0.71   165.3039   165.3039   165.3041   0.0002    165.3041 
 O3       H3         1.00    89.7396    89.7396    89.7392  -0.0004     89.7392 
 O3       H5         1.00   152.6141   152.6141   152.6139  -0.0002    152.6139 
 O3       H7         1.00   200.5725   200.5725   200.5722  -0.0003    200.5722 
 O3       H12        1.00   200.9349   200.9349   200.9347  -0.0002    200.9347 
 O3       H11        1.00   176.3623   176.3623   176.3624   0.0001    176.3624 
 O3       H10        1.00   153.4651   153.4651   153.4650  -0.0001    153.4650 
 O3       7002       0.71   141.2255   141.2255   141.2252  -0.0003    141.2252 
 O3       H9         1.00   123.6335   123.6335   123.6338   0.0003    123.6338 
 O3       H8         1.00    91.0773    91.0773    91.0776   0.0003     91.0776 
 O3       H15        1.00   178.2772   178.2772   178.2772   0.0000    178.2772 
 O3       H14        1.00   155.3252   155.3252   155.3256   0.0004    155.3256 
 O3       H13        1.00   125.8709   125.8709   125.8725   0.0016    125.8725 
 O3       H16        1.00   158.9519   158.9519   158.9521   0.0002    158.9521 
 O3       O5         0.71   262.4816   262.4816   262.4830   0.0014    262.4830 
 O4       O1         0.71   311.9331   311.9331   311.9342   0.0011    311.9342 
 O4       H16        1.00   100.4816   100.4816   100.4820   0.0004    100.4820 
 O4       H15        1.00    73.5745    73.5745    73.5742  -0.0003     73.5742 
 O4       H12        1.00    45.7644    45.7644    45.7647   0.0003     45.7647 
 O4       H14        1.00    94.8386    94.8386    94.8390   0.0004     94.8390 
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 O4       H11        1.00    69.0220    69.0220    69.0217  -0.0003     69.0217 
 O4       H13        1.00   123.4392   123.4392   123.4407   0.0015    123.4407 
 O4       H10        1.00    91.4516    91.4516    91.4510  -0.0006     91.4510 
 O4       7002       0.71   103.3481   103.3481   103.3484   0.0003    103.3484 
 O4       H9         1.00   121.0492   121.0492   121.0488  -0.0004    121.0488 
 O4       H8         1.00   153.5231   153.5231   153.5235   0.0004    153.5235 
 O4       H7         1.00    42.1750    42.1750    42.1743  -0.0007     42.1743 
 O4       H6         1.00    67.0905    67.0905    67.0907   0.0002     67.0907 
 O4       H5         1.00    90.0596    90.0596    90.0593  -0.0003     90.0593 
 O4       7003       0.71    77.3601    77.3601    77.3606   0.0005     77.3606 
 O4       H4         1.00   119.9122   119.9122   119.9119  -0.0003    119.9119 
 O4       H3         1.00   152.9102   152.9102   152.9101  -0.0001    152.9101 
 O4       7001       0.71   130.5263   130.5263   130.5269   0.0006    130.5269 
 O4       H2         1.00   177.3938   177.3938   177.3935  -0.0003    177.3935 
 O4       H1         1.00   190.8557   190.8557   190.8557   0.0000    190.8557 
 O5       O1         0.71   231.1076   231.1076   231.1066  -0.0010    231.1066 
 O5       H16        1.00   104.0061   104.0061   104.0046  -0.0015    104.0046 
 O5       H1         1.00   214.1996   214.1996   214.2005   0.0009    214.2005 
 O5       H8         1.00   173.3589   173.3589   173.3588  -0.0001    173.3588 
 O5       H13        1.00   137.8880   137.8880   137.8891   0.0011    137.8891 
 O5       H2         1.00   201.7686   201.7686   201.7687   0.0001    201.7687 
 O5       H3         1.00   179.6515   179.6515   179.6513  -0.0002    179.6513 
 O5       H9         1.00   143.6507   143.6507   143.6508   0.0001    143.6508 
 O5       H14        1.00   110.9066   110.9066   110.9055  -0.0011    110.9055 
 O5       7001       0.71   160.5238   160.5238   160.5243   0.0005    160.5243 
 O5       7002       0.71   128.7462   128.7462   128.7454  -0.0008    128.7454 
 O5       H4         1.00   151.2326   151.2326   151.2325  -0.0001    151.2325 
 O5       H10        1.00   118.1642   118.1642   118.1636  -0.0006    118.1636 
 O5       H15        1.00    91.1194    91.1194    91.1173  -0.0021     91.1173 
 O5       H5         1.00   127.0787   127.0787   127.0786  -0.0001    127.0786 
 O5       H11        1.00   100.3005   100.3005   100.2998  -0.0007    100.2998 
 O5       7003       0.71   118.0770   118.0770   118.0768  -0.0002    118.0768 
 O5       H6         1.00   110.4906   110.4906   110.4910   0.0004    110.4910 
 O5       H12        1.00    83.6553    83.6553    83.6541  -0.0012     83.6541 
 O5       H7         1.00    95.6733    95.6733    95.6725  -0.0008     95.6725 
 7003     H7         1.00    35.2764    35.2764    35.2762  -0.0002     35.2762 
 7003     H6         1.00    10.3274    10.3274    10.3270  -0.0004     10.3270 
 7003     H12        1.00    38.2314    38.2314    38.2314   0.0000     38.2314 
 7003     H11        1.00    18.0900    18.0900    18.0889  -0.0011     18.0889 
 7003     H15        1.00    30.7069    30.7069    30.7064  -0.0005     30.7064 
 7003     H16        1.00    44.8641    44.8641    44.8639  -0.0002     44.8639 
 7003     H14        1.00    30.7383    30.7383    30.7380  -0.0003     30.7380 
 7003     H10        1.00    19.3083    19.3083    19.3073  -0.0010     19.3073 
 7003     H13        1.00    50.5997    50.5997    50.6008   0.0011     50.6008 
 7003     7002       0.71    28.3687    28.3687    28.3679  -0.0008     28.3679 
 7003     H9         1.00    44.9833    44.9833    44.9832  -0.0001     44.9832 
 7003     H8         1.00    76.6301    76.6301    76.6302   0.0001     76.6302 
 7003     H5         1.00    12.6991    12.6991    12.6989  -0.0002     12.6989 
 7003     H3         1.00    75.5655    75.5655    75.5649  -0.0006     75.5649 
 7003     H4         1.00    42.5641    42.5641    42.5632  -0.0009     42.5632 
 7003     H2         1.00   100.0544   100.0544   100.0540  -0.0004    100.0540 
 7003     H1         1.00   113.5207   113.5207   113.5205  -0.0002    113.5205 
 7003     7001       0.71    53.1931    53.1931    53.1928  -0.0003     53.1928 
 7002     H5         1.00    18.0281    18.0281    18.0281   0.0000     18.0281 
 7002     H6         1.00    37.4415    37.4415    37.4418   0.0003     37.4418 
 7002     H7         1.00    61.4203    61.4203    61.4204   0.0001     61.4204 
 7002     H12        1.00    59.8261    59.8261    59.8258  -0.0003     59.8258 
 7002     H11        1.00    35.2106    35.2106    35.2100  -0.0006     35.2100 
 7002     H10        1.00    12.2457    12.2457    12.2449  -0.0008     12.2449 
 7002     H15        1.00    38.4226    38.4226    38.4222  -0.0004     38.4222 
 7002     H14        1.00    18.7521    18.7521    18.7518  -0.0003     18.7518 
 7002     H16        1.00    31.8268    31.8268    31.8261  -0.0007     31.8261 
 7002     H13        1.00    22.3672    22.3672    22.3678   0.0006     22.3678 
 7002     H9         1.00    17.7973    17.7973    17.7964  -0.0009     17.7964 
 7002     H8         1.00    50.5644    50.5644    50.5646   0.0002     50.5646 
 7002     H1         1.00    89.9078    89.9078    89.9074  -0.0004     89.9074 
 7002     H3         1.00    52.6461    52.6461    52.6461   0.0000     52.6461 
 7002     7001       0.71    31.9063    31.9063    31.9059  -0.0004     31.9059 
 7002     H4         1.00    22.5665    22.5665    22.5663  -0.0002     22.5663 
 7001     H7         1.00    88.4679    88.4679    88.4675  -0.0004     88.4675 
 7001     H5         1.00    40.5127    40.5127    40.5128   0.0001     40.5128 
 7001     H4         1.00    10.6442    10.6442    10.6437  -0.0005     10.6437 
 7001     H12        1.00    89.6605    89.6605    89.6607   0.0002     89.6607 
 7001     H11        1.00    65.4672    65.4672    65.4668  -0.0004     65.4668 
 7001     H10        1.00    43.4362    43.4362    43.4357  -0.0005     43.4357 
 7001     H15        1.00    70.2843    70.2843    70.2840  -0.0003     70.2840 
 7001     H14        1.00    49.7651    49.7651    49.7649  -0.0002     49.7649 
 7001     H16        1.00    59.8897    59.8897    59.8897   0.0000     59.8897 
 7001     H9         1.00    18.6122    18.6122    18.6119  -0.0003     18.6119 
 7001     H13        1.00    30.1107    30.1107    30.1115   0.0008     30.1115 
 7001     H8         1.00    26.5872    26.5872    26.5869  -0.0003     26.5869 
 7001     H3         1.00    22.3868    22.3868    22.3864  -0.0004     22.3864 
 7001     H2         1.00    46.8671    46.8671    46.8668  -0.0003     46.8668 
 7001     H1         1.00    60.3310    60.3310    60.3307  -0.0003     60.3307 
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      K   PRILOGA: REZULTATI HORIZONTALNE IZRAVNAVE ZA 4. SERIJO 
 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: 42D.pod         
 Ime datoteke za rezultate: 42D.gem         
 Ime datoteke za S-transformacijo: 42D.str         
 Ime datoteke za risanje slike mreže: 42D.ris         
 Ime datoteke za izračun premikov: 42D.koo         
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: 42D.Sll         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): 42D.dah         
 Ime datoteke za ProTra: 42D.ptr         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): 42D.daa         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): 42D.dad         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): 42D.daf         
 
 Datum: 13-SEP-19 
 Cas: 08:07:30 
 
 Seznam PRIBLIZNIH koordinat novih tock 
 ====================================== 
 
     Tocka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 O5              401414.8210       85290.9446 
 O4              401500.7076       85289.9883 
 O3              401518.7982       85531.9546 
 O2              401461.6540       85517.0928 
 O1              401203.2831       85383.9908 
 H1              401514.9320       85480.3080 
 H2              401513.5340       85466.9130 
 H3              401511.2340       85442.5310 
 H4              401508.5350       85409.6410 
 H5              401505.5590       85379.9130 
 H6              401503.3770       85357.0220 
 H7              401501.1630       85332.1560 
 H8              401497.2160       85443.4680 
 H9              401493.9360       85410.8440 
 H10             401491.3690       85380.9580 
 H11             401489.3450       85358.0690 
 H12             401486.7850       85333.5780 
 H13             401481.0960       85411.8590 
 H14             401478.0290       85382.0720 
 H15             401475.3420       85359.0540 
 H16             401462.9900       85383.1200 
 7001            401510.4844       85420.2566 
 7002            401493.1405       85392.4110 
 7003            401505.5250       85366.1080 
 7004            401469.7126       85290.6179 
 7005            401476.0000       85289.0000 
 
 Vseh tock je  26. 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Stev. Stojisce  Vizura   Opazov. smer    W    Utez   Dolzina    Du     Utez Gr 
                           (stopinje)    (")            (m)     (m) 
    1  O1       7001         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  O1       H13          1  0 12.7   0.000 1.00                           1 
    3  O1       H9           1 27 11.2   0.000 1.00                           1 
    4  O1       H4           1 55 43.1   0.000 1.00                           1 
    5  O1       7002         5  4 10.1   0.000 1.00                           1 
    6  O1       H16          6 55 25.1   0.000 1.00                           1 
    7  O1       H14          7  7 54.5   0.000 1.00                           1 
    8  O1       H10          7 20  4.9   0.000 1.00                           1 
    9  O1       H5           7 30 16.4   0.000 1.00                           1 
   10  O1       7003        10  7  7.0   0.000 1.00                           1 
   11  O1       H6          11 52  0.2   0.000 1.00                           1 
   12  O1       H11         11 54 34.2   0.000 1.00                           1 
   13  O1       H15         11 58  9.2   0.000 1.00                           1 
   14  O1       O4          24 16 16.7   0.000 1.00                           1 
   15  O1       O5          30 28 27.7   0.000 1.00                           1 
   16  O1       O2         339 28 35.6   0.000 1.00                           1 
   17  O1       H8         355 17 32.8   0.000 1.00                           1 
   18  O1       H3         355 58  6.1   0.000 1.00                           1 
       
   19  O2       7001         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   20  O2       H8           0 58 38.0   0.000 1.00                           1 
   21  O2       H4           3 11 22.8   0.000 1.00                           1 
   22  O2       H5           9  0 51.4   0.000 1.00                           1 
   23  O2       H9           9 51 34.7   0.000 1.00                           1 
   24  O2       7003        10 33 33.2   0.000 1.00                           1 
   25  O2       H6          12  9 11.7   0.000 1.00                           1 
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   26  O2       7002        12 35 17.1   0.000 1.00                           1 
   27  O2       H10         14 26 51.3   0.000 1.00                           1 
   28  O2       H7          14 42 11.9   0.000 1.00                           1 
   29  O2       H13         16 17 29.8   0.000 1.00                           1 
   30  O2       H11         16 52 58.4   0.000 1.00                           1 
   31  O2       O4          17  0 17.9   0.000 1.00                           1 
   32  O2       H12         18 57 45.1   0.000 1.00                           1 
   33  O2       H14         19 50 46.5   0.000 1.00                           1 
   34  O2       H15         21 48 31.8   0.000 1.00                           1 
   35  O2       7004        24 43 27.0   0.000 1.00                           1 
   36  O2       H16         26 11 25.6   0.000 1.00                           1 
   37  O2       O5          38 27 44.9   0.000 1.00                           1 
   38  O2       O1          89 30 37.7   0.000 1.00                           1 
   39  O2       O3         282 11 12.4   0.000 1.00                           1 
   40  O2       H2         340 48  8.2   0.000 1.00                           1 
   41  O2       H3         353  8 17.9   0.000 1.00                           1 
       
   42  O3       7001         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   43  O3       O4           0  1 13.5   0.000 1.00                           1 
   44  O3       7003         0 19 13.4   0.000 1.00                           1 
   45  O3       H2           0 22 24.6   0.000 1.00                           1 
   46  O3       H4           0 32 34.6   0.000 1.00                           1 
   47  O3       H5           0 43 28.1   0.000 1.00                           1 
   48  O3       H7           0 47 21.4   0.000 1.00                           1 
   49  O3       H12          4 54 37.2   0.000 1.00                           1 
   50  O3       H11          5 21 28.1   0.000 1.00                           1 
   51  O3       H10          6  2 26.6   0.000 1.00                           1 
   52  O3       7002         6  9 46.4   0.000 1.00                           1 
   53  O3       7004         7 14 25.7   0.000 1.00                           1 
   54  O3       H9           7 20 47.6   0.000 1.00                           1 
   55  O3       H8           9 27 12.5   0.000 1.00                           1 
   56  O3       H15          9 51  1.5   0.000 1.00                           1 
   57  O3       H14         10 57 43.8   0.000 1.00                           1 
   58  O3       H13         13 10 25.9   0.000 1.00                           1 
   59  O3       H16         16 17 59.8   0.000 1.00                           1 
   60  O3       O5          19  4 51.3   0.000 1.00                           1 
   61  O3       O2          71 10  0.5   0.000 1.00                           1 
       
   62  O4       7001         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   63  O4       7005       263 25  3.2   0.000 1.00                           1 
   64  O4       7004       266 52  8.7   0.000 1.00                           1 
   65  O4       O1         283 14 51.2   0.000 1.00                           1 
   66  O4       H16        333 39 36.3   0.000 1.00                           1 
   67  O4       H15        335 32 42.4   0.000 1.00                           1 
   68  O4       H12        338  0  9.1   0.000 1.00                           1 
   69  O4       H14        341 52 18.3   0.000 1.00                           1 
   70  O4       O2         345 56 52.3   0.000 1.00                           1 
   71  O4       H11        346 14  3.0   0.000 1.00                           1 
   72  O4       H13        346 33 57.5   0.000 1.00                           1 
   73  O4       H10        349 50 46.8   0.000 1.00                           1 
   74  O4       7002       351 28 56.4   0.000 1.00                           1 
   75  O4       H9         352 29 58.4   0.000 1.00                           1 
   76  O4       H8         354 24 11.5   0.000 1.00                           1 
   77  O4       H7         356 19 19.8   0.000 1.00                           1 
   78  O4       H6         357 59  2.1   0.000 1.00                           1 
   79  O4       H5         358 47 35.6   0.000 1.00                           1 
   80  O4       7003       359 19 46.9   0.000 1.00                           1 
   81  O4       H4         359 26 53.9   0.000 1.00                           1 
   82  O4       H3         359 39 10.6   0.000 1.00                           1 
   83  O4       H2         359 51 12.0   0.000 1.00                           1 
   84  O4       H1         359 58 46.7   0.000 1.00                           1 
   85  O4       O3         359 58 59.0   0.000 1.00                           1 
       
   86  7004     7001         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   87  7004     H4           0 36 11.5   0.000 1.00                           1 
   88  7004     H5           4 24 35.1   0.000 1.00                           1 
   89  7004     7003         7 55 16.3   0.000 1.00                           1 
   90  7004     H6           9 25  5.5   0.000 1.00                           1 
   91  7004     H7          19 39 56.5   0.000 1.00                           1 
   92  7004     O4          73 42  7.2   0.000 1.00                           1 
   93  7004     O5         252 52 57.5   0.000 1.00                           1 
   94  7004     H16        338 23  1.9   0.000 1.00                           1 
   95  7004     O2         340 30  2.8   0.000 1.00                           1 
   96  7004     H8         352 44 18.1   0.000 1.00                           1 
   97  7004     H9         353 55 47.1   0.000 1.00                           1 
   98  7004     O3         354  2 14.3   0.000 1.00                           1 
   99  7004     7002       355 30  7.7   0.000 1.00                           1 
  100  7004     H1         355 56 48.5   0.000 1.00                           1 
  101  7004     H10        356  1 12.2   0.000 1.00                           1 
  102  7004     H2         356 29 55.5   0.000 1.00                           1 
  103  7004     H3         357 49 31.6   0.000 1.00                           1 
  104  7004     H11        358 46 22.9   0.000 1.00                           1 
       
  105  O5       7001         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  106  O5       7002         1 10 13.9   0.000 1.00                           1 
  107  O5       H4           1 47 44.3   0.000 1.00                           1 
  108  O5       H10          3 52 56.5   0.000 1.00                           1 
  109  O5       H15          5  7 56.7   0.000 1.00                           1 
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  110  O5       H5           9  4  2.5   0.000 1.00                           1 
  111  O5       H11         11 29 44.5   0.000 1.00                           1 
  112  O5       7003        13 51 35.5   0.000 1.00                           1 
  113  O5       H6          16 46 23.5   0.000 1.00                           1 
  114  O5       H12         22 51 29.8   0.000 1.00                           1 
  115  O5       H7          27 59 11.4   0.000 1.00                           1 
  116  O5       7004        53 50 52.7   0.000 1.00                           1 
  117  O5       O1         257 14 53.9   0.000 1.00                           1 
  118  O5       O2         335 12 13.9   0.000 1.00                           1 
  119  O5       O3         346 50 33.0   0.000 1.00                           1 
  120  O5       H16        351  5 40.8   0.000 1.00                           1 
  121  O5       H1         351 22  3.4   0.000 1.00                           1 
  122  O5       H8         351 52 57.4   0.000 1.00                           1 
  123  O5       H13        352 13 58.1   0.000 1.00                           1 
  124  O5       H2         352 47 44.3   0.000 1.00                           1 
  125  O5       H3         355 57 39.1   0.000 1.00                           1 
  126  O5       H9         356 55 21.0   0.000 1.00                           1 
  127  O5       H14        358 14 59.3   0.000 1.00                           1 
       
  128  7003     7001         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  129  7003     O4         178 23 15.8   0.000 1.00                           1 
  130  7003     H7         182  5 37.7   0.000 1.00                           1 
  131  7003     H6         188  6  8.9   0.000 1.00                           1 
  132  7003     7004       200  8 44.5   0.000 1.00                           1 
  133  7003     H12        204 42 55.1   0.000 1.00                           1 
  134  7003     O5         225  7 10.7   0.000 1.00                           1 
  135  7003     H11        238 21 33.8   0.000 1.00                           1 
  136  7003     H15        251 36 48.9   0.000 1.00                           1 
  137  7003     O1         268  9 12.3   0.000 1.00                           1 
  138  7003     H16        286 34 19.6   0.000 1.00                           1 
  139  7003     H14        294 54 56.3   0.000 1.00                           1 
  140  7003     H10        311  9  7.7   0.000 1.00                           1 
  141  7003     H13        326 40 11.0   0.000 1.00                           1 
  142  7003     7002       329 33 10.0   0.000 1.00                           1 
  143  7003     O2         338 33 39.3   0.000 1.00                           1 
  144  7003     H9         340 14 34.2   0.000 1.00                           1 
  145  7003     H8         348 38  3.5   0.000 1.00                           1 
  146  7003     H5         354 53 35.2   0.000 1.00                           1 
  147  7003     H4         358 42 56.2   0.000 1.00                           1 
  148  7003     H3         359  2  2.1   0.000 1.00                           1 
  149  7003     H2         359 18 26.8   0.000 1.00                           1 
  150  7003     O3         359 20 31.2   0.000 1.00                           1 
  151  7003     H1         359 28 19.2   0.000 1.00                           1 
       
  152  7002     7001         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  153  7002     H4           9 50 34.3   0.000 1.00                           1 
  154  7002     H5         103 15 11.5   0.000 1.00                           1 
  155  7002     7003       122 52 10.9   0.000 1.00                           1 
  156  7002     H6         131 57  6.6   0.000 1.00                           1 
  157  7002     H7         140 30  0.3   0.000 1.00                           1 
  158  7002     O4         143 51 24.2   0.000 1.00                           1 
  159  7002     H12        154 14 43.5   0.000 1.00                           1 
  160  7002     H11        154 23 13.5   0.000 1.00                           1 
  161  7002     H10        156 52 57.1   0.000 1.00                           1 
  162  7002     7004       161  2 35.8   0.000 1.00                           1 
  163  7002     H15        176  9 34.3   0.000 1.00                           1 
  164  7002     O5         185 44 47.1   0.000 1.00                           1 
  165  7002     H14        203 43 37.1   0.000 1.00                           1 
  166  7002     H16        220 58  6.9   0.000 1.00                           1 
  167  7002     O1         236 25 10.3   0.000 1.00                           1 
  168  7002     H13        296 19 16.1   0.000 1.00                           1 
  169  7002     O2         313 54 18.2   0.000 1.00                           1 
  170  7002     H9         330 32 45.0   0.000 1.00                           1 
  171  7002     H8         332 38 33.4   0.000 1.00                           1 
  172  7002     O3         338 30  0.4   0.000 1.00                           1 
  173  7002     H1         342  0  5.7   0.000 1.00                           1 
  174  7002     H3         347 55 26.3   0.000 1.00                           1 
       
  175  7001     7002         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  176  7001     O5           4 34 35.9   0.000 1.00                           1 
  177  7001     H14          8 27 12.2   0.000 1.00                           1 
  178  7001     H16         20  3 58.5   0.000 1.00                           1 
  179  7001     H9          28 28 26.6   0.000 1.00                           1 
  180  7001     H13         42  8 46.1   0.000 1.00                           1 
  181  7001     O1          51 21  4.0   0.000 1.00                           1 
  182  7001     H8         118 19 50.0   0.000 1.00                           1 
  183  7001     O2         121 19  4.8   0.000 1.00                           1 
  184  7001     H3         149 59 41.9   0.000 1.00                           1 
  185  7001     H2         151 49  8.8   0.000 1.00                           1 
  186  7001     H1         152 18 42.0   0.000 1.00                           1 
  187  7001     O3         152 20 19.3   0.000 1.00                           1 
  188  7001     O4         332 22 30.4   0.000 1.00                           1 
  189  7001     7003       333 18 59.8   0.000 1.00                           1 
  190  7001     H7         334  7 29.5   0.000 1.00                           1 
  191  7001     H6         334 30  2.3   0.000 1.00                           1 
  192  7001     H5         335  2 58.2   0.000 1.00                           1 
  193  7001     H4         338 31 14.8   0.000 1.00                           1 
  194  7001     H12        343 22 26.1   0.000 1.00                           1 
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  195  7001     7004       345 32 27.6   0.000 1.00                           1 
  196  7001     H11        346 51 26.6   0.000 1.00                           1 
  197  7001     H10        354  1 37.0   0.000 1.00                           1 
  198  7001     H15        357 56 37.6   0.000 1.00                           1 
       
  199  O1       7001                                  309.3405  0.0000  0.71 
  200  O1       7002                                  289.9855  0.0000  0.71 
  201  O1       7003                                  302.7768  0.0000  0.71 
  202  O1       H3                                    313.4672  0.0000  1.00 
  203  O1       H4                                    306.3298  0.0000  1.00 
  204  O1       H5                                    302.3068  0.0000  1.00 
  205  O1       H6                                    301.3052  0.0000  1.00 
  206  O1       H8                                    299.8933  0.0000  1.00 
  207  O1       H9                                    291.8941  0.0000  1.00 
  208  O1       H10                                   288.1081  0.0000  1.00 
  209  O1       H11                                   287.2412  0.0000  1.00 
  210  O1       H13                                   279.2132  0.0000  1.00 
  211  O1       H14                                   274.7573  0.0000  1.00 
  212  O1       H15                                   273.2102  0.0000  1.00 
  213  O1       H16                                   259.7122  0.0000  1.00 
  214  O1       O2                                    290.6345  0.0000  0.71 
  215  O1       O4                                    311.9322  0.0000  0.71 
  216  O1       O5                                    231.1064  0.0000  0.71 
       
  217  O2       7001                                  108.4561  0.0000  0.71 
  218  O2       7002                                  128.5987  0.0000  0.71 
  219  O2       7003                                  157.2322  0.0000  0.71 
  220  O2       H2                                     72.1774  0.0000  1.00 
  221  O2       H3                                     89.5375  0.0000  1.00 
  222  O2       H4                                    117.2297  0.0000  1.00 
  223  O2       H5                                    144.0300  0.0000  1.00 
  224  O2       H6                                    165.4132  0.0000  1.00 
  225  O2       H7                                    189.1025  0.0000  1.00 
  226  O2       H8                                     81.7599  0.0000  1.00 
  227  O2       H9                                    111.0391  0.0000  1.00 
  228  O2       H10                                   139.3355  0.0000  1.00 
  229  O2       H11                                   161.4123  0.0000  1.00 
  230  O2       H12                                   185.2173  0.0000  1.00 
  231  O2       H13                                   107.0100  0.0000  1.00 
  232  O2       H14                                   136.0044  0.0000  1.00 
  233  O2       H15                                   158.6283  0.0000  1.00 
  234  O2       H16                                   133.9725  0.0000  1.00 
  235  O2       O3                                     59.0550  0.0000  0.71 
  236  O2       O4                                    230.4363  0.0000  0.71 
  237  O2       O5                                    230.9422  0.0000  0.71 
  238  O2       7004                                  226.6164  0.0000  0.71 
       
  239  O3       7001                                  112.0096  0.0000  0.71 
  240  O3       7002                                  141.8854  0.0000  0.71 
  241  O3       7003                                  166.3791  0.0000  0.71 
  242  O3       7004                                  246.2777  0.0000  0.71 
  243  O3       H2                                     65.2493  0.0000  1.00 
  244  O3       H4                                    122.7401  0.0000  1.00 
  245  O3       H5                                    152.6127  0.0000  1.00 
  246  O3       H7                                    200.5693  0.0000  1.00 
  247  O3       H8                                     91.0764  0.0000  1.00 
  248  O3       H9                                    123.6314  0.0000  1.00 
  249  O3       H10                                   153.4631  0.0000  1.00 
  250  O3       H11                                   176.3582  0.0000  1.00 
  251  O3       H12                                   200.9327  0.0000  1.00 
  252  O3       H13                                   125.8708  0.0000  1.00 
  253  O3       H14                                   155.3242  0.0000  1.00 
  254  O3       H15                                   178.2755  0.0000  1.00 
  255  O3       H16                                   158.9501  0.0000  1.00 
  256  O3       O4                                    242.6408  0.0000  0.71 
  257  O3       O5                                    262.4820  0.0000  0.71 
       
  258  O4       7001                                  130.6312  0.0000  0.71 
  259  O4       7002                                  102.6972  0.0000  0.71 
  260  O4       7003                                   76.2682  0.0000  0.71 
  261  O4       7004                                   31.0003  0.0000  0.71 
  262  O4       7005                                   24.7274  0.0000  1.00 
  263  O4       H1                                    190.8537  0.0000  1.00 
  264  O4       H2                                    177.3927  0.0000  1.00 
  265  O4       H3                                    152.9095  0.0000  1.00 
  266  O4       H4                                    119.9112  0.0000  1.00 
  267  O4       H5                                     90.0592  0.0000  1.00 
  268  O4       H6                                     67.0906  0.0000  1.00 
  269  O4       H7                                     42.1746  0.0000  1.00 
  270  O4       H8                                    153.5221  0.0000  1.00 
  271  O4       H9                                    121.0474  0.0000  1.00 
  272  O4       H10                                    91.4516  0.0000  1.00 
  273  O4       H11                                    69.0231  0.0000  1.00 
  274  O4       H12                                    45.7649  0.0000  1.00 
  275  O4       H13                                   123.4398  0.0000  1.00 
  276  O4       H14                                    94.8393  0.0000  1.00 
  277  O4       H15                                    73.5716  0.0000  1.00 
  278  O4       H16                                   100.4814  0.0000  1.00 
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  279  7004     7001                                  135.8966  0.0000  0.71 
  280  7004     7002                                  104.4506  0.0000  0.71 
  281  7004     7003                                   83.5513  0.0000  0.71 
  282  7004     H1                                    195.0089  0.0000  1.00 
  283  7004     H2                                    181.6646  0.0000  1.00 
  284  7004     H3                                    157.4897  0.0000  1.00 
  285  7004     H4                                    125.1978  0.0000  1.00 
  286  7004     H5                                     96.2257  0.0000  1.00 
  287  7004     H6                                     74.4535  0.0000  1.00 
  288  7004     H7                                     52.1040  0.0000  1.00 
  289  7004     H8                                    155.3084  0.0000  1.00 
  290  7004     H9                                    122.6463  0.0000  1.00 
  291  7004     H10                                    92.9056  0.0000  1.00 
  292  7004     H11                                    70.2536  0.0000  1.00 
  293  7004     H16                                    92.7509  0.0000  1.00 
  294  7004     O5                                     54.8929  0.0000  0.71 
       
  295  O5       7001                                  160.8494  0.0000  0.71 
  296  O5       7002                                  128.1746  0.0000  0.71 
  297  O5       7003                                  117.7980  0.0000  0.71 
  298  O5       H1                                    214.1984  0.0000  1.00 
  299  O5       H2                                    201.7681  0.0000  1.00 
  300  O5       H3                                    179.6510  0.0000  1.00 
  301  O5       H4                                    151.2331  0.0000  1.00 
  302  O5       H5                                    127.0790  0.0000  1.00 
  303  O5       H6                                    110.4911  0.0000  1.00 
  304  O5       H7                                     95.6723  0.0000  1.00 
  305  O5       H8                                    173.3584  0.0000  1.00 
  306  O5       H9                                    143.6511  0.0000  1.00 
  307  O5       H10                                   118.1657  0.0000  1.00 
  308  O5       H11                                   100.3010  0.0000  1.00 
  309  O5       H12                                    83.6529  0.0000  1.00 
  310  O5       H13                                   137.8895  0.0000  1.00 
  311  O5       H14                                   110.9071  0.0000  1.00 
  312  O5       H15                                    91.1174  0.0000  1.00 
  313  O5       H16                                   104.0058  0.0000  1.00 
       
  314  7003     7001                                   54.3751  0.0000  0.71 
  315  7003     7002                                   29.0717  0.0000  0.71 
  316  7003     H1                                    114.5936  0.0000  1.00 
  317  7003     H2                                    101.1304  0.0000  1.00 
  318  7003     H3                                     76.6438  0.0000  1.00 
  319  7003     H4                                     43.6441  0.0000  1.00 
  320  7003     H5                                     13.8139  0.0000  1.00 
  321  7003     H6                                      9.3311  0.0000  1.00 
  322  7003     H7                                     34.2228  0.0000  1.00 
  323  7003     H8                                     77.8119  0.0000  1.00 
  324  7003     H9                                     46.2193  0.0000  1.00 
  325  7003     H10                                    20.5228  0.0000  1.00 
  326  7003     H11                                    18.0626  0.0000  1.00 
  327  7003     H12                                    37.5298  0.0000  1.00 
  328  7003     H13                                    51.8695  0.0000  1.00 
  329  7003     H14                                    31.8001  0.0000  1.00 
  330  7003     H15                                    30.9895  0.0000  1.00 
  331  7003     H16                                    45.8152  0.0000  1.00 
       
  332  7002     7001                                   32.8062  0.0000  0.71 
  333  7002     H1                                     90.5652  0.0000  1.00 
  334  7002     H3                                     53.2928  0.0000  1.00 
  335  7002     H4                                     23.1091  0.0000  1.00 
  336  7002     H5                                     17.6117  0.0000  1.00 
  337  7002     H6                                     36.8312  0.0000  1.00 
  338  7002     H7                                     60.7767  0.0000  1.00 
  339  7002     H8                                     51.2269  0.0000  1.00 
  340  7002     H9                                     18.4576  0.0000  1.00 
  341  7002     H10                                    11.5813  0.0000  1.00 
  342  7002     H11                                    34.5443  0.0000  1.00 
  343  7002     H12                                    59.1621  0.0000  1.00 
  344  7002     H13                                    22.8809  0.0000  1.00 
  345  7002     H14                                    18.3074  0.0000  1.00 
  346  7002     H15                                    37.8022  0.0000  1.00 
  347  7002     H16                                    31.5495  0.0000  1.00 
       
  348  7001     H1                                     60.2234  0.0000  1.00 
  349  7001     H2                                     46.7642  0.0000  1.00 
  350  7001     H3                                     22.2959  0.0000  1.00 
  351  7001     H4                                     10.7878  0.0000  1.00 
  352  7001     H5                                     40.6368  0.0000  1.00 
  353  7001     H6                                     63.6261  0.0000  1.00 
  354  7001     H7                                     88.5839  0.0000  1.00 
  355  7001     H8                                     26.7442  0.0000  1.00 
  356  7001     H9                                     19.0365  0.0000  1.00 
  357  7001     H10                                    43.6954  0.0000  1.00 
  358  7001     H11                                    65.6764  0.0000  1.00 
  359  7001     H12                                    89.8477  0.0000  1.00 
  360  7001     H13                                    30.5634  0.0000  1.00 
  361  7001     H14                                    50.1103  0.0000  1.00 
  362  7001     H15                                    70.5687  0.0000  1.00 
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  363  7001     H16                                    60.2880  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.60 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena):    0.600 mm. 
 
 Stevilo enacb popravkov je              363. 
 - Stevilo enacb popravkov za smeri je   198. 
 - Stevilo enacb popravkov za dolzine je 165. 
 Stevilo neznank je                       52. 
 - Stevilo koordinatnih neznank je        52. 
 Defekt mreze je                           3. 
 Stevilo nadstevilnih opazovanj je       305. 
 
 POPRAVKI pribliznih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izracunana klasicno z normalnimi enacbami. 
 
     Tocka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 O5            0.0005  -0.0019      0.0 
 O4           -0.0001  -0.0017      0.0 
 O3            0.0030  -0.0034      0.0 
 O2           -0.0064  -0.0050      0.0 
 O1           -0.0046   0.0050      0.0 
 H1           -0.0034   0.0018 
 H2            0.0007   0.0020 
 H3           -0.0028   0.0025 
 H4           -0.0025   0.0011 
 H5           -0.0020   0.0021 
 H6           -0.0031   0.0020 
 H7           -0.0022   0.0030 
 H8           -0.0005   0.0015 
 H9           -0.0004   0.0015 
 H10           0.0011   0.0024 
 H11           0.0033   0.0004 
 H12           0.0050   0.0065 
 H13           0.0021   0.0006 
 H14          -0.0003   0.0022 
 H15           0.0073  -0.0026 
 H16          -0.0003   0.0014 
 7001          0.0025  -0.0057      0.0 
 7002          0.0015  -0.0061      0.0 
 7003          0.0011  -0.0057      0.0 
 7004          0.0005  -0.0028      0.0 
 7005         -0.0001  -0.0010 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
 
   Tocka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 O5        401414.8215   85290.9427 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001   125. 
 O4        401500.7075   85289.9866 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    85. 
 O3        401518.8012   85531.9512 0.0003 0.0001 0.0004 0.0003 0.0001    99. 
 O2        401461.6476   85517.0878 0.0003 0.0001 0.0003 0.0003 0.0001    74. 
 O1        401203.2785   85383.9958 0.0001 0.0004 0.0004 0.0004 0.0001   179. 
 H1        401514.9286   85480.3098 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002   104. 
 H2        401513.5347   85466.9150 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   117. 
 H3        401511.2312   85442.5335 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   180. 
 H4        401508.5325   85409.6421 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    16. 
 H5        401505.5570   85379.9151 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   166. 
 H6        401503.3739   85357.0240 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    11. 
 H7        401501.1608   85332.1590 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002     9. 
 H8        401497.2155   85443.4695 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   148. 
 H9        401493.9356   85410.8455 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    27. 
 H10       401491.3701   85380.9604 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   179. 
 H11       401489.3483   85358.0694 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    55. 
 H12       401486.7900   85333.5845 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    16. 
 H13       401481.0981   85411.8596 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   132. 
 H14       401478.0287   85382.0742 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    66. 
 H15       401475.3493   85359.0514 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    63. 
 H16       401462.9897   85383.1214 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    84. 
 7001      401510.4869   85420.2509 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001    11. 
 7002      401493.1420   85392.4049 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001     7. 
 7003      401505.5261   85366.1023 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001     8. 
 7004      401469.7131   85290.6151 0.0002 0.0001 0.0003 0.0003 0.0001   100. 
 7005      401475.9999   85288.9990 0.0006 0.0002 0.0006 0.0006 0.0002    89. 
       
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  1.01237. 
 [pvv] =   312.5902129583 
 [xx] vseh neznank =     0.0005013766 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0005013766 
 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00005. 
       
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  1.6198 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je    0.6074 milimetrov. 
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 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0006 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0001 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0003 metrov. 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolzine so izracunani iz zaokrozenih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova tocka: O1            Y =  401203.2785    X =   85383.9958 
                                               Orientacijski kot =  83 16  8.7 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 7001    1  1.00     0  0  0.0    83 16  8.7    83 16  9.8      1.1    309.340 
 H13     1  1.00     1  0 12.7    84 16 21.4    84 16 21.7      0.3    279.213 
 H9      1  1.00     1 27 11.2    84 43 19.9    84 43 20.0      0.1    291.895 
 H4      1  1.00     1 55 43.1    85 11 51.8    85 11 51.0     -0.8    306.329 
 7002    1  1.00     5  4 10.1    88 20 18.8    88 20 17.8     -1.0    289.985 
 H16     1  1.00     6 55 25.1    90 11 33.9    90 11 34.5      0.6    259.713 
 H14     1  1.00     7  7 54.5    90 24  3.3    90 24  2.6     -0.7    274.757 
 H10     1  1.00     7 20  4.9    90 36 13.7    90 36 13.2     -0.5    288.108 
 H5      1  1.00     7 30 16.4    90 46 25.2    90 46 24.4     -0.8    302.306 
 7003    1  1.00    10  7  7.0    93 23 15.7    93 23 16.9      1.2    302.777 
 H6      1  1.00    11 52  0.2    95  8  8.9    95  8  8.9     -0.1    301.305 
 H11     1  1.00    11 54 34.2    95 10 43.0    95 10 42.8     -0.2    287.242 
 H15     1  1.00    11 58  9.2    95 14 18.0    95 14 18.4      0.4    273.212 
 O4      1  1.00    24 16 16.7   107 32 25.4   107 32 25.2     -0.3    311.932 
 O5      1  1.00    30 28 27.7   113 44 36.4   113 44 37.1      0.7    231.105 
 O2      1  1.00   339 28 35.6    62 44 44.4    62 44 45.4      1.0    290.634 
 H8      1  1.00   355 17 32.8    78 33 41.6    78 33 41.4     -0.2    299.893 
 H3      1  1.00   355 58  6.1    79 14 14.8    79 14 14.1     -0.8    313.467 
       
 Nova tocka: O2            Y =  401461.6476    X =   85517.0878 
                                               Orientacijski kot = 153 14  8.8 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 7001    1  1.00     0  0  0.0   153 14  8.8   153 14  9.9      1.1    108.456 
 H8      1  1.00     0 58 38.0   154 12 46.9   154 12 46.7     -0.1     81.760 
 H4      1  1.00     3 11 22.8   156 25 31.6   156 25 31.9      0.2    117.230 
 H5      1  1.00     9  0 51.4   162 15  0.2   162 14 59.9     -0.3    144.029 
 H9      1  1.00     9 51 34.7   163  5 43.5   163  5 43.8      0.3    111.040 
 7003    1  1.00    10 33 33.2   163 47 42.1   163 47 43.4      1.4    157.232 
 H6      1  1.00    12  9 11.7   165 23 20.5   165 23 20.4     -0.1    165.413 
 7002    1  1.00    12 35 17.1   165 49 25.9   165 49 25.9     -0.1    128.599 
 H10     1  1.00    14 26 51.3   167 41  0.1   167 40 59.4     -0.7    139.334 
 H7      1  1.00    14 42 11.9   167 56 20.7   167 56 20.9      0.2    189.103 
 H13     1  1.00    16 17 29.8   169 31 38.6   169 31 39.3      0.7    107.011 
 H11     1  1.00    16 52 58.4   170  7  7.2   170  7  6.0     -1.1    161.413 
 O4      1  1.00    17  0 17.9   170 14 26.7   170 14 27.6      0.8    230.436 
 H12     1  1.00    18 57 45.1   172 11 53.9   172 11 53.8     -0.1    185.218 
 H14     1  1.00    19 50 46.5   173  4 55.3   173  4 55.8      0.5    136.004 
 H15     1  1.00    21 48 31.8   175  2 40.6   175  2 41.5      0.9    158.629 
 7004    1  1.00    24 43 27.0   177 57 35.9   177 57 37.3      1.4    226.616 
 H16     1  1.00    26 11 25.6   179 25 34.4   179 25 33.7     -0.8    133.973 
 O5      1  1.00    38 27 44.9   191 41 53.7   191 41 54.5      0.8    230.942 
 O1      1  1.00    89 30 37.7   242 44 46.5   242 44 45.4     -1.1    290.634 
 O3      1  1.00   282 11 12.4    75 25 21.2    75 25 21.1     -0.1     59.055 
 H2      1  1.00   340 48  8.2   134  2 17.0   134  2 15.7     -1.3     72.177 
 H3      1  1.00   353  8 17.9   146 22 26.7   146 22 24.4     -2.4     89.537 
       
 Nova tocka: O3            Y =  401518.8012    X =   85531.9512 
                                               Orientacijski kot = 184 15 22.2 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 7001    1  1.00     0  0  0.0   184 15 22.2   184 15 24.9      2.7    112.009 
 O4      1  1.00     0  1 13.5   184 16 35.7   184 16 35.5     -0.2    242.640 
 7003    1  1.00     0 19 13.4   184 34 35.6   184 34 35.0     -0.6    166.379 
 H2      1  1.00     0 22 24.6   184 37 46.8   184 37 46.5     -0.3     65.249 
 H4      1  1.00     0 32 34.6   184 47 56.8   184 47 56.8      0.1    122.739 
 H5      1  1.00     0 43 28.1   184 58 50.2   184 58 42.9     -7.3    152.612 
 H7      1  1.00     0 47 21.4   185  2 43.6   185  2 44.8      1.2    200.569 
 H12     1  1.00     4 54 37.2   189  9 59.3   189 10  1.2      1.9    200.933 
 H11     1  1.00     5 21 28.1   189 36 50.2   189 36 49.6     -0.6    176.359 
 H10     1  1.00     6  2 26.6   190 17 48.7   190 17 48.7     -0.1    153.462 
 7002    1  1.00     6  9 46.4   190 25  8.6   190 25  8.1     -0.4    141.886 
 7004    1  1.00     7 14 25.7   191 29 47.8   191 29 49.9      2.1    246.278 
 H9      1  1.00     7 20 47.6   191 36  9.7   191 36 10.1      0.3    123.632 
 H8      1  1.00     9 27 12.5   193 42 34.7   193 42 35.6      1.0     91.077 
 H15     1  1.00     9 51  1.5   194  6 23.6   194  6 25.2      1.6    178.276 
 H14     1  1.00    10 57 43.8   195 13  6.0   195 13  6.4      0.4    155.324 
 H13     1  1.00    13 10 25.9   197 25 48.0   197 25 47.4     -0.7    125.871 
 H16     1  1.00    16 17 59.8   200 33 21.9   200 33 22.2      0.2    158.950 
 O5      1  1.00    19  4 51.3   203 20 13.5   203 20 13.6      0.1    262.482 
 O2      1  1.00    71 10  0.5   255 25 22.6   255 25 21.1     -1.5     59.055 
       
 Nova tocka: O4            Y =  401500.7075    X =   85289.9866 
                                               Orientacijski kot =   4 17 35.9 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 7001    1  1.00     0  0  0.0     4 17 35.9     4 17 36.0      0.2    130.631 
 7005    1  1.00   263 25  3.2   267 42 39.1   267 42 39.7      0.6     24.727 
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 7004    1  1.00   266 52  8.7   271  9 44.6   271  9 42.0     -2.5     31.001 
 O1      1  1.00   283 14 51.2   287 32 27.1   287 32 25.2     -1.9    311.932 
 H16     1  1.00   333 39 36.3   337 57 12.2   337 57 10.8     -1.4    100.482 
 H15     1  1.00   335 32 42.4   339 50 18.3   339 50 18.7      0.4     73.573 
 H12     1  1.00   338  0  9.1   342 17 44.9   342 17 44.4     -0.5     45.765 
 H14     1  1.00   341 52 18.3   346  9 54.1   346  9 53.5     -0.7     94.839 
 O2      1  1.00   345 56 52.3   350 14 28.2   350 14 27.6     -0.6    230.436 
 H11     1  1.00   346 14  3.0   350 31 38.8   350 31 40.1      1.2     69.024 
 H13     1  1.00   346 33 57.5   350 51 33.4   350 51 34.0      0.6    123.440 
 H10     1  1.00   349 50 46.8   354  8 22.7   354  8 23.2      0.5     91.452 
 7002    1  1.00   351 28 56.4   355 46 32.3   355 46 31.1     -1.2    102.697 
 H9      1  1.00   352 29 58.4   356 47 34.3   356 47 34.8      0.5    121.048 
 H8      1  1.00   354 24 11.5   358 41 47.3   358 41 47.9      0.6    153.523 
 H7      1  1.00   356 19 19.8     0 36 55.6     0 36 57.0      1.4     42.175 
 H6      1  1.00   357 59  2.1     2 16 37.9     2 16 39.8      1.9     67.090 
 H5      1  1.00   358 47 35.6     3  5 11.5     3  5 12.3      0.8     90.059 
 7003    1  1.00   359 19 46.9     3 37 22.8     3 37 20.5     -2.3     76.268 
 H4      1  1.00   359 26 53.9     3 44 29.7     3 44 29.7      0.0    119.911 
 H3      1  1.00   359 39 10.6     3 56 46.4     3 56 47.0      0.6    152.909 
 H2      1  1.00   359 51 12.0     4  8 47.8     4  8 48.0      0.1    177.393 
 H1      1  1.00   359 58 46.7     4 16 22.5     4 16 23.7      1.1    190.854 
 O3      1  1.00   359 58 59.0     4 16 34.9     4 16 35.5      0.6    242.640 
       
 Nova tocka: 7004          Y =  401469.7131    X =   85290.6151 
                                               Orientacijski kot =  17 27 35.3 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 7001    1  1.00     0  0  0.0    17 27 35.3    17 27 34.9     -0.3    135.897 
 H4      1  1.00     0 36 11.5    18  3 46.8    18  3 47.5      0.7    125.197 
 H5      1  1.00     4 24 35.1    21 52 10.4    21 52 11.7      1.3     96.225 
 7003    1  1.00     7 55 16.3    25 22 51.6    25 22 51.0     -0.6     83.552 
 H6      1  1.00     9 25  5.5    26 52 40.8    26 52 45.0      4.2     74.453 
 H7      1  1.00    19 39 56.5    37  7 31.7    37  7 29.3     -2.4     52.104 
 O4      1  1.00    73 42  7.2    91  9 42.4    91  9 42.0     -0.4     31.001 
 O5      1  1.00   252 52 57.5   270 20 32.8   270 20 31.0     -1.8     54.893 
 H16     1  1.00   338 23  1.9   355 50 37.1   355 50 34.9     -2.2     92.750 
 O2      1  1.00   340 30  2.8   357 57 38.1   357 57 37.3     -0.8    226.616 
 H8      1  1.00   352 44 18.1    10 11 53.4    10 11 59.4      6.1    155.309 
 H9      1  1.00   353 55 47.1    11 23 22.4    11 23 26.7      4.3    122.646 
 O3      1  1.00   354  2 14.3    11 29 49.5    11 29 49.9      0.4    246.278 
 7002    1  1.00   355 30  7.7    12 57 42.9    12 57 43.1      0.2    104.451 
 H1      1  1.00   355 56 48.5    13 24 23.7    13 24 24.5      0.8    195.009 
 H10     1  1.00   356  1 12.2    13 28 47.5    13 28 48.8      1.3     92.905 
 H2      1  1.00   356 29 55.5    13 57 30.7    13 57 31.4      0.7    181.664 
 H3      1  1.00   357 49 31.6    15 17  6.9    15 17  6.9      0.0    157.490 
 H11     1  1.00   358 46 22.9    16 13 58.2    16 13 46.9    -11.3     70.254 
       
 Nova tocka: O5            Y =  401414.8215    X =   85290.9427 
                                               Orientacijski kot =  36 29 41.3 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 7001    1  1.00     0  0  0.0    36 29 41.3    36 29 41.8      0.5    160.849 
 7002    1  1.00     1 10 13.9    37 39 55.2    37 39 54.7     -0.5    128.174 
 H4      1  1.00     1 47 44.3    38 17 25.6    38 17 25.6      0.0    151.233 
 H10     1  1.00     3 52 56.5    40 22 37.8    40 22 37.0     -0.9    118.165 
 H15     1  1.00     5  7 56.7    41 37 38.0    41 37 38.3      0.3     91.118 
 H5      1  1.00     9  4  2.5    45 33 43.8    45 33 43.6     -0.2    127.079 
 H11     1  1.00    11 29 44.5    47 59 25.8    47 59 25.7     -0.1    100.301 
 7003    1  1.00    13 51 35.5    50 21 16.8    50 21 15.1     -1.7    117.798 
 H6      1  1.00    16 46 23.5    53 16  4.8    53 16  5.7      0.9    110.491 
 H12     1  1.00    22 51 29.8    59 21 11.1    59 21 10.7     -0.3     83.653 
 H7      1  1.00    27 59 11.4    64 28 52.7    64 28 52.7      0.1     95.673 
 7004    1  1.00    53 50 52.7    90 20 34.0    90 20 31.0     -3.0     54.893 
 O1      1  1.00   257 14 53.9   293 44 35.2   293 44 37.1      1.9    231.105 
 O2      1  1.00   335 12 13.9    11 41 55.2    11 41 54.5     -0.7    230.942 
 O3      1  1.00   346 50 33.0    23 20 14.3    23 20 13.6     -0.8    262.482 
 H16     1  1.00   351  5 40.8    27 35 22.1    27 35 21.9     -0.1    104.005 
 H1      1  1.00   351 22  3.4    27 51 44.7    27 51 45.9      1.2    214.199 
 H8      1  1.00   351 52 57.4    28 22 38.7    28 22 39.5      0.8    173.359 
 H13     1  1.00   352 13 58.1    28 43 39.4    28 43 40.4      1.0    137.889 
 H2      1  1.00   352 47 44.3    29 17 25.6    29 17 26.3      0.7    201.769 
 H3      1  1.00   355 57 39.1    32 27 20.4    32 27 20.9      0.5    179.651 
 H9      1  1.00   356 55 21.0    33 25  2.3    33 25  3.3      1.0    143.651 
 H14     1  1.00   358 14 59.3    34 44 40.6    34 44 40.2     -0.4    110.906 
       
 Nova tocka: 7003          Y =  401505.5261    X =   85366.1023 
                                               Orientacijski kot =   5 14  4.4 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 7001    1  1.00     0  0  0.0     5 14  4.4     5 14  4.3     -0.2     54.375 
 O4      1  1.00   178 23 15.8   183 37 20.2   183 37 20.5      0.2     76.268 
 H7      1  1.00   182  5 37.7   187 19 42.1   187 19 42.0     -0.1     34.223 
 H6      1  1.00   188  6  8.9   193 20 13.4   193 20 13.0     -0.4      9.330 
 7004    1  1.00   200  8 44.5   205 22 48.9   205 22 51.0      2.0     83.552 
 H12     1  1.00   204 42 55.1   209 56 59.6   209 56 58.8     -0.7     37.529 
 O5      1  1.00   225  7 10.7   230 21 15.1   230 21 15.1      0.0    117.798 
 H11     1  1.00   238 21 33.8   243 35 38.2   243 35 37.8     -0.4     18.062 
 H15     1  1.00   251 36 48.9   256 50 53.3   256 50 55.0      1.7     30.990 
 O1      1  1.00   268  9 12.3   273 23 16.7   273 23 16.9      0.2    302.777 
 H16     1  1.00   286 34 19.6   291 48 24.1   291 48 24.1      0.0     45.815 
 H14     1  1.00   294 54 56.3   300  9  0.7   300  9  0.8      0.1     31.800 
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 H10     1  1.00   311  9  7.7   316 23 12.2   316 23 10.3     -1.8     20.522 
 H13     1  1.00   326 40 11.0   331 54 15.4   331 54 14.5     -1.0     51.870 
 7002    1  1.00   329 33 10.0   334 47 14.5   334 47 14.8      0.4     29.072 
 O2      1  1.00   338 33 39.3   343 47 43.7   343 47 43.4     -0.3    157.232 
 H9      1  1.00   340 14 34.2   345 28 38.6   345 28 37.4     -1.2     46.220 
 H8      1  1.00   348 38  3.5   353 52  8.0   353 52  8.2      0.2     77.812 
 H5      1  1.00   354 53 35.2     0  7 39.6     0  7 41.4      1.8     13.813 
 H4      1  1.00   358 42 56.2     3 57  0.6     3 56 59.9     -0.7     43.643 
 H3      1  1.00   359  2  2.1     4 16  6.6     4 16  7.8      1.3     76.644 
 H2      1  1.00   359 18 26.8     4 32 31.3     4 32 31.4      0.2    101.130 
 O3      1  1.00   359 20 31.2     4 34 35.7     4 34 35.0     -0.7    166.379 
 H1      1  1.00   359 28 19.2     4 42 23.7     4 42 23.2     -0.4    114.594 
       
 Nova tocka: 7002          Y =  401493.1420    X =   85392.4049 
                                               Orientacijski kot =  31 55  6.3 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 7001    1  1.00     0  0  0.0    31 55  6.3    31 55  5.6     -0.7     32.806 
 H4      1  1.00     9 50 34.3    41 45 40.6    41 45 38.0     -2.6     23.108 
 H5      1  1.00   103 15 11.5   135 10 17.8   135 10 19.5      1.8     17.610 
 7003    1  1.00   122 52 10.9   154 47 17.2   154 47 14.8     -2.3     29.072 
 H6      1  1.00   131 57  6.6   163 52 12.9   163 52 13.8      1.0     36.831 
 H7      1  1.00   140 30  0.3   172 25  6.6   172 25  6.3     -0.2     60.777 
 O4      1  1.00   143 51 24.2   175 46 30.5   175 46 31.1      0.6    102.697 
 H12     1  1.00   154 14 43.5   186  9 49.8   186  9 48.5     -1.3     59.162 
 H11     1  1.00   154 23 13.5   186 18 19.8   186 18 18.0     -1.8     34.544 
 H10     1  1.00   156 52 57.1   188 48  3.4   188 48  3.5      0.0     11.581 
 7004    1  1.00   161  2 35.8   192 57 42.1   192 57 43.1      1.0    104.451 
 H15     1  1.00   176  9 34.3   208  4 40.6   208  4 41.0      0.5     37.803 
 O5      1  1.00   185 44 47.1   217 39 53.4   217 39 54.7      1.3    128.174 
 H14     1  1.00   203 43 37.1   235 38 43.4   235 38 43.6      0.2     18.307 
 H16     1  1.00   220 58  6.9   252 53 13.2   252 53 13.5      0.3     31.549 
 O1      1  1.00   236 25 10.3   268 20 16.6   268 20 17.8      1.3    289.985 
 H13     1  1.00   296 19 16.1   328 14 22.4   328 14 21.9     -0.5     22.881 
 O2      1  1.00   313 54 18.2   345 49 24.5   345 49 25.9      1.4    128.599 
 H9      1  1.00   330 32 45.0     2 27 51.3     2 27 51.2     -0.1     18.458 
 H8      1  1.00   332 38 33.4     4 33 39.7     4 33 39.3     -0.4     51.227 
 O3      1  1.00   338 30  0.4    10 25  6.7    10 25  8.1      1.4    141.886 
 H1      1  1.00   342  0  5.7    13 55 12.0    13 55 11.5     -0.5     90.564 
 H3      1  1.00   347 55 26.3    19 50 32.6    19 50 32.2     -0.4     53.293 
       
 Nova tocka: 7001          Y =  401510.4869    X =   85420.2509 
                                               Orientacijski kot = 211 55  5.5 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 7002    1  1.00     0  0  0.0   211 55  5.5   211 55  5.6      0.1     32.806 
 O5      1  1.00     4 34 35.9   216 29 41.5   216 29 41.8      0.4    160.849 
 H14     1  1.00     8 27 12.2   220 22 17.7   220 22 17.4     -0.3     50.110 
 H16     1  1.00    20  3 58.5   231 59  4.0   231 59  4.4      0.4     60.288 
 H9      1  1.00    28 28 26.6   240 23 32.1   240 23 32.2      0.1     19.037 
 H13     1  1.00    42  8 46.1   254  3 51.6   254  3 52.3      0.7     30.563 
 O1      1  1.00    51 21  4.0   263 16  9.5   263 16  9.8      0.3    309.340 
 H8      1  1.00   118 19 50.0   330 14 55.6   330 14 54.1     -1.4     26.744 
 O2      1  1.00   121 19  4.8   333 14 10.4   333 14  9.9     -0.4    108.456 
 H3      1  1.00   149 59 41.9     1 54 47.4     1 54 47.2     -0.1     22.295 
 H2      1  1.00   151 49  8.8     3 44 14.3     3 44 12.8     -1.5     46.764 
 H1      1  1.00   152 18 42.0     4 13 47.5     4 13 46.7     -0.7     60.223 
 O3      1  1.00   152 20 19.3     4 15 24.8     4 15 24.9      0.1    112.009 
 O4      1  1.00   332 22 30.4   184 17 35.9   184 17 36.0      0.2    130.631 
 7003    1  1.00   333 18 59.8   185 14  5.3   185 14  4.3     -1.1     54.375 
 H7      1  1.00   334  7 29.5   186  2 35.0   186  2 35.8      0.8     88.584 
 H6      1  1.00   334 30  2.3   186 25  7.8   186 25  7.5     -0.3     63.626 
 H5      1  1.00   335  2 58.2   186 58  3.7   186 58  5.6      1.8     40.636 
 H4      1  1.00   338 31 14.8   190 26 20.3   190 26 17.7     -2.6     10.787 
 H12     1  1.00   343 22 26.1   195 17 31.6   195 17 32.7      1.0     89.848 
 7004    1  1.00   345 32 27.6   197 27 33.1   197 27 34.9      1.9    135.897 
 H11     1  1.00   346 51 26.6   198 46 32.2   198 46 31.7     -0.5     65.676 
 H10     1  1.00   354  1 37.0   205 56 42.5   205 56 42.9      0.4     43.694 
 H15     1  1.00   357 56 37.6   209 51 43.1   209 51 44.0      0.9     70.569 
 
 PREGLED merjenih DOLZIN 
 ======================= 
 
 Dolzine so izracunane iz zaokrozenih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izracunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izracunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   tocke    tocke    dolz   dolzina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolz.  iz koo. 
 O1       7001       0.71   309.3405   309.3405   309.3403  -0.0002    309.3403 
 O1       7002       0.71   289.9855   289.9855   289.9855   0.0000    289.9855 
 O1       7003       0.71   302.7768   302.7768   302.7768   0.0000    302.7768 
 O1       H3         1.00   313.4672   313.4672   313.4669  -0.0003    313.4669 
 O1       H4         1.00   306.3298   306.3298   306.3295  -0.0003    306.3295 
 O1       H5         1.00   302.3068   302.3068   302.3060  -0.0008    302.3060 
 O1       H6         1.00   301.3052   301.3052   301.3050  -0.0002    301.3050 
 O1       H8         1.00   299.8933   299.8933   299.8934   0.0001    299.8934 
 O1       H9         1.00   291.8941   291.8941   291.8946   0.0005    291.8946 
 O1       H10        1.00   288.1081   288.1081   288.1076  -0.0005    288.1076 
 O1       H11        1.00   287.2412   287.2412   287.2422   0.0010    287.2422 
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 O1       H13        1.00   279.2132   279.2132   279.2134   0.0002    279.2134 
 O1       H14        1.00   274.7573   274.7573   274.7569  -0.0004    274.7569 
 O1       H15        1.00   273.2102   273.2102   273.2119   0.0017    273.2119 
 O1       H16        1.00   259.7122   259.7122   259.7127   0.0005    259.7127 
 O1       O2         0.71   290.6345   290.6345   290.6339  -0.0006    290.6339 
 O1       O4         0.71   311.9322   311.9322   311.9323   0.0001    311.9323 
 O1       O5         0.71   231.1064   231.1064   231.1046  -0.0018    231.1046 
 O2       7001       0.71   108.4561   108.4561   108.4558  -0.0003    108.4558 
 O2       7002       0.71   128.5987   128.5987   128.5991   0.0004    128.5991 
 O2       7003       0.71   157.2322   157.2322   157.2321  -0.0001    157.2321 
 O2       H2         1.00    72.1774    72.1774    72.1774   0.0000     72.1774 
 O2       H3         1.00    89.5375    89.5375    89.5370  -0.0005     89.5370 
 O2       H4         1.00   117.2297   117.2297   117.2296  -0.0001    117.2296 
 O2       H5         1.00   144.0300   144.0300   144.0291  -0.0009    144.0291 
 O2       H6         1.00   165.4132   165.4132   165.4131  -0.0001    165.4131 
 O2       H7         1.00   189.1025   189.1025   189.1030   0.0005    189.1030 
 O2       H8         1.00    81.7599    81.7599    81.7602   0.0003     81.7602 
 O2       H9         1.00   111.0391   111.0391   111.0403   0.0012    111.0403 
 O2       H10        1.00   139.3355   139.3355   139.3345  -0.0010    139.3345 
 O2       H11        1.00   161.4123   161.4123   161.4131   0.0008    161.4131 
 O2       H12        1.00   185.2173   185.2173   185.2177   0.0004    185.2177 
 O2       H13        1.00   107.0100   107.0100   107.0107   0.0007    107.0107 
 O2       H14        1.00   136.0044   136.0044   136.0037  -0.0007    136.0037 
 O2       H15        1.00   158.6283   158.6283   158.6293   0.0010    158.6293 
 O2       H16        1.00   133.9725   133.9725   133.9731   0.0006    133.9731 
 O2       O3         0.71    59.0550    59.0550    59.0547  -0.0003     59.0547 
 O2       O4         0.71   230.4363   230.4363   230.4357  -0.0006    230.4357 
 O2       O5         0.71   230.9422   230.9422   230.9422   0.0000    230.9422 
 O2       7004       0.71   226.6164   226.6164   226.6163  -0.0001    226.6163 
 O3       7001       0.71   112.0096   112.0096   112.0093  -0.0003    112.0093 
 O3       7002       0.71   141.8854   141.8854   141.8857   0.0003    141.8857 
 O3       7003       0.71   166.3791   166.3791   166.3793   0.0002    166.3793 
 O3       7004       0.71   246.2777   246.2777   246.2778   0.0001    246.2778 
 O3       H2         1.00    65.2493    65.2493    65.2491  -0.0002     65.2491 
 O3       H4         1.00   122.7401   122.7401   122.7394  -0.0007    122.7394 
 O3       H5         1.00   152.6127   152.6127   152.6119  -0.0008    152.6119 
 O3       H7         1.00   200.5693   200.5693   200.5695   0.0002    200.5695 
 O3       H8         1.00    91.0764    91.0764    91.0766   0.0002     91.0766 
 O3       H9         1.00   123.6314   123.6314   123.6321   0.0007    123.6321 
 O3       H10        1.00   153.4631   153.4631   153.4623  -0.0008    153.4623 
 O3       H11        1.00   176.3582   176.3582   176.3586   0.0004    176.3586 
 O3       H12        1.00   200.9327   200.9327   200.9330   0.0003    200.9330 
 O3       H13        1.00   125.8708   125.8708   125.8710   0.0002    125.8710 
 O3       H14        1.00   155.3242   155.3242   155.3239  -0.0003    155.3239 
 O3       H15        1.00   178.2755   178.2755   178.2762   0.0007    178.2762 
 O3       H16        1.00   158.9501   158.9501   158.9504   0.0003    158.9504 
 O3       O4         0.71   242.6408   242.6408   242.6402  -0.0006    242.6402 
 O3       O5         0.71   262.4820   262.4820   262.4821   0.0001    262.4821 
 O4       7001       0.71   130.6312   130.6312   130.6309  -0.0003    130.6309 
 O4       7002       0.71   102.6972   102.6972   102.6973   0.0001    102.6973 
 O4       7003       0.71    76.2682    76.2682    76.2681  -0.0001     76.2681 
 O4       7004       0.71    31.0003    31.0003    31.0008   0.0005     31.0008 
 O4       7005       1.00    24.7274    24.7274    24.7273  -0.0001     24.7273 
 O4       H1         1.00   190.8537   190.8537   190.8538   0.0001    190.8538 
 O4       H2         1.00   177.3927   177.3927   177.3928   0.0001    177.3928 
 O4       H3         1.00   152.9095   152.9095   152.9095   0.0000    152.9095 
 O4       H4         1.00   119.9112   119.9112   119.9111  -0.0001    119.9111 
 O4       H5         1.00    90.0592    90.0592    90.0592   0.0000     90.0592 
 O4       H6         1.00    67.0906    67.0906    67.0904  -0.0002     67.0904 
 O4       H7         1.00    42.1746    42.1746    42.1748   0.0002     42.1748 
 O4       H8         1.00   153.5221   153.5221   153.5226   0.0005    153.5226 
 O4       H9         1.00   121.0474   121.0474   121.0485   0.0011    121.0485 
 O4       H10        1.00    91.4516    91.4516    91.4517   0.0001     91.4517 
 O4       H11        1.00    69.0231    69.0231    69.0239   0.0008     69.0239 
 O4       H12        1.00    45.7649    45.7649    45.7654   0.0005     45.7654 
 O4       H13        1.00   123.4398   123.4398   123.4405   0.0007    123.4405 
 O4       H14        1.00    94.8393    94.8393    94.8391  -0.0002     94.8391 
 O4       H15        1.00    73.5716    73.5716    73.5730   0.0014     73.5730 
 O4       H16        1.00   100.4814   100.4814   100.4825   0.0011    100.4825 
 7004     7001       0.71   135.8966   135.8966   135.8968   0.0002    135.8968 
 7004     7002       0.71   104.4506   104.4506   104.4513   0.0007    104.4513 
 7004     7003       0.71    83.5513    83.5513    83.5517   0.0004     83.5517 
 7004     H1         1.00   195.0089   195.0089   195.0090   0.0001    195.0090 
 7004     H2         1.00   181.6646   181.6646   181.6645  -0.0001    181.6645 
 7004     H3         1.00   157.4897   157.4897   157.4895  -0.0002    157.4895 
 7004     H4         1.00   125.1978   125.1978   125.1973  -0.0005    125.1973 
 7004     H5         1.00    96.2257    96.2257    96.2251  -0.0006     96.2251 
 7004     H6         1.00    74.4535    74.4535    74.4526  -0.0009     74.4526 
 7004     H7         1.00    52.1040    52.1040    52.1043   0.0003     52.1043 
 7004     H8         1.00   155.3084   155.3084   155.3089   0.0005    155.3089 
 7004     H9         1.00   122.6463   122.6463   122.6462  -0.0001    122.6462 
 7004     H10        1.00    92.9056    92.9056    92.9048  -0.0008     92.9048 
 7004     H11        1.00    70.2536    70.2536    70.2540   0.0004     70.2540 
 7004     H16        1.00    92.7509    92.7509    92.7503  -0.0006     92.7503 
 7004     O5         0.71    54.8929    54.8929    54.8926  -0.0003     54.8926 
 O5       7001       0.71   160.8494   160.8494   160.8492  -0.0002    160.8492 
 O5       7002       0.71   128.1746   128.1746   128.1744  -0.0002    128.1744 
 O5       7003       0.71   117.7980   117.7980   117.7977  -0.0003    117.7977 
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 O5       H1         1.00   214.1984   214.1984   214.1993   0.0009    214.1993 
 O5       H2         1.00   201.7681   201.7681   201.7685   0.0004    201.7685 
 O5       H3         1.00   179.6510   179.6510   179.6513   0.0003    179.6513 
 O5       H4         1.00   151.2331   151.2331   151.2326  -0.0005    151.2326 
 O5       H5         1.00   127.0790   127.0790   127.0788  -0.0002    127.0788 
 O5       H6         1.00   110.4911   110.4911   110.4910  -0.0001    110.4910 
 O5       H7         1.00    95.6723    95.6723    95.6727   0.0004     95.6727 
 O5       H8         1.00   173.3584   173.3584   173.3586   0.0002    173.3586 
 O5       H9         1.00   143.6511   143.6511   143.6514   0.0003    143.6514 
 O5       H10        1.00   118.1657   118.1657   118.1646  -0.0011    118.1646 
 O5       H11        1.00   100.3010   100.3010   100.3007  -0.0003    100.3007 
 O5       H12        1.00    83.6529    83.6529    83.6528  -0.0001     83.6528 
 O5       H13        1.00   137.8895   137.8895   137.8894  -0.0001    137.8894 
 O5       H14        1.00   110.9071   110.9071   110.9058  -0.0013    110.9058 
 O5       H15        1.00    91.1174    91.1174    91.1176   0.0002     91.1176 
 O5       H16        1.00   104.0058   104.0058   104.0052  -0.0006    104.0052 
 7003     7001       0.71    54.3751    54.3751    54.3754   0.0003     54.3754 
 7003     7002       0.71    29.0717    29.0717    29.0722   0.0005     29.0722 
 7003     H1         1.00   114.5936   114.5936   114.5939   0.0003    114.5939 
 7003     H2         1.00   101.1304   101.1304   101.1303  -0.0001    101.1303 
 7003     H3         1.00    76.6438    76.6438    76.6438   0.0000     76.6438 
 7003     H4         1.00    43.6441    43.6441    43.6435  -0.0006     43.6435 
 7003     H5         1.00    13.8139    13.8139    13.8128  -0.0011     13.8128 
 7003     H6         1.00     9.3311     9.3311     9.3299  -0.0012      9.3299 
 7003     H7         1.00    34.2228    34.2228    34.2228   0.0000     34.2228 
 7003     H8         1.00    77.8119    77.8119    77.8123   0.0004     77.8123 
 7003     H9         1.00    46.2193    46.2193    46.2201   0.0008     46.2201 
 7003     H10        1.00    20.5228    20.5228    20.5221  -0.0007     20.5221 
 7003     H11        1.00    18.0626    18.0626    18.0624  -0.0002     18.0624 
 7003     H12        1.00    37.5298    37.5298    37.5293  -0.0005     37.5293 
 7003     H13        1.00    51.8695    51.8695    51.8696   0.0001     51.8696 
 7003     H14        1.00    31.8001    31.8001    31.7995  -0.0006     31.7995 
 7003     H15        1.00    30.9895    30.9895    30.9896   0.0001     30.9896 
 7003     H16        1.00    45.8152    45.8152    45.8148  -0.0004     45.8148 
 7002     7001       0.71    32.8062    32.8062    32.8062   0.0000     32.8062 
 7002     H1         1.00    90.5652    90.5652    90.5645  -0.0007     90.5645 
 7002     H3         1.00    53.2928    53.2928    53.2925  -0.0003     53.2925 
 7002     H4         1.00    23.1091    23.1091    23.1082  -0.0009     23.1082 
 7002     H5         1.00    17.6117    17.6117    17.6104  -0.0013     17.6104 
 7002     H6         1.00    36.8312    36.8312    36.8307  -0.0005     36.8307 
 7002     H7         1.00    60.7767    60.7767    60.7772   0.0005     60.7772 
 7002     H8         1.00    51.2269    51.2269    51.2268  -0.0001     51.2268 
 7002     H9         1.00    18.4576    18.4576    18.4577   0.0001     18.4577 
 7002     H10        1.00    11.5813    11.5813    11.5809  -0.0004     11.5809 
 7002     H11        1.00    34.5443    34.5443    34.5444   0.0001     34.5444 
 7002     H12        1.00    59.1621    59.1621    59.1624   0.0003     59.1624 
 7002     H13        1.00    22.8809    22.8809    22.8810   0.0001     22.8810 
 7002     H14        1.00    18.3074    18.3074    18.3067  -0.0007     18.3067 
 7002     H15        1.00    37.8022    37.8022    37.8026   0.0004     37.8026 
 7002     H16        1.00    31.5495    31.5495    31.5491  -0.0004     31.5491 
 7001     H1         1.00    60.2234    60.2234    60.2229  -0.0005     60.2229 
 7001     H2         1.00    46.7642    46.7642    46.7635  -0.0007     46.7635 
 7001     H3         1.00    22.2959    22.2959    22.2950  -0.0009     22.2950 
 7001     H4         1.00    10.7878    10.7878    10.7873  -0.0005     10.7873 
 7001     H5         1.00    40.6368    40.6368    40.6360  -0.0008     40.6360 
 7001     H6         1.00    63.6261    63.6261    63.6257  -0.0004     63.6257 
 7001     H7         1.00    88.5839    88.5839    88.5842   0.0003     88.5842 
 7001     H8         1.00    26.7442    26.7442    26.7438  -0.0004     26.7438 
 7001     H9         1.00    19.0365    19.0365    19.0370   0.0005     19.0370 
 7001     H10        1.00    43.6954    43.6954    43.6943  -0.0011     43.6943 
 7001     H11        1.00    65.6764    65.6764    65.6763  -0.0001     65.6763 
 7001     H12        1.00    89.8477    89.8477    89.8477   0.0000     89.8477 
 7001     H13        1.00    30.5634    30.5634    30.5633  -0.0001     30.5633 
 7001     H14        1.00    50.1103    50.1103    50.1098  -0.0005     50.1098 
 7001     H15        1.00    70.5687    70.5687    70.5693   0.0006     70.5693 
 7001     H16        1.00    60.2880    60.2880    60.2875  -0.0005     60.2875 
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      L   PRILOGA: REZULTATI HORIZONTALNE IZRAVNAVE ZA 5. SERIJO 
 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.4.0, avg. 12 
 Copyright (C) Tomaz Ambrozic & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: 52D.pod         
 Ime datoteke za rezultate: 52D.gem         
 Ime datoteke za S-transformacijo: 52D.str         
 Ime datoteke za risanje slike mreže: 52D.ris         
 Ime datoteke za izračun premikov: 52D.koo         
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: 52D.Sll         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): 52D.dah         
 Ime datoteke za ProTra: 52D.ptr         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): 52D.daa         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Delft): 52D.dad         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Fridericton): 52D.daf         
 
 Datum: 17-SEP-19 
 Cas: 15:43:49 
 
 Seznam PRIBLIZNIH koordinat novih tock 
 ====================================== 
 
     Tocka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 O5              401414.8210       85290.9446 
 O4              401500.7076       85289.9883 
 O3              401518.7982       85531.9546 
 O2              401461.6540       85517.0928 
 O1              401203.2831       85383.9908 
 H1              401514.9320       85480.3080 
 H2              401513.5340       85466.9130 
 H3              401511.2340       85442.5310 
 H4              401508.5350       85409.6410 
 H5              401505.5590       85379.9130 
 H6              401503.3770       85357.0220 
 H7              401501.1630       85332.1560 
 H8              401497.2160       85443.4680 
 H9              401493.9360       85410.8440 
 H10             401491.3690       85380.9580 
 H11             401489.3450       85358.0690 
 H12             401486.7850       85333.5780 
 H13             401481.0960       85411.8590 
 H14             401478.0290       85382.0720 
 H15             401475.3420       85359.0540 
 H16             401462.9900       85383.1200 
 7001            401510.6101       85420.4820 
 7002            401492.9506       85392.1404 
 7003            401505.3826       85367.0254 
 7004            401470.9056       85290.8223 
 7005            401478.0425       85288.2819 
 
 Vseh tock je  26. 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Stev. Stojisce  Vizura   Opazov. smer    W    Utez   Dolzina    Du     Utez Gr 
                           (stopinje)    (")            (m)     (m) 
    1  O2       O3           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  O2       H1          49 11 34.2   0.000 1.00                           1 
    3  O2       H2          58 36 55.6   0.000 1.00                           1 
    4  O2       H3          70 57  4.7   0.000 1.00                           1 
    5  O2       7001        77 42  2.2   0.000 1.00                           1 
    6  O2       H8          78 47 26.1   0.000 1.00                           1 
    7  O2       H4          81  0 11.3   0.000 1.00                           1 
    8  O2       H5          86 49 37.0   0.000 1.00                           1 
    9  O2       H9          87 40 22.0   0.000 1.00                           1 
   10  O2       7003        88 19 45.1   0.000 1.00                           1 
   11  O2       H6          89 57 57.6   0.000 1.00                           1 
   12  O2       7002        90 30 46.3   0.000 1.00                           1 
   13  O2       H10         92 15 35.4   0.000 1.00                           1 
   14  O2       H7          92 31  1.3   0.000 1.00                           1 
   15  O2       H13         94  6 20.2   0.000 1.00                           1 
   16  O2       H11         94 41 44.6   0.000 1.00                           1 
   17  O2       O4          94 49  5.6   0.000 1.00                           1 
   18  O2       H12         96 46 36.9   0.000 1.00                           1 
   19  O2       H14         97 39 34.9   0.000 1.00                           1 
   20  O2       H15         99 37 26.1   0.000 1.00                           1 
   21  O2       7004       102 14  1.5   0.000 1.00                           1 
   22  O2       H16        104  0 14.1   0.000 1.00                           1 
   23  O2       O5         116 16 33.9   0.000 1.00                           1 
   24  O2       O1         167 19 24.4   0.000 1.00                           1 
       
   25  O3       O4           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
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   26  O3       H2           0 21 10.4   0.000 1.00                           1 
   27  O3       7003         0 22 28.3   0.000 1.00                           1 
   28  O3       H4           0 31 21.6   0.000 1.00                           1 
   29  O3       H3           0 33 43.5   0.000 1.00                           1 
   30  O3       H7           0 46  8.7   0.000 1.00                           1 
   31  O3       H12          4 53 27.6   0.000 1.00                           1 
   32  O3       H11          5 20 15.0   0.000 1.00                           1 
   33  O3       H10          6  1 12.8   0.000 1.00                           1 
   34  O3       7002         6 11 53.4   0.000 1.00                           1 
   35  O3       7004         6 57 26.3   0.000 1.00                           1 
   36  O3       H9           7 19 35.2   0.000 1.00                           1 
   37  O3       H8           9 26  0.4   0.000 1.00                           1 
   38  O3       H15          9 49 53.1   0.000 1.00                           1 
   39  O3       H14         10 56 31.5   0.000 1.00                           1 
   40  O3       H13         13  9 14.2   0.000 1.00                           1 
   41  O3       H16         16 16 48.5   0.000 1.00                           1 
   42  O3       O5          19  3 40.1   0.000 1.00                           1 
   43  O3       O2          71  8 51.9   0.000 1.00                           1 
   44  O3       7001       359 55 28.0   0.000 1.00                           1 
       
   45  O1       O2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   46  O1       H8          15 48 57.1   0.000 1.00                           1 
   47  O1       H3          16 29 29.2   0.000 1.00                           1 
   48  O1       7001        20 29  6.6   0.000 1.00                           1 
   49  O1       H13         21 31 37.4   0.000 1.00                           1 
   50  O1       H9          21 58 35.5   0.000 1.00                           1 
   51  O1       H4          22 27  6.6   0.000 1.00                           1 
   52  O1       7002        25 38 42.6   0.000 1.00                           1 
   53  O1       H16         27 26 50.3   0.000 1.00                           1 
   54  O1       H14         27 39 17.2   0.000 1.00                           1 
   55  O1       H10         27 51 29.6   0.000 1.00                           1 
   56  O1       H5          28  1 39.5   0.000 1.00                           1 
   57  O1       7003        30 28 14.6   0.000 1.00                           1 
   58  O1       H6          32 23 23.4   0.000 1.00                           1 
   59  O1       H11         32 25 56.7   0.000 1.00                           1 
   60  O1       H15         32 29 33.9   0.000 1.00                           1 
   61  O1       O4          44 47 39.2   0.000 1.00                           1 
   62  O1       O5          50 59 50.8   0.000 1.00                           1 
       
   63  7002     O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   64  7002     H13         60 36 12.7   0.000 1.00                           1 
   65  7002     O2          77 32 36.5   0.000 1.00                           1 
   66  7002     H9          94 37  4.1   0.000 1.00                           1 
   67  7002     H8          96 21 20.6   0.000 1.00                           1 
   68  7002     O3         102  4 57.7   0.000 1.00                           1 
   69  7002     H1         105 36 13.7   0.000 1.00                           1 
   70  7002     H3         111 32 33.4   0.000 1.00                           1 
   71  7002     7001       123 32 16.4   0.000 1.00                           1 
   72  7002     H5         225 42 55.3   0.000 1.00                           1 
   73  7002     7003       245 16 27.6   0.000 1.00                           1 
   74  7002     H6         255  4 31.5   0.000 1.00                           1 
   75  7002     H7         263 48 54.5   0.000 1.00                           1 
   76  7002     O4         267 15 58.9   0.000 1.00                           1 
   77  7002     H12        277 37  9.9   0.000 1.00                           1 
   78  7002     H11        277 38 55.6   0.000 1.00                           1 
   79  7002     H10        279 39 58.7   0.000 1.00                           1 
   80  7002     7004       283 53  2.3   0.000 1.00                           1 
   81  7002     H15        299 37 52.1   0.000 1.00                           1 
   82  7002     O5         309 16 49.2   0.000 1.00                           1 
   83  7002     H14        327 37 41.2   0.000 1.00                           1 
   84  7002     H16        344 52 10.7   0.000 1.00                           1 
       
   85  7001     O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   86  7001     H8          66 32 41.9   0.000 1.00                           1 
   87  7001     O2          69 53 33.7   0.000 1.00                           1 
   88  7001     H3          98 22 31.2   0.000 1.00                           1 
   89  7001     H2         100 22 10.6   0.000 1.00                           1 
   90  7001     H1         100 53 42.8   0.000 1.00                           1 
   91  7001     O3         100 58 11.5   0.000 1.00                           1 
   92  7001     O4         281  6 32.6   0.000 1.00                           1 
   93  7001     7003       282 21 19.2   0.000 1.00                           1 
   94  7001     H7         282 52 37.4   0.000 1.00                           1 
   95  7001     H6         283 16 36.8   0.000 1.00                           1 
   96  7001     H5         283 52 22.4   0.000 1.00                           1 
   97  7001     H4         287 38 11.9   0.000 1.00                           1 
   98  7001     H12        292  6  6.9   0.000 1.00                           1 
   99  7001     7004       293 47 42.0   0.000 1.00                           1 
  100  7001     H11        295 35  6.7   0.000 1.00                           1 
  101  7001     H10        302 43 57.8   0.000 1.00                           1 
  102  7001     H15        306 37 51.5   0.000 1.00                           1 
  103  7001     7002       308 41 46.2   0.000 1.00                           1 
  104  7001     O5         313 15  7.6   0.000 1.00                           1 
  105  7001     H14        317  5  2.4   0.000 1.00                           1 
  106  7001     H16        328 39 36.3   0.000 1.00                           1 
  107  7001     H9         336 46  3.8   0.000 1.00                           1 
  108  7001     H13        350 29 52.0   0.000 1.00                           1 
       
  109  7003     O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
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  110  7003     H16         17 34 59.1   0.000 1.00                           1 
  111  7003     H14         25 36 48.6   0.000 1.00                           1 
  112  7003     H10         41 38 25.9   0.000 1.00                           1 
  113  7003     H13         58 20 36.2   0.000 1.00                           1 
  114  7003     7002        60 26 59.4   0.000 1.00                           1 
  115  7003     O2          70 32  8.2   0.000 1.00                           1 
  116  7003     H9          72  8 44.5   0.000 1.00                           1 
  117  7003     H8          80 41  7.2   0.000 1.00                           1 
  118  7003     H5          87 33 28.1   0.000 1.00                           1 
  119  7003     H4          91  0 29.2   0.000 1.00                           1 
  120  7003     H3          91 12 39.7   0.000 1.00                           1 
  121  7003     O3          91 26  4.3   0.000 1.00                           1 
  122  7003     H2          91 26 53.9   0.000 1.00                           1 
  123  7003     H1          91 35 58.5   0.000 1.00                           1 
  124  7003     7001        92 22 13.9   0.000 1.00                           1 
  125  7003     O4         270 15 22.6   0.000 1.00                           1 
  126  7003     H7         273 41 24.5   0.000 1.00                           1 
  127  7003     H6         278  9  7.0   0.000 1.00                           1 
  128  7003     7004       291  7 39.2   0.000 1.00                           1 
  129  7003     H12        295 51 58.5   0.000 1.00                           1 
  130  7003     O5         316 45  6.1   0.000 1.00                           1 
  131  7003     H11        327 37 11.1   0.000 1.00                           1 
  132  7003     H15        341 55 47.9   0.000 1.00                           1 
       
  133  O4       7004         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  134  O4       O1          15 56 24.6   0.000 1.00                           1 
  135  O4       H16         66 21  4.8   0.000 1.00                           1 
  136  O4       H15         68 14  4.2   0.000 1.00                           1 
  137  O4       H12         70 41 20.5   0.000 1.00                           1 
  138  O4       H14         74 33 50.1   0.000 1.00                           1 
  139  O4       O2          78 38 24.6   0.000 1.00                           1 
  140  O4       H11         78 55 26.8   0.000 1.00                           1 
  141  O4       H13         79 15 27.6   0.000 1.00                           1 
  142  O4       H10         82 32 19.9   0.000 1.00                           1 
  143  O4       7002        84  3 26.3   0.000 1.00                           1 
  144  O4       H9          85 11 30.9   0.000 1.00                           1 
  145  O4       H8          87  5 44.0   0.000 1.00                           1 
  146  O4       H7          89  0 48.9   0.000 1.00                           1 
  147  O4       H6          90 40 34.3   0.000 1.00                           1 
  148  O4       H5          91 29  8.2   0.000 1.00                           1 
  149  O4       7003        91 52 21.0   0.000 1.00                           1 
  150  O4       H4          92  8 24.0   0.000 1.00                           1 
  151  O4       H3          92 20 42.2   0.000 1.00                           1 
  152  O4       H2          92 32 44.0   0.000 1.00                           1 
  153  O4       H1          92 40 20.2   0.000 1.00                           1 
  154  O4       O3          92 40 31.5   0.000 1.00                           1 
  155  O4       7001        92 44 22.6   0.000 1.00                           1 
  156  O4       7005       354  5 28.8   0.000 1.00                           1 
       
  157  7004     O2           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  158  7004     H14          6 48 21.4   0.000 1.00                           1 
  159  7004     H13          7  9 18.2   0.000 1.00                           1 
  160  7004     H8          12  7 17.8   0.000 1.00                           1 
  161  7004     H9          13 12 14.2   0.000 1.00                           1 
  162  7004     O3          13 34 37.8   0.000 1.00                           1 
  163  7004     7002        14 37  9.8   0.000 1.00                           1 
  164  7004     H10         15  8  0.8   0.000 1.00                           1 
  165  7004     H1          15 25 18.4   0.000 1.00                           1 
  166  7004     H2          15 57  3.3   0.000 1.00                           1 
  167  7004     H3          17 13 38.8   0.000 1.00                           1 
  168  7004     H11         17 40 31.6   0.000 1.00                           1 
  169  7004     7001        19 22 10.9   0.000 1.00                           1 
  170  7004     H4          19 54 47.9   0.000 1.00                           1 
  171  7004     H12         22 42 52.1   0.000 1.00                           1 
  172  7004     H5          23 35 40.3   0.000 1.00                           1 
  173  7004     7003        26 41 16.2   0.000 1.00                           1 
  174  7004     H6          28 27 58.8   0.000 1.00                           1 
  175  7004     H7          38 32 27.1   0.000 1.00                           1 
  176  7004     O4          93 56 37.8   0.000 1.00                           1 
  177  7004     O5         272 28  5.0   0.000 1.00                           1 
       
  178  O5       O1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  179  O5       O2          77 57 17.8   0.000 1.00                           1 
  180  O5       O3          89 35 36.7   0.000 1.00                           1 
  181  O5       H16         93 50 42.4   0.000 1.00                           1 
  182  O5       H1          94  7  7.7   0.000 1.00                           1 
  183  O5       H8          94 38  2.1   0.000 1.00                           1 
  184  O5       H13         94 59  0.6   0.000 1.00                           1 
  185  O5       H2          95 32 48.1   0.000 1.00                           1 
  186  O5       H3          98 42 42.7   0.000 1.00                           1 
  187  O5       H9          99 40 25.2   0.000 1.00                           1 
  188  O5       H14        101  0  2.8   0.000 1.00                           1 
  189  O5       7001       102 44 23.5   0.000 1.00                           1 
  190  O5       7002       103 55 44.0   0.000 1.00                           1 
  191  O5       H4         104 32 47.0   0.000 1.00                           1 
  192  O5       H10        106 37 59.4   0.000 1.00                           1 
  193  O5       H15        107 52 52.9   0.000 1.00                           1 
  194  O5       H5         111 49  5.7   0.000 1.00                           1 
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  195  O5       H11        114 14 41.7   0.000 1.00                           1 
  196  O5       7003       116 13 29.4   0.000 1.00                           1 
  197  O5       H6         119 31 27.1   0.000 1.00                           1 
  198  O5       H12        125 36 30.0   0.000 1.00                           1 
  199  O5       H7         130 44 13.8   0.000 1.00                           1 
  200  O5       7004       156 22 51.8   0.000 1.00                           1 
       
  201  O2       O3                                     59.0536  0.0000  0.71 
  202  O2       H1                                     64.7408  0.0000  1.00 
  203  O2       H2                                     72.1765  0.0000  1.00 
  204  O2       H3                                     89.5362  0.0000  1.00 
  205  O2       7001                                  108.3122  0.0000  0.71 
  206  O2       H8                                     81.7589  0.0000  1.00 
  207  O2       H4                                    117.2291  0.0000  1.00 
  208  O2       H5                                    144.0282  0.0000  1.00 
  209  O2       H9                                    111.0388  0.0000  1.00 
  210  O2       7003                                  156.3117  0.0000  0.71 
  211  O2       7002                                  128.8150  0.0000  0.71 
  212  O2       H6                                    165.4104  0.0000  1.00 
  213  O2       H10                                   139.3331  0.0000  1.00 
  214  O2       H13                                   107.0085  0.0000  1.00 
  215  O2       H7                                    189.1012  0.0000  1.00 
  216  O2       O4                                    230.4319  0.0000  0.71 
  217  O2       O5                                    230.9398  0.0000  0.71 
  218  O2       7004                                  226.4553  0.0000  0.71 
  219  O2       H11                                   161.4118  0.0000  1.00 
  220  O2       H12                                   185.2162  0.0000  1.00 
  221  O2       H14                                   136.0012  0.0000  1.00 
  222  O2       H15                                   158.6269  0.0000  1.00 
  223  O2       H16                                   133.9712  0.0000  1.00 
  224  O2       O1                                    290.6304  0.0000  0.71 
       
  225  O3       O4                                    242.6352  0.0000  0.71 
  226  O3       7004                                  245.8384  0.0000  0.71 
  227  O3       O5                                    262.4786  0.0000  0.71 
  228  O3       H2                                     65.2475  0.0000  1.00 
  229  O3       H3                                     89.7363  0.0000  1.00 
  230  O3       7001                                  111.7747  0.0000  0.71 
  231  O3       H4                                    122.7377  0.0000  1.00 
  232  O3       7003                                  165.4756  0.0000  0.71 
  233  O3       H7                                    200.5666  0.0000  1.00 
  234  O3       H8                                     91.0743  0.0000  1.00 
  235  O3       H9                                    123.6298  0.0000  1.00 
  236  O3       7002                                  142.1847  0.0000  0.71 
  237  O3       H10                                   153.4597  0.0000  1.00 
  238  O3       H11                                   176.3569  0.0000  1.00 
  239  O3       H12                                   200.9314  0.0000  1.00 
  240  O3       H13                                   125.8684  0.0000  1.00 
  241  O3       H14                                   155.3202  0.0000  1.00 
  242  O3       H15                                   178.2742  0.0000  1.00 
  243  O3       H16                                   158.9479  0.0000  1.00 
       
  244  O1       O4                                    311.9284  0.0000  0.71 
  245  O1       O5                                    231.1035  0.0000  0.71 
  246  O1       7001                                  309.4887  0.0000  0.71 
  247  O1       7002                                  289.7854  0.0000  0.71 
  248  O1       7003                                  302.5791  0.0000  0.71 
  249  O1       H3                                    313.4647  0.0000  1.00 
  250  O1       H4                                    306.3268  0.0000  1.00 
  251  O1       H5                                    302.3043  0.0000  1.00 
  252  O1       H6                                    301.3023  0.0000  1.00 
  253  O1       H8                                    299.8908  0.0000  1.00 
  254  O1       H9                                    291.8932  0.0000  1.00 
  255  O1       H10                                   288.1063  0.0000  1.00 
  256  O1       H11                                   287.2396  0.0000  1.00 
  257  O1       H13                                   279.2103  0.0000  1.00 
  258  O1       H14                                   274.7548  0.0000  1.00 
  259  O1       H15                                   273.2060  0.0000  1.00 
  260  O1       H16                                   259.7102  0.0000  1.00 
       
  261  7002     7001                                   33.3933  0.0000  0.71 
  262  7002     7003                                   28.0235  0.0000  0.71 
  263  7002     O4                                    102.4377  0.0000  0.71 
  264  7002     H1                                     90.8745  0.0000  1.00 
  265  7002     H3                                     53.6125  0.0000  1.00 
  266  7002     H5                                     17.5556  0.0000  1.00 
  267  7002     H6                                     36.6222  0.0000  1.00 
  268  7002     H7                                     60.5326  0.0000  1.00 
  269  7002     7004                                  103.6828  0.0000  0.71 
  270  7002     O5                                    127.8429  0.0000  0.71 
  271  7002     H8                                     51.5128  0.0000  1.00 
  272  7002     H9                                     18.7394  0.0000  1.00 
  273  7002     H10                                    11.2843  0.0000  1.00 
  274  7002     H11                                    34.2542  0.0000  1.00 
  275  7002     H12                                    58.8727  0.0000  1.00 
  276  7002     H13                                    23.0152  0.0000  1.00 
  277  7002     H14                                    17.9965  0.0000  1.00 
  278  7002     H15                                    37.4756  0.0000  1.00 
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  279  7002     H16                                    31.2893  0.0000  1.00 
       
  280  7001     O4                                    130.8602  0.0000  0.71 
  281  7001     O5                                    161.1027  0.0000  0.71 
  282  7001     7003                                   53.7115  0.0000  0.71 
  283  7001     7004                                  135.5968  0.0000  0.71 
  284  7001     H1                                     59.9920  0.0000  1.00 
  285  7001     H2                                     46.5334  0.0000  1.00 
  286  7001     H3                                     22.0685  0.0000  1.00 
  287  7001     H4                                     11.0308  0.0000  1.00 
  288  7001     H5                                     40.8737  0.0000  1.00 
  289  7001     H6                                     63.8609  0.0000  1.00 
  290  7001     H7                                     88.8189  0.0000  1.00 
  291  7001     H8                                     26.6127  0.0000  1.00 
  292  7001     H9                                     19.2567  0.0000  1.00 
  293  7001     H10                                    43.9497  0.0000  1.00 
  294  7001     H11                                    65.9295  0.0000  1.00 
  295  7001     H12                                    90.0970  0.0000  1.00 
  296  7001     H13                                    30.7467  0.0000  1.00 
  297  7001     H14                                    50.3604  0.0000  1.00 
  298  7001     H15                                    70.8273  0.0000  1.00 
  299  7001     H16                                    60.5244  0.0000  1.00 
       
  300  7003     O4                                     77.1708  0.0000  0.71 
  301  7003     O5                                    118.2747  0.0000  0.71 
  302  7003     7004                                   83.6343  0.0000  0.71 
  303  7003     H1                                    113.6937  0.0000  1.00 
  304  7003     H2                                    100.2295  0.0000  1.00 
  305  7003     H3                                     75.7413  0.0000  1.00 
  306  7003     H4                                     42.7400  0.0000  1.00 
  307  7003     H5                                     12.8995  0.0000  1.00 
  308  7003     H6                                     10.1934  0.0000  1.00 
  309  7003     H7                                     35.1137  0.0000  1.00 
  310  7003     H9                                     45.2990  0.0000  1.00 
  311  7003     H8                                     76.8858  0.0000  1.00 
  312  7003     H10                                    19.7679  0.0000  1.00 
  313  7003     H11                                    18.3656  0.0000  1.00 
  314  7003     H12                                    38.2579  0.0000  1.00 
  315  7003     H13                                    50.9959  0.0000  1.00 
  316  7003     H14                                    31.2239  0.0000  1.00 
  317  7003     H15                                    31.0765  0.0000  1.00 
  318  7003     H16                                    45.3496  0.0000  1.00 
       
  319  O4       7004                                   29.8112  0.0000  0.71 
  320  O4       H1                                    190.8525  0.0000  1.00 
  321  O4       H2                                    177.3914  0.0000  1.00 
  322  O4       H3                                    152.9079  0.0000  1.00 
  323  O4       H4                                    119.9094  0.0000  1.00 
  324  O4       H5                                     90.0586  0.0000  1.00 
  325  O4       H6                                     67.0896  0.0000  1.00 
  326  O4       H7                                     42.1735  0.0000  1.00 
  327  O4       H8                                    153.5198  0.0000  1.00 
  328  O4       H9                                    121.0476  0.0000  1.00 
  329  O4       H10                                    91.4503  0.0000  1.00 
  330  O4       H11                                    69.0249  0.0000  1.00 
  331  O4       H12                                    45.7638  0.0000  1.00 
  332  O4       H13                                   123.4389  0.0000  1.00 
  333  O4       H14                                    94.8373  0.0000  1.00 
  334  O4       H15                                    73.5737  0.0000  1.00 
  335  O4       H16                                   100.4817  0.0000  1.00 
  336  O4       7005                                   22.7291  0.0000  1.00 
       
  337  7004     O5                                     56.0852  0.0000  0.71 
  338  7004     H1                                    194.5354  0.0000  1.00 
  339  7004     H2                                    181.1796  0.0000  1.00 
  340  7004     H3                                    156.9796  0.0000  1.00 
  341  7004     H4                                    124.6355  0.0000  1.00 
  342  7004     H5                                     95.5953  0.0000  1.00 
  343  7004     H6                                     73.7358  0.0000  1.00 
  344  7004     H7                                     51.2261  0.0000  1.00 
  345  7004     H8                                    154.8985  0.0000  1.00 
  346  7004     H9                                    122.2145  0.0000  1.00 
  347  7004     H10                                    92.4335  0.0000  1.00 
  348  7004     H11                                    69.7331  0.0000  1.00 
  349  7004     H12                                    45.6158  0.0000  1.00 
  350  7004     H13                                   121.4670  0.0000  1.00 
  351  7004     H14                                    91.5308  0.0000  1.00 
       
  352  O5       H1                                    214.1993  0.0000  1.00 
  353  O5       H2                                    201.7683  0.0000  1.00 
  354  O5       H3                                    179.6511  0.0000  1.00 
  355  O5       H4                                    151.2319  0.0000  1.00 
  356  O5       H5                                    127.0794  0.0000  1.00 
  357  O5       H6                                    110.4910  0.0000  1.00 
  358  O5       H7                                     95.6723  0.0000  1.00 
  359  O5       H8                                    173.3577  0.0000  1.00 
  360  O5       H9                                    143.6525  0.0000  1.00 
  361  O5       H10                                   118.1655  0.0000  1.00 
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  362  O5       H11                                   100.3018  0.0000  1.00 
  363  O5       H12                                    83.6497  0.0000  1.00 
  364  O5       H13                                   137.8894  0.0000  1.00 
  365  O5       H14                                   110.9072  0.0000  1.00 
  366  O5       H15                                    91.1169  0.0000  1.00 
  367  O5       H16                                   104.0068  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogresek utezne enote smeri (a-priori ocena):  1.30 sekund. 
 Podan srednji pogresek utežne enote dolzin (a-priori ocena):    0.700 mm. 
 
 Stevilo enacb popravkov je              367. 
 - Stevilo enacb popravkov za smeri je   200. 
 - Stevilo enacb popravkov za dolzine je 167. 
 Stevilo neznank je                       52. 
 - Stevilo koordinatnih neznank je        52. 
 Defekt mreze je                           3. 
 Stevilo nadstevilnih opazovanj je       309. 
 
 POPRAVKI pribliznih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izracunana klasicno z normalnimi enacbami. 
 
     Tocka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 O5            0.0009  -0.0020      0.0 
 O4            0.0011   0.0000      0.0 
 O3            0.0020  -0.0056      0.0 
 O2           -0.0059  -0.0061      0.0 
 O1           -0.0022   0.0058      0.0 
 H1           -0.0031   0.0021 
 H2            0.0005   0.0019 
 H3           -0.0032   0.0024 
 H4           -0.0027   0.0007 
 H5           -0.0014   0.0022 
 H6           -0.0030   0.0029 
 H7           -0.0022   0.0035 
 H8           -0.0003   0.0013 
 H9            0.0000   0.0021 
 H10           0.0017   0.0030 
 H11           0.0024   0.0006 
 H12           0.0022   0.0059 
 H13           0.0011   0.0008 
 H14           0.0003   0.0030 
 H15           0.0040  -0.0020 
 H16          -0.0006   0.0019 
 7001          0.0020  -0.0077      0.0 
 7002          0.0017  -0.0071      0.0 
 7003          0.0007  -0.0071      0.0 
 7004          0.0027  -0.0015      0.0 
 7005          0.0013  -0.0010 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natancnosti 
 ==================================================== 
 
   Tocka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 O5        401414.8219   85290.9426 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001   119. 
 O4        401500.7087   85289.9883 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    87. 
 O3        401518.8002   85531.9490 0.0003 0.0001 0.0003 0.0003 0.0001    97. 
 O2        401461.6481   85517.0867 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0001    75. 
 O1        401203.2809   85383.9966 0.0002 0.0004 0.0004 0.0004 0.0002   177. 
 H1        401514.9289   85480.3101 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   131. 
 H2        401513.5345   85466.9149 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   171. 
 H3        401511.2308   85442.5334 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001     2. 
 H4        401508.5323   85409.6417 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001    10. 
 H5        401505.5576   85379.9152 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   169. 
 H6        401503.3740   85357.0249 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001     9. 
 H7        401501.1608   85332.1595 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    10. 
 H8        401497.2157   85443.4693 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001   156. 
 H9        401493.9360   85410.8461 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001    24. 
 H10       401491.3707   85380.9610 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001   177. 
 H11       401489.3474   85358.0696 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    50. 
 H12       401486.7872   85333.5839 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    17. 
 H13       401481.0971   85411.8598 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   133. 
 H14       401478.0293   85382.0750 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    69. 
 H15       401475.3460   85359.0520 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001    57. 
 H16       401462.9894   85383.1219 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    83. 
 7001      401510.6121   85420.4743 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001    14. 
 7002      401492.9523   85392.1333 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001     3. 
 7003      401505.3833   85367.0183 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001     9. 
 7004      401470.9083   85290.8208 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    96. 
 7005      401478.0438   85288.2809 0.0006 0.0002 0.0007 0.0006 0.0002    86. 
       
 Srednji pogresek utezne enote /m0/ je  0.95183. 
 [pvv] =   279.9475685822 
 [xx] vseh neznank =     0.0005139932 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0005139932 
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 Srednji pogresek aritmeticne sredine /m_arit/ je  0.00005. 
       
 Srednji pogresek smeri /m0*m0_smeri/ je  1.2374 sekund. 
 Srednji pogresek dolzin /m0*m0_dol`in/ je    0.6663 milimetrov. 
       
 Najvecji polozajni pogresek /Mp_max/ je 0.0007 metrov. 
 Najmanjsi polozajni pogresek /Mp_min/ je 0.0001 metrov. 
 Srednji polozajni pogresek /Mp_sred/ je 0.0003 metrov. 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolzine so izracunani iz zaokrozenih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova tocka: O2            Y =  401461.6481    X =   85517.0867 
                                               Orientacijski kot =  75 25 21.3 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O3      1  1.00     0  0  0.0    75 25 21.3    75 25 23.5      2.2     59.053 
 H1      1  1.00    49 11 34.2   124 36 55.5   124 36 54.1     -1.3     64.741 
 H2      1  1.00    58 36 55.6   134  2 16.9   134  2 15.0     -1.8     72.176 
 H3      1  1.00    70 57  4.7   146 22 26.0   146 22 24.8     -1.2     89.536 
 7001    1  1.00    77 42  2.2   153  7 23.5   153  7 25.4      1.9    108.312 
 H8      1  1.00    78 47 26.1   154 12 47.4   154 12 46.4     -1.0     81.759 
 H4      1  1.00    81  0 11.3   156 25 32.6   156 25 32.5     -0.1    117.229 
 H5      1  1.00    86 49 37.0   162 14 58.3   162 14 59.2      0.9    144.028 
 H9      1  1.00    87 40 22.0   163  5 43.3   163  5 43.0     -0.2    111.039 
 7003    1  1.00    88 19 45.1   163 45  6.4   163 45  7.3      0.9    156.312 
 H6      1  1.00    89 57 57.6   165 23 18.9   165 23 20.3      1.4    165.411 
 7002    1  1.00    90 30 46.3   165 56  7.6   165 56  7.2     -0.4    128.815 
 H10     1  1.00    92 15 35.4   167 40 56.7   167 40 58.7      2.0    139.333 
 H7      1  1.00    92 31  1.3   167 56 22.6   167 56 21.1     -1.5    189.101 
 H13     1  1.00    94  6 20.2   169 31 41.5   169 31 41.7      0.2    107.009 
 H11     1  1.00    94 41 44.6   170  7  5.9   170  7  7.5      1.6    161.412 
 O4      1  1.00    94 49  5.6   170 14 26.9   170 14 26.5     -0.4    230.433 
 H12     1  1.00    96 46 36.9   172 11 58.2   172 11 57.4     -0.8    185.217 
 H14     1  1.00    97 39 34.9   173  4 56.2   173  4 55.3     -0.9    136.002 
 H15     1  1.00    99 37 26.1   175  2 47.3   175  2 46.3     -1.1    158.627 
 7004    1  1.00   102 14  1.5   177 39 22.8   177 39 23.1      0.2    226.455 
 H16     1  1.00   104  0 14.1   179 25 35.3   179 25 34.9     -0.5    133.972 
 O5      1  1.00   116 16 33.9   191 41 55.1   191 41 54.8     -0.4    230.941 
 O1      1  1.00   167 19 24.4   242 44 45.7   242 44 46.0      0.3    290.631 
       
 Nova tocka: O3            Y =  401518.8002    X =   85531.9490 
                                               Orientacijski kot = 184 16 34.3 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O4      1  1.00     0  0  0.0   184 16 34.3   184 16 33.9     -0.5    242.636 
 H2      1  1.00     0 21 10.4   184 37 44.7   184 37 44.6     -0.2     65.247 
 7003    1  1.00     0 22 28.3   184 39  2.6   184 39  2.5     -0.1    165.476 
 H4      1  1.00     0 31 21.6   184 47 55.9   184 47 55.8     -0.2    122.738 
 H3      1  1.00     0 33 43.5   184 50 17.8   184 50 19.6      1.9     89.735 
 H7      1  1.00     0 46  8.7   185  2 43.0   185  2 44.0      1.0    200.567 
 H12     1  1.00     4 53 27.6   189 10  1.9   189 10  3.3      1.4    200.932 
 H11     1  1.00     5 20 15.0   189 36 49.4   189 36 49.9      0.6    176.356 
 H10     1  1.00     6  1 12.8   190 17 47.1   190 17 47.2      0.1    153.459 
 7002    1  1.00     6 11 53.4   190 28 27.7   190 28 26.7     -1.0    142.185 
 7004    1  1.00     6 57 26.3   191 14  0.7   191 14  1.2      0.5    245.838 
 H9      1  1.00     7 19 35.2   191 36  9.5   191 36  8.7     -0.8    123.629 
 H8      1  1.00     9 26  0.4   193 42 34.8   193 42 34.0     -0.7     91.074 
 H15     1  1.00     9 49 53.1   194  6 27.5   194  6 28.6      1.1    178.274 
 H14     1  1.00    10 56 31.5   195 13  5.8   195 13  5.4     -0.4    155.321 
 H13     1  1.00    13  9 14.2   197 25 48.6   197 25 48.6      0.0    125.869 
 H16     1  1.00    16 16 48.5   200 33 22.8   200 33 22.5     -0.2    158.948 
 O5      1  1.00    19  3 40.1   203 20 14.4   203 20 13.2     -1.2    262.480 
 O2      1  1.00    71  8 51.9   255 25 26.2   255 25 23.5     -2.7     59.053 
 7001    1  1.00   359 55 28.0   184 12  2.3   184 12  3.5      1.2    111.775 
       
 Nova tocka: O1            Y =  401203.2809    X =   85383.9966 
                                               Orientacijski kot =  62 44 45.3 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O2      1  1.00     0  0  0.0    62 44 45.3    62 44 46.0      0.7    290.631 
 H8      1  1.00    15 48 57.1    78 33 42.4    78 33 41.8     -0.6    299.891 
 H3      1  1.00    16 29 29.2    79 14 14.5    79 14 14.3     -0.2    313.464 
 7001    1  1.00    20 29  6.6    83 13 51.9    83 13 52.1      0.2    309.488 
 H13     1  1.00    21 31 37.4    84 16 22.7    84 16 21.9     -0.8    279.210 
 H9      1  1.00    21 58 35.5    84 43 20.8    84 43 20.0     -0.7    291.893 
 H4      1  1.00    22 27  6.6    85 11 51.9    85 11 51.7     -0.2    306.327 
 7002    1  1.00    25 38 42.6    88 23 27.9    88 23 27.7     -0.2    289.786 
 H16     1  1.00    27 26 50.3    90 11 35.6    90 11 34.7     -0.9    259.710 
 H14     1  1.00    27 39 17.2    90 24  2.5    90 24  2.6      0.1    274.755 
 H10     1  1.00    27 51 29.6    90 36 14.9    90 36 13.3     -1.6    288.106 
 H5      1  1.00    28  1 39.5    90 46 24.8    90 46 24.9      0.1    302.304 
 7003    1  1.00    30 28 14.6    93 12 59.9    93 12 60.0      0.1    302.579 
 H6      1  1.00    32 23 23.4    95  8  8.7    95  8  8.9      0.3    301.303 
 H11     1  1.00    32 25 56.7    95 10 42.0    95 10 43.4      1.4    287.239 
 H15     1  1.00    32 29 33.9    95 14 19.2    95 14 18.9     -0.3    273.206 
 O4      1  1.00    44 47 39.2   107 32 24.5   107 32 24.8      0.4    311.931 
 O5      1  1.00    50 59 50.8   113 44 36.1   113 44 38.5      2.4    231.103 
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 Nova tocka: 7002          Y =  401492.9523    X =   85392.1333 
                                               Orientacijski kot = 268 23 29.0 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   268 23 29.0   268 23 27.7     -1.3    289.786 
 H13     1  1.00    60 36 12.7   328 59 41.8   328 59 42.2      0.4     23.015 
 O2      1  1.00    77 32 36.5   345 56  5.6   345 56  7.2      1.7    128.815 
 H9      1  1.00    94 37  4.1     3  0 33.1     3  0 33.0     -0.1     18.739 
 H8      1  1.00    96 21 20.6     4 44 49.6     4 44 50.9      1.2     51.513 
 O3      1  1.00   102  4 57.7    10 28 26.8    10 28 26.7     -0.1    142.185 
 H1      1  1.00   105 36 13.7    13 59 42.7    13 59 41.6     -1.1     90.874 
 H3      1  1.00   111 32 33.4    19 56  2.4    19 56  2.7      0.3     53.612 
 7001    1  1.00   123 32 16.4    31 55 45.4    31 55 40.1     -5.4     33.393 
 H5      1  1.00   225 42 55.3   134  6 24.3   134  6 22.9     -1.4     17.555 
 7003    1  1.00   245 16 27.6   153 39 56.6   153 39 58.6      2.0     28.023 
 H6      1  1.00   255  4 31.5   163 28  0.5   163 28  0.6      0.0     36.623 
 H7      1  1.00   263 48 54.5   172 12 23.5   172 12 23.3     -0.3     60.533 
 O4      1  1.00   267 15 58.9   175 39 27.9   175 39 27.2     -0.6    102.439 
 H12     1  1.00   277 37  9.9   186  0 38.9   186  0 39.4      0.5     58.873 
 H11     1  1.00   277 38 55.6   186  2 24.6   186  2 27.7      3.1     34.254 
 H10     1  1.00   279 39 58.7   188  3 27.7   188  3 27.0     -0.7     11.284 
 7004    1  1.00   283 53  2.3   192 16 31.3   192 16 31.2     -0.1    103.683 
 H15     1  1.00   299 37 52.1   208  1 21.2   208  1 21.0     -0.2     37.475 
 O5      1  1.00   309 16 49.2   217 40 18.3   217 40 19.6      1.3    127.843 
 H14     1  1.00   327 37 41.2   236  1 10.2   236  1 10.2      0.0     17.996 
 H16     1  1.00   344 52 10.7   253 15 39.7   253 15 40.5      0.7     31.289 
       
 Nova tocka: 7001          Y =  401510.6121    X =   85420.4743 
                                               Orientacijski kot = 263 13 52.7 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   263 13 52.7   263 13 52.1     -0.6    309.488 
 H8      1  1.00    66 32 41.9   329 46 34.5   329 46 33.0     -1.6     26.613 
 O2      1  1.00    69 53 33.7   333  7 26.3   333  7 25.4     -1.0    108.312 
 H3      1  1.00    98 22 31.2     1 36 23.8     1 36 23.7     -0.2     22.068 
 H2      1  1.00   100 22 10.6     3 36  3.2     3 36  2.7     -0.6     46.532 
 H1      1  1.00   100 53 42.8     4  7 35.5     4  7 35.1     -0.4     59.991 
 O3      1  1.00   100 58 11.5     4 12  4.2     4 12  3.5     -0.7    111.775 
 O4      1  1.00   281  6 32.6   184 20 25.2   184 20 24.8     -0.5    130.861 
 7003    1  1.00   282 21 19.2   185 35 11.8   185 35 11.8      0.0     53.711 
 H7      1  1.00   282 52 37.4   186  6 30.1   186  6 30.4      0.3     88.819 
 H6      1  1.00   283 16 36.8   186 30 29.5   186 30 28.7     -0.7     63.861 
 H5      1  1.00   283 52 22.4   187  6 15.0   187  6 13.0     -2.0     40.873 
 H4      1  1.00   287 38 11.9   190 52  4.5   190 52  5.6      1.1     11.030 
 H12     1  1.00   292  6  6.9   195 19 59.6   195 20  0.1      0.5     90.098 
 7004    1  1.00   293 47 42.0   197  1 34.7   197  1 34.2     -0.5    135.597 
 H11     1  1.00   295 35  6.7   198 48 59.3   198 49  0.4      1.1     65.928 
 H10     1  1.00   302 43 57.8   205 57 50.5   205 57 51.2      0.7     43.949 
 H15     1  1.00   306 37 51.5   209 51 44.2   209 51 45.5      1.3     70.827 
 7002    1  1.00   308 41 46.2   211 55 38.9   211 55 40.1      1.2     33.393 
 O5      1  1.00   313 15  7.6   216 29  0.3   216 29  0.1     -0.2    161.103 
 H14     1  1.00   317  5  2.4   220 18 55.0   220 18 55.7      0.7     50.360 
 H16     1  1.00   328 39 36.3   231 53 29.0   231 53 29.3      0.4     60.524 
 H9      1  1.00   336 46  3.8   239 59 56.4   239 59 57.7      1.3     19.256 
 H13     1  1.00   350 29 52.0   253 43 44.6   253 43 44.9      0.3     30.746 
       
 Nova tocka: 7003          Y =  401505.3833    X =   85367.0183 
                                               Orientacijski kot = 273 12 59.5 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   273 12 59.5   273 12 60.0      0.5    302.579 
 H16     1  1.00    17 34 59.1   290 47 58.6   290 47 58.6      0.0     45.349 
 H14     1  1.00    25 36 48.6   298 49 48.1   298 49 48.3      0.2     31.224 
 H10     1  1.00    41 38 25.9   314 51 25.4   314 51 24.3     -1.1     19.767 
 H13     1  1.00    58 20 36.2   331 33 35.6   331 33 35.9      0.3     50.996 
 7002    1  1.00    60 26 59.4   333 39 58.9   333 39 58.6     -0.2     28.023 
 O2      1  1.00    70 32  8.2   343 45  7.6   343 45  7.3     -0.3    156.312 
 H9      1  1.00    72  8 44.5   345 21 43.9   345 21 43.3     -0.6     45.298 
 H8      1  1.00    80 41  7.2   353 54  6.7   353 54  7.1      0.4     76.886 
 H5      1  1.00    87 33 28.1     0 46 27.6     0 46 27.5     -0.1     12.898 
 H4      1  1.00    91  0 29.2     4 13 28.7     4 13 31.1      2.4     42.740 
 H3      1  1.00    91 12 39.7     4 25 39.2     4 25 40.3      1.1     75.741 
 O3      1  1.00    91 26  4.3     4 39  3.8     4 39  2.5     -1.3    165.476 
 H2      1  1.00    91 26 53.9     4 39 53.4     4 39 53.3     -0.1    100.229 
 H1      1  1.00    91 35 58.5     4 48 58.0     4 48 58.3      0.3    113.693 
 7001    1  1.00    92 22 13.9     5 35 13.4     5 35 11.8     -1.6     53.711 
 O4      1  1.00   270 15 22.6   183 28 22.1   183 28 21.9     -0.2     77.172 
 H7      1  1.00   273 41 24.5   186 54 24.0   186 54 24.0      0.1     35.114 
 H6      1  1.00   278  9  7.0   191 22  6.5   191 22  6.5      0.0     10.193 
 7004    1  1.00   291  7 39.2   204 20 38.6   204 20 38.5     -0.1     83.634 
 H12     1  1.00   295 51 58.5   209  4 58.0   209  4 57.6     -0.4     38.258 
 O5      1  1.00   316 45  6.1   229 58  5.6   229 58  5.6      0.0    118.275 
 H11     1  1.00   327 37 11.1   240 50 10.6   240 50 12.0      1.4     18.364 
 H15     1  1.00   341 55 47.9   255  8 47.4   255  8 46.8     -0.6     31.076 
       
 Nova tocka: O4            Y =  401500.7087    X =   85289.9883 
                                               Orientacijski kot = 271 36  2.3 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 7004    1  1.00     0  0  0.0   271 36  2.3   271 36  0.7     -1.6     29.812 
 O1      1  1.00    15 56 24.6   287 32 26.9   287 32 24.8     -2.0    311.931 
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 H16     1  1.00    66 21  4.8   337 57  7.0   337 57  7.0      0.0    100.482 
 H15     1  1.00    68 14  4.2   339 50  6.4   339 50  5.7     -0.7     73.574 
 H12     1  1.00    70 41 20.5   342 17 22.8   342 17 24.1      1.3     45.764 
 H14     1  1.00    74 33 50.1   346  9 52.4   346  9 51.7     -0.7     94.838 
 O2      1  1.00    78 38 24.6   350 14 26.9   350 14 26.5     -0.3    230.433 
 H11     1  1.00    78 55 26.8   350 31 29.1   350 31 33.1      4.0     69.023 
 H13     1  1.00    79 15 27.6   350 51 29.8   350 51 29.9      0.1    123.439 
 H10     1  1.00    82 32 19.9   354  8 22.2   354  8 21.6     -0.6     91.451 
 7002    1  1.00    84  3 26.3   355 39 28.6   355 39 27.2     -1.4    102.439 
 H9      1  1.00    85 11 30.9   356 47 33.2   356 47 33.3      0.1    121.047 
 H8      1  1.00    87  5 44.0   358 41 46.3   358 41 46.5      0.2    153.521 
 H7      1  1.00    89  0 48.9     0 36 51.2     0 36 51.2      0.0     42.174 
 H6      1  1.00    90 40 34.3     2 16 36.6     2 16 36.5     -0.1     67.090 
 H5      1  1.00    91 29  8.2     3  5 10.5     3  5 11.1      0.7     90.058 
 7003    1  1.00    91 52 21.0     3 28 23.3     3 28 21.9     -1.4     77.172 
 H4      1  1.00    92  8 24.0     3 44 26.3     3 44 27.6      1.3    119.909 
 H3      1  1.00    92 20 42.2     3 56 44.5     3 56 45.0      0.5    152.908 
 H2      1  1.00    92 32 44.0     4  8 46.3     4  8 46.5      0.2    177.391 
 H1      1  1.00    92 40 20.2     4 16 22.5     4 16 22.8      0.4    190.852 
 O3      1  1.00    92 40 31.5     4 16 33.7     4 16 33.9      0.1    242.636 
 7001    1  1.00    92 44 22.6     4 20 24.8     4 20 24.8     -0.1    130.861 
 7005    1  1.00   354  5 28.8   265 41 31.1   265 41 30.9     -0.2     22.729 
       
 Nova tocka: 7004          Y =  401470.9083    X =   85290.8208 
                                               Orientacijski kot = 357 39 23.6 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O2      1  1.00     0  0  0.0   357 39 23.6   357 39 23.1     -0.5    226.455 
 H14     1  1.00     6 48 21.4     4 27 45.0     4 27 43.3     -1.7     91.532 
 H13     1  1.00     7  9 18.2     4 48 41.8     4 48 42.1      0.3    121.467 
 H8      1  1.00    12  7 17.8     9 46 41.4     9 46 41.8      0.4    154.899 
 H9      1  1.00    13 12 14.2    10 51 37.7    10 51 38.3      0.5    122.214 
 O3      1  1.00    13 34 37.8    11 14  1.4    11 14  1.2     -0.2    245.838 
 7002    1  1.00    14 37  9.8    12 16 33.4    12 16 31.2     -2.2    103.683 
 H10     1  1.00    15  8  0.8    12 47 24.4    12 47 23.1     -1.3     92.434 
 H1      1  1.00    15 25 18.4    13  4 42.0    13  4 42.6      0.6    194.535 
 H2      1  1.00    15 57  3.3    13 36 26.8    13 36 27.2      0.3    181.180 
 H3      1  1.00    17 13 38.8    14 53  2.4    14 53  2.7      0.4    156.980 
 H11     1  1.00    17 40 31.6    15 19 55.1    15 19 59.6      4.5     69.731 
 7001    1  1.00    19 22 10.9    17  1 34.5    17  1 34.2     -0.3    135.597 
 H4      1  1.00    19 54 47.9    17 34 11.5    17 34 12.4      0.9    124.635 
 H12     1  1.00    22 42 52.1    20 22 15.7    20 22 15.9      0.2     45.616 
 H5      1  1.00    23 35 40.3    21 15  3.9    21 15  4.8      0.9     95.595 
 7003    1  1.00    26 41 16.2    24 20 39.8    24 20 38.5     -1.3     83.634 
 H6      1  1.00    28 27 58.8    26  7 22.4    26  7 22.0     -0.4     73.736 
 H7      1  1.00    38 32 27.1    36 11 50.7    36 11 50.7      0.1     51.226 
 O4      1  1.00    93 56 37.8    91 36  1.3    91 36  0.7     -0.7     29.812 
 O5      1  1.00   272 28  5.0   270  7 28.6   270  7 27.9     -0.6     56.087 
       
 Nova tocka: O5            Y =  401414.8219    X =   85290.9426 
                                               Orientacijski kot = 293 44 37.4 
 Vizura  Gr Utez  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolzina 
 O1      1  1.00     0  0  0.0   293 44 37.4   293 44 38.5      1.1    231.103 
 O2      1  1.00    77 57 17.8    11 41 55.2    11 41 54.8     -0.5    230.941 
 O3      1  1.00    89 35 36.7    23 20 14.1    23 20 13.2     -0.9    262.480 
 H16     1  1.00    93 50 42.4    27 35 19.8    27 35 20.2      0.3    104.005 
 H1      1  1.00    94  7  7.7    27 51 45.1    27 51 45.6      0.5    214.200 
 H8      1  1.00    94 38  2.1    28 22 39.6    28 22 39.3     -0.3    173.358 
 H13     1  1.00    94 59  0.6    28 43 38.0    28 43 38.4      0.3    137.889 
 H2      1  1.00    95 32 48.1    29 17 25.6    29 17 25.7      0.1    201.768 
 H3      1  1.00    98 42 42.7    32 27 20.2    32 27 20.1      0.0    179.651 
 H9      1  1.00    99 40 25.2    33 25  2.7    33 25  2.7      0.0    143.652 
 H14     1  1.00   101  0  2.8    34 44 40.2    34 44 39.5     -0.7    110.907 
 7001    1  1.00   102 44 23.5    36 29  1.0    36 29  0.1     -0.9    161.103 
 7002    1  1.00   103 55 44.0    37 40 21.4    37 40 19.6     -1.8    127.843 
 H4      1  1.00   104 32 47.0    38 17 24.4    38 17 25.2      0.8    151.232 
 H10     1  1.00   106 37 59.4    40 22 36.8    40 22 36.4     -0.4    118.165 
 H15     1  1.00   107 52 52.9    41 37 30.4    41 37 31.0      0.6     91.116 
 H5      1  1.00   111 49  5.7    45 33 43.2    45 33 43.6      0.4    127.079 
 H11     1  1.00   114 14 41.7    47 59 19.2    47 59 23.4      4.2    100.300 
 7003    1  1.00   116 13 29.4    49 58  6.8    49 58  5.6     -1.3    118.275 
 H6      1  1.00   119 31 27.1    53 16  4.5    53 16  3.9     -0.6    110.491 
 H12     1  1.00   125 36 30.0    59 21  7.5    59 21  7.8      0.3     83.650 
 H7      1  1.00   130 44 13.8    64 28 51.2    64 28 51.2      0.0     95.673 
 7004    1  1.00   156 22 51.8    90  7 29.2    90  7 27.9     -1.3     56.087 
 
 PREGLED merjenih DOLZIN 
 ======================= 
 
 Dolzine so izracunane iz zaokrozenih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izracunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izracunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   tocke    tocke    dolz   dolzina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolz.  iz koo. 
 O2       O3         0.71    59.0536    59.0536    59.0529  -0.0007     59.0529 
 O2       H1         1.00    64.7408    64.7408    64.7407  -0.0001     64.7407 
 O2       H2         1.00    72.1765    72.1765    72.1762  -0.0003     72.1762 
 O2       H3         1.00    89.5362    89.5362    89.5357  -0.0005     89.5357 
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 O2       7001       0.71   108.3122   108.3122   108.3117  -0.0005    108.3117 
 O2       H8         1.00    81.7589    81.7589    81.7593   0.0004     81.7593 
 O2       H4         1.00   117.2291   117.2291   117.2286  -0.0005    117.2286 
 O2       H5         1.00   144.0282   144.0282   144.0280  -0.0002    144.0280 
 O2       H9         1.00   111.0388   111.0388   111.0386  -0.0002    111.0386 
 O2       7003       0.71   156.3117   156.3117   156.3115  -0.0002    156.3115 
 O2       7002       0.71   128.8150   128.8150   128.8150   0.0000    128.8150 
 O2       H6         1.00   165.4104   165.4104   165.4111   0.0007    165.4111 
 O2       H10        1.00   139.3331   139.3331   139.3328  -0.0003    139.3328 
 O2       H13        1.00   107.0085   107.0085   107.0092   0.0007    107.0092 
 O2       H7         1.00   189.1012   189.1012   189.1014   0.0002    189.1014 
 O2       O4         0.71   230.4319   230.4319   230.4331   0.0012    230.4331 
 O2       O5         0.71   230.9398   230.9398   230.9412   0.0014    230.9412 
 O2       7004       0.71   226.4553   226.4553   226.4553   0.0000    226.4553 
 O2       H11        1.00   161.4118   161.4118   161.4116  -0.0002    161.4116 
 O2       H12        1.00   185.2162   185.2162   185.2168   0.0006    185.2168 
 O2       H14        1.00   136.0012   136.0012   136.0018   0.0006    136.0018 
 O2       H15        1.00   158.6269   158.6269   158.6272   0.0003    158.6272 
 O2       H16        1.00   133.9712   133.9712   133.9715   0.0003    133.9715 
 O2       O1         0.71   290.6304   290.6304   290.6314   0.0010    290.6314 
 O3       O4         0.71   242.6352   242.6352   242.6361   0.0009    242.6361 
 O3       7004       0.71   245.8384   245.8384   245.8382  -0.0002    245.8382 
 O3       O5         0.71   262.4786   262.4786   262.4797   0.0011    262.4797 
 O3       H2         1.00    65.2475    65.2475    65.2469  -0.0006     65.2469 
 O3       H3         1.00    89.7363    89.7363    89.7354  -0.0009     89.7354 
 O3       7001       0.71   111.7747   111.7747   111.7750   0.0003    111.7750 
 O3       H4         1.00   122.7377   122.7377   122.7375  -0.0002    122.7375 
 O3       7003       0.71   165.4756   165.4756   165.4755  -0.0001    165.4755 
 O3       H7         1.00   200.5666   200.5666   200.5667   0.0001    200.5667 
 O3       H8         1.00    91.0743    91.0743    91.0744   0.0001     91.0744 
 O3       H9         1.00   123.6298   123.6298   123.6290  -0.0008    123.6290 
 O3       7002       0.71   142.1847   142.1847   142.1849   0.0002    142.1849 
 O3       H10        1.00   153.4597   153.4597   153.4593  -0.0004    153.4593 
 O3       H11        1.00   176.3569   176.3569   176.3562  -0.0007    176.3562 
 O3       H12        1.00   200.9314   200.9314   200.9317   0.0003    200.9317 
 O3       H13        1.00   125.8684   125.8684   125.8687   0.0003    125.8687 
 O3       H14        1.00   155.3202   155.3202   155.3206   0.0004    155.3206 
 O3       H15        1.00   178.2742   178.2742   178.2741  -0.0001    178.2741 
 O3       H16        1.00   158.9479   158.9479   158.9476  -0.0003    158.9476 
 O1       O4         0.71   311.9284   311.9284   311.9309   0.0025    311.9309 
 O1       O5         0.71   231.1035   231.1035   231.1031  -0.0004    231.1031 
 O1       7001       0.71   309.4887   309.4887   309.4884  -0.0003    309.4884 
 O1       7002       0.71   289.7854   289.7854   289.7857   0.0003    289.7857 
 O1       7003       0.71   302.5791   302.5791   302.5791   0.0000    302.5791 
 O1       H3         1.00   313.4647   313.4647   313.4640  -0.0007    313.4640 
 O1       H4         1.00   306.3268   306.3268   306.3268   0.0000    306.3268 
 O1       H5         1.00   302.3043   302.3043   302.3043   0.0000    302.3043 
 O1       H6         1.00   301.3023   301.3023   301.3027   0.0004    301.3027 
 O1       H8         1.00   299.8908   299.8908   299.8911   0.0003    299.8911 
 O1       H9         1.00   291.8932   291.8932   291.8926  -0.0006    291.8926 
 O1       H10        1.00   288.1063   288.1063   288.1058  -0.0005    288.1058 
 O1       H11        1.00   287.2396   287.2396   287.2390  -0.0006    287.2390 
 O1       H13        1.00   279.2103   279.2103   279.2100  -0.0003    279.2100 
 O1       H14        1.00   274.7548   274.7548   274.7551   0.0003    274.7551 
 O1       H15        1.00   273.2060   273.2060   273.2062   0.0002    273.2062 
 O1       H16        1.00   259.7102   259.7102   259.7100  -0.0002    259.7100 
 7002     7001       0.71    33.3933    33.3933    33.3928  -0.0005     33.3928 
 7002     7003       0.71    28.0235    28.0235    28.0231  -0.0004     28.0231 
 7002     O4         0.71   102.4377   102.4377   102.4391   0.0014    102.4391 
 7002     H1         1.00    90.8745    90.8745    90.8742  -0.0003     90.8742 
 7002     H3         1.00    53.6125    53.6125    53.6123  -0.0002     53.6123 
 7002     H5         1.00    17.5556    17.5556    17.5549  -0.0007     17.5549 
 7002     H6         1.00    36.6222    36.6222    36.6226   0.0004     36.6226 
 7002     H7         1.00    60.5326    60.5326    60.5329   0.0003     60.5329 
 7002     7004       0.71   103.6828   103.6828   103.6830   0.0002    103.6830 
 7002     O5         0.71   127.8429   127.8429   127.8433   0.0004    127.8433 
 7002     H8         1.00    51.5128    51.5128    51.5127  -0.0001     51.5127 
 7002     H9         1.00    18.7394    18.7394    18.7386  -0.0008     18.7386 
 7002     H10        1.00    11.2843    11.2843    11.2837  -0.0006     11.2837 
 7002     H11        1.00    34.2542    34.2542    34.2539  -0.0003     34.2539 
 7002     H12        1.00    58.8727    58.8727    58.8731   0.0004     58.8731 
 7002     H13        1.00    23.0152    23.0152    23.0148  -0.0004     23.0148 
 7002     H14        1.00    17.9965    17.9965    17.9963  -0.0002     17.9963 
 7002     H15        1.00    37.4756    37.4756    37.4747  -0.0009     37.4747 
 7002     H16        1.00    31.2893    31.2893    31.2887  -0.0006     31.2887 
 7001     O4         0.71   130.8602   130.8602   130.8613   0.0011    130.8613 
 7001     O5         0.71   161.1027   161.1027   161.1031   0.0004    161.1031 
 7001     7003       0.71    53.7115    53.7115    53.7111  -0.0004     53.7111 
 7001     7004       0.71   135.5968   135.5968   135.5965  -0.0003    135.5965 
 7001     H1         1.00    59.9920    59.9920    59.9913  -0.0007     59.9913 
 7001     H2         1.00    46.5334    46.5334    46.5325  -0.0009     46.5325 
 7001     H3         1.00    22.0685    22.0685    22.0678  -0.0007     22.0678 
 7001     H4         1.00    11.0308    11.0308    11.0304  -0.0004     11.0304 
 7001     H5         1.00    40.8737    40.8737    40.8728  -0.0009     40.8728 
 7001     H6         1.00    63.8609    63.8609    63.8609   0.0000     63.8609 
 7001     H7         1.00    88.8189    88.8189    88.8191   0.0002     88.8191 
 7001     H8         1.00    26.6127    26.6127    26.6127   0.0000     26.6127 
 7001     H9         1.00    19.2567    19.2567    19.2560  -0.0007     19.2560 
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 7001     H10        1.00    43.9497    43.9497    43.9492  -0.0005     43.9492 
 7001     H11        1.00    65.9295    65.9295    65.9282  -0.0013     65.9282 
 7001     H12        1.00    90.0970    90.0970    90.0975   0.0005     90.0975 
 7001     H13        1.00    30.7467    30.7467    30.7465  -0.0002     30.7465 
 7001     H14        1.00    50.3604    50.3604    50.3602  -0.0002     50.3602 
 7001     H15        1.00    70.8273    70.8273    70.8265  -0.0008     70.8265 
 7001     H16        1.00    60.5244    60.5244    60.5237  -0.0007     60.5237 
 7003     O4         0.71    77.1708    77.1708    77.1717   0.0009     77.1717 
 7003     O5         0.71   118.2747   118.2747   118.2746  -0.0001    118.2746 
 7003     7004       0.71    83.6343    83.6343    83.6336  -0.0007     83.6336 
 7003     H1         1.00   113.6937   113.6937   113.6932  -0.0005    113.6932 
 7003     H2         1.00   100.2295   100.2295   100.2286  -0.0009    100.2286 
 7003     H3         1.00    75.7413    75.7413    75.7412  -0.0001     75.7412 
 7003     H4         1.00    42.7400    42.7400    42.7396  -0.0004     42.7396 
 7003     H5         1.00    12.8995    12.8995    12.8981  -0.0014     12.8981 
 7003     H6         1.00    10.1934    10.1934    10.1934   0.0000     10.1934 
 7003     H7         1.00    35.1137    35.1137    35.1136  -0.0001     35.1136 
 7003     H9         1.00    45.2990    45.2990    45.2981  -0.0009     45.2981 
 7003     H8         1.00    76.8858    76.8858    76.8861   0.0003     76.8861 
 7003     H10        1.00    19.7679    19.7679    19.7674  -0.0005     19.7674 
 7003     H11        1.00    18.3656    18.3656    18.3638  -0.0018     18.3638 
 7003     H12        1.00    38.2579    38.2579    38.2580   0.0001     38.2580 
 7003     H13        1.00    50.9959    50.9959    50.9959   0.0000     50.9959 
 7003     H14        1.00    31.2239    31.2239    31.2241   0.0002     31.2241 
 7003     H15        1.00    31.0765    31.0765    31.0757  -0.0008     31.0757 
 7003     H16        1.00    45.3496    45.3496    45.3494  -0.0002     45.3494 
 O4       7004       0.71    29.8112    29.8112    29.8120   0.0008     29.8120 
 O4       H1         1.00   190.8525   190.8525   190.8523  -0.0002    190.8523 
 O4       H2         1.00   177.3914   177.3914   177.3909  -0.0005    177.3909 
 O4       H3         1.00   152.9079   152.9079   152.9076  -0.0003    152.9076 
 O4       H4         1.00   119.9094   119.9094   119.9089  -0.0005    119.9089 
 O4       H5         1.00    90.0586    90.0586    90.0575  -0.0011     90.0575 
 O4       H6         1.00    67.0896    67.0896    67.0896   0.0000     67.0896 
 O4       H7         1.00    42.1735    42.1735    42.1736   0.0001     42.1736 
 O4       H8         1.00   153.5198   153.5198   153.5207   0.0009    153.5207 
 O4       H9         1.00   121.0476   121.0476   121.0474  -0.0002    121.0474 
 O4       H10        1.00    91.4503    91.4503    91.4507   0.0004     91.4507 
 O4       H11        1.00    69.0249    69.0249    69.0228  -0.0021     69.0228 
 O4       H12        1.00    45.7638    45.7638    45.7644   0.0006     45.7644 
 O4       H13        1.00   123.4389   123.4389   123.4394   0.0005    123.4394 
 O4       H14        1.00    94.8373    94.8373    94.8384   0.0011     94.8384 
 O4       H15        1.00    73.5737    73.5737    73.5735  -0.0002     73.5735 
 O4       H16        1.00   100.4817   100.4817   100.4819   0.0002    100.4819 
 O4       7005       1.00    22.7291    22.7291    22.7291   0.0000     22.7291 
 7004     O5         0.71    56.0852    56.0852    56.0865   0.0013     56.0865 
 7004     H1         1.00   194.5354   194.5354   194.5354   0.0000    194.5354 
 7004     H2         1.00   181.1796   181.1796   181.1798   0.0002    181.1798 
 7004     H3         1.00   156.9796   156.9796   156.9797   0.0001    156.9797 
 7004     H4         1.00   124.6355   124.6355   124.6354  -0.0001    124.6354 
 7004     H5         1.00    95.5953    95.5953    95.5949  -0.0004     95.5949 
 7004     H6         1.00    73.7358    73.7358    73.7360   0.0002     73.7360 
 7004     H7         1.00    51.2261    51.2261    51.2260  -0.0001     51.2260 
 7004     H8         1.00   154.8985   154.8985   154.8988   0.0003    154.8988 
 7004     H9         1.00   122.2145   122.2145   122.2144  -0.0001    122.2144 
 7004     H10        1.00    92.4335    92.4335    92.4336   0.0001     92.4336 
 7004     H11        1.00    69.7331    69.7331    69.7309  -0.0022     69.7309 
 7004     H12        1.00    45.6158    45.6158    45.6160   0.0002     45.6160 
 7004     H13        1.00   121.4670   121.4670   121.4671   0.0001    121.4671 
 7004     H14        1.00    91.5308    91.5308    91.5316   0.0008     91.5316 
 O5       H1         1.00   214.1993   214.1993   214.1996   0.0003    214.1996 
 O5       H2         1.00   201.7683   201.7683   201.7683   0.0000    201.7683 
 O5       H3         1.00   179.6511   179.6511   179.6509  -0.0002    179.6509 
 O5       H4         1.00   151.2319   151.2319   151.2320   0.0001    151.2320 
 O5       H5         1.00   127.0794   127.0794   127.0791  -0.0003    127.0791 
 O5       H6         1.00   110.4910   110.4910   110.4914   0.0004    110.4914 
 O5       H7         1.00    95.6723    95.6723    95.6726   0.0003     95.6726 
 O5       H8         1.00   173.3577   173.3577   173.3584   0.0007    173.3584 
 O5       H9         1.00   143.6525   143.6525   143.6520  -0.0005    143.6520 
 O5       H10        1.00   118.1655   118.1655   118.1653  -0.0002    118.1653 
 O5       H11        1.00   100.3018   100.3018   100.3000  -0.0018    100.3000 
 O5       H12        1.00    83.6497    83.6497    83.6498   0.0001     83.6498 
 O5       H13        1.00   137.8894   137.8894   137.8890  -0.0004    137.8890 
 O5       H14        1.00   110.9072   110.9072   110.9067  -0.0005    110.9067 
 O5       H15        1.00    91.1169    91.1169    91.1156  -0.0013     91.1156 
 O5       H16        1.00   104.0068   104.0068   104.0054  -0.0014    104.0054 
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 Pribli`ne KOORDINATE to~k in njihovi POPRAVKI 
 ============================================= 
 
     To~ka      Z           dZ 
               (m)         (m) 
 R100           72.7619  -0.0001 
 R200           70.8449  -0.0002 
 R300           69.8146  -0.0002 
 R30           102.1514   0.0001 
 RH1           102.1459   0.0000 
 RH2           102.0705   0.0000 
 RH3           101.9965   0.0001 
 RH4           101.8388   0.0000 
 RH5           101.7833   0.0000 
 RH6           101.8099  -0.0001 
 RH7           101.7673  -0.0001 
 RH8            96.1113   0.0000 
 RH9            96.1143   0.0000 
 RH10           96.2368   0.0001 
 RH11           96.1473   0.0001 
 RH12           96.1976   0.0001 
 RH13           90.9063   0.0001 
 RH14           90.7951   0.0000 
 RH15           90.4961   0.0000 
 RH16           84.4194   0.0001 
 
 Vseh to~k je  20. 
 
 Seznam to~k, katere dolo~ajo NOV datum 
 ====================================== 
 
 zR100       
 zR200       
 
 Defekt datuma je 1. 
 - Translacija v Z smeri. 
 
 KOVARIAN^NA matrika Q 
 ===================== 
 
  1    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  2    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  3    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  4    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  5    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  :     :          :          :          :          : 
 
 IZRA^UNANA matrika S 
 ==================== 
 
  1    0.50000   -0.50000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  2   -0.50000    0.50000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  3   -0.50000   -0.50000    1.00000    0.00000    0.00000    ... 
  4   -0.50000   -0.50000    0.00000    1.00000    0.00000    ... 
  5   -0.50000   -0.50000    0.00000    0.00000    1.00000    ... 
  :     :          :          :          :          : 
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IZRA^UNANI popravki in nove vrednosti KOORDINAT po S-transformaciji 
 =================================================================== 
 
     To~ka      dZ        Z 
               (m)       (m) 
 R100          0.0001     72.7621 
 R200         -0.0001     70.8451 
 R300          0.0000     69.8148 
 R30           0.0003    102.1515 
 RH1           0.0002    102.1461 
 RH2           0.0002    102.0707 
 RH3           0.0003    101.9966 
 RH4           0.0002    101.8390 
 RH5           0.0002    101.7835 
 RH6           0.0001    101.8101 
 RH7           0.0001    101.7675 
 RH8           0.0002     96.1115 
 RH9           0.0002     96.1145 
 RH10          0.0003     96.2369 
 RH11          0.0003     96.1474 
 RH12          0.0003     96.1977 
 RH13          0.0003     90.9064 
 RH14          0.0002     90.7953 
 RH15          0.0002     90.4963 
 RH16          0.0003     84.4195 
 
 IZRA^UNANA kovarian~na matrika po S-transformaciji 
 ================================================== 
 
  1    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  2    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  3    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  4    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  5    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  :     :          :          :          :          : 
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      N   PRILOGA: PRIMER REZULTATOV PO TRANSFORMACIJI S ZA 2D 
 
 S-transformacija 
 Program: Str, ver.2.0, nov. 99 
 Copyright (C) Toma` Ambro`i~ 
 
 Ime datoteke s podatki: 02D.str         
 Ime datoteke za rezultate: 02D.rez         
 Ime datoteke za izra~un premikov: 02D.koo         
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: 02D.def         
 
 Datum: 13-SEP-1 
 ^as: 08:39:06 
 
 Pribli`ne KOORDINATE to~k in njihovi POPRAVKI 
 ============================================= 
 
     To~ka        Y            X           dY      dX 
                 (m)          (m)         (m)     (m) 
 O5           401414.8221   85290.9444   0.0011 -0.0002 
 O4           401500.7091   85289.9904   0.0015  0.0021 
 O3           401518.7987   85531.9525   0.0005 -0.0021 
 O2           401461.6557   85517.0914   0.0017 -0.0014 
 O1           401203.2837   85383.9915   0.0006  0.0007 
 H1           401514.9301   85480.3082  -0.0019  0.0002 
 H2           401513.5348   85466.9140   0.0008  0.0010 
 H3           401511.2334   85442.5318  -0.0006  0.0008 
 H4           401508.5343   85409.6407  -0.0007 -0.0003 
 H5           401505.5589   85379.9127  -0.0001 -0.0003 
 H6           401503.3767   85357.0213  -0.0003 -0.0007 
 H7           401501.1625   85332.1561  -0.0005  0.0001 
 H8           401497.2161   85443.4689   0.0001  0.0009 
 H9           401493.9348   85410.8445  -0.0012  0.0005 
 H10          401491.3688   85380.9580  -0.0002  0.0000 
 H11          401489.3452   85358.0685   0.0002 -0.0005 
 H12          401486.7846   85333.5777  -0.0004 -0.0003 
 H13          401481.0955   85411.8589  -0.0005 -0.0001 
 H14          401478.0291   85382.0721   0.0001  0.0001 
 H15          401475.3422   85359.0538   0.0002 -0.0002 
 H16          401462.9900   85383.1202   0.0000  0.0002 
 7001         401512.7652   85446.3299   0.0002  0.0009 
 7002         401505.6273   85365.6181   0.0003  0.0001 
 7003         401495.2021   85414.2417  -0.0009 -0.0003 
 7004         401491.0990   85368.1697   0.0000 -0.0003 
 7005         401478.6088   85387.7532  -0.0002 -0.0008 
 
 Vseh to~k je  26. 
 
 Seznam to~k, katere dolo~ajo NOV datum 
 ====================================== 
 
 yO5             xO5         
 yO4             xO4         
 
 Defekt datuma je 3. 
 - Translacija v Y smeri. 
 - Translacija v X smeri. 
 - Rotacija okoli Z osi. 
 
 KOVARIAN^NA matrika Q 
 ===================== 
 
  1    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  2    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  3    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  4    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  5    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  :     :          :          :          :          : 
 
 IZRA^UNANA matrika S 
 ==================== 
 
  1    0.49994   -0.00555   -0.49994    0.00555    0.00000    ... 
  2   -0.00555    0.00006    0.00555   -0.00006    0.00000    ... 
  3   -0.49994    0.00555    0.49994   -0.00555    0.00000    ... 
  4    0.00555   -0.00006   -0.00555    0.00006    0.00000    ... 
  5   -0.53123   -2.81131   -0.46877    2.81131    1.00000    ... 
  :     :          :          :          :          : 
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IZRA^UNANI popravki in nove vrednosti KOORDINAT po S-transformaciji 
 =================================================================== 
 
     To~ka      dY      dX         Y             X 
               (m)     (m)        (m)           (m) 
 O5          -0.0002  0.0000   401414.8208    85290.9446 
 O4           0.0002  0.0000   401500.7078    85289.9883 
 O3           0.0058 -0.0047   401518.8039    85531.9499 
 O2           0.0066 -0.0025   401461.6605    85517.0904 
 O1           0.0018  0.0066   401203.2849    85383.9974 
 H1           0.0019 -0.0023   401514.9339    85480.3057 
 H2           0.0043 -0.0014   401513.5383    85466.9116 
 H3           0.0022 -0.0015   401511.2362    85442.5294 
 H4           0.0013 -0.0026   401508.5362    85409.6384 
 H5           0.0010 -0.0025   401505.5600    85379.9105 
 H6           0.0003 -0.0029   401503.3772    85357.0191 
 H7          -0.0007 -0.0020   401501.1624    85332.1540 
 H8           0.0030 -0.0011   401497.2190    85443.4669 
 H9           0.0008 -0.0014   401493.9368    85410.8426 
 H10          0.0009 -0.0018   401491.3700    85380.9562 
 H11          0.0008 -0.0023   401489.3458    85358.0667 
 H12         -0.0005 -0.0020   401486.7845    85333.5760 
 H13          0.0015 -0.0017   401481.0975    85411.8573 
 H14          0.0013 -0.0014   401478.0303    85382.0706 
 H15          0.0008 -0.0016   401475.3428    85359.0524 
 H16          0.0012 -0.0009   401462.9912    85383.1191 
 7001         0.0032 -0.0015   401512.7681    85446.3275 
 7002         0.0010 -0.0021   401505.6281    85365.6159 
 7003         0.0012 -0.0023   401495.2042    85414.2398 
 7004         0.0009 -0.0022   401491.0998    85368.1679 
 7005         0.0012 -0.0023   401478.6102    85387.7517 
 
 IZRA^UNANA kovarian~na matrika po S-transformaciji 
 ================================================== 
 
  1    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  2    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  3    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  4    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  5    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    0.00000    ... 
  :     :          :          :          :          : 
 
 ANALIZA natan~nosti po S-transformaciji 
 ======================================= 
 (rezultati niso pomno`eni z m0) 
 
     To~ka          a           b       Theta 
                   (m)         (m)      (st.) 
 O5               0.0003      0.0000      91. 
 O4               0.0003      0.0000      91. 
 O3               0.0019      0.0005     105. 
 O2               0.0017      0.0005      92. 
 O1               0.0021      0.0006      20. 
 H1               0.0016      0.0010     114. 
 H2               0.0016      0.0013     147. 
 H3               0.0013      0.0010     108. 
 H4               0.0012      0.0009     148. 
 H5               0.0008      0.0004     122. 
 H6               0.0007      0.0004     130. 
 H7               0.0008      0.0004     162. 
 H8               0.0012      0.0004     106. 
 H9               0.0010      0.0005     108. 
 H10              0.0008      0.0004     114. 
 H11              0.0007      0.0004     120. 
 H12              0.0008      0.0005      11. 
 H13              0.0010      0.0004     103. 
 H14              0.0008      0.0004     105. 
 H15              0.0007      0.0004     101. 
 H16              0.0008      0.0004      94. 
 7001             0.0013      0.0004     111. 
 7002             0.0008      0.0003     126. 
 7003             0.0010      0.0004     109. 
 7004             0.0007      0.0003     117. 
 7005             0.0008      0.0004     104. 
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       O   PRILOGA: PRIMER REZULTATOV DAH ZA 1D 
 
 ####################################### 
 #  Program  D A H :  SPLO[NI podatki  # 
 ####################################### 
 
 Deformacijska Analiza po postopku Hannover 
 Program: DAH, ver.2.0, jun. 97 
 Copyright (C) Toma` Ambro`i~ 
 Datum: 17-SEP-19 
 ^as: 12:36:06 
 
 ###################################### 
 #  Program  D A H :  VHODNI podatki  # 
 ###################################### 
 
 Ime datoteke s podatki predhodne izmere: 01D.def         
 **************************************** 
 
 [tevilo NAD[TEVILNIH merjenj /f/ je  23. 
 
 Izravnane KOORDINATE to~k predhodne izmere 
 ========================================== 
     To~ka           Z 
                    (m) 
 R100                72.7619 
 R200                70.8449 
 R300                69.8146 
 R30                102.1514 
 RH1                102.1459 
 RH2                102.0705 
 RH3                101.9965 
 RH4                101.8388 
 RH5                101.7833 
 RH6                101.8099 
 RH7                101.7673 
 RH8                 96.1113 
 RH9                 96.1143 
 RH10                96.2368 
 RH11                96.1473 
 RH12                96.1976 
 RH13                90.9063 
 RH14                90.7951 
 RH15                90.4961 
 RH16                84.4194 
 
 Vseh to~k je  20. 
 Podan a posteriori SREDNJI POGRE[EK UTE@NE ENOTE /m0/ je  0.00124. 
 
 Matrika KOFAKTORJEV koordinatnih razlik /Qxx/ 
 ============================================= 
 
  1   0.143974   0.140992   0.139848   0.006410  -0.004000   ... 
  2   0.140992   0.167830   0.166685   0.003428  -0.006982   ... 
  3   0.139848   0.166685   0.188429   0.002283  -0.008127   ... 
  4   0.006410   0.003428   0.002283   0.030686   0.020276   ... 
  5  -0.004000  -0.006982  -0.008127   0.020276   0.022878   ... 
  :    :          :          :          :          : 
 
 Ime datoteke s podatki teko~e izmere: 11D.def         
 ************************************* 
 
 [tevilo NAD[TEVILNIH merjenj /f/ je  21. 
 
 Izravnane KOORDINATE to~k teko~e izmere 
 ======================================= 
     To~ka           Z 
                    (m) 
 R100                72.7628 
 R200                70.8462 
 R300                69.8150 
 R30                102.1514 
 RH1                102.1456 
 RH2                102.0699 
 RH3                101.9964 
 RH4                101.8387 
 RH5                101.7829 
 RH6                101.8091 
 RH7                101.7670 
 RH8                 96.1109 
 RH9                 96.1137 
 RH10                96.2363 
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 RH11                96.1470 
 RH12                96.1974 
 RH13                90.9067 
 RH14                90.7952 
 RH15                90.4963 
 RH16                84.4205 
 
 Vseh to~k je  20. 
 
 Podan a posteriori SREDNJI POGRE[EK UTE@NE ENOTE /m0/ je  0.00103. 
 
 Matrika KOFAKTORJEV koordinatnih razlik /Qxx/ 
 ============================================= 
 
  1   0.146541   0.142977   0.141824   0.005892  -0.012246   ... 
  2   0.142977   0.175051   0.173898   0.002328  -0.015809   ... 
  3   0.141824   0.173898   0.195805   0.001176  -0.016962   ... 
  4   0.005892   0.002328   0.001176   0.030713   0.012575   ... 
  5  -0.012246  -0.015809  -0.016962   0.012575   0.017109   ... 
  :    :          :          :          :          : 
 
 Seznam podanih OSNOVNIH to~k 
 ============================ 
     To~ka 
 R100       
 R200       
 R300       
 R30        
 RH1        
 RH2        
 RH3        
 RH4        
 RH5        
 RH6        
 RH7        
 RH8        
 RH9        
 RH10       
 RH11       
 RH12       
 RH13       
 RH14       
 RH15       
 RH16       
 
 Vseh to~k je  20. 
 
 Podana STOPNJA ZNA^ILNOSTI testa /alfa/ je 0.050. 
 
 ####################################### 
 #  Program  D A H :  IZHODNI podatki  # 
 ####################################### 
 
 Testiranje HOMOGENE natan~nosti dveh terminskih izmer 
 ===================================================== 
 
 Izra~unana testna statistika =       1.449. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: f1 =  23, f2 =  21. 
 
 Ker je testna statistika manj{a ali enaka, kot je kriti~na vrednost 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 ne moremo zavrniti ni~elne hipoteze, kar pomeni, da natan~nost 
 dveh terminskih izmer NI NEHOMOGENA. 
 
 GLOBALNI test stabilnosti to~k mre`e med dvema terminskima izmerama 
 =================================================================== 
 Izra~unana testna statistika =       3.249. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: h =  19, f =  44. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate to~k 
 med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Testiranje stabilnosti OSNOVNIH to~k 
 ==================================== 
 Izra~unana testna statistika =       3.249. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hs =  19, f =  44. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate osnovnih to~k 
 med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
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Identifikacija nestabilnih OSNOVNIH to~k 
 ========================================= 
 Rezultat  1. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Z/ 
                                                    (mm) 
 R100          0.6163E-06                           -0.18 
 R200          0.1783E-04   max. <-- izlo~ena!       0.69 
 R300          0.1763E-04                           -0.90 
 R30           0.1030E-05                            0.18 
 RH1           0.2463E-05                            0.14 
 RH2           0.1124E-04                           -0.32 
 RH3           0.1771E-05                            0.20 
 RH4           0.6548E-06                            0.13 
 RH5           0.2033E-07                           -0.03 
 RH6           0.1272E-04                           -0.48 
 RH7           0.1064E-04                            0.48 
 RH8           0.1571E-05                           -0.16 
 RH9           0.1108E-05                           -0.16 
 RH10          0.2796E-06                           -0.08 
 RH11          0.6683E-07                            0.03 
 RH12          0.3572E-06                            0.10 
 RH13          0.9246E-06                            0.11 
 RH14          0.2684E-05                           -0.19 
 RH15          0.4315E-06                            0.10 
 RH16          0.1138E-04                            0.70 
 
 Izra~unana testna statistika =       2.674. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  18, f =  44. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Rezultat  2. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Z/ 
                                                    (mm) 
 R100          0.4354E-05                            0.60 
 R300          0.2244E-05                           -0.50 
 R30           0.1030E-05                            0.18 
 RH1           0.2463E-05                            0.14 
 RH2           0.1124E-04                           -0.32 
 RH3           0.1771E-05                            0.20 
 RH4           0.6548E-06                            0.13 
 RH5           0.2033E-07                           -0.03 
 RH6           0.1272E-04   max. <-- izlo~ena!      -0.48 
 RH7           0.1064E-04                            0.48 
 RH8           0.1571E-05                           -0.16 
 RH9           0.1108E-05                           -0.16 
 RH10          0.2796E-06                           -0.08 
 RH11          0.6683E-07                            0.03 
 RH12          0.3572E-06                            0.10 
 RH13          0.9246E-06                            0.11 
 RH14          0.2684E-05                           -0.19 
 RH15          0.4315E-06                            0.10 
 RH16          0.1138E-04                            0.70 
 
 Izra~unana testna statistika =       2.260. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  17, f =  44. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Rezultat  3. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Z/ 
                                                    (mm) 
 R100          0.4354E-05                            0.60 
 R300          0.2244E-05                           -0.50 
 R30           0.1030E-05                            0.18 
 RH1           0.2463E-05                            0.14 
 RH2           0.1124E-04                           -0.32 
 RH3           0.1771E-05                            0.20 
 RH4           0.6548E-06                            0.13 
 RH5           0.1363E-05                           -0.22 
 RH7           0.1158E-06                            0.10 
 RH8           0.1571E-05                           -0.16 
 RH9           0.1108E-05                           -0.16 
 RH10          0.2796E-06                           -0.08 
 RH11          0.6683E-07                            0.03 
 RH12          0.3572E-06                            0.10 
 RH13          0.9246E-06                            0.11 
 RH14          0.2684E-05                           -0.19 
 RH15          0.4315E-06                            0.10 
 RH16          0.1138E-04   max. <-- izlo~ena!       0.70 
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Izra~unana testna statistika =       1.858. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  16, f =  44. 
 
 Ker je testna statistika manj{a ali enaka, kot je kriti~na vrednost 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 ne moremo zavrniti ni~elne hipoteze, kar pomeni, da se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama NISO spremenile. 
 
 
 
 Testiranje PREMIKOV to~k na objektu 
 =================================== 
     To~ka        dZ     Stabilna 
                 (mm) 
 R100              0.9      da 
 R300              0.4      da 
 R30               0.0      da 
 RH1              -0.3      da 
 RH2              -0.6      da 
 RH3              -0.1      da 
 RH4              -0.1      da 
 RH5              -0.4      da 
 RH7              -0.3      da 
 RH8              -0.4      da 
 RH9              -0.6      da 
 RH10             -0.5      da 
 RH11             -0.3      da 
 RH12             -0.2      da 
 RH13              0.4      da 
 RH14              0.1      da 
 RH15              0.2      da 
 R200              0.7      ne 
 RH6              -0.5      ne 
 RH16              0.7      ne 
 
 Izra~unana testna statistika =      10.668. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hO =   3, f =  44. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 to~k na objektu med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Deformacijska analiza je kon~ana! 
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      P   PRILOGA: PRIMER REZULTATOV DAH ZA 2D 
 
 ####################################### 
 #  Program  D A H :  SPLO[NI podatki  # 
 ####################################### 
 
 Deformacijska Analiza po postopku Hannover 
 Program: DAH, ver.2.0, jun. 97 
 Copyright (C) Toma` Ambro`i~ 
 
 Datum: 17-SEP-19 
 ^as: 12:50:57 
 
 ###################################### 
 #  Program  D A H :  VHODNI podatki  # 
 ###################################### 
 
 Ime datoteke s podatki predhodne izmere: 02D.dah         
 **************************************** 
 [tevilo NAD[TEVILNIH merjenj /f/ je 173. 
 
 Izravnane KOORDINATE to~k predhodne izmere 
 ========================================== 
     To~ka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 O5              401414.8221       85290.9444 
 O4              401500.7091       85289.9904 
 O3              401518.7987       85531.9525 
 O2              401461.6557       85517.0914 
 O1              401203.2837       85383.9915 
 H1              401514.9301       85480.3082 
 H2              401513.5348       85466.9140 
 H3              401511.2334       85442.5318 
 H4              401508.5343       85409.6407 
 H5              401505.5589       85379.9127 
 H6              401503.3767       85357.0213 
 H7              401501.1625       85332.1561 
 H8              401497.2161       85443.4689 
 H9              401493.9348       85410.8445 
 H10             401491.3688       85380.9580 
 H11             401489.3452       85358.0685 
 H12             401486.7846       85333.5777 
 H13             401481.0955       85411.8589 
 H14             401478.0291       85382.0721 
 H15             401475.3422       85359.0538 
 H16             401462.9900       85383.1202 
 7001            401512.7652       85446.3299 
 7002            401505.6273       85365.6181 
 7003            401495.2021       85414.2417 
 7004            401491.0990       85368.1697 
 7005            401478.6088       85387.7532 
 
 Vseh to~k je  26. 
 
 
 Podan a posteriori SREDNJI POGRE[EK UTE@NE ENOTE /m0/ je  0.98825. 
 
 
 Matrika KOFAKTORJEV koordinatnih razlik /Qxx/ 
 ============================================= 
 
  1   0.100333  -0.038328   0.100889   0.011675  -0.039985   ... 
  2  -0.038328   0.062206  -0.038673   0.031229   0.048596   ... 
  3   0.100889  -0.038673   0.101451   0.011780  -0.040690   ... 
  4   0.011675   0.031229   0.011780   0.040665  -0.014803   ... 
  5  -0.039985   0.048596  -0.040690  -0.014803   0.137923   ... 
  :    :          :          :          :          : 
 
 Ime datoteke s podatki teko~e izmere: 12D.dah         
 ************************************* 
 
 [tevilo NAD[TEVILNIH merjenj /f/ je 108. 
 
 Izravnane KOORDINATE to~k teko~e izmere 
 ======================================= 
     To~ka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 O5              401414.8222       85290.9433 
 O4              401500.7094       85289.9882 
 O3              401518.8004       85531.9576 
 O2              401461.6547       85517.0914 
 O1              401203.2839       85383.9916 
 H1              401514.9300       85480.3091 
 H2              401513.5343       85466.9130 
 H3              401511.2327       85442.5322 
 H4              401508.5338       85409.6408 
 H5              401505.5583       85379.9132 
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 H6              401503.3760       85357.0215 
 H7              401501.1614       85332.1561 
 H8              401497.2156       85443.4685 
 H9              401493.9345       85410.8443 
 H10             401491.3684       85380.9587 
 H11             401489.3451       85358.0686 
 H12             401486.7841       85333.5783 
 H13             401481.0956       85411.8589 
 H14             401478.0287       85382.0725 
 H15             401475.3421       85359.0532 
 H16             401462.9898       85383.1204 
 7001            401512.7296       85446.3346 
 7002            401505.6286       85365.6157 
 7004            401490.7277       85368.0646 
 7003            401495.2164       85414.3290 
 7005            401478.5841       85387.8576 
 
 Vseh to~k je  26. 
 
 Podan a posteriori SREDNJI POGRE[EK UTE@NE ENOTE /m0/ je  1.01155. 
 
 Matrika KOFAKTORJEV koordinatnih razlik /Qxx/ 
 ============================================= 
 
  1   0.100337  -0.038321   0.100894   0.011685  -0.039986   ... 
  2  -0.038321   0.062194  -0.038665   0.031225   0.048584   ... 
  3   0.100894  -0.038665   0.101456   0.011790  -0.040692   ... 
  4   0.011685   0.031225   0.011790   0.040668  -0.014815   ... 
  5  -0.039986   0.048584  -0.040692  -0.014815   0.137919   ... 
  :    :          :          :          :          : 
 
 Seznam podanih OSNOVNIH to~k 
 ============================ 
     To~ka 
 O5         
 O4         
 O3         
 O2         
 O1         
 H1         
 H2         
 H3         
 H4         
 H5         
 H6         
 H7         
 H8         
 H9         
 H10        
 H11        
 H12        
 H13        
 H14        
 H15        
 H16        
 7001       
 7002       
 7004       
 7003       
 7005       
 
 Vseh to~k je  26. 
 
 Podana STOPNJA ZNA^ILNOSTI testa /alfa/ je 0.050. 
 
 
 ####################################### 
 #  Program  D A H :  IZHODNI podatki  # 
 ####################################### 
 
 
 Testiranje HOMOGENE natan~nosti dveh terminskih izmer 
 ===================================================== 
 
 Izra~unana testna statistika =       1.048. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: f1 = 108, f2 = 173. 
 
 Ker je testna statistika manj{a ali enaka, kot je kriti~na vrednost 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 ne moremo zavrniti ni~elne hipoteze, kar pomeni, da natan~nost 
 dveh terminskih izmer NI NEHOMOGENA. 
 
 
 GLOBALNI test stabilnosti to~k mre`e med dvema terminskima izmerama 
 =================================================================== 
 
 Izra~unana testna statistika = ***********. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: h =  49, f = 281. 
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 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate to~k 
 med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Testiranje stabilnosti OSNOVNIH to~k 
 ==================================== 
 
 Izra~unana testna statistika = ***********. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hs =  49, f = 281. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate osnovnih to~k 
 med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 
 Identifikacija nestabilnih OSNOVNIH to~k 
 ========================================= 
 
 Rezultat  1. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Y/    d_B /X/ 
                                                    (mm)       (mm) 
 O5            0.4060E+08                         -813.76   -4523.90 
 O4            0.2222E+08                         -617.68   -3407.61 
 O3            0.5841E+07                          303.27   -1372.18 
 O2            0.1386E+08                         2660.97     583.96 
 O1            0.1867E+07                         -990.28     660.42 
 H1            0.3346E+07                           -5.14    2463.22 
 H2            0.4636E+07                          690.13     -32.86 
 H3            0.1967E+09                         6697.81   16976.04 
 H4            0.5692E+07                         -823.69    1488.11 
 H5            0.3085E+09                         2856.92   -2037.85 
 H6            0.3110E+09                        -1367.80   -4779.54 
 H7            0.2138E+08                        -1110.70   -2906.85 
 H8            0.2256E+08                         -808.93   -1190.57 
 H9            0.2935E+09                         -204.73    3698.08 
 H10           0.8889E+08                         -652.65   -1521.91 
 H11           0.9468E+07                         -348.64    -869.98 
 H12           0.4818E+08                        -1045.14   -6913.39 
 H13           0.1278E+10                         1289.96    8390.02 
 H14           0.7057E+09                        -1129.84   -8205.80 
 H15           0.3010E+09                        -2542.02   -5511.45 
 H16           0.2587E+09                        -7915.68    -492.76 
 7001          0.1289E+09                          818.96    2612.87 
 7002          0.3381E+10                         -821.53   -9152.22 
 7003          0.1349E+11                        -3936.62   ******** 
 7004          0.3397E+11   max. <-- izlo~ena!    9811.47   30317.43 
 7005          0.1883E+09                         -894.89   -1297.55 
 
 Izra~unana testna statistika = ***********. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  47, f = 281. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Rezultat  2. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Y/    d_B /X/ 
                                                    (mm)       (mm) 
 O5            0.2178E+07                          890.72     662.17 
 O4            0.1068E+08                         1547.04    1583.63 
 O3            0.6270E+07                          809.30    1279.49 
 O2            0.3201E+08                         3222.67    2261.22 
 O1            0.5617E+07                          845.49    3393.61 
 H1            0.8945E+08                         1275.04   13164.90 
 H2            0.4056E+07                          645.46     -34.01 
 H3            0.3810E+09                         9345.42   23665.08 
 H4            0.7071E+06                          111.58    1214.12 
 H5            0.6674E+09                         3584.95    8821.32 
 H6            0.2768E+09                          875.58    4886.63 
 H7            0.7281E+07                         -191.22    2561.53 
 H8            0.1146E+09                         4401.07     817.75 
 H9            0.1508E+09                         3026.57    6867.08 
 H10           0.7294E+08                         1610.81    -844.45 
 H11           0.1923E+08                          692.77    1109.69 
 H12           0.1705E+07                           47.71   -1051.38 
 H13           0.1825E+11                         3260.77   35435.41 
 H14           0.6707E+08                          335.86    2600.77 
 H15           0.1271E+09                         -943.01    2652.35 
 H16           0.8740E+08                        -1104.15    1916.06 
 7001          0.7079E+08                          524.11    1888.03 
 7002          0.7655E+08                          869.56      73.71 
 7003          0.4155E+11   max. <-- izlo~ena!   ********   ******** 
 7005          0.5266E+08                         -251.45     881.48 
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 Izra~unana testna statistika =   41144.039. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  45, f = 281. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Rezultat  3. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Y/    d_B /X/ 
                                                    (mm)       (mm) 
 O5            0.9598E+03                           11.62     -20.61 
 O4            0.4481E+03                            3.61     -14.91 
 O3            0.1137E+04                           26.67      -3.19 
 O2            0.3887E+03                           12.34      -3.81 
 O1            0.5195E+02                            3.61      -9.55 
 H1            0.1140E+05                           51.38       2.81 
 H2            0.2583E+05                           51.12     -12.60 
 H3            0.2915E+06                           40.79       9.52 
 H4            0.6754E+02                            2.73      -5.57 
 H5            0.2875E+03                           -3.44      -2.03 
 H6            0.1803E+04                           -4.35     -10.39 
 H7            0.2219E+03                            0.63     -14.11 
 H8            0.7656E+03                            2.95      -5.97 
 H9            0.1615E+05                           -2.60     -49.22 
 H10           0.1264E+06                           -6.22     -73.56 
 H11           0.1826E+04                           -7.94      -8.21 
 H12           0.1664E+03                           -2.05     -12.93 
 H13           0.4877E+04                            1.82     -23.53 
 H14           0.1226E+06                           43.39     -37.99 
 H15           0.3929E+04                           20.45      -0.23 
 H16           0.1846E+06                           47.07     -89.38 
 7001          0.3381E+06                          -33.89      11.15 
 7002          0.6791E+04                           -1.92     -13.80 
 7005          0.6303E+06   max. <-- izlo~ena!     -51.93      97.40 
 
 Izra~unana testna statistika =   13896.789. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  43, f = 281. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Rezultat  4. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Y/    d_B /X/ 
                                                    (mm)       (mm) 
 O5            0.1150E+03                           -6.41       5.63 
 O4            0.7482E+02                           -5.24      -1.35 
 O3            0.2123E+04                           36.03       3.98 
 O2            0.1363E+04                           25.72       8.41 
 O1            0.4520E+03                            2.62      35.15 
 H1            0.1078E+05                           50.66      12.35 
 H2            0.2559E+05                           51.49       3.31 
 H3            0.2541E+06                           40.91      14.01 
 H4            0.3689E+03                            8.67       2.10 
 H5            0.1635E+03                           -2.57      -0.81 
 H6            0.5090E+03                           -2.59       2.20 
 H7            0.4264E+02                           -2.52       1.65 
 H8            0.1039E+04                            4.69       8.41 
 H9            0.5272E+03                            3.18      -1.06 
 H10           0.1770E+02                           -0.37       1.10 
 H11           0.9129E+02                           -0.15       2.58 
 H12           0.3633E+02                           -1.27       3.12 
 H13           0.2430E+02                            1.60       0.09 
 H14           0.2589E+02                            0.42       1.43 
 H15           0.1010E+02                           -0.34       0.71 
 H16           0.1782E+02                            0.12       1.20 
 7001          0.2995E+06   max. <-- izlo~ena!     -34.78       4.81 
 7002          0.1114E+04                            2.38      -3.20 
 
 Izra~unana testna statistika =      40.998. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  41, f = 281. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
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Rezultat  5. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
 
 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Y/    d_B /X/ 
                                                    (mm)       (mm) 
 O5            0.4039E+01                            0.34      -1.45 
 O4            0.1122E+02                            0.85      -2.23 
 O3            0.9331E+02                            1.70       5.33 
 O2            0.1059E+02                           -0.21      -1.78 
 O1            0.2185E+00                            0.33       0.18 
 H1            0.2497E+01                            0.78       0.91 
 H2            0.2061E+01                            0.43      -0.91 
 H3            0.1787E+02                           -0.59       0.45 
 H4            0.1047E+02                           -1.36       0.81 
 H5            0.1414E+03                           -2.20       0.58 
 H6            0.3110E+03                           -1.85       2.30 
 H7            0.1128E+02                           -1.22       1.63 
 H8            0.8300E+01                           -0.33      -1.17 
 H9            0.4362E+01                           -0.49      -1.22 
 H10           0.1170E+02                           -0.29       0.90 
 H11           0.6426E+02                            0.29       2.37 
 H12           0.1182E+02                           -0.27       2.57 
 H13           0.4013E+01                            0.47      -0.37 
 H14           0.7763E+01                           -0.07       0.93 
 H15           0.2307E+01                            0.44       0.49 
 H16           0.9045E+00                            0.43       0.19 
 7002          0.6929E+03   max. <-- izlo~ena!       1.87      -2.53 
 
 Izra~unana testna statistika =       7.757. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  39, f = 281. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Rezultat  6. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Y/    d_B /X/ 
                                                    (mm)       (mm) 
 O5            0.3828E+01                            0.19      -1.43 
 O4            0.1399E+02                            0.58      -2.66 
 O3            0.9085E+02   max. <-- izlo~ena!       2.48       5.07 
 O2            0.1299E+02                            0.49      -1.85 
 O1            0.1061E+01                            0.59       1.02 
 H1            0.2422E+01                            0.76       1.06 
 H2            0.2051E+01                            0.44      -0.81 
 H3            0.1138E+02                           -0.39       0.54 
 H4            0.2319E+00                            0.22       0.07 
 H5            0.4293E+01                           -0.12       0.69 
 H6            0.4293E+01                           -0.38      -0.09 
 H7            0.4093E+01                           -0.75      -0.39 
 H8            0.6095E+01                           -0.31      -1.00 
 H9            0.3750E+01                            0.17      -0.34 
 H10           0.8100E+01                           -0.09       0.76 
 H11           0.2352E+01                            0.21      -0.21 
 H12           0.6300E+00                           -0.26       0.20 
 H13           0.2815E+01                            0.51      -0.08 
 H14           0.4016E+01                           -0.23       0.47 
 H15           0.1148E+02                            0.24      -0.86 
 H16           0.1601E+00                            0.13      -0.07 
 
 Izra~unana testna statistika =       3.291. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  37, f = 281. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Rezultat  7. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Y/    d_B /X/ 
                                                    (mm)       (mm) 
 O5            0.2354E+01                            0.45      -1.07 
 O4            0.1071E+02   max. <-- izlo~ena!       0.63      -2.28 
 O2            0.5020E+00                           -0.38       0.28 
 O1            0.1197E+01                            0.63       1.07 
 H1            0.2963E+01                            0.85       1.10 
 H2            0.2660E+01                            0.51      -0.76 
 H3            0.9701E+01                           -0.33       0.59 
 H4            0.2302E+00                            0.22       0.12 
 H5            0.4396E+01                           -0.10       0.72 
 H6            0.3821E+01                           -0.36       0.00 
 H7            0.4189E+01                           -0.76      -0.37 
 H8            0.2572E+01                           -0.09      -0.66 
 H9            0.4259E+01                            0.21      -0.30 
 H10           0.9212E+01                           -0.08       0.81 
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 H11           0.2063E+01                            0.21      -0.18 
 H12           0.7283E+00                           -0.28       0.23 
 H13           0.2778E+01                            0.54       0.06 
 H14           0.4108E+01                           -0.22       0.51 
 H15           0.1044E+02                            0.23      -0.82 
 H16           0.3357E+00                            0.29       0.07 
 
 
 Izra~unana testna statistika =       2.871. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  35, f = 281. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Rezultat  8. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Y/    d_B /X/ 
                                                    (mm)       (mm) 
 O5            0.2627E+01                            0.47      -1.13 
 O2            0.2754E+00                           -0.36       0.10 
 O1            0.1085E+01                            0.68       0.77 
 H1            0.2840E+01                            0.83       1.09 
 H2            0.2534E+01                            0.50      -0.78 
 H3            0.9692E+01                           -0.33       0.59 
 H4            0.2116E+00                            0.22       0.11 
 H5            0.4369E+01                           -0.11       0.72 
 H6            0.3280E+01                           -0.34      -0.05 
 H7            0.4052E+01                           -0.75      -0.40 
 H8            0.3593E+01                           -0.10      -0.78 
 H9            0.4383E+01                            0.20      -0.32 
 H10           0.8799E+01                           -0.08       0.79 
 H11           0.2317E+01                            0.22      -0.20 
 H12           0.6305E+00                           -0.26       0.19 
 H13           0.2792E+01                            0.54       0.01 
 H14           0.3878E+01                           -0.21       0.49 
 H15           0.1098E+02   max. <-- izlo~ena!       0.23      -0.84 
 H16           0.2752E+00                            0.27       0.02 
 
 Izra~unana testna statistika =       2.383. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  33, f = 281. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Rezultat  9. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Y/    d_B /X/ 
                                                    (mm)       (mm) 
 O5            0.3258E+01                            0.57      -1.25 
 O2            0.3332E+00                           -0.42       0.05 
 O1            0.9969E+00                            0.69       0.53 
 H1            0.2783E+01                            0.82       1.10 
 H2            0.2489E+01                            0.49      -0.78 
 H3            0.9850E+01   max. <-- izlo~ena!      -0.33       0.59 
 H4            0.2069E+00                            0.21       0.04 
 H5            0.2435E+01                           -0.10       0.52 
 H6            0.3060E+01                           -0.31      -0.20 
 H7            0.3647E+01                           -0.69      -0.46 
 H8            0.3640E+01                           -0.11      -0.79 
 H9            0.4545E+01                            0.18      -0.38 
 H10           0.6787E+01                           -0.06       0.70 
 H11           0.7303E+01                            0.40      -0.38 
 H12           0.2260E+00                           -0.15       0.13 
 H13           0.2547E+01                            0.50      -0.04 
 H14           0.3069E+01                           -0.24       0.33 
 H16           0.4267E+00                            0.18      -0.13 
 
 Izra~unana testna statistika =       1.904. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  31, f = 281. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Rezultat 10. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Y/    d_B /X/ 
                                                    (mm)       (mm) 
 O5            0.3687E+01                            0.65      -1.32 
 O2            0.9230E+00                           -0.72       0.02 
 O1            0.8021E+00                            0.66       0.16 
 H1            0.8537E+00                            0.33       1.14 
 H2            0.1834E+00                           -0.14      -0.68 
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 H4            0.4062E-01                           -0.06       0.16 
 H5            0.2880E+01                           -0.11       0.57 
 H6            0.2809E+01                           -0.30      -0.18 
 H7            0.3340E+01                           -0.66      -0.44 
 H8            0.6549E+00                           -0.22      -0.31 
 H9            0.1642E+01                            0.09      -0.30 
 H10           0.7178E+01                           -0.07       0.72 
 H11           0.7447E+01   max. <-- izlo~ena!       0.41      -0.36 
 H12           0.1728E+00                           -0.13       0.13 
 H13           0.1951E+01                            0.46       0.04 
 H14           0.3187E+01                           -0.25       0.32 
 H16           0.5243E+00                            0.19      -0.15 
 
 Izra~unana testna statistika =       1.525. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  29, f = 281. 
 
 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Rezultat 11. iteracije identifikacije nestabilnih osnovnih to~k: 
 
     To~ka      Theta**2    Opomba                d_B /Y/    d_B /X/ 
                                                    (mm)       (mm) 
 O5            0.4678E+01                            0.82      -1.46 
 O2            0.1110E+01                           -0.79      -0.03 
 O1            0.8736E+00                            0.70      -0.16 
 H1            0.8452E+00                            0.30       1.17 
 H2            0.2032E+00                           -0.15      -0.67 
 H4            0.2071E-01                           -0.05       0.09 
 H5            0.1045E+01                           -0.07       0.35 
 H6            0.1206E+01                           -0.17      -0.22 
 H7            0.2228E+01                           -0.54      -0.44 
 H8            0.6601E+00                           -0.23      -0.30 
 H9            0.1946E+01                            0.10      -0.32 
 H10           0.6279E+01   max. <-- izlo~ena!       0.08       0.62 
 H12           0.5476E-01                            0.12       0.15 
 H13           0.1896E+01                            0.45       0.03 
 H14           0.2311E+01                           -0.23       0.22 
 H16           0.9233E+00                            0.15      -0.25 
 
 Izra~unana testna statistika =       1.175. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hF =  27, f = 281. 
 
 Ker je testna statistika manj{a ali enaka, kot je kriti~na vrednost 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 ne moremo zavrniti ni~elne hipoteze, kar pomeni, da se koordinate 
 "ostalih" osnovnih to~k med dvema terminskima izmerama NISO spremenile. 
 
 
 Testiranje PREMIKOV to~k na objektu 
 =================================== 
 
     To~ka        dY       dX     Stabilna 
                 (mm)     (mm) 
 O5               0.10    -1.10      da 
 O2              -1.00     0.00      da 
 O1               0.20     0.10      da 
 H1              -0.10     0.90      da 
 H2              -0.50    -1.00      da 
 H4              -0.50     0.10      da 
 H5              -0.60     0.50      da 
 H6              -0.70     0.20      da 
 H7              -1.10     0.00      da 
 H8              -0.50    -0.40      da 
 H9              -0.30    -0.20      da 
 H12             -0.50     0.60      da 
 H13              0.10     0.00      da 
 H14             -0.40     0.40      da 
 H16             -0.20     0.20      da 
 7004           ******   ******      ne 
 7003           ******   ******      ne 
 7005           -24.32   104.32      ne 
 7001           -35.18     5.06      ne 
 7002             1.95    -2.63      ne 
 O3               1.98     5.04      ne 
 O4               0.97    -2.21      ne 
 H15              0.37    -0.94      ne 
 H3              -0.32     0.65      ne 
 H11              0.46    -0.19      ne 
 H10              0.08     0.62      ne 
 
 Izra~unana testna statistika = ***********. 
 [tevilo prostostnih stopenj je: hO =  22, f = 281. 
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 Ker je testna statistika ve~ja od kriti~ne vrednosti 
 pri izbrani stopnji zna~ilnosti testa alfa = 0.050, 
 zavrnemo ni~elno hipotezo, kar pomeni, da so se koordinate 
 to~k na objektu med dvema terminskima izmerama SPREMENILE. 
 
 Deformacijska analiza je kon~ana! 
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E  
       R   PRILOGA: REZULTATI IZBRANE DEFORMACIJSKE ANALIZE V 1D 
  
PREMIKi in natančnosti premikov reperjev 
 Program PREMIK1, ver.1.0, okt. 2018 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič, Goran Turk & Bojan Stopar 
 
 Ime datoteke z imeni datotek: 1D.pre          
 Ime datoteke za rezultate: 1D.sez          
 
 Datum: 20-SEP-19 
 Čas: 18:31:06 
 
 Premiki 1D                                         
     
  1 ... 01D.koo         
  2 ... 11D.koo         
  3 ... 21D.koo         
  4 ... 31D.koo         
  5 ... 41D.koo         
  6 ... 51D.koo         
 
 * ... v datoteki je višina reperja podana 
 - ... v datoteki ni višine tega reperja 
 
 Reper       1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 R100        *  *  *  *  *  * 
 R200        *  *  *  *  *  * 
 R300        *  *  *  *  *  * 
 R30         *  *  *  *  *  * 
 RH1         *  *  *  *  *  * 
 RH2         *  *  *  *  *  * 
 RH3         *  *  *  *  *  * 
 RH4         *  *  *  *  *  * 
 RH5         *  *  *  *  *  * 
 RH6         *  *  *  *  *  * 
 RH7         *  *  *  *  *  * 
 RH8         *  *  *  *  *  * 
 RH9         *  *  *  *  *  * 
 RH10        *  *  *  *  *  * 
 RH11        *  *  *  *  *  * 
 RH12        *  *  *  *  *  * 
 RH13        *  *  *  *  *  * 
 RH14        *  *  *  *  *  * 
 RH15        *  *  *  *  *  * 
 RH16        *  *  *  *  *  * 
 
 Višinske razlike reperjev in statistična analiza. 
 Stopnja značilnosti testa (tveganje) alfa je  0.050 (=  5.00%). 
 
 dH ...            razlika koordinat (premik) reperja med dvema izmerama 
 sigma_dH ...      standardna deviacija premika reperja 
 T ...             testna statistika 
 T_krit ...        kritična vrednost testne statistike pri izbrani alfa 
 alfa_dej ...      dejansko tveganje za zavrnitev ničelne hipoteze 
 dH>3*sigma_dH ... izpis "*", če je dH>3*sigma_dH (T_krit=3 pri alfa=0.27 %) 
 T>T_krit ...      izpis "da", če je T>T_krit = N(alfa/2) 
 Vsa pojasnila najdemo v članku: Savšek S. (2017). An alternative approach 
 to testing displacements in a geodetic network. Alternativna metoda testiranja 
 premikov v geodetski mreži. Geodetski vestnik, 61 (3), 387-411. 
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  1 in  2. 
 Reper          dH    sigma_dH     T      T_krit  alfa_dej  dH>3*sigma_dH  T>T_krit 
               (m)      (m)                          % 
 R100        -0.0002   0.0001    1.3817   1.9600   16.71                         
 R200         0.0002   0.0001    1.3817   1.9600   16.71                         
 R300        -0.0007   0.0003    2.4638   1.9600    1.37                      da 
 R30         -0.0011   0.0007    1.6468   1.9600    9.96                         
 RH1         -0.0014   0.0007    1.9994   1.9600    4.56                      da 
 RH2         -0.0017   0.0007    2.3968   1.9600    1.65                      da 
 RH3         -0.0012   0.0007    1.6011   1.9600   10.94                         
 RH4         -0.0012   0.0008    1.5241   1.9600   12.75                         
 RH5         -0.0015   0.0008    1.7926   1.9600    7.30                         
 RH6         -0.0019   0.0009    2.1329   1.9600    3.29                      da 
 RH7         -0.0014   0.0009    1.5516   1.9600   12.08                         
 RH8         -0.0015   0.0008    1.9517   1.9600    5.10                         
 RH9         -0.0017   0.0008    2.1198   1.9600    3.40                      da 
 RH10        -0.0016   0.0008    1.8977   1.9600    5.77                         
 RH11        -0.0014   0.0009    1.6058   1.9600   10.83                         
 RH12        -0.0013   0.0009    1.4559   1.9600   14.54                         
 RH13        -0.0007   0.0008    0.8574   1.9600   39.12                         
 RH14        -0.0010   0.0008    1.1905   1.9600   23.39                         
 RH15        -0.0009   0.0009    1.0492   1.9600   29.41                         
 RH16         0.0000   0.0009    0.0000   1.9600  100.00                         
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Izračun med datotekama (izmerama)  1 in  3. 
 Reper          dH    sigma_dH     T      T_krit  alfa_dej  dH>3*sigma_dH  T>T_krit 
               (m)      (m)                          % 
 R100        -0.0003   0.0001    2.3838   1.9600    1.71                      da 
 R200         0.0003   0.0001    2.3838   1.9600    1.71                      da 
 R300        -0.0021   0.0002    8.7084   1.9600    0.00          *           da 
 R30          0.0004   0.0006    0.7114   1.9600   47.68                         
 RH1         -0.0004   0.0006    0.6825   1.9600   49.49                         
 RH2         -0.0011   0.0006    1.8588   1.9600    6.31                         
 RH3         -0.0013   0.0006    2.0472   1.9600    4.06                      da 
 RH4         -0.0024   0.0007    3.5926   1.9600    0.03          *           da 
 RH5         -0.0032   0.0007    4.5040   1.9600    0.00          *           da 
 RH6         -0.0027   0.0008    3.5939   1.9600    0.03          *           da 
 RH7         -0.0021   0.0008    2.7454   1.9600    0.60                      da 
 RH8         -0.0011   0.0006    1.6944   1.9600    9.02                         
 RH9         -0.0017   0.0007    2.5011   1.9600    1.24                      da 
 RH10        -0.0018   0.0007    2.5153   1.9600    1.19                      da 
 RH11        -0.0015   0.0007    2.0133   1.9600    4.41                      da 
 RH12        -0.0009   0.0008    1.1796   1.9600   23.82                         
 RH13        -0.0002   0.0007    0.2873   1.9600   77.39                         
 RH14        -0.0004   0.0007    0.5571   1.9600   57.75                         
 RH15        -0.0005   0.0007    0.6826   1.9600   49.48                         
 RH16         0.0009   0.0007    1.2295   1.9600   21.89                         
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  1 in  4. 
 Reper          dH    sigma_dH     T      T_krit  alfa_dej  dH>3*sigma_dH  T>T_krit 
               (m)      (m)                          % 
 R100        -0.0003   0.0002    1.8905   1.9600    5.87                         
 R200         0.0003   0.0002    1.8905   1.9600    5.87                         
 R300        -0.0029   0.0003    9.9161   1.9600    0.00          *           da 
 R30         -0.0018   0.0007    2.6434   1.9600    0.82                      da 
 RH1         -0.0026   0.0007    3.6194   1.9600    0.03          *           da 
 RH2         -0.0042   0.0007    5.6492   1.9600    0.00          *           da 
 RH3         -0.0049   0.0008    6.2906   1.9600    0.00          *           da 
 RH4         -0.0068   0.0008    8.3549   1.9600    0.00          *           da 
 RH5         -0.0084   0.0009    9.8352   1.9600    0.00          *           da 
 RH6         -0.0076   0.0009    8.6027   1.9600    0.00          *           da 
 RH7         -0.0062   0.0009    6.9747   1.9600    0.00          *           da 
 RH8         -0.0036   0.0008    4.4454   1.9600    0.00          *           da 
 RH9         -0.0046   0.0008    5.4375   1.9600    0.00          *           da 
 RH10        -0.0047   0.0009    5.3370   1.9600    0.00          *           da 
 RH11        -0.0041   0.0009    4.5314   1.9600    0.00          *           da 
 RH12        -0.0030   0.0009    3.2645   1.9600    0.11          *           da 
 RH13        -0.0024   0.0009    2.7544   1.9600    0.59                      da 
 RH14        -0.0024   0.0009    2.6900   1.9600    0.71                      da 
 RH15        -0.0030   0.0009    3.3177   1.9600    0.09          *           da 
 RH16        -0.0006   0.0009    0.6594   1.9600   50.96                         
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  1 in  5. 
 Reper          dH    sigma_dH     T      T_krit  alfa_dej  dH>3*sigma_dH  T>T_krit 
               (m)      (m)                          % 
 R100        -0.0007   0.0002    4.4586   1.9600    0.00          *           da 
 R200         0.0007   0.0002    4.4586   1.9600    0.00          *           da 
 R300        -0.0040   0.0003   12.5273   1.9600    0.00          *           da 
 R30         -0.0028   0.0006    4.3772   1.9600    0.00          *           da 
 RH1         -0.0036   0.0007    5.3242   1.9600    0.00          *           da 
 RH2         -0.0058   0.0007    8.4232   1.9600    0.00          *           da 
 RH3         -0.0072   0.0007    9.8145   1.9600    0.00          *           da 
 RH4         -0.0102   0.0008   13.3090   1.9600    0.00          *           da 
 RH5         -0.0127   0.0008   15.7278   1.9600    0.00          *           da 
 RH6         -0.0122   0.0008   14.5018   1.9600    0.00          *           da 
 RH7         -0.0096   0.0009   11.2500   1.9600    0.00          *           da 
 RH8         -0.0051   0.0007    6.8026   1.9600    0.00          *           da 
 RH9         -0.0065   0.0008    8.2903   1.9600    0.00          *           da 
 RH10        -0.0069   0.0008    8.4252   1.9600    0.00          *           da 
 RH11        -0.0053   0.0008    6.2720   1.9600    0.00          *           da 
 RH12        -0.0040   0.0009    4.6535   1.9600    0.00          *           da 
 RH13        -0.0038   0.0008    4.7061   1.9600    0.00          *           da 
 RH14        -0.0040   0.0008    4.8403   1.9600    0.00          *           da 
 RH15        -0.0049   0.0008    5.8512   1.9600    0.00          *           da 
 RH16        -0.0014   0.0008    1.6680   1.9600    9.53                         
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  1 in  6. 
 Reper          dH    sigma_dH     T      T_krit  alfa_dej  dH>3*sigma_dH  T>T_krit 
               (m)      (m)                          % 
 R100         0.0003   0.0001    2.3906   1.9600    1.68                      da 
 R200        -0.0003   0.0001    2.3906   1.9600    1.68                      da 
 R300        -0.0052   0.0003   20.4838   1.9600    0.00          *           da 
 R30          0.0010   0.0006    1.8025   1.9600    7.15                         
 RH1         -0.0007   0.0006    1.2106   1.9600   22.60                         
 RH2         -0.0030   0.0006    5.0994   1.9600    0.00          *           da 
 RH3         -0.0055   0.0006    8.6944   1.9600    0.00          *           da 
 RH4         -0.0094   0.0007   14.1811   1.9600    0.00          *           da 
 RH5         -0.0122   0.0007   17.2864   1.9600    0.00          *           da 
 RH6         -0.0109   0.0007   14.6808   1.9600    0.00          *           da 
 RH7         -0.0078   0.0008   10.3235   1.9600    0.00          *           da 
 RH8         -0.0032   0.0007    4.8747   1.9600    0.00          *           da 
 RH9         -0.0050   0.0007    7.2906   1.9600    0.00          *           da 
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 RH10        -0.0051   0.0007    7.0877   1.9600    0.00          *           da 
 RH11        -0.0040   0.0007    5.3670   1.9600    0.00          *           da 
 RH12        -0.0017   0.0008    2.2332   1.9600    2.55                      da 
 RH13        -0.0017   0.0007    2.3940   1.9600    1.67                      da 
 RH14        -0.0018   0.0007    2.4745   1.9600    1.33                      da 
 RH15        -0.0025   0.0007    3.3809   1.9600    0.07          *           da 
 RH16         0.0006   0.0007    0.8104   1.9600   41.77                         
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  2 in  3. 
 Reper          dH    sigma_dH     T      T_krit  alfa_dej  dH>3*sigma_dH  T>T_krit 
               (m)      (m)                          % 
 R100        -0.0001   0.0001    0.8515   1.9600   39.45                         
 R200         0.0001   0.0001    0.8515   1.9600   39.45                         
 R300        -0.0014   0.0002    6.5802   1.9600    0.00          *           da 
 R30          0.0015   0.0005    3.0618   1.9600    0.22          *           da 
 RH1          0.0010   0.0005    1.9197   1.9600    5.49                         
 RH2          0.0006   0.0005    1.1353   1.9600   25.62                         
 RH3         -0.0001   0.0005    0.1851   1.9600   85.31                         
 RH4         -0.0012   0.0006    2.1097   1.9600    3.49                      da 
 RH5         -0.0017   0.0006    2.8734   1.9600    0.41                      da 
 RH6         -0.0008   0.0006    1.2667   1.9600   20.52                         
 RH7         -0.0007   0.0006    1.1049   1.9600   26.92                         
 RH8          0.0004   0.0006    0.7220   1.9600   47.03                         
 RH9          0.0000   0.0006    0.0000   1.9600  100.00                         
 RH10        -0.0002   0.0006    0.3345   1.9600   73.80                         
 RH11        -0.0001   0.0006    0.1631   1.9600   87.04                         
 RH12         0.0004   0.0006    0.6392   1.9600   52.27                         
 RH13         0.0005   0.0006    0.8659   1.9600   38.65                         
 RH14         0.0006   0.0006    1.0040   1.9600   31.54                         
 RH15         0.0004   0.0006    0.6554   1.9600   51.22                         
 RH16         0.0009   0.0006    1.4800   1.9600   13.89                         
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  3 in  4. 
 Reper          dH    sigma_dH     T      T_krit  alfa_dej  dH>3*sigma_dH  T>T_krit 
               (m)      (m)                          % 
 R100         0.0000   0.0001    0.0000   1.9600  100.00                         
 R200         0.0000   0.0001    0.0000   1.9600  100.00                         
 R300        -0.0008   0.0002    3.5751   1.9600    0.04          *           da 
 R30         -0.0022   0.0005    4.3352   1.9600    0.00          *           da 
 RH1         -0.0022   0.0005    4.0361   1.9600    0.01          *           da 
 RH2         -0.0031   0.0006    5.4051   1.9600    0.00          *           da 
 RH3         -0.0036   0.0006    6.2028   1.9600    0.00          *           da 
 RH4         -0.0044   0.0006    7.2728   1.9600    0.00          *           da 
 RH5         -0.0052   0.0006    8.4433   1.9600    0.00          *           da 
 RH6         -0.0049   0.0006    7.8892   1.9600    0.00          *           da 
 RH7         -0.0041   0.0006    6.6734   1.9600    0.00          *           da 
 RH8         -0.0025   0.0006    4.0984   1.9600    0.00          *           da 
 RH9         -0.0029   0.0006    4.5716   1.9600    0.00          *           da 
 RH10        -0.0029   0.0006    4.4633   1.9600    0.00          *           da 
 RH11        -0.0026   0.0007    3.9450   1.9600    0.01          *           da 
 RH12        -0.0021   0.0007    3.1701   1.9600    0.15          *           da 
 RH13        -0.0022   0.0007    3.3706   1.9600    0.08          *           da 
 RH14        -0.0020   0.0007    2.9896   1.9600    0.28                      da 
 RH15        -0.0025   0.0007    3.7089   1.9600    0.02          *           da 
 RH16        -0.0015   0.0007    2.1783   1.9600    2.94                      da 
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  4 in  5. 
 Reper          dH    sigma_dH     T      T_krit  alfa_dej  dH>3*sigma_dH  T>T_krit 
               (m)      (m)                          % 
 R100        -0.0004   0.0002    2.4420   1.9600    1.46                      da 
 R200         0.0004   0.0002    2.4420   1.9600    1.46                      da 
 R300        -0.0011   0.0003    3.5902   1.9600    0.03          *           da 
 R30         -0.0010   0.0006    1.6889   1.9600    9.12                         
 RH1         -0.0010   0.0006    1.5602   1.9600   11.87                         
 RH2         -0.0016   0.0007    2.3776   1.9600    1.74                      da 
 RH3         -0.0023   0.0007    3.3486   1.9600    0.08          *           da 
 RH4         -0.0034   0.0007    4.7745   1.9600    0.00          *           da 
 RH5         -0.0043   0.0007    5.9258   1.9600    0.00          *           da 
 RH6         -0.0046   0.0007    6.3240   1.9600    0.00          *           da 
 RH7         -0.0034   0.0007    4.7124   1.9600    0.00          *           da 
 RH8         -0.0015   0.0007    2.0948   1.9600    3.62                      da 
 RH9         -0.0019   0.0007    2.5501   1.9600    1.08                      da 
 RH10        -0.0022   0.0008    2.8868   1.9600    0.39                      da 
 RH11        -0.0012   0.0008    1.5579   1.9600   11.93                         
 RH12        -0.0010   0.0008    1.2958   1.9600   19.50                         
 RH13        -0.0014   0.0008    1.8175   1.9600    6.91                         
 RH14        -0.0016   0.0008    2.0405   1.9600    4.13                      da 
 RH15        -0.0019   0.0008    2.4147   1.9600    1.57                      da 
 RH16        -0.0008   0.0008    0.9978   1.9600   31.84                         
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Izračun med datotekama (izmerama)  5 in  6. 
 Reper          dH    sigma_dH     T      T_krit  alfa_dej  dH>3*sigma_dH  T>T_krit 
               (m)      (m)                          % 
 R100         0.0010   0.0001    7.5814   1.9600    0.00          *           da 
 R200        -0.0010   0.0001    7.5814   1.9600    0.00          *           da 
 R300        -0.0012   0.0003    4.4478   1.9600    0.00          *           da 
 R30          0.0038   0.0004    8.6119   1.9600    0.00          *           da 
 RH1          0.0029   0.0005    6.0587   1.9600    0.00          *           da 
 RH2          0.0028   0.0005    5.6427   1.9600    0.00          *           da 
 RH3          0.0017   0.0005    3.3012   1.9600    0.10          *           da 
 RH4          0.0008   0.0005    1.5010   1.9600   13.33                         
 RH5          0.0005   0.0005    0.9203   1.9600   35.74                         
 RH6          0.0013   0.0005    2.3739   1.9600    1.76                      da 
 RH7          0.0018   0.0005    3.2797   1.9600    0.10          *           da 
 RH8          0.0019   0.0005    3.5413   1.9600    0.04          *           da 
 RH9          0.0015   0.0006    2.6950   1.9600    0.70                      da 
 RH10         0.0018   0.0006    3.1672   1.9600    0.15          *           da 
 RH11         0.0013   0.0006    2.2626   1.9600    2.37                      da 
 RH12         0.0023   0.0006    4.0006   1.9600    0.01          *           da 
 RH13         0.0021   0.0006    3.6102   1.9600    0.03          *           da 
 RH14         0.0022   0.0006    3.7295   1.9600    0.02          *           da 
 RH15         0.0024   0.0006    4.0670   1.9600    0.00          *           da 
 RH16         0.0020   0.0006    3.3191   1.9600    0.09          *           da 
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       S   PRILOGA: REZULTATI IZBRANE DEFORMACIJSKE ANALIZE V 2D 
 
 PREMIKi in natančnosti premikov točk 
 Program PREMIK2, ver.3.0, okt. 2018 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič, Goran Turk & Bojan Stopar 
 
 Ime datoteke z imeni datotek: 2D.pre          
 Ime datoteke za rezultate: 2D.sez          
 
 Datum: 17-SEP-19 
 Čas: 15:58:16 
 
 Deformacijska analiza - gem, dah (2D)              
     
  1 ... 02D.koo         
  2 ... 12D.koo         
  3 ... 22D.koo         
  4 ... 32D.koo         
  5 ... 42D.koo         
  6 ... 52D.koo         
 
 * ... v datoteki sta koordinati točke podani 
 - ... v datoteki ni koordinat te točke 
 
 Točka       1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 O5          *  *  *  *  *  * 
 O4          *  *  *  *  *  * 
 O3          *  *  *  *  *  * 
 O2          *  *  *  *  *  * 
 O1          *  *  *  *  *  * 
 H1          *  *  *  *  *  * 
 H2          *  *  *  *  *  * 
 H3          *  *  *  *  *  * 
 H4          *  *  *  *  *  * 
 H5          *  *  *  *  *  * 
 H6          *  *  *  *  *  * 
 H7          *  *  *  *  *  * 
 H8          *  *  *  *  *  * 
 H9          *  *  *  *  *  * 
 H10         *  *  *  *  *  * 
 H11         *  *  *  *  *  * 
 H12         *  *  *  *  *  * 
 H13         *  *  *  *  *  * 
 H14         *  *  *  *  *  * 
 H15         *  *  *  *  *  * 
 H16         *  *  *  *  *  * 
 7001        *  *  *  *  *  * 
 7002        *  *  *  *  *  * 
 7003        *  *  *  *  *  * 
 7004        *  *  *  *  *  * 
 7005        *  *  *  *  *  * 
 
 Koordinatne razlike, smerni koti premikov, premiki točk in statistična analiza. 
 Število iteracij za izračun porazdelitvene funkcije je  99999. 
 Stopnja značilnosti testa (tveganje) alfa je  0.050 (=  5.00%). 
 Kritična vrednost hi^2_krit je  5.991. 
 
 dy, dx ...          razlika koordinat točke med dvema izmerama 
 ni_d ...            smerni kot premika točke 
 d ...               premik točke med dvema izmerama 
 sigma_d  ...        standardna deviacija premika točke 
 T ...               testna statistika 
 T_krit ...          kritična vrednost testne statistike pri izbrani alfa 
 alfa_dej ...        dejansko tveganje za zavrnitev ničelne hipoteze 
 d>3*sigma_d ...     izpis "*", če je d>3*sigma_d (T_krit=3 pri alfa=22.31 %) 
 dT*Sdd-1*d ...      kvadratna forma dT*Sigma_dd-1*d premika in kovariančne matrike 
 dT*Sdd-1*d>hi^2 ... izpis "da", če je dT*Sigma_dd-1*d>hi^2_krit 
 Vsa pojasnila najdemo v članku: Savšek S. (2017). An alternative approach 
 to testing displacements in a geodetic network. Alternativna metoda testiranja 
 premikov v geodetski mreži. Geodetski vestnik, 61 (3), 387-411. 
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  1 in  2. 
 Točka          dy       dx    ni_d      d     sigma_d     T      T_krit  alfa_dej  d>3*sigma_d  dT*Sdd-1*d  dT*Sdd-1*d>hi^2 
               (m)      (m)     (°)     (m)      (m)                         % 
 O5          -0.0001   0.0000   270.   0.0001   0.0004   0.2842   1.9615   77.68                    0.0807            
 O4           0.0001   0.0000    90.   0.0001   0.0004   0.2842   1.9615   77.68                    0.0807            
 O3          -0.0016   0.0075   348.   0.0077   0.0011   7.0565   2.0265    0.00         *        155.8116         da 
 O2          -0.0041   0.0016   291.   0.0044   0.0019   2.3445   2.0353    2.26                   12.5357         da 
 O1          -0.0012  -0.0015   219.   0.0019   0.0023   0.8174   2.0348   54.64                    1.5547            
 H1          -0.0027   0.0033   321.   0.0043   0.0016   2.6256   2.3053    2.06                    8.3340         da 
 H2          -0.0030   0.0013   293.   0.0033   0.0017   1.9229   2.4028   14.86                    3.8406            
 H3          -0.0029   0.0027   313.   0.0040   0.0013   2.9395   2.3816    1.06                    9.1933         da 
 H4          -0.0022   0.0024   317.   0.0033   0.0013   2.5306   2.3969    3.55                    6.4111         da 
 H5          -0.0019   0.0027   325.   0.0033   0.0009   3.7452   2.2264    0.02         *         18.4433         da 
 H6          -0.0018   0.0025   324.   0.0031   0.0008   3.9890   2.2432    0.01         *         17.9084         da 
 H7          -0.0019   0.0022   319.   0.0029   0.0009   3.3979   2.2829    0.15         *         13.4788         da 
 H8          -0.0027   0.0017   302.   0.0032   0.0013   2.3776   2.0856    2.29                    8.7839         da 
 H9          -0.0021   0.0019   312.   0.0028   0.0010   2.7146   2.2446    1.31                    9.4349         da 
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 H10         -0.0018   0.0027   326.   0.0032   0.0008   4.1388   2.1841    0.01         *         28.3063         da 
 H11         -0.0012   0.0022   331.   0.0025   0.0007   3.7702   2.3185    0.03         *         17.2173         da 
 H12         -0.0013   0.0026   333.   0.0029   0.0008   3.6131   2.3566    0.09         *         14.8738         da 
 H13         -0.0017   0.0020   320.   0.0026   0.0009   2.8416   2.1373    0.66                   16.2613         da 
 H14         -0.0018   0.0023   322.   0.0029   0.0007   3.9251   2.2266    0.01         *         23.2245         da 
 H15         -0.0012   0.0013   317.   0.0018   0.0006   2.7298   2.3406    1.70                    8.8367         da 
 H16         -0.0016   0.0019   320.   0.0025   0.0007   3.5491   2.1816    0.06         *         22.0610         da 
 7001        -0.0378   0.0070   280.   0.0384   0.0014  26.9460   2.0754    0.00         *        866.8383         da 
 7002         0.0001  -0.0002   153.   0.0002   0.0008   0.2931   2.1930   94.59                    0.1302            
 7003         0.0124   0.0894     8.   0.0903   0.0005  *******   2.1162    0.00         *       *********         da 
 7004        -0.3725  -0.1031   255.   0.3865   0.0007  *******   2.2128    0.00         *       *********         da 
 7005        -0.0262   0.1063   346.   0.1095   0.0005  *******   2.1642    0.00         *       *********         da 
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  1 in  3. 
 Točka          dy       dx    ni_d      d     sigma_d     T      T_krit  alfa_dej  d>3*sigma_d  dT*Sdd-1*d  dT*Sdd-1*d>hi^2 
               (m)      (m)     (°)     (m)      (m)                         % 
 O5          -0.0002   0.0000   270.   0.0002   0.0003   0.6253   1.9615   53.29                    0.3909            
 O4           0.0002   0.0000    90.   0.0002   0.0003   0.6253   1.9615   53.29                    0.3909            
 O3          -0.0014   0.0082   350.   0.0083   0.0010   8.3801   2.0265    0.00         *        202.8117         da 
 O2          -0.0088   0.0043   296.   0.0098   0.0018   5.5481   2.0323    0.00         *         86.2018         da 
 O1          -0.0023  -0.0026   221.   0.0035   0.0022   1.5860   2.0301   13.93                    6.2768         da 
 H1          -0.0019   0.0046   338.   0.0050   0.0014   3.4943   2.3120    0.11         *         15.5140         da 
 H2          -0.0029   0.0036   321.   0.0046   0.0017   2.6762   2.4015    2.41                    7.1646         da 
 H3          -0.0043   0.0037   311.   0.0057   0.0013   4.2598   2.3863    0.01         *         19.0265         da 
 H4          -0.0029   0.0037   322.   0.0047   0.0013   3.6889   2.3973    0.08         *         13.6086         da 
 H5          -0.0019   0.0039   334.   0.0043   0.0008   5.2522   2.2265    0.00         *         40.2160         da 
 H6          -0.0017   0.0038   336.   0.0042   0.0007   5.8210   2.2519    0.00         *         44.0997         da 
 H7          -0.0009   0.0039   347.   0.0040   0.0009   4.6174   2.2732    0.00         *         21.8159         da 
 H8          -0.0040   0.0033   310.   0.0052   0.0013   4.1264   2.0874    0.01         *         33.1285         da 
 H9          -0.0025   0.0036   325.   0.0044   0.0009   4.6721   2.2478    0.00         *         31.3616         da 
 H10         -0.0018   0.0038   335.   0.0042   0.0007   5.8220   2.1848    0.00         *         59.4448         da 
 H11         -0.0010   0.0032   343.   0.0034   0.0006   5.5240   2.3184    0.00         *         38.2973         da 
 H12         -0.0006   0.0039   351.   0.0039   0.0009   4.6266   2.3471    0.00         *         22.6937         da 
 H13         -0.0027   0.0031   319.   0.0041   0.0009   4.5082   2.1396    0.00         *         40.1792         da 
 H14         -0.0023   0.0039   329.   0.0045   0.0007   6.6282   2.2271    0.00         *         67.6342         da 
 H15         -0.0009   0.0021   337.   0.0023   0.0006   4.0633   2.3324    0.01         *         19.6464         da 
 H16         -0.0021   0.0033   328.   0.0039   0.0006   6.2906   2.1985    0.00         *         62.9433         da 
 7001        -0.2963   2.5163   353.   2.5337   0.0008  *******   2.0746    0.00         *       *********         da 
 7002         0.1050   3.0638     2.   3.0656   0.0006  *******   2.1915    0.00         *       *********         da 
 7003        -0.5699   3.4489   351.   3.4957   0.0006  *******   2.1139    0.00         *       *********         da 
 7004        -2.4635  *******   187.  18.9903   0.0004  *******   2.2203    0.00         *       *********         da 
 7005         0.4426   5.5175     5.   5.5352   0.0004  *******   2.1595    0.00         *       *********         da 
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  1 in  4. 
 Točka          dy       dx    ni_d      d     sigma_d     T      T_krit  alfa_dej  d>3*sigma_d  dT*Sdd-1*d  dT*Sdd-1*d>hi^2 
               (m)      (m)     (°)     (m)      (m)                         % 
 O5           0.0008   0.0000    90.   0.0008   0.0003   2.6406   1.9615    0.78                    6.9709         da 
 O4          -0.0009   0.0000   270.   0.0009   0.0003   2.9706   1.9615    0.28                    8.8226         da 
 O3          -0.0056   0.0055   314.   0.0078   0.0017   4.5220   2.0272    0.00         *         71.8480         da 
 O2          -0.0135   0.0013   276.   0.0136   0.0018   7.5399   2.0326    0.00         *         60.0383         da 
 O1          -0.0101  -0.0035   251.   0.0107   0.0014   7.4882   2.0326    0.00         *        199.1683         da 
 H1          -0.0059   0.0078   323.   0.0098   0.0015   6.4892   2.3303    0.00         *         48.9443         da 
 H2          -0.0040   0.0058   325.   0.0070   0.0017   4.2289   2.4025    0.01         *         17.8845         da 
 H3          -0.0055   0.0064   319.   0.0084   0.0012   6.8490   2.4027    0.00         *         49.2438         da 
 H4          -0.0044   0.0062   325.   0.0076   0.0012   6.2794   2.3976    0.00         *         39.4600         da 
 H5          -0.0031   0.0065   335.   0.0072   0.0008   9.2707   2.2261    0.00         *        125.9646         da 
 H6          -0.0032   0.0069   335.   0.0076   0.0007  10.7412   2.2787    0.00         *        136.4037         da 
 H7          -0.0013   0.0061   348.   0.0062   0.0009   7.3039   2.2627    0.00         *         54.0831         da 
 H8          -0.0041   0.0052   322.   0.0066   0.0011   6.1225   2.1048    0.00         *         85.5026         da 
 H9          -0.0023   0.0050   335.   0.0055   0.0008   6.7659   2.2608    0.00         *         65.0631         da 
 H10         -0.0003   0.0052   357.   0.0052   0.0005  10.0361   2.2006    0.00         *        145.9459         da 
 H11          0.0034   0.0024    55.   0.0042   0.0005   8.3403   2.3338    0.00         *         79.0945         da 
 H12          0.0073   0.0102    36.   0.0125   0.0008  15.2217   2.3375    0.00         *        259.3083         da 
 H13          0.0000   0.0042     0.   0.0042   0.0005   8.7808   2.1476    0.00         *         91.2236         da 
 H14         -0.0017   0.0053   342.   0.0056   0.0006   9.9814   2.2259    0.00         *        144.1024         da 
 H15          0.0052   0.0018    71.   0.0055   0.0006   8.5003   2.3510    0.00         *         80.6517         da 
 H16         -0.0016   0.0037   337.   0.0040   0.0005   7.6568   2.1897    0.00         *         85.5954         da 
 7001        -2.7313  *******   186.  26.2885   0.0006  *******   2.0890    0.00         *       *********         da 
 7002        *******  27.4495   336.  30.1225   0.0007  *******   2.2042    0.00         *       *********         da 
 7003         9.7410  *******   168.  48.0057   0.0006  *******   2.1296    0.00         *       *********         da 
 7004        *******  *******   196.  79.3438   0.0004  *******   2.2063    0.00         *       *********         da 
 7005        -0.8687  *******   181.  97.5620   0.0004  *******   2.1435    0.00         *       *********         da 
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  1 in  5. 
 Točka          dy       dx    ni_d      d     sigma_d     T      T_krit  alfa_dej  d>3*sigma_d  dT*Sdd-1*d  dT*Sdd-1*d>hi^2 
               (m)      (m)     (°)     (m)      (m)                         % 
 O5           0.0005   0.0000    90.   0.0005   0.0003   1.5647   1.9615   11.67                    2.4478            
 O4          -0.0005   0.0000   270.   0.0005   0.0003   1.5647   1.9615   11.67                    2.4478            
 O3          -0.0023   0.0029   322.   0.0037   0.0016   2.2519   2.0263    2.81                   21.1725         da 
 O2          -0.0126  -0.0008   266.   0.0126   0.0018   6.8856   2.0317    0.00         *         51.6223         da 
 O1          -0.0064   0.0008   277.   0.0064   0.0008   8.5669   2.0329    0.00         *         99.5773         da 
 H1          -0.0050   0.0057   319.   0.0076   0.0016   4.8746   2.3220    0.00         *         27.3726         da 
 H2          -0.0034   0.0050   326.   0.0060   0.0017   3.6086   2.4036    0.12         *         13.0332         da 
 H3          -0.0048   0.0057   320.   0.0075   0.0012   6.0021   2.3999    0.00         *         38.0736         da 
 H4          -0.0036   0.0053   326.   0.0064   0.0012   5.2669   2.3988    0.00         *         27.7412         da 
 H5          -0.0030   0.0062   334.   0.0069   0.0008   8.7751   2.2279    0.00         *        112.5258         da 
 H6          -0.0033   0.0065   333.   0.0073   0.0007  10.2924   2.2780    0.00         *        125.1221         da 
 H7          -0.0017   0.0067   346.   0.0069   0.0009   8.1087   2.2741    0.00         *         66.1157         da 
 H8          -0.0033   0.0043   322.   0.0054   0.0011   5.0091   2.1022    0.00         *         58.9657         da 
 H9          -0.0011   0.0046   347.   0.0047   0.0007   6.5260   2.2608    0.00         *         56.7141         da 
 H10          0.0001   0.0059     1.   0.0059   0.0005  11.9401   2.2063    0.00         *        188.9948         da 
 H11          0.0025   0.0044    30.   0.0051   0.0004  11.3675   2.3335    0.00         *        129.3836         da 
 H12          0.0054   0.0102    28.   0.0115   0.0009  13.5267   2.3451    0.00         *        193.8095         da 
 H13          0.0007   0.0040    10.   0.0041   0.0004   9.1590   2.1511    0.00         *         84.4766         da 
 H14         -0.0016   0.0053   343.   0.0055   0.0006   9.9591   2.2312    0.00         *        139.1546         da 
 H15          0.0065   0.0007    84.   0.0065   0.0007   9.4668   2.3512    0.00         *         93.1714         da 
 H16         -0.0015   0.0040   339.   0.0043   0.0005   8.3488   2.1968    0.00         *         95.3406         da 
 7001        -2.2811  *******   185.  26.1746   0.0006  *******   2.0880    0.00         *       *********         da 
 7002        *******  26.7907   335.  29.5575   0.0007  *******   2.2078    0.00         *       *********         da 
 7003        10.3219  *******   168.  49.2301   0.0006  *******   2.1311    0.00         *       *********         da 
 7004        *******  *******   195.  80.4461   0.0004  *******   2.2158    0.00         *       *********         da 
 7005        -2.6105  *******   182.  98.7855   0.0004  *******   2.1490    0.00         *       *********         da 
 
Planinšek, M. 2020. Geodetski monitoring pomikov kontrolnih točk na pregradi zadrževalnika Vogršček. E.7 
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika. 
 Izračun med datotekama (izmerama)  1 in  6. 
 Točka          dy       dx    ni_d      d     sigma_d     T      T_krit  alfa_dej  d>3*sigma_d  dT*Sdd-1*d  dT*Sdd-1*d>hi^2 
               (m)      (m)     (°)     (m)      (m)                         % 
 O5           0.0001   0.0000    90.   0.0001   0.0003   0.3179   1.9615   75.04                    0.1010            
 O4          -0.0001   0.0000   270.   0.0001   0.0003   0.3179   1.9615   75.04                    0.1010            
 O3           0.0009  -0.0013   145.   0.0016   0.0016   1.0128   2.0280   39.36                    4.3529            
 O2          -0.0082  -0.0028   251.   0.0087   0.0017   5.0166   2.0332    0.00         *         57.9321         da 
 O1          -0.0028   0.0061   335.   0.0067   0.0017   3.9161   2.0349    0.02         *         55.5407         da 
 H1          -0.0016   0.0041   339.   0.0044   0.0014   3.2251   2.3239    0.32         *         12.8649         da 
 H2          -0.0007   0.0030   347.   0.0031   0.0016   1.8984   2.4034   15.61                    3.7291            
 H3          -0.0029   0.0038   323.   0.0048   0.0012   3.8908   2.4010    0.04         *         16.0261         da 
 H4          -0.0021   0.0031   326.   0.0037   0.0012   3.0584   2.3986    0.76         *          9.3577         da 
 H5          -0.0013   0.0046   344.   0.0048   0.0007   6.6431   2.2281    0.00         *         68.7757         da 
 H6          -0.0026   0.0058   336.   0.0064   0.0007   9.0220   2.2808    0.00         *         97.7935         da 
 H7          -0.0016   0.0055   344.   0.0057   0.0009   6.6814   2.2690    0.00         *         44.6596         da 
 H8          -0.0007   0.0025   344.   0.0026   0.0008   3.2679   2.1065    0.12         *         22.6971         da 
 H9           0.0010   0.0037    15.   0.0038   0.0006   6.7563   2.2614    0.00         *         45.8023         da 
 H10          0.0018   0.0050    20.   0.0053   0.0004  13.1421   2.2033    0.00         *        174.8032         da 
 H11          0.0022   0.0032    35.   0.0039   0.0004   8.6401   2.3354    0.00         *         75.4755         da 
 H12          0.0027   0.0083    18.   0.0087   0.0009  10.0193   2.3374    0.00         *        101.7477         da 
 H13          0.0014   0.0030    25.   0.0033   0.0005   6.8426   2.1494    0.00         *         55.0297         da 
 H14          0.0001   0.0050     1.   0.0050   0.0004  11.2106   2.2274    0.00         *        138.5008         da 
 H15          0.0038   0.0002    87.   0.0038   0.0007   5.4954   2.3533    0.00         *         30.8893         da 
 H16         -0.0006   0.0037   351.   0.0037   0.0004   8.5415   2.1933    0.00         *         81.7373         da 
 7001        -2.1540  *******   185.  25.9430   0.0006  *******   2.0894    0.00         *       *********         da 
 7002        *******  26.5176   334.  29.3909   0.0007  *******   2.2084    0.00         *       *********         da 
 7003        10.1799  *******   168.  48.3064   0.0007  *******   2.1316    0.00         *       *********         da 
 7004        *******  *******   195.  79.9387   0.0004  *******   2.2168    0.00         *       *********         da 
 7005        -0.5674  *******   180.  99.4718   0.0004  *******   2.1215    0.00         *       *********         da 
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  2 in  3. 
 Točka          dy       dx    ni_d      d     sigma_d     T      T_krit  alfa_dej  d>3*sigma_d  dT*Sdd-1*d  dT*Sdd-1*d>hi^2 
               (m)      (m)     (°)     (m)      (m)                         % 
 O5          -0.0001   0.0000   270.   0.0001   0.0003   0.3659   1.9615   71.33                    0.1339            
 O4           0.0001   0.0000    90.   0.0001   0.0003   0.3659   1.9615   71.33                    0.1339            
 O3           0.0002   0.0007    16.   0.0007   0.0004   2.0037   2.0281    5.33                    4.2171            
 O2          -0.0047   0.0027   300.   0.0054   0.0011   4.9752   2.0466    0.00         *         75.3366         da 
 O1          -0.0011  -0.0011   225.   0.0016   0.0015   1.0226   2.0188   39.21                    3.8189            
 H1           0.0008   0.0013    32.   0.0015   0.0005   2.8884   2.1537    0.60                   10.4290         da 
 H2           0.0001   0.0023     2.   0.0023   0.0006   3.8910   2.2573    0.01         *         17.2883         da 
 H3          -0.0014   0.0010   306.   0.0017   0.0008   2.1186   2.1710    5.76                    5.7674            
 H4          -0.0007   0.0013   332.   0.0015   0.0007   2.2622   2.3124    5.66                    6.4055         da 
 H5           0.0000   0.0012     0.   0.0012   0.0004   3.0329   2.2835    0.53         *         11.6596         da 
 H6           0.0001   0.0013     4.   0.0013   0.0003   3.7492   2.3316    0.04         *         16.5897         da 
 H7           0.0010   0.0017    30.   0.0020   0.0004   5.2724   2.3806    0.00         *         29.7335         da 
 H8          -0.0013   0.0016   321.   0.0021   0.0007   3.0113   2.0949    0.32         *         22.6976         da 
 H9          -0.0004   0.0017   347.   0.0017   0.0004   4.1707   2.2077    0.01         *         24.8321         da 
 H10          0.0000   0.0011     0.   0.0011   0.0003   3.5181   2.2062    0.06         *         15.8998         da 
 H11          0.0002   0.0010    11.   0.0010   0.0003   3.3547   2.3600    0.24         *         11.6424         da 
 H12          0.0007   0.0013    28.   0.0015   0.0004   4.1456   2.4291    0.02         *         17.3413         da 
 H13         -0.0010   0.0011   318.   0.0015   0.0005   2.7280   2.1508    0.97                   14.3841         da 
 H14         -0.0005   0.0016   343.   0.0017   0.0004   4.5376   2.3038    0.00         *         24.9289         da 
 H15          0.0003   0.0008    21.   0.0009   0.0003   2.8235   2.3332    1.26                    8.2276         da 
 H16         -0.0005   0.0014   340.   0.0015   0.0003   4.4083   2.2409    0.00         *         21.9794         da 
 7001        -0.2585   2.5093   354.   2.5226   0.0004  *******   2.0469    0.00         *       *********         da 
 7002         0.1049   3.0640     2.   3.0658   0.0003  *******   2.2096    0.00         *       *********         da 
 7003        -0.5823   3.3595   350.   3.4096   0.0004  *******   2.1029    0.00         *       *********         da 
 7004        -2.0910  *******   186.  18.8431   0.0003  *******   2.2563    0.00         *       *********         da 
 7005         0.4688   5.4112     5.   5.4315   0.0002  *******   2.1705    0.00         *       *********         da 
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  3 in  4. 
 Točka          dy       dx    ni_d      d     sigma_d     T      T_krit  alfa_dej  d>3*sigma_d  dT*Sdd-1*d  dT*Sdd-1*d>hi^2 
               (m)      (m)     (°)     (m)      (m)                         % 
 O5           0.0010   0.0000    90.   0.0010   0.0002   4.8432   1.9615    0.00         *         23.4510         da 
 O4          -0.0011   0.0000   270.   0.0011   0.0002   5.3275   1.9615    0.00         *         28.3757         da 
 O3          -0.0042  -0.0027   237.   0.0050   0.0007   6.6877   2.0324    0.00         *        183.5201         da 
 O2          -0.0047  -0.0030   237.   0.0056   0.0008   6.8456   2.0478    0.00         *        136.6024         da 
 O1          -0.0078  -0.0009   263.   0.0079   0.0005  14.4372   2.0313    0.00         *        429.0275         da 
 H1          -0.0040   0.0032   309.   0.0051   0.0008   6.3698   2.2199    0.00         *         51.5696         da 
 H2          -0.0011   0.0022   333.   0.0025   0.0006   3.9848   2.2449    0.01         *         23.5125         da 
 H3          -0.0012   0.0027   336.   0.0030   0.0005   5.7974   2.2397    0.00         *         50.4420         da 
 H4          -0.0015   0.0025   329.   0.0029   0.0005   5.6699   2.3454    0.00         *         37.2095         da 
 H5          -0.0012   0.0026   335.   0.0029   0.0004   7.0054   2.3122    0.00         *         58.6910         da 
 H6          -0.0015   0.0031   334.   0.0034   0.0004   9.0111   2.4033    0.00         *         81.5185         da 
 H7          -0.0004   0.0022   350.   0.0022   0.0004   5.9677   2.3862    0.00         *         37.0300         da 
 H8          -0.0001   0.0019   357.   0.0019   0.0003   5.6134   2.1770    0.00         *         39.3039         da 
 H9           0.0002   0.0014     8.   0.0014   0.0003   5.0803   2.2557    0.00         *         26.5677         da 
 H10          0.0015   0.0014    47.   0.0021   0.0003   7.4111   2.2798    0.00         *         65.0595         da 
 H11          0.0044  -0.0008   100.   0.0045   0.0003  12.9173   2.4049    0.00         *        167.9388         da 
 H12          0.0079   0.0063    51.   0.0101   0.0003  34.4208   2.4288    0.00         *       1188.8469         da 
 H13          0.0027   0.0011    68.   0.0029   0.0005   6.2682   2.2061    0.00         *         58.7896         da 
 H14          0.0006   0.0014    23.   0.0015   0.0003   5.4945   2.3305    0.00         *         31.7642         da 
 H15          0.0061  -0.0003    93.   0.0061   0.0004  16.0473   2.3637    0.00         *        259.8905         da 
 H16          0.0005   0.0004    51.   0.0006   0.0004   1.4904   2.2910   27.88                    2.8292            
 7001        -2.4350  *******   185.  28.7657   0.0003  *******   2.0855    0.00         *       *********         da 
 7002        *******  24.3857   333.  27.4075   0.0003  *******   2.2464    0.00         *       *********         da 
 7003        10.3109  *******   168.  51.4987   0.0003  *******   2.1575    0.00         *       *********         da 
 7004        *******  *******   199.  60.6600   0.0002  *******   2.1837    0.00         *       *********         da 
 7005        -1.3113  *******   181.  *******   0.0002  *******   2.0931    0.00         *       *********         da 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.8              Planinšek, M. 2020. Geodetski monitoring pomikov kontrolnih točk na pregradi zadrževalnika Vogršček.  
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika. 
Izračun med datotekama (izmerama)  4 in  5. 
 Točka          dy       dx    ni_d      d     sigma_d     T      T_krit  alfa_dej  d>3*sigma_d  dT*Sdd-1*d  dT*Sdd-1*d>hi^2 
               (m)      (m)     (°)     (m)      (m)                         % 
 O5          -0.0003   0.0000   270.   0.0003   0.0002   1.4565   1.9615   14.35                    2.1207            
 O4           0.0004   0.0000    90.   0.0004   0.0002   1.9419   1.9615    5.25                    3.7702            
 O3           0.0033  -0.0026   128.   0.0042   0.0007   5.6754   2.0342    0.00         *         97.6836         da 
 O2           0.0009  -0.0021   157.   0.0023   0.0003   7.2754   2.0533    0.00         *         98.7832         da 
 O1           0.0037   0.0043    41.   0.0057   0.0010   5.9525   2.0313    0.00         *        111.1028         da 
 H1           0.0009  -0.0021   157.   0.0023   0.0005   4.3290   2.2559    0.00         *         26.5040         da 
 H2           0.0006  -0.0008   143.   0.0010   0.0005   1.8669   2.2739   13.21                    4.7044            
 H3           0.0007  -0.0007   135.   0.0010   0.0005   2.0524   2.3417   10.06                    4.6474            
 H4           0.0008  -0.0009   138.   0.0012   0.0004   3.2260   2.3885    0.43         *         11.0166         da 
 H5           0.0001  -0.0003   162.   0.0003   0.0003   1.0140   2.3556   57.34                    1.1722            
 H6          -0.0001  -0.0004   194.   0.0004   0.0004   1.1703   2.3782   48.40                    1.4192            
 H7          -0.0004   0.0006   326.   0.0007   0.0003   2.1960   2.4081    8.31                    4.9910            
 H8           0.0008  -0.0009   138.   0.0012   0.0005   2.5443   2.2848    2.43                    8.1862         da 
 H9           0.0012  -0.0004   108.   0.0013   0.0004   3.2250   2.3240    0.31         *         10.6069         da 
 H10          0.0004   0.0007    30.   0.0008   0.0002   3.3302   2.3964    0.31         *         11.1075         da 
 H11         -0.0009   0.0020   336.   0.0022   0.0003   8.5731   2.4067    0.00         *         74.5427         da 
 H12         -0.0019   0.0000   270.   0.0019   0.0003   6.3293   2.4366    0.00         *         40.0857         da 
 H13          0.0007  -0.0002   106.   0.0007   0.0004   1.7107   2.2935   18.82                    2.9466            
 H14          0.0001   0.0000    90.   0.0001   0.0004   0.2733   2.3304   96.02                    0.0750            
 H15          0.0013  -0.0011   130.   0.0017   0.0003   5.6367   2.3964    0.00         *         34.1155         da 
 H16          0.0001   0.0003    18.   0.0003   0.0003   1.1050   2.3172   50.37                    1.3856            
 7001         0.4502   0.0712    81.   0.4558   0.0004  *******   2.2190    0.00         *       *********         da 
 7002        -0.0808  -0.6588   187.   0.6637   0.0002  *******   2.2801    0.00         *       *********         da 
 7003         0.5809  -1.1289   153.   1.2696   0.0003  *******   2.3521    0.00         *       *********         da 
 7004         1.0835  -1.4556   143.   1.8146   0.0003  *******   2.1033    0.00         *       *********         da 
 7005        -1.7418  -1.1929   236.   2.1111   0.0006  *******   2.0655    0.00         *       *********         da 
 
 Izračun med datotekama (izmerama)  5 in  6. 
 Točka          dy       dx    ni_d      d     sigma_d     T      T_krit  alfa_dej  d>3*sigma_d  dT*Sdd-1*d  dT*Sdd-1*d>hi^2 
               (m)      (m)     (°)     (m)      (m)                         % 
 O5          -0.0004   0.0000   270.   0.0004   0.0002   1.7958   1.9615    7.29                    3.2240            
 O4           0.0004   0.0000    90.   0.0004   0.0002   1.7958   1.9615    7.29                    3.2240            
 O3           0.0032  -0.0042   143.   0.0053   0.0007   7.6069   2.0367    0.00         *        227.4043         da 
 O2           0.0044  -0.0020   114.   0.0048   0.0007   6.7792   2.0526    0.00         *        124.8967         da 
 O1           0.0036   0.0053    34.   0.0064   0.0011   5.6847   2.0283    0.00         *         87.4166         da 
 H1           0.0034  -0.0016   115.   0.0038   0.0007   5.1492   2.2133    0.00         *         28.6199         da 
 H2           0.0027  -0.0020   127.   0.0034   0.0006   5.3405   2.2597    0.00         *         33.7465         da 
 H3           0.0019  -0.0019   135.   0.0027   0.0005   5.2417   2.3306    0.00         *         30.9622         da 
 H4           0.0015  -0.0022   146.   0.0027   0.0004   6.5831   2.4142    0.00         *         44.7123         da 
 H5           0.0017  -0.0016   133.   0.0023   0.0004   6.4862   2.3532    0.00         *         42.5700         da 
 H6           0.0007  -0.0007   135.   0.0010   0.0003   3.0554   2.4016    0.79         *          9.9306         da 
 H7           0.0001  -0.0012   175.   0.0012   0.0003   3.4925   2.4139    0.18         *         12.1985         da 
 H8           0.0026  -0.0018   125.   0.0032   0.0005   5.8839   2.2737    0.00         *         39.1195         da 
 H9           0.0021  -0.0009   113.   0.0023   0.0004   5.5059   2.3125    0.00         *         32.1949         da 
 H10          0.0017  -0.0009   118.   0.0019   0.0003   5.7368   2.3927    0.00         *         33.0062         da 
 H11         -0.0003  -0.0012   194.   0.0012   0.0003   4.5758   2.4038    0.00         *         21.5925         da 
 H12         -0.0027  -0.0019   235.   0.0033   0.0003  10.4919   2.4363    0.00         *        110.6415         da 
 H13          0.0007  -0.0010   145.   0.0012   0.0004   3.3010   2.2865    0.20         *         14.6266         da 
 H14          0.0017  -0.0003   100.   0.0017   0.0004   4.5373   2.3184    0.00         *         21.6993         da 
 H15         -0.0027  -0.0005   260.   0.0027   0.0004   7.3928   2.3918    0.00         *         54.6908         da 
 H16          0.0009  -0.0003   108.   0.0009   0.0004   2.3016   2.3134    5.12                    6.0909         da 
 7001         0.1271   0.2216    30.   0.2555   0.0002  *******   2.2071    0.00         *       *********         da 
 7002        -0.1883  -0.2731   215.   0.3317   0.0002  *******   2.2716    0.00         *       *********         da 
 7003        -0.1420   0.9143   351.   0.9253   0.0002  *******   2.3480    0.00         *       *********         da 
 7004         1.1944   0.2047    80.   1.2118   0.0004  *******   2.1815    0.00         *       *********         da 
 7005         2.0431  -0.7192   109.   2.1660   0.0009  *******   2.0417    0.00         *       *********         da 
 
 
  
 
